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í l L U N E S , T O M A D B 
P O S E S I O N D E L S E Ñ O R 
T R I L L O • F I G U E R O A 
EN EL GOBIERNO CIVIL PRESIDIRA EL ACTO EL DIRECTOR 
GENERAL DE POLITICA INTERIOR, Y EN L ^ JEFATURA PRO 
V1NCIAL, EL DELEGADO NACIONAL DE PROVINCIAS 
Rafael Orbe Cano Federico Trllio-Fígueroa 
Hoy se cumplen tres años de la toma de posesión del Gobierno Civil 
de Zaragoza por don Rafael Orbe Cano, y en ^sta misma fecha empren-
derá el viaje hacia Valencia para tomar posesión del Gobierno Civil 
y la Jefatura Provincial del Movimiento, mañana, sábado. La casualidad 
ha producido esta coincidencia de fechas. Según nuestras noticias, le 
acompañarán, para asistir a dichos actos, el presidente de la Diputación 
Provincial, don Pedro Baringo, y la Corporación éh pleno; el alcalde, 
doctor Horno Liria, y una representación municipal; el subjefe provincial 
del Movimiento, don Femando Molinero, con el resto del Consejo Provin-
dal. y otras autoridades civiles y militares. 
Anoche, el Pleno del Ayuntamiento acordó, por unanimidad, la conce-
sión de la Medalla de Oro dé la Ciudad al señor Orbe Cano. 
En cuanto a la toma de posesión de nuestro nuevo gobernador civil 
y jefe provincial del Moviítniento, don Federico Trlllo-Figueroa y Vázquez, 
se efectuará el próximo día 10, lunes, a las doce de la mañana, en el salón 
de actos del Gobierno Civil, bajo la presidencia del director general de 
Política Interior y Asistencia Social, don Femando Liñán y Zofio. 
Una hora más tarde, el señor Trillo-Figueroa tomará posesión del man 
do político de la provincia de Zaragoza, en la Jefatura del Movimiento, 
bajo la presidencia del delegado nacional de Provincias, don José María 
Aparicio Arce, en representación del ministro secretarlo general del 
Movimiento. 
< A uno y otro acto asistirán todas las autoridades y jerarquías de nues-
tra provincia y otras representaciones corporativas. La de Burgos estará 
formada por el, alcalde y consejero nacional del Movimiento, don Fer-
nando Dancausa de Miguel, con una comisión municipal; el presidente de 
la Diputación, don Pedro Caraso, y varios miembros de la Corporación 
provincial, y el subjefe provincial del Movimiento, don Félix Echevarrieta, 
toa los componentes del Consejo ProvinciaL así como varios representan-
tes de los medios informativos. También acompañarán al señor Trillo-
Figueroa comisiones de Cartagena (donde fue alcalde varios años) y de 
Teruel y Càceres, donde fue gobernador civil. 
Nos dicen de Burgos que el señor Trillo-Figueroa ofrecerá hoy un «cock-
tail» a las primeras autoridades y Prensa y Radio de la capital castella-
ná, para despedirse de las mismas, y que seguramente llegará a Zaragoza 
el domingo a tiempo de asistir al partido de fútbol Zaragoza-Valencia, 
pues es un gran aficionado. 
Sim enon 
se r e t i r a 
i 
L AUS ANA. — El escritor bel-
fia Georges Simenon, de se-
tenta años, creador del «Ins-
pector Maigret», anunció en 
Lausana su decisión de no es-
cribir más y dedicar el resto 
de Su vida al descanso. Sime 
non, que sufre frecuentes des-
vanecimientos, se halla en 




MADRID, 8. — La Ofi-
cina de Información Di-
plomática del Ministerio 
de Asuntos Exteriores 
comunica lo siguiente: 
«El pasado día 5, en 
el curso de las consultas 
multilaterales preparato-
rias parala Conferencia 
de Seguridad y Coopera-
ción en Europa, el em-
bajador de España se-
ñor Aguirre de Cárcer 
hizo una declaración in-
terpretativa en la que 
precisó que la acepta-
ción española de los 
principios que deben re-
gir las relaciones entre 
los Estados participan-
tes en la C.S.C.E. ño po-
día s<er interpretada co-
mo un reconocimiento 
del «statü quo» actual 
de Gibraltar en lo que 
a los limites se refiere, 
ni como una aceptación 
de la situación colonial 
existente. 
El representante bri-
tánico replicó a la decla-
ración hecha por Espa-
ña señalando que no era 
el momento de tratar de 
este asunto. 
El texto de la declara-
ción del embajador Agui-
rre de Cárcer fue opor-
tunamente recogido en 
la Prensa española, ha-
ciéndose eco de la mis-
tria los medios informa-
tivos internacionales. 
Algunos órgatios dé 
Prensa ingleses han pre-
sentado u n a versión 
equívoca de los hechos 
al afirmar que él emba-
jador de España, con 
posterioridad, había re-
tirado su declaración. 
Tal manifestación es in-
exacta. La dectaración 
interpretativa española, 
así como la réplica in-
glesa; han síáo distri-
buidas en sesión plenà-
ria a todas las delegacio-
nes participantes en las 
consultas de Helsinki, 
según consta en el diario 
de sesiones correspon-
diente al 5 de febrero.» 
CIFRA. 
j r - 1 m e r a * 
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Prohibe actuar a Ja Comisión de Control 
NUEVA YORK, 8. (Del corresponsal de AMAMECER y Pyresa, GUY BUENO.) — Un hecho extraordinaria-
mente ominoso, ocurrido en estas últimas horas en Saigón, ha conferido ahora una nueva dimensión al encuen-
tro que en las próximas horas ha de celebrar Kissinger en Hanoi con los líderes norvietnamitas. 
El presidente Thisu ha anunciado, en efecto, que el «alto el fuego» no existe, y, más grave aún, ha decidido 
. prohibir a la Comisión internacional de control que defina las áreas respectivamente ocupadas por el régimen 
sudvietnamita y el Vietcong, a espera —dijo— de que el «alto el fuego» se convierta en un hecho consumado. 
PREOCUPACION EN WASHINGTON 
i Estas declaraciones han cogido totalmente por sorpresa a las esferas gubernamentales en Washington. En 
los sectores críticos tan sólo han confirmado, en cambio, sus recelos 
y Sospechas. El hecho parece ser que el presidente Thieu ha invertido 
los papeles de la Comisión internacional, siendo así que en lugar de 
permitirle desarrollar una actividad que esperanzadamente hubiera debido 
conducir pOco á poco al cese total de las hostilidades, insiste ahora en 
que la Comisión tan sólo podrá entrar en funciones una vez que todos 
los combates, incluso todas las escaramuzas, hayan concluido. 
La decisión causa tanta mayor preocupación aquí cuanto que la pau-
latina disminución de los choques registrados en estos últimos días pare-
cía ser de búen agüero. Se suponía, o por lo menos se esperaba, que una 
vez que la C. C. I . logre ejercer sus funciones, el «alto el fuego» general 
hubiera podido quedar por fin establecido, lie hecho, en opinión general, 
tan sólo sus actividades podrían producir semejante resultado, no sor-
prendiendo, pues, que én su ausencia continuará la confrontación entre 
lis- tropas gubernamentales de Sai-
gón y las fuerzas del Vietcong y 
norvietnamitas. De ahí que no se 
tomaran demasiado en serio las re-
petidas violaciones del «alto el fue-
go» cometidas en estos últimos diez 
días por uno y otro lado. 
POSIBLE CONFRONTACION 
HANOI-SAIGON 
Todo ello —vino a ser la tesis 
americana— no tenía más que uña 
relativa gravedad, fuere quien fue-
re el responsable del «alto el fue-
»o y el desgraciado precio en san-
gre aún pagado. 
De todas formas, si se mantu-
(Pasa a la página 2.) 
R E S P U E S T A DEL OBISPO D E 
HUESCA A DON JUA N M A R T E 
MI DOCniNA NO B U MARXISTA SINO BASADA 
CN 11 l V A N f l l l O Y I N IOS PAPAS 
" A c e p t o d e b u e n g r a d o ¡ a c u l p a q u e t e n g o d e n o s e r u n 
t e s t i m o n i o d e p o b r e z a e n l a I g l e s i a n i e n e l m u n d o " 
HUESCA, 8. (De la Redacción 
de "Nueva España" por teléfono.). 
E' obispo de Huesca, monseñor Ja-
vier Osés, ha pasado toda la jor-
nada dedicado a unos temas de 
breviario, reunido con el clero de 
la diòcesis, órdenes religiosas y 
monjas de clausura. 
Esto demuestra que la carta de 
don Juan Huarte no le ha quitado 
por un momento su normal activi-
dad. Sin embargo, al llegar la no-
che se dedicó, en solitario, a re-
dactar la información que publi-
camos. 
Hay que añadir, según nos ha 
manifestado monseñor Osés, que, 
más que disgusto, la carta le ha 
causado un impresionante asom-
bro porque además de conocer y 
estimar a la familia Huarte, en 
modo alguno pensó en ella duran-
te su charla de Tudela. 
Por último, también según maní-
festaciones del obispo, le ha pré-
ocupado la trascendencia itiíorma-
VERDE A LOS 
H A L E S FEME 
Pueden Ir al matrimonio, i sin 
temor a perder sus empleos 
MADRID, 8. — Los agentes de la Policía Municipal Femenina de Ma-
drid podrán en lo sucesivo contraer matrimonio, según anuncio hoy el 
«calde. don Carlos Arias Navarro, quien informo en rueda de Frensa 
ael acuerdo adoptado én ese sentido por la Comisión municipal de Oo-
aierno. • 
, La-medida, que tendrá carácter retroactivo, ha sido dada a conocex 
noy ante la inminente convocatoria para cubrir nueyas plazas en esta 
agrupación de la Policía Municipal. Uno de los requisitos que se exigían 
en la anterior convocatoria era el siguiente: «Por la peculiaridad de los 
cometidos que les incumben a las funcionarías de la Agrupación Mixta 
femenina de Circulación que contrajesen matrimonio, se les declara, de 
n?odo automático, en situación de baja definitiva, con la consiguiente 
extinción de su relación de empleo público y abono de una indemniza 
cion equivalenté a tantas mensualidades como años de servicio hubiera 
Prestado a la Administración Local». 
Asimismo, la citada convocatoria ponía como condición para ingresar 
f11 la Agrupación «ser españ©}a, soltera, tener la edad dê  dieciocho anos 
y no haber cumplido la de treinta el día en que termine el plazo de 
admisión de instancias». . . 
«La reconsideración de este requisito de soltería ha sido revisado por-
gue —dijo el alcalde— va con* a el espíritu dé las Leyes Constitucionales 
del país.»—CIFRA. 
'* L i Hl n-i i M^íi 'l imi 'un 1 .. .1. , 
Don Javier Osés , obispo auxi-
liar de Huesca 
tiva que ha tenido la carta.de don 
Juan Huarte. No le contesta á él, 
termina diciéndonos, sino que puñ. 
tualiza para orientar a la opinión 
pública. 
NOTA DE MONSEÑOR OSES 
El obispo auxiliar de Huesca, 
monseñor Javier Qsés, ha hecho 
pública la siguiente nota: 
"Me d i r i j o directamente a las 
personas que han podido ver u oir 
comentarios de la carta abierta que 
doa Juan Huarte me ha dirigido 
y que se ha Lecho púbUca en bas-
tantes periódicos. 
No voy a respondér a los ataques 
a mi persona, sino que quiero lla-
mar la atención de lo que, a mi 
juicio, reviste mayor gravedad en 
jU carta de don Jnan Huarte. Me 
refieran al fondo doctrinal impli-
cado en la carta y que afecta gra-
vemente a la misma fe cristiana. 
En primer lugar, creo que, para 
opinar, era obligado haber oído 
en su integridad la conferencia que 
pronuncié en Tudela el día 29 del 
pasado mes de enero. Sólo así se 
puede emitir juicio, aunque sea de 
una frase de d i c h a conferencia 
que duró cerca de una hora. 
En segundo lugar, esta conferen-
cia, a la que me invitaron mis her-
manos en el episcopado y encar-
gados de la diócesis de Pamplona 
y Tudela, está en relación exclusi-
va con la campaña que. desde hace 
unos meses, se viene preparando 
en las dos diócesis, Pamplona y 
Tudela, y cuyo lema es "Hacia una 
Iglesia más evangélica y solida-
ria". Mi conferencia, dentro de es-
te plan diocesano, consistió en 
unas consideraciones sugeridas por 
e! mismo lema de lá campaña, ba-
sadas en el Evangelio y aplicadas 
a la vida concreta, a fin de pro-
mover más el movimiento de re-
forma personal y comunitaria, el 
de m a y o r solidaridad y espíritu 
evangélico. 
IDEAS DE LA BIBLIA. 
En tercer lugar, en la carta de 
don Juan Huarte se intenta des-
viar, y esto a mi juicio es lo más 
grave de la carta, lo que es núcleo 
de' Evangelio: la fraternidad, la 
solidaridad, la justicia, la pobreza, 
vividas eh Jesucristo, y que fue el 
objeto central de la charla, hacia 
lo que puede resultar odioso para 
muchas personas,, el marxismo, pre-
sentando como doctrina marxista 
lo que, desde luego, es Evangelio. 
En todo lo que resonaba en mi 
mente, y creo que también en mis 
palabras; no hubo en absoluto re-
miniscencia alguna marxista, sino 
ideas fundamentales de la Biblia, 
tanto de los profetas del Antiguo 
Testamento como de los Evange-
lios y Cartas de los Apóstoles, si-
guiendo la línea clara de los San-
to» Padres de la Iglesia y de la 
doctrina de los Pontífices, especial-
mente de L e ó n X I I I Pío XI, 
Pío X I I . Juan XXII I y Pablo VI,. 
y del Concilio Vaticano 11. Como 
resumen, cito un párrafo de la en-
cíclica "Populórnm Progressió", ya 
que en ella recoge el Papa opor-
tunamente una frase del Evange-
lista San Juan y otra del Padre de 
l:< Ifiesia San Ambrosio, que l i -
t««ttim«nt« dice así: 
^ 1 alguno tiene bienes én este 












M A D R I D 
MADRID, 8. — El conse-
jero presidencial norteameri-
cano Henry Kissinger, estu-
vo ayer durante casi una 
hora en la base aérea de 
Torrejón de Ardoz, según ha 
informado a «Cifra» un por-
tavoz de la Embajada de los 
Estados Unidos en Madrid. 
El avión presidencial que 
transportaba al señor Kis-
singer aterrizó en Torrejón 
a las 11'35 de la noche, y 
desde esa hora hasta las 12'26 
en que despegó, el consejero 
presidencial m a n t u v o una 
entrevista con el embajador 
de los Estados Unidos en Ma-
drid, almirante Horacio Ri-
vera, que había acudido a 
recibirle. 
Kissinger, una vez que él 
avión había repostado com-
bustible, continuó v i a j e a 
Teherán, donde realizará una 
nueva escala técnica y con-
tinucvrá viaje hacia Bangkok 
y Hanoi. — CIFRA. 
LLEGADA A THAILANDIA 
BANGKOK, 8. — Henry 
Kissinger ha llegado hoy a 
Bangkok para celebrar con-
versaciones con los dirigen-, 
tes thailandeses sobre las 
perspectivas de ampliación 
del alto el fuego en Vietnam 
a toda Indochina. Kissinger 
permanecerá en B a n g k o k 
veinticuatro horas y saldrá 
después haicia Laos, Hanoi y 
Pekín. — EFE. 
El presidente Pompidou aler-
tó, ayer a los franceses ante el 
evidente desastre que signifi-
càríà el triunfo de los comu 
nistas. 
(En la página 3.) 
P R O E Z A B E C l l Á T R O M O N T A Ñ E R O S 
VENCIDA LA PARED 
OESTE DEL NARANJO 




¡Por fin ha sido vencida la pared Oeste en invierno! El mito de la 
fatídica cara occidental del Naranjo de Bulnes ha sido deshecho por 
cuatro montañeros: Lucas, Pérez de Tudela, Gallegos y Ortega, que han 
escrito una brillante página del alpinismo español. No tuvieron suerte 
Lastra y Martínez, la tercera cordada, quienes se vieron obligados a aban-
donar porque los partes del tiempo que les facilitaba Mariano Medina 
daban poco margen de éxito. 
El gráfico da idea de las rutas seguidas y de la posición de las cop 
dadas en la noche del miércoles. 
(Información, en páginas deportivas.) 
YUL BRYNNER, EN MADRID 
MADRID. — Procedente de París, ha llegado a Madrid el célebre actor norteamericano Yul 
Brynner, al que acompañaba su esposa, Jacqueline Lacroísette. Yul Brynner permanecerá 
pocas horas en nuestra ciudad y emprenderá vuelo con destino a Santo Domingo, donde 
tomará unas vacaciones. En ei aeropuerto de Barajas, momento que recoge esta imagen, fue 
recibido por un íntimo amigo, propietario de un conocido restaurante madrileño.' 
(Foto CIFRA GRAFICA.) 
I A FAMILIA TIENE DERECHO 
CACION DE SÜS HIJOS" 
Cmmkado de la Federarían de Asoríaríanes 
de Padres de Alumnas de Barcelona 
LA E 
BARCELONA, 8.—La Junta de 
€k>taiemo de la Federación de Aso-
ciaciones Católicas de Padres de 
Familia y Padres de Alumnos ha 
hecho público el siguiente comu-
nicado, en relación con el proble-
ma docente: 
"Vienen sucediéndose. en estas 
últimas semanas, una serie de he-
chos que están abstacuikando gra-
vemente, en numerosos centros es-
tatales f no estatales, la forma-
ción de millares de alumnos en-
cuadrados en los diversos niveles 
educativos. 
La Junta de Gobierno de la F 
deración de Asociaciones Católi-
cas de Padres de Familia y Pa-
dres de Alumnos, en la Que se ha-
llan federadas ciento veinte aso-
ciaciones de otros tantos centros-
—estatales y no estatales— no pue-
de dejar de hacer oír su voz, ya 
que "la familia tiene como deber 
y derecho primero e inalienable 
la educación de sus hijos" (L. G. 
E. 5,3). 
No descendemos a la enumera-
ción de causas y razonamientos 
que resultaría difícil concretar y 
QUIEREN FUMAR EN LOS tOMUNES 
Jungue sea en horario y días fijos 
LONDRES, 8. — Roy Masón, que fue presidente de la Cámara de Co-
mercio durante el último Gobierno laborista, ha pedido que se permita 
fumar en la Cámara de los Comunes, De admitirse la propuesta de 
Masen, se revocaría una ley que cuenta doscientos ochenta años de an-
tigüedad, según la cual se prohibe que ningún miembro lleve tabaco a la 
Cámara. Ahora, instalados modernos sistemas de ventilación en el edi-
ficio, tal legislación no tiene sentido, dice Masón. 
En la propuesta se dice que se debería poder fumar, en calidad de 
experimento, desde las 3'30 hasta las 9 de ía tarde, de lunes a jueves, 
y de I I de lá mañana a 4'30 de la tarde, los viernes. 
En opinión del parlamentario, el poder fumar en la sala mejoraría 
mucho el humor dentro de ella.—PYRESA. 
L A P R E N S A E S m m i A 
"Información" de 
tendrá un nuevo 
Alicante 
edificio 
ALICANTE. 8. — En el Gobierno 
Civil se efectuó esta mañana la fir-
ma de la escritura de compra de 
una parcela de terreno en el polí-
gono de «San Blas», sobre la que 
van a levantarse las nuevas instala-
ciones del diario «Información», de 
Alicante. La escritura fue suscrita, 
de una; parte, por el delegado na-
cional de Prensa y Radió del Movi-
miento, don Julio Gutiérrez Rubio, 
y de otra, por el delegado provin-
cial de la Vivienda, don Sergio 
Campos. Asistieron al acto el gober-
nador civil y jefe provincial de! 
Movimiento, don Mariano Nicolás; 
el alcalde de Alicante, don Ramón 
Malluquiza; el secretario nacional 
de Prensa y Radio del Movimiento, 
don Manuel Salvador Morales; el 
jefe de la División de Patrimonio, 
don Arcadio Martín; el subjefe pro-
vincial del Movimiento de Alicante 
y el director y el administrador del 
diario «Información», formalizando 
la escritura el notario don Francis-
co Vigil. 
Finalizado el acto, el delegado 
A n a G d a d en 
la Complutense 
M e y e r t a s e n t r e g r u p o s 
d e e s t u d i a n t e s 
MADRID, 8.-En la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autóno-
ma de Madrid se celebraron esta 
mañana reuniones no autorizadas, 
en las que una mayoría de alum-
nos se pronunció por la reanuda-
ción de las clases, argumentando 
que las autoridades académicas es-
taban dando muestia^ de haber 
acogido favorablemente las peticio-
nes que les habían formulado, ya 
que a dos de los cinco estudiantes 
sancionados por el artículo 28 del 
Reglamento de Disciplina de dicha 
Facultad se les había levantado la 
sanción, y el Departamento de Ci-
vil había elevado recurso para sus-
pender las multas. También dijeron 
que el Rectorado había concedido 
un plazo adicional para solicitud de 
becas de transportes y comedores. 
En la Facultad de Económicas de 
este Distrito Universitario se regis-
tró inactividad total en el Departa-
mento de Economía General, así co-
mo en la Sección de Físicas de la 
Facultad de Ciencias. En las de-
más Facultades no se registraron 
anormalidades. 
En la Facultad de Dere:ho de la 
Universidad Complutense se pro-
dujeron enfrentamientos entre gru-
pos de estudiantes de distintas ten-
dencias. Los incidentes comenza-
ron cuando un grupo arrancó Unos 
carteles colocados en el vestíbulo 
del Centro, lo aue provocó una 
reverta en la que intervinieron 
otros grupos de estudiantes, ante la 
pasividad de la mayoría de alumnos 
de la Facultad. Como consecuencia 
de este enfrentamiento,, resultaron 
r o t o s algunos cristales de las 
puertas de entrada al recinto. En 
el sótano también se reprodujero'i 
choques entre a'umnos de diversas 
tendencias, que cesaron al apare-
cer en la rotonda que separa las 
Facultades de Derecho y Filosofía 
y Letras tres «ieps» de la Policía 
Armada, cuyas fuerzas no tuvieron 
que intervenir. — PYRESA. 
nacional y acompañantes jiraron 
visita al solar en el que se levanta-
rá el nuevo edificio. A continuación, 
el señor Gutiérrez Rubio presidió 
una reunión de trabajo en la Re-
dacción del diario «Información», 
en la que se estudiaron todos los 
pormenores de las futuras instala-
ciones, así como la promoción y 
expansión del diario, que entra en 
fase de pleno desarrollo. 
A primeras horas de la tarde, el 
señor Gutiérrez Rubio y acompa-
ñantes emprendieron viaje de re-
greso a Madrid.—-PYRESA. 
CARIA CON UN 
PROÍECÍILDENIR 
E U E E N V I A D A A 
P I E T R O ñ l E U l N I 
ROMA, 8. — Un sobre dirigido 
al senador Pietro Ñenni y en cu-
yo interior se hallaba un proyec-
ti l pegado a una tarjeta llena de 
insultos y amenazas fue recibido 
en la sede del Partido Socialis-
ta, haciendo surgir el temor de 
un atentado contra el viejo diri-
gente político. 
El sobre, recibido juntamente 
con la correspondencia ordinaria, 
presentaba una evidente protube-
rancia anormal, por lo que algu-
nos empleados del local socialista 
sospecharon que podría tratarse 
de una bomba explosiva contra 
Nenni. Sin embargo, iras un 
atento examen, decidieron abrir 
el sobre con las debidas precau-
ciones, evitando tener que acu-
dir a la Policía. 
En el interior del sobre, de t i -
po ordinario, expedido en Roma 
y sin ningún dato del remitente, 
se hallaba un proyectil calibre 45 
pegado con cinta adhesiva a una 
tarjeta amarilla, en la que ha-
bían sido escritas frases amena^ 
zadoras e injuriosas firmadas 
por los «justicieros de Italia». — 
EFE. 
sobre cuya validez no nos podemos 
pronunciar. 
Pero es un hecho rea! que la In-
terrupción de las tareas docentes, 
que se ha dado en algunos cen-
tros, ha supuesto un grave que-
branto para ei recto proceso de 
maduración de nuestros hijos, en 
cuyo proceso lia adquisición del 
compromiso de servir a la socie-
dad mediante el trabajo ocupa un 
lugar preferente. 
La cuestión nos preocupa toda 
vía más al comprobar que —salvo 
contadas excepciones— la decisión 
de ir al paro académico se ha to-
mado sin entablar diálogo con los 
padres de los alumne» quienes, poi 
consiguiente, haá visto anulado el 
derecho de emitir su opinión en 
asuntos de tanta importancia. No-
sotros que, con tanta ilusión y es-
peranza, venimos propugnando ta 
absoluta necesidad de llegar a la 
concepción del centro docente co-
mo una auténtica comunidad edu-
cativa, nos hemos sentido profun-
damente decepcionados. 
Quienes, como consecuencia de 
lo c t úmormente dicho, supusie-
ron que nos desentendemos de la 
prooiemática que afecta al profe 
serado y al sistema educativo, es-
tarían totalmente en falso. Corro-
boramos nuestra afirmación trans-
cribiendo algunas de las conclu-
siones aprobadas en la XX Asam-
blea Nacional de nuestra Confede-
ración, celebrada en Madrid, en 
octubre de 1972: 
"Consideramos que, siendo fac-
tor decisivo en el cumplimiento de 
la función educativa la labor del 
profesorado, se hace preciso que 
éste se halle justamente atendido 
en la satisfacción de sus necesi-
dades", 
"El principio de la igualdad de 
oportunidades y el de gratuidad 
de la enseñanza, el derecho de l i -
bre elección y de creación de cen-
tros educativos, y el de la partici-
pación en el estudio y resolución 
de los problemas que ia enseñanza 
plantea, han de inspirar y ser res-
petados en la actuación de cuantos 
—en la esfera pública o privada— 
intervienen en la tarea educativa 
qué, primordial y primariamente, 
incumbe a los padres". 
"La gratuidad de la enseñanza, 
proclamada por la Ley General de 
Educación, no podrá ser realidad, 
en tanto no se llegue al concierto 
con los centros de enseñanza no 
estatal, ni puede ser aplicada dis-
crirain adámente por razón, de zo-
nas o centros, si no se quiere vul-
nerar el derecho de libertad de 
elección de los padres. Esta gra-
tuidad hace necesaria la educa-
ción del sistema tributario, para 
una más justa distribución de las 
cargas que aquélla comporta''. 
Terminamos este comunicado 
manifestando nuestro deseo de que 
se llegue a una pronta, eficaz y, 
sobre todo, justa solución de los 
problemas planteados, para que en 
todos los centros educativos quede 
garantizada la formación de nues-
tros hijos que, como padres cató-
licos, exigimos que sea integral y 
armónica, y que se inspire en el 
concepto cristiano de la vida. 
No dudamos que nuestros anhe-
los serán atendidos. Por nuestra 
parte, y porque tenemos la êspe-
ranza de que se nos solicitará, pe-
dimos a todos los padres de los 
alumnos que se presten al diálogo 
y a la total colaboración con los 
centros educativos en que se están 
educando sus hijos, con miras a 
hallar las soluciones más adecua-
das a la problemática que a todos 
nos angustia".—CIFRA. , 
UUNDO UBORAL 
Volvieron a l trabajo dos 
mil productores de Bilbao 
Tras un acuerdo de aumento salaría/ 
BILBAO. S-—Esta tarde, se ha 
normalizado la situación laboral 
en la empresa "Babcock Wilcox", 
al reincorporarse al trabajo los 
dos mil trabajadores que, desde 
hace unos diez días, estaban en 
situación de paro. 
fista decisión de los trabajado-
res se debe a un acuerdo a que 
han llegado con la empresa —con 
una plantilla de 4.419 trabajado-
res—, al garantizar a aquéllos un 
aumento salarial fijo para este 
año a ios que tienen los sueldos 
más bajos y que quiza no llegasen 
a esa cantidad en la revisión del 
convenio colectivo sindical.— ci -
fRA. 
REUNION D E L CONSEJO DE 
TRABAJADORES ASTURIANOS 
_ OVIEDO, 8.—En la sede de la 
Casa Sindical se ha reunido el se-
cretario general del Consejo Na-
cional de Traoajaaores y , director 
central de Asuntos Sociales, con 
el Piano del Consejo Provincial de 
Trabajadores de Asturias. 
Durante la reunión se plantea» 
ron distintos problemas laborales 
y sindicales de la provincia y se; 
estudiaron temas reiativos a io& 
convenios, conílictos, reforma de 
la empresa, salario mínimo inter-
profesional y precios, entre otros. 
m Sobre convenios, el Consejo de 
Trabaifadores da Asturias mani-
festó la necesidad de potenciar ai 
máximo la negociación sindical' 
colectiva, perfeccionando su ac-
tual regulación legal y llevando a 
todas sus posibilidades este instru-
mento fundamental e insustituible 
de la política laboral y sindical. 
En materia de conílictos colec-
tivos se planteó la conveniencia 
de una pronta renovación de su • 
normativa, que permita ei encau-! 
e firmaron varios 
acuerdos con 
F r a n c i a 
l / n o , p a r a c o n s t r u i r e l 
p u e n t e s o b r e e l G a r o n a 
MADRID, 8. — A mediodía de 
hoy, en el salón de embajadores 
del palacio de Santa Cruz, el. mi-
nistro de Asuntos Exteriores, se-
ñor López Bravo, y el embajador 
de Francia, señor Gillet. firmaron 
un convenio y un protocolo anejo, 
relativos a la construcción de un 
puente internacional sobre el río 
Garona en la raya fronteriza his-
pano-francesa, en el lugar deno-
minado "Puente del Rey", con el 
que se facilitará el paso desde el 
valle de Arán a Francia, benefi-
ciando a aquella región, tanto' en 
el aspecto turístico como en el-,co-
mercial; un convenio relativo al 
amojonamiento y con\;rvacÍGn,aíde 
.la . frontera, que complementa ios 
tratados de límites vigentes y qua 
tiene como finalidad asegurar la 
conservación y prevenir y sancio-
nar la destrucción y el deterioro 
de señales de demarcación, y un 
acuerdo complementario del con-
venio sobre asistencia mutua entre 
los servicios contra incendios y de 
socorro franceses y españoles, fir-
mado én Madrid el 14 de julio de 
1959.—PYRESA. 
Detenido asesino ei pros 
a e a un 
Se trata de un perturbado mental 
CORDOBA, 8. — En una labor 
conjunta llevada a cabo por la 
Policía y la Guardia Civil se ha 
efectuado la identificación del 
presunto autor del doble asesina-
to cometido en la carretera de 
Trassierra de Córdoba en la no-
che del 23 de octubre del pasado 
año, y del que resultaron vícti-
mas la pareja integrada por Ma-
Una planta que previene el cáncer 
la utilizan los indios peruanos 
LIMA, 8. — En. la selva peruana hay Una planta con cualidades me-
dicinales, que permitirá prevenir el cáncer, revela hoy, en su primera pá-
gina, el diario «El Comercio». 
En los Institutos nacionales de Salud —dice— está bajo estudio una 
liana que, macerada en alcohol, es usada por los indios «campas» en 
el Oriente peruano. 
La planta ha sido remitida a los Institutos por un médico alemán, 
de apellido Brell, que reside en la región de la, sel va, y ha advertido 
las posibilidades medicinales de la misma, 
«El Comercio» afirma que los trabajos han sido confirmados por el 
doctor. Oscar Miró Quesadá, director de los Institutos y presidente de 
Consejo Nacional de Investigación.—EFE. 
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ría del Estal Gutiérrez, de vein-
tidós años, empleada en una l i -
brería de esta capital, y su pro-
metido, José Manuel Jiménez Me-
dina, de veintitrés años, emplea-
do de banca, los cuales fueron 
muertos a tiros. 
En estos tres meses y medio 
desde la referida fecha, se efec-
tuaron toda clase de investigacio-
nes, sin que éstas dieran el fru-
to apetecido, pero el 24 de no-
viembre del pasado año se regis-
tró una agresión con arma blan-
ca en una finca de la sierra cor-
dobesa. Entonces las gestiones 
se centraron en torno al indivi-
duo autor de este úl t imo hecho, 
que, al parecer, tenía perturba-
das sus facultades mentales. 
Los trabajos de la Policía y la 
Guardia Civil han sido en extre-
mo laboriosos, ya que el referi-
do individuo fue recluido a par-
tir de este hecho en el Hospital 
Psiquiátrico de Córdoba. 
Se acumularon pruebas y se re-
construyó el doble homicidio én 
la carretera de Trassierra, aca-
bando por identificarse a dicho 
individuo como el presunto au-
tor de ambos delitos. 
Se trata le Ildefonso Montero 
Pérez Barquero, de veintiún años, 
natural y vecino de Córdoba, el 
cual, ségún parece, no tenía re-
lación alguna con las víctimas. 
CIFRA. 
zamiento y solución de los proble-
mas que plantea este fenómeno. 
En el contexto de la actual y di-
námica vida speioreconómica es-
pañola. 
Dentro del tema del salario mí-
nimo interprofesional, y ante su 
próxima renovación, se puntualizó 
la necesidad de atender al come-
tido que debe cumplir como suel-
do salarial y como medio de acor-
tar las distancias entre los secto-
res marginales y los demás. 
Por lo que se refiere a refòrm» 
de la empresa, se recordaron las 
puntualizaciones que el ministro 
de Relaciones Sindicales acaba de 
efectuar ante las Cortes, y la con-
íSianiaa de que Sos tíompromSsos 
contraídos en' la Ley del I I Plan 
de Desarrollo lleven a una apli-
cación efectiva que abra nuevas 
posibilidades a la participación e 
integración de los trabajadores en 
la empresa.—PYRESA. 
N O £ X i 
A I T O E L 
(Vten* d« 1* páglm) 
viera la decisión de! presidente 
TMeu de ignorar el «alto el fuego» 
y, sobre todo, la existencia de en-
claves del Vletcong en su territo-
rio, prohibiendo a la Comisión In-
ternacional que les confiera carác-
ter legal definitivo, la posibilidad 
de una confrontación abierta entre 
Saisón y Hanoi podría convertirse 
en trágica realidad. Difícil es, pues, 
la misión que Kissinger deberá des-
arrollar ¿n Hanoi. Cabe señalar, no 
obstante, que el secretario del De-
partamento de Estado, William KO-
gers, ha reiterado hoy su confianza 
en que «1 «alto el fuego» no podra 
ser sólo restablecido definitivamen-
te en Vietnam, sino también, y en 
breve, en Laos.—PYRESA. 
PROGRESOS EN LAS NEGOCIA-
CIONES DE PARIS 
PARIS, 8 — Como favorable ca-
lificó hoy lin portavoz el desarrollo 
de las negociaciones entre las dos 
p a r t e s sudvietnamitas —G. R. P-
(Gobierno Revolucionario Provisio-
nal) y República de Vietnam—, que 
tienen lugar en París. 
Ly Van Sau reconoció que en las 
dos primeras reuniones, del lunes y 
miércoles pasados, se habían "rea-
lizado progresos" sobre !a aplica-
ción de los acuerdos políticos del 
tratado de armisticio firmado en 
París el 27 de enero, aunque obser-
vó que "queda, sin embargo, por po-
ner a punto las modalidades que 
ncueniran m 
un secuestra 
# Le dispararon varias veces 
MEDELLÍN (Antioquia), 8—El 
hacendado Ramón Maldonado, se-
cuestrado en las últimas horas por 
elementos del autodenominado 
Ejército de Liberación NacionaJ, 
rne hallado muerto esta mañana 
;n su finca. Tropas del batallón 
•'Colombia", con sede en esta ca 
pital, tuvieron ayer conocimiento 
del secuestro, iniciando un regis-
tro en el área, en el cual fue ha-
llado el cadáver de Maldonado, 
con varios impactos de armas de 
fuego.-EFE. 
í n d ü s t r i a l i t a l i a n o 
l i b e r a d o 
PXVIA (ITALIA), 8.—Pietro To-
rielli, el industrial italiano dé 34 
,años, que fue .secuestrado el pa-
isado 18 de diciembre, cuando vol-
vía a su domicilio situado en úna 
zona residencial de la ciudad de 
Vigevano (Pavía), ha sido puesto 
en libertad esta madrugada, y he 
regresado a su casa, después que 
sus familiares entregaron a los se-
cuestradores la cifra de mil dos-
cientos millones de liras: ciento 





C 0 N V E R S A C 1 E S 
P E S Q U E R A S 
H I S P A N O -
M A R R O Q U I E S 
MADRID, 8. — La se-
gunda ronda de negócía-
ciones entre España y 
Marruecos para el esta-
blecimiento de uh nue-
vo convenio de pesca, 
tendrán lugar en Madrid 
antes de mediados de 
marzo, según ha podido 
saber «Cifra» de fuentes 
competentes. 
No han sido fijadas, 
sin embargo, las fechas 
concretas para el des-
arroMo de dichas reunio-
nes. 
La primera ronda de 
conversaciones, que tu-
vo carácter preparato-
rio, se celebró el pasa-
do mes de diciembre en 
Rabat. 
El anterior acuerdo 
pesquero hispano-marro-
qui, que había sido fir-
mado en Fez en 1968, 
fue denunciado en febre-
ro de 1972. En dicha fe-
cha la Comisión mixta 
del acuerdo, que venía 
reuniéndose anualmen-
te, decidió establecer ne-
gociaciones para llegar 
a la consecución de un 
nuevo tratado. — CI-
FRA. 
PALEEMO (Italia), 8.—El. inge 
niero Luciano Cassina, secuestra-
do el 16 de agosto pasado en la 
ciudad siciliana de Palermo, ha si-
do puesto en libertad esta maña-
na. 
Se desconocen los detalles rela-
tivos a la liberación del ingeniero, 
pero se sabe que fue puesto en l i -
bertad en las proximidades de su 
residencia, situada en la periferia 
de Palermo.—EFE. 
OTROS CUATRO MUERTOS 
EN EL ULSTER 
BELFAST. 8. — Cuatro personas, 
entré ellas un bombero, resultaron 
muertas ayer a tiros en una ola de 
violencia que sacudió'la provincia 
británica de Irlanda del Norte. 
Las cüatro víctimas cayeron en 
Belfast. El bombero estaba tratan-
do de apagar uno de los muchos 
incendios provocados en la ciudad, 
cuando fue alcanzado por unos 
disparos. El sucçso ocurrió en un 
¿rea en que viven mezclados cató-
licos y protestantes. 
La violencia continuó sacudiendo 
Belfast y otras ciudades' durante 
ía tarde de ayer. Varias explosiones 
v una serie de tiroteos se oyeron 
cerca del centro de la ciudad. 
Por lo menos tres bares fueron 
incendiados o bombardeados por los 
guerrilleros, quienes lanzaron «n 
ataque de cohetes contra las tro-




LA HAYA, 8. — El juez polaco 
Manfred Lachs, de 50 años, ha sido 
elegido presidente del Tribunal In-
ternacional de Justicia de La Ha-
ya, se informó' hoy en la capital 
holandesa. 
Lachs sucede en este puesto al 
paquistaní Zafrullan Khan. 
Para el puesto de vicepresidente 
ha sido elegido Fouad Ammoun, 
del Líbano, de 73 años de edad. 
Estos puestos se eligen entre los 
propios jueces, por votación.—EFE. 
permitirán a las dos Delegaciones 
trabajar en las condiciones máo 
adecuadas, en Saigón". ^ 
El represente üel G. R. p pu 
de manifiesto, comentando tos in 
cideníes surgidos en torno a la Co 
misión cuatripartita militar estabiel 
cida en Saigón, que "lo que suceoá 
actualmente con nuestros delegació* 
militares muestra que existen difi 
cultades que deben desaparecer" 
Se negó, en cambio, el portavo? 
del Frente Nacional de Liberación 
a hácer comentarios sobre las mo-
dalidades de trabajo de las Delega-
ciones sudvietnamitas para la forl 
mación del Consejo Nacional parà 
la concordia y la reconciliación na-
cional. 
Van Sau destacó que existen cuâ  
tro aspectos fundamentales de es-
to§ trabajos, entre los que sobresa-
le el de la elección de Saigón comò -
escenario de la conferencia biparti-
ta a alto nivel, seguramente al de 
m i n i stros de Asuntos Exteriores, 
pues satisface las reivindicaciones 
de los comunistas sobre que estos 
contactos se realizasen en territorio 
sudvietnamita. — EFE. 
SPIRO AGNEW, ÉN MALASIA ! 
KUALA LUMPUR, 3. - El vice-
presidente Spiro T. Agnew, se ha 
reunido hoy con los dirigentes neu-
tralistas malayos interesados en qu^ 
se fije una fecha para la retirada 
de las tropas norteamericanas del 
Sudeste asiático en el período post-
bélico. 
En todos los países que ha visi-
tado, Agnew ha confirmado a los 
dirigentes nacionc.les que podían 
contar con la presencia de tropas 
norteamericanas d'H-";! s el perío-
do postbélico y con la correspon-
diente ayuda. — EFE. 
INTERCAMBIO DÈ PRISIONEROS, 
SAIGON, 8. — Cuarenta y cinco 
estadounidenses y unos mil prisio-
neros_ sudvietnamitas serán iníer-
cambiados por unos dos mil pri-
sioneros comunistas ef próximo lu-
nes en Quan Loi, cerca dd An Loc, 
a 95 kilómetros ai Norte de Sai-
gón. y en Quang Tri, Ji'çtQ al S'ir 
de la zona desmilitarizada que se-
para a los dos' Vietnam. — EFE. 
RECONSTRUCCION DE VIETNAM 
WASHINGTON, 8. - El Gobier-
ro Nixon expresó hoy su confianza 
en que el acuerdo de paz en Viet-
nam será cumplido por las partes 
y que un cese del fuego to-
tal será efectivo en breve.. 
En una declaración ante el Con-
greso, el secretario dé Estado, Wi-
lliam Rogers, dijo que Washington 
espera la liberación de los prime-
ros prisioneros de guerra nortéame, 
ricanos "dentro de pocos días". 
Fuentes del Pentágono aseguran oua 
unos 40 militares serán líber?-los 
por el Vietcong el próximo lunes. 
Rogers, dijo también què se lo» 
grará un cese del fuego en Cambo* 
ya y Laos. 
"La conferencia internacional de 
ministros de Asuntos Exteriores què 
comenzará en París el 26 de febre-
ro, fijará las bases para la recons-
trucción de Vietnam y creará uñ 
mecanismo internacional para que 
obse rve él cumplimiento de los 
acuerdos de paz", declaró Rogers. 
Funcionarios dé los Estados Uni-
dos insisten en que se mantendrán 
fuerzás aéreas y unidades navales 
cerca de Vietnam del Sur, para su 
uso en caso de que fracasen Ins 
acuerdos de paz, y que continuará 
ayudando económica y militarmen-
te a Vietnam del Sur. — EFE. 
l a VI Flota 
fondea en 
M á l n a 
MALAGA, S. — Han llegad© a Mé̂  
laga varias unidades de la VI Pla-
ta americana de guerra de los Es-
tados Unidos, entre ellas el port?' 
aviones «Intrèpid». Son numerosos 
los marinos que forman las dota» 
clones de estas,: unidades,,, que ett 
total son seis. Manda el «Intrèpid* 
el capitán Raymond H. Barker, y 
en la mañana de hoy, el contraal-
mirante jefe de las fuerzas navales 
norteamericanas, señor Robe r t 
O. Welander, ha cumplimentado 8 
las autoridades, las que han devuel-
to la visita. 
También han llegado tres unida 
des de la Marina española: el cri? 
cero «Galicia» y eU «Conde de Be 
nedicto», así como la lancha auxs 
liar «L-30».—PYRESA. 
RESPUESTA DEL OBISPO D E 
HUESCA A DON M J S BUA. 
(Viene de 1." página) 
mundo y viendo a su hermano en 
necesidad le cierra sus entrañas, 
¿cómo es posible que resida en él 
el amor de Dios" (Ljn. 3, 17). Sa-
bido es con qué firmeza los Pa-
dres de la Iglesia han precisado 
cuál debe ser la actitud de los que 
poseen, respecto a los que se en-
cuentran en necesidad: "No es par-
te de tus bienes —así dice San 
Ambrosio— lo iiue tú das al pobre; 
lo que le das, le pertenece. Por-
quí lo que ha sido dado para uso 
de todos, tú te lo apropias. La tie-
rra ha sido dada para todo el mun-
do y no solamente para los ricos." 
Es decir, que la propiedad privar 
da no constituye para nadie un 
derecho incondicional y absoluto. 
Ne hay ninguna razón para reser-
varse en uso exclusivo lo que su-
¡pra la pwioia necesidad, cuando 
a los demás les falte lo necesario." 
Hasta aquí. Pablo VI, en la "Popu-
lorum Progressió", número 23. 
ACEPTO MI CULPA 
Por mi parte, acepto de buen 
grado la culpa que tengo de ño ser 
testimonio de pobreza en la Igle-
sia y en el mundo y me siento par-
te de esa Iglesia que necesita y 
busca conversión .Pero, aunque mi 
conducta personal no responda a 
los deseos de Dios y de la Iglesia, 
no por eso quedo exento del gra-
ve deber de anunciar el Evangelio 
v la doctrina de la Iglesia, como lo 
pide a los obispos el mismo Vati-
cano I I en el número 13 del de-
creto dedicado a ellos: 
"Expliquen la doc' usa cristia-
na con métodos acomodados a las 
necesidades de los tiempos, es de-
cir, que responda a las dificulta-
des y problemas qvm agobian j an-
gustian a los hombres, y mire» 
también por esa misma doctrin* 
enseñando a los fieles mismos a 
defenderla y propagarla. Al ense-. 
fiarla, muestren la materna 
tud de la Iglesia para con too08 
los hombres, fieles o no í ' ^ . J l 
consagren cuidado peculiar a 
pobres y débiles, a quienes nos en-
vié el Señor para darles la Bue-
na Nueva" (Ch. D. 13). 
La Jornada del Hambre en ei 
Mundo, que se celebra nreci^f w n -
tf hoy, puede ser para todos 
motivo de c -versión a mayor pa-
rid d y justicia. En el "slogan 
de este ;.ño podemos encontrar w*" 
dos en este momento difícil de re-
flexión y luz para avanzar pAr 
este camino: "Si todos los hon\-
bres nos damos la mano, no habrá 
manos pidiendo pan." 
Cor sfecto nara todos, JAVIER 
OSES, obnpo auxiliar A. A. t"* 
Huesca."—CIFRA. 
LONDRES AMENAZAS DE HUELGAS 
• Empleados estatales, del gas, maestros, | 
mineros y estibadores, espadas ea 
LONDRES. (Del correspdnsal de AMANECFR 
y «Pyresa» ANTONIO PARRA.) _ El plan anti-
inflacionista del Gobierno conservador corre el 
peligro de entrar en barrena ante la insistente 
precisión de varios sindicatos pidiendo aumen-
tos de salario para sus obreros. Ayer los líde-
res del Sindicato de Funcionarios Estatales anun-
ciaron que el día 27 de febrero no acudirán a 
sus oficinas. Es la primera vez que se produci-
rá en Gran Bretaña una huelga de esta índole. 
En tal fecha habrá demoras en los aeropuer-
tos, donde el tráfico internacional se hallará al 
borde del colapso, y estarán cerrados los depar-
tamentos oficiales. 
Como los males nunca vienen solos, los pro-
ductores del gas andan también tramando una 
guerra de guerrillas contra la congelación de 
precios y salarios por toda la geografía de las 
islas. Dicen que si no les suben el sueldo, pro-
cederán a una serie de paros intermitentes, a 
resultas de lós cuales quedarán sin fluido buena 
- parte de los hogares de este país. Frente a la 
amenaza, el sufrido consumidor ha comenzado 
ya a pertrecharse de infiernillos eléctricos y de 
otros aparatos para cocinar o calentarse el día 
en que los obreros del gas tengan a bien no 
acudir al trabajo. 
También los hospitales ingleses están prove-
yéndose para hacer frente a cualquier emergen-
cia; después del aviso dado amenazaron con de-
clararse en huelga dentro .de dos semanas. El 
Departamento de la Salud Pública ha recomen-
dado a los dirigentes de los hospitales que ad-
quieran alimentos en conserva, sábanas, vendas 
y demás material sanitario. -
Asimismo, tuvo lugar Una marcha de protesta 
ante la Cámara de los Comunes, promovida por 
el Sindicato de los tenderos —un Sindicato, por 
lo demás, bastante «pacífico» y que muy pocas 
veces causó problemas—. A la manifestación se 
unieron algunas amas encolerizadas por el cons-
tante incremento de los precios de los artículos 
alimenticios. 
Otras «trade unions» que también se hallan 
con las espadas en alto son la de los maestros, 
estibadores mineros de Yorkshire y obreros de 
la industria automovilística. Sus reivindicacio-
nes serán estudiadas la presente semana por 
los organismos competentes, pero el Gobierno 
ha dejado bien sentado que ninguno de los in-
crementos salariales debe sobrepasar el límite 
fijado por las normas antiinflacionistas de la 
fase I I . 
Por cuanto atañe'a los funcionarios a los que 
aquí se conoce también bajo el nombre de «tra-
bajadores de cuello blanco», piden una subida 
del 16 por ciento de sus estipendios salariales, 
a contar desde el primero de enero. Su anun-
ciada huelga afectará a varios Ministerios. Aun-
que sólo dos de los cinco Sindicatos a. los que 
se hallan afiliados tos (funcionarios estatales se 
adherirán al paro, los tres restantes han pro-
metido su «cooperación», lo cual entraña que en 
la fecha señalada nadie hará horas extra, y en 
él propio Whitehall habrá de darse el carpetazo 
a muchos documentos. ' 
Finalmente, si las amenazas de los trabajado-
res del gas se consumen, sería la primera vez 
que este combustible quedaría cortado en Gran 
Bretaña desde 1919. El. Sindicato en cuestión no 
es tampoco uno de los más militantes y posee 
fama de moderado. 
•g GINEBRA El DERDEl ORO 
* Un periódico isrmlí publim um págim 
de publkid&d p&gmh por la Liga Arabe 
GINEBRA. (Del correspon-
sal AMANECER y Pyresa, por 
JUAN PEKMEZ.) — Un moví-
miento financiado por la Ofi-
cina de la Liga Arabe en Gine-
bra ha realizado una extraor-
dinaria operación publicitaria 
en la Prensa israelí.; Se „trata 
del « G r u p o de Estudio de 
Oriente Medio», cuyo director 
es él señor Georges Vaucher, 
que propugna una solución 
justa del problema árabe-is-
raelí que tenga en cuenta los 
intereses legítimqs del pueblo 
palestino. Este grupo ha logra-
do que se publicara en el dia-
rio «Haaretz», el de mayor t i -
rada en Israel, el texto com-
pleto de la resolución sobre 
Oriente Medio que fue votada 
en el transcurso de lá última 
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas. 
Por medio de una gran agen-
cia suiza de publicidad, el 
grupo del señor Vaucher com-
pró una página entera del dia-
rio «Haaretz» para la publica-
ción del texto de la O. N . U. 
para ello tuvo que abonar la 
cantidad de dos mil trescien-
tos dólares. Así, pues, los_ lec-
tores del rotativo israelí se 
quedaron estupefactos al leer 
el texto completo' de la reso-
lución que ha tenido h a s t a 
ahora, y por razones compren-
sibles, bastante poca publici-
dad en Israel. El Gobierno de 
este país ha declarado que ig-
noraría las sentencias de la 
O. N. U. y que estaba única-
mente dispuesto a negociar di-
rectamente con los Estados 
árabes sin condiciones. 
El texto de la resolución fue 
enviado por correo ai presi-
dente de la Liga Israelí de los 
Derechos del Hombre, Israel 
Shahay, profesor en la Univer-
sidad hebráica de Jerusalén, 
pero la censura interceptó to-
das las cartas que sé le diri-
gían. El grupo de estudió se 
puso entonces en contacto con 
la agencia suiza dé publicidad, 
que se dirigió al diario -«Haa-
retz», al «Jerusalén Post», que 
se publica en inglés y a «Al 
Quds», que se publica én ára-
be, el «Haarétz» contestó po-
sitivamente y ha publicado el 
texto realizando una excelen-
te operación, puesto que ha 
recibido a cambio una eleva-
da suma. 
Como e x i s t e libertad de 
Prensa en Israel, el Gobierno 
no ha podido oponerse a di-
cha publicación. Ahora bien, 
he preguntado a Georges Vau- | | 
cher cuál era la razón de esta ( 
extraordinaria operación pu- | | 
blicitaria. «La resolución de la. J 
O. N. Ü.j ha sido prácticamen- H 
te ignorada por la Prensa de ^ 
Israel y hemos pensado que | | 
era conveniente darla a corio- ( 
nocer al público de este país», J 
me c o n t e s t ó . Desde algún | í 
tiempo- a esta parte, el «grupo J 
del estudio sobre Oriente Me- j 
dio» tiene contactos con va- J 
rios movimientos de izquierda | | 
en Israel, que propugnan una | | 
solución justa del problema J 
palestino. Tras la publicación | | 
de este texto, que ha causado ( 
sorpresa y sensación en Israel, § 
el grupo espera que se multi- | | 
pilcarán los intercambios de J 
ideas cOn los sectores más mo- | 
derados de lá opinión púbii- J 
ca israelí. J 
Cabe destacar también que p 
la operación publicitaria ha j 
sido financiada en gran parte , j 
por lá Liga Arabe. Este diñe- J 
ro ha terminado en la caja de J 
un diario israelí. El dinero no. J 
conoce las fronteras y, puesto | | 
al servicio de la imaginación, j 
cOmo en el caso que relata- H 
mos, tal vez servirá al estable- J 
cimiento de una forma de diá- J 
logo entre árabes y judíos. Ü 
BONN romesas incumplidas 
4 Varsòvia demora demasiado los visados | 
qae prometió a los 'palmos alemanes" | 
BONN. (Del corresponsal de AMANECER y Py-
resa, CESAR SANTOS.) — Dos días durarán las con-
versaciQnfes germano-polacas que han dado comien-
zo hoy en Varsòvia. Estos encuentros entre dele-
gaciones gubernamentales de ios países fueron acor-
dados tras la firma del tratado de renuncia a la 
violencia entre Bonn y Varsòvia, y tienen por meta 
acelerar el proceso de normalización de las rela-
ciones mediante la discusión de situaciones con las 
que una y otra parte no estén de acuerdo. Polacos 
y alemanes se han reservado para estas citas da 
consulta el derecho de poner con toda libertad 
las cartas boca arriba y «no silenciar desilusiones 
por respeto a una atmósfera armónica. 
Anaríe de que sean rozados de paso temas da 
carácter internacional, como el de las conversacio-
nes de Helsinki, donde los polacos se muestran he-
les abogados de las tesis soviéticas bloqueando pro-
puestas occidentales, o el de la reducción paralela 
de tropas en Europa, el peso de los contactos ger-
mano-polacos de estos dos días recaerá en proble-
mas de carácter bilateral Las relaciones entre la 
República Federal y Polonia, a los dos anos de 
la firma de renuncia a la violencia, distan mucho 
de baber alcanzado la normalización pretendida 
con dicho tratado. En medios gubernamentales îe 
la capital federal no se hace de esto ningún se-
creto. Las críticas a la actitud nolaca eíi lo con-
cerniente a la reagrupación familiar, esto es, a la 
concesión de visados de salida a los «polacos ale-
manes» q«è desean trasladar su residencia a Ale-
mania cccidental, se dejan oír cada vez con mas 
Emargura. Polonia hizo a este respecto promesas 
unilaterales que no cumple. 
Durante su visita a la República Federal, en sep-
tiembre de 1972, el ministro polaco de Asuntos Ex-
teriores, Olzowski, calmó con nuevas promesas las 
quejas de su colega germano, Wr.Iter Scheel, sobre 
la lentitud con que Varsòvia gestionaba las soli-
citudes de visado de salida. La situación no ha 
re^'ftrado r^^'^v a'̂ u^a v "n "Tnn coime""'» a pen-
{sarse que Polonia trata de dar largas a! asunto 
refugiándose en complacientes frases, cuando na 
formulando por su parte exigencias de las que 
antes no se había hablado. 
En efecto, a través de los medios informativos 
polacos, Varsòvia ha replicado a las críticas de 
Bonn insinuando que eí Gobierno federal debe dar 
el primer paso pagando las indemnizaciones de gue-
rra. La Delegación alemana dejará ver con toda 
claridad a sus colegas polacos, como lo hizo ya 
en ocasiones anteriores, que la República Federal 
no está dispuesta a pagar por ese concepto más 
que los cien millones de marcos prometidos para 
las víctimas de experimentos médicos durante la 
ocupación nacionalsocialista. Según los acuerdos de 
Londres sobre indemnizaciones de guerra, podrá 
negociarse sólo cuando sea firmado un tratado de 
paz entre vencedores y vencidos. El tratado de 
renuncia a la violencia ha devuelto el recuerdo de 
Bonn a los polacos, lo que no equivale en modo 
alguno a tratado de paz. 
Sea como fuere, la verdad es que desde que se 
firmó el tratado de renuncia a la violencia y Var-
sòvia prometió más generosidad en la concesión 
de visados de la salida de los «alemanes polacos», 
el número de los que han visto satisfecha su coli-
citud queda muy por debajo del de años anteriores. 
Veinticinco mil refugiados procedentes de Polonia 
llegaron a la República Federal en 1971, y siete mil, 
a la República Democrática Alemana. El pasado 
año descendió la cifra a doce mil. No le faltan, 
pues, a Bonn motivos de crítica y descontento, 
aunque comprenda, por otra parte, que a Varsò-
via no le resulte fácil desprenderse de mano de 
obra cualificada. 
El intercambio comercial, y la cooperación eco-
nómica será otro de los temas^objeío de estas pri-
meras conversaciones de consulta germano-polacas. 
Esta es la palanca con la que Bonn puede presio-
nar sobre Varsòvia. El comercio entre los dos paí-
ses arroja un saldo negativo de mil millones de 
marcos para Polonia. La República Federal no pa-
rece dispuesta a comr»iacer en el sector económico 
a los Bolacos, en tanta ¡io cumplan éstos los com-
promisos de caráctf : humano conímdos. — PY-
RESA. 
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P O M P I D O U P R E V I E N E A F R A N C I A A N T E 
E L G R A V I S I M O R I E S G O D E Q U E E ü 
C O M U N I S M O A L C A N C E E L P O D E R 
SEÑALA QUE, SIAÚÜEL ES DERRO TADO EN LAS URNAS, INTENTARÁ 
ADUEÑARSE DEL PAIS POR MEDIOS REVOLUCIONARIOS 
i i 
PARIS, 8. (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa, ENRIQUE 
LABORDE.) — El presidente de la 
República, Georges Pompidou, ha 
sido claro y preciso: en un régi-
men como el que preconiza la Unión 
de la Izquierda, la alianza de co-
munistas y socialistas, definida en 
el «programa común de gobierno», 
el jefe del Estado tendría menos 
importancia aún que ya tenía en 
la IV República. En ese caso, afir-
mó, «que no cuenten conmigo». 
Durante media hora, ante las cá-
maras de la Televisión, el presiden-, 
te Pompidou ha dado una lección 
magistral de cartesianismo político. 
El presidente habló de los gran-
des progresos realizados por el país 
durante quince años, «debidos al 
Gobierno, pero esencialmente al es-
fuerzo de todos los franceses». ¿Qué 
prometen los comunistas y los so-
cialistas? «El Partido Comunista no 
es un partido como los otros. Ac-
tualmente, para agradar, para no 
asustar a nadie, pone los ojos tier-
nos. Pero cuando está solo con él 
mismo, es muy diferente. Y en su 
último Congreso hemos visto cómo 
sus dirigentes no han cesado de 
afirmar que las elecciones no eran 
más que un primer paso hacía la 
conquista del Poder y que el par-
tido —ellos dicen «el» partido, co-
mo si no hubiese otro— no renun-
ciaba en absoluto a ninguno de los 
elementos de Su doctrina.» 
EL PARTIDO SOCIALISTA, 
REHEN DE LOS COMUNISTAS 
Pero en esa alianza también es-
tán los socialistas. «El Partido So-
cialista, por su sola alianza, se ha 
hecho el rehén y el prisionero del 
Partido Comunista. Los comunistas, 
aparte su presentación parlamenta-
ria, cuentan con otros medios pa-
ra llegar a la victoria final. Ellos 
lo dicen sin ninguna inquietud. Si 
el Partido Comunista se ve renega-
do por el sufragio universal, no 
reconocería la derròta y haría un 
llamamiento a la acción de masas, 
es decir, a la huelga general, gra-
cias a la C. G, T., a movimientos 
callejerois, como ya vimos en ma-
yo de 1968 o como se ha visto en 
todos aquellos lugares donde el Par-
tido Comunista ha conquistado el 
Poder cuando no representaba más 
que una minoría en la opinión.» 
El presidente se refirió a «ese 
golpé de fuerza» del Partido Co-
munista, y después de subrayar su 
incompatibilidad con los principios 
de ése «programa común», explicó 
la incompatibilidad del ciudadano 
francés co nel Partido Comunista. 
Esta fue quizá la parte más deli-
ciosa de sus declaraciones. «Esa in-
compatibilidad reside en nuestros 
defectos y en nuestras calidades. El 
francés con el Partido Comunista, 
ligero, cambiante: le gusta el cam-
bio por el cambio. ¿Cree usted —-le 
dijo al periodista que le entrevista-
ba— que el Partido Comunista es 
ligero? ¿Cree usted que los dirigen-
tes comunistas son cambiantes? El 
francés es individualista; nosotros 
somos, entre los países económica 
y políticamente desarrollados, el 
país en el que hay menos inscritos 
en los partidos e incluso en los sin-
dicatos.» 
EL PRESTIGIO DE FRANCIA 
«El francés ama la libertad —con-
tinuó el presidente—; él quiere ha-
cer lo que desea, cuando le da la 
gana... ¿Cree usted que el comu-
nismo es favorable a esa libertad? 
El francés está apegado al princi-
pio de la propiedad. No sueña más 
que en tener su casa, su jardín, su 
tierra si es campesino, etc. ¿Es que 
el comunismo respeta el derecho 
de propiedad? El francés está ape-
gado a la herenda y quiere pasar-
le a sus hijos todo lo (que ha ob-
tenido, y detesta el pagar derechos 
de sucesión. ¿Cree usted que el co-
munismo es favorable a la heren-
cia? Así podría continuar mi de-
mostración...» 
Durante el último cuarto de ho-
ra, Pompidou refutó todos los ele-
mentos de ese «programa común» 
que ha tentado a muchos france-
ses amantes del cambio, como com 
tanta oportunidad dijo el jefe" del 
Estado. Y su conclusión ha sido 
clara y rotunda: Francia ha adqui-
rido una posición de prestigio en 
el mundo; Europa es una realidad 
en marcha; los franceses viyen hoy 
como nunca en el pasado; el mun-
do libre se afirma en su relación, 
y todo esto quiere ponerse no sólo 
en entredicho, sino en el patíbulo 
de una aventura. El francés tiene 
sentido común y no se dejará ten-
tar por ese espejuelo.-—PYRESA. 
DETALLES DE LA ENTREVISTA 
PARIS, 8. — «Un país como Fran-
cia no está nunca al abrigo de una 
brusca llamarada "y los «mayos 
1968» no están descartados para 
siempre, se piense lo que se piense, 
v todos deberíamos reflexionar so-
bre esto», afirmó hoy el presiden-
te de la República francesa, Geor-
ges Pompidou, en una entrevista 
radiotelevisada, comentando las 
perspectivas dé las elecciones le-
gislativas del 4 de marzo. 
El ¡primer mandatario francés 
subrayó su sorpresa por el hecho 
de que «el partido comunista y el 
partido socialista han establecido 
una lucha global contra todo lo 
hecho por el general De Gaulle. No 
es muy agradable para los que han 
participado en esta obra, pero me 
parece que ec aún más descortés 
para los franceses... ya que se les 
pide negarse a sí mismos comple-
tamente y reconocer que, después 
de quince años, cada vez que han 
sido consultados, por referéndum 
o por elecciones han respondido 
equivocadamente y que ha llegado 
el momento de reconocer sus erro-
res». - ", 
Como «un duelo entre, de una 
parte, lo que se llama Unión de la 
Izquierda, y, de otra, todos los 
demás», calificó Pompidou los pró-
ximos comicios, insistiendo en que 
se trataba de «un duelo que la ma^ 
yoría saliente no había buscado». 
El partido comunista no es un 
particu. como los otros— . agregó 
más adelante—. Naturalmente, en 
este momento, para satisfacer, pa-
ra no asustarnos, pone ojos dul-
ces, pero es totalmente diferente 
cuando está a solas. Lo hemos 
comprobado en su último Congre-
so, donde sus dirigentes no han 
dejado de afirmar que las pró-
ximas elecciones no eran nada más 
que un primer paso hacía la con-
quista del poder y que el partido 
(hablan- de «el partido» como si no 
hubiese ninguno más) nb renun 
ciaba absolutamente a ninguno de 
los elementos de su doctrina». 
Pompidou dijo que, sin tener en 
cuenta los sondeos, «el partido so-
cialista se ha convertido en el re-
hén, el prisionero del partido co-
munista, y las relaciones de fuer-
zas parlamentarias entre ellos sólo 
tienen una importancia secundaria.» 
Llamó la atención el presidente 
francés sobre eí hecho de que los 
comunistas sólo considerarán su 
representación parlamentaria ico-
mo una cosa accesoria, para alcan-
zar la victoria final. Si el partido 
comunista se encontrase censura-
do en una votación por. el Parla-
mento, no reconocería su derrota, 
recurriría a la acción de masas, es. 
decir, a la huelga general, gracias 
a la C G. T., a movimientos calle-
jeros de los que vimós ,un ensayo 
en mayo de 1968 y, como lo hemos 
visto por todas las partes, donde 
el partido comunista ha cònquis-
tado el poder cuando no represen-
taba nada más que una minoría en 
ia opinión;» , , 
Resaltó el jefe del Estado fran-
eés las contradicciones entre la 
doctrina comunista y la idiosin-
crasia ¡del francés, especialmeatie 
en torno a su unión al individua-
iismo, el sentimiento de libertad v 
el apego a la tradición. 
«Mi tnisión psencial es, efecti-
vamente —dijo Pompidou— defen-
der las instituciones y, además, he 
prestado juramento de hacerlo. Me 
vi obligado a comprobar que las 
propuestas) comunistas y sócialis-
âs transforman brusca y comple-
tamente estas instituciones, se re-
ducen los derechos del pueblo y se 
recortan los poderes, del presiden-
te de la República hasta casi la na-
da. En verdad, el presidente de la 
República tendría en este sistema 
menos poderes de los que tuvo en 
la cuarta República. Y que no 
cuenten conmigo para renegar, so-
bre todo, lo que creo y todo lo que 
©1 pueblo francés ha aprobado so-
lemnemente.» 
DE LAS ELECCIONES DEPENDE 
NUESTRA INDEPENDENCIA 
Advirtió el presidente sobre los 
peligros de «régimen de asamblea», 
indicando que la misma asamblea, 
por el famoso contrato de legisla-
tura, «decide someterse totalmen-
te a la voluntad del Gobierno so-
cialista y comunista, es decir, a la 
voluntad de sus partidos y de sus 
jefes. En realidad se organiza la 
dictadura de estos partidos». 
El presidente francés expresó 
que las elecciones (no son un jue-
. go, ni siquiera un asunto de pres-
tigio, es algo, de lo que, depende 
nuestra independencia, nuestra mis-
ma existencia y nuestro nivel de 
vida, en buena parte» y avisó so-
bre las repercusiones que un triun-
fo de la izquierda tendría sobre la 
política exterior francesa en temas 
como la construcción europea o la 
alianza atlántica. 
Considero como «absolutamente 
absurdo» el capítulo de defensa 
del programa común de la izquier-
da: «Se denuncia a la fuerzá nu-
clear estratégica, se anuncia el ser-
vicio militar de seis meses, se dice 
que se renunciará a todo Ejército 
profesional, y recordarán lo que 
dice de la Alianza Atlántica. Y, 
después de todo esto, osan escri-
bir que el Gobierno socialista y co-
munista elaborará una estrategia 
militar propia para rechazar a- to-
do agresor...» 
«Todo el mundo sabe bien —aña-
dió— que, en el mundo actual, la 
seguridad de Francia supone la 
alianza con Estados Unidos. Todo 
el mundo sabe bien que no pode-
mos tener una Marina, una Avia-
ción, divisiones blindadas, sin mi-
litares de carrera numerosos y 
competentes y sin un servicio mi-
litar de una "duración razonable...» 
LA FUERZA NUCLEAR 
Pompidou indicó que Francia 
cuenta con los medios para man-
tener su política general actual y 
que la prueba está en que ha po-
dido «preservar su independencia 
sin amenazar nuestras alianzas, 
aunque establecienrio relaciones 
cada vez más amistosas con todos 
los países, incluidos los dp. Euro-
pa del Este y naturalmente la Unión 
Soviética 
Rechazó, asimismo,- los ataques 
sobre la fuerza nuclear estratégica, 
revelando que ésta «no representa 
nada más que aproximadamente un 
veinte por ciento' de los gastos mi-
litares y es mucho menos costosa 
de lo que sería un importante ejer-
cicio convencional. Y, además, no 
pretendemos incluso con estos es-
fuerzos nada más que rechazar to-
da agresión, cualquiera que sea. 
Nos limitamos a intentar disuadir 
al agresor, es decir, buscamos pre-
servar la paz y no ganar la gue-
rra». 
EL NIVEL DE VIDA, EN PELIGRO 
Destacó en otro capítulo de la 
entrevista el presidente francés los 
progresos económicos de Francia, 
afirmando que numerosas cifras 
«permiten pensar que en una dece-
na de años nuestro país, desde ©1 
\ 
punto de Vista agrícola e indus-
trial, tendrá un nivel de vida su-
perior a todos los restantes paí-
ses europeos... es evidente que los 
seísmos políticos, con sus conse-
cuencias económicas y financieras, 
pondrían todo en entredicho...»-
Pompidou sostuvo estas afirma» 
clones, citando una serié de esta-
dísticas sobre algunos elementos 
del crecimiento económico, tanto 
en bienes materiales como en me-
didas sociales, aunque reconocien-
do que en Francia «hay aún mu-
cha injusticia y, a veces, injusti. 
cias que claman al cielo. LP sé- No 
es fácil hacerlas desaparecer. Mi 
esfuterzo, el del Gobierno, consis-
te en tratar de ayudar, en_ primee' 
lugar a los menos favorecidos». 
El ípresideniíe de la República 
francesa concluyó advirtiendo que 
se encontraba ante los micrófonos 
y las cámaras «a título de las res-
ponsabilidades que el pueblo fran-! 
eés me ha confiado, para recordar-
le las grandes opciones políticas 
sobre las cuales me eligió, y, tam-
bién, para mostrarle los peligros, 
como fes mi deber, ¡sobre to»ki 
cuando mi única preocupación es 
la de su porvenir». 
Puso de relieve que «gracias a la 
continuidad», Francia había alcan-
zado et nivel que hoy disfrutaba^ 
«Mi única esperanza —dijo— mi 
única voluntad es la de ayudarla 
a proseguir esta ascensión en la 
calma y en la paz civil y exterior.» 
EFE. 
EL JESUITA DIEZ 
J U S T I F I C A SU 
• "£s la manifestación de mi 
experienda mligima vivida^ 
ALEGRIA 
L I B R O 
MADRID, 8. — "Quiero explicar 
por qué he publicado el libro "Yo 
creo en la esperanza", sin la censu-
ra previa de la Compañía de Jesús 
y sm la ücencia de mis superiores. 
Sencillamente.: porque el libro es 
la manifestación más sincera y per-
sonal que he lógrado hacer de mi 
fe y de mi experienca religiosa vivi-
da", dice el padre José María Diez 
Alegría, S. J., en unas declaracio-
nes que publica hoy el vespertino 
"Informaciones" y con las que sin-
tetiza su postura personal respecto 
a la publicación de dicho, libro. 
Apoyándose en ia declaración del 
Vaticano sobre libertad religiosa, el 
padre Diez Alegría afirma: 
"No puedo admitir que se me con-
sidere un rebelde por haber publi-
cado el libro sin permiso. Si para 
,mí en conciencia ha llegado a ser 
un deber publicar ese libro, el de-
ber radical de seguir mi concien-
cia me hace inmune, en este caso 
concreto, de obligaciones reglamen-
tarias jurídico positivas". 
"Desde un principio —agrega más • 
adelante— le he comunicado al pa-
dre general de la Compañía de Je-
sús, en carta de 16 de noviembre 
de 1972, que si la Compañía de Je-
sús no quiere tener en sus filas a 
un cristiano con la fe que yo tengo, 
que me lo diga y estoy dispuesto a 
resolver las cosas amistosamente". 
En otra parte de su . escrito, el 
padre Diez Alegría señala que en 
el libro no se niega ni el primado 
bilidad es sólo del autor y muchas 
un libro de polémica contra el Va-
ticano; que la distinción que hace 
en el libro entre actitud reli|iosa 
entológico - culturalista y ético-pro-
fética es una tipología religiosa que 
no coincide con la distinción que se 
suele hacer entre horizontalismo y 
verticalismo; y. finalmente, que su 
libro contiene un testimonio válido 
del valor del celibato carismático 
por el reino de Dios-
Por su parte, un grupo de treinta 
fesultas. a los que se adhiere otro 
número indeterminado deelíos des-
re la Ciudad Condal, hacen pública 
también una carta, que recoge el 
diario "Informàciones". En la carta 
.salen al paso de otra dirigida a los 
obispos españoles pòr el provincial 
de España de la Compañía de Je-
sús, padre Valero, en la que les ad-
vertía sobre el libro eñ cuestión. 
La carta de los treinta jesuítas 
afirma, entre otras cosas, lo siguien-
te: "Somos un grupo de jesüitas que 
llevamos alrededor de veinticinca 
años en la Compañía de Jesús. Dé-
se a m o s manifestar públicamente 
que estamos de acuerdo con el l i -
bro, con su autor y con que lo haya 
publicado sin censura". 
"Creemos —agregan— que el pa-
dre Diez Alegría ha obrado recta-
mente, en conciencia, puesto que 
entregó previamente al padre gene-
ral una copia del libro antes de su 
publicación, advirtiéndole qué no lo 
sometía a censura porque; se tra-
taba de una manifestación pública 
y personal de su fe. 
La nota del padre provincial de 
España —afirman— acierta al decir 
que "la Compañía de Jesús no pue-
de asumir institucionalmente res-
ponsabilidad alguna". La responsa-
bilidad es sólo del autor p muchas 
jesuítas estamos de acuerdo con él", 
CIFRA. 
CONSULTAS DE ALTO NIVEL 
EN EL PACTO DE VARSÒVIA 
MOSCU, 8. — Una información oficial ha confirmado esta noche que 
entre los días 6 y 8 del presente mes se ha celebrado «una reunión 
regular con el Comité de ministros de Defensa de los países miembros 
del Pacto de Varsòvia». 
Según la agencia oficial soviética «Tass», en la seumon se han tra-
tado «cuestiones del trabajo actualmente en marcha de los órganos mi-
litares del Pacto de Varsòvia». «Tass» subraya que las consultas • trans-
currieron en una atmósfera amistosa y en el espíritu de comprensión 
mutua, adoptándose resoluciones que no se . detallan. 
Participaron en la reunión los ministros de Defensa de los Estados 
miembros, el comandanté en jefe de las fuarzas armadas reunidas del 
Pactó de Varsòvia, el mariscal soviético Jakubovski, y el jefe del Estado 
mayor, general Shtemenko, también soviético. 
Como es costumbre, presidió la reunión el ministro dé Defensa del 
país huésped, que al celebrarse esta vez en la capital polaca fue el 
general polaco Jaruzelski.—EFE. 
MADRID, 8. — El periodista don Fernando Vadillo ha pronunciado 
esta tarde una conferencia sobre el tema «La División Azul: una gesta 
olvidada», en los locales de la revista «Fuerza Nueva». La disertación 
del señor Vadillo fue interrumpida numerosas veces por los aplausos 
de los asistentes a la misma. Previamente había efectuado la presenta-
ción del acto el general de división don Antonio García Navarro. 
Presidió el consejero nacional del Movimiento don Blas Piñar López, 
quien pronunció asimismo unas palabras clamorosamente recibidas por 




NUEVA. YORK, 8. — Las 
autoridades rectoras de la 
Universidad de Harvard han 
decidido, por votación, no re-
servar por Ttifis tiempo la 
plaza de profesor que el ase-
sor presidencial, Henry Kis-
singer, os/tentaba en la cita-
da Universidad. 
«Continuamos teniendo aH 
doctor Kissinger en gran es-
tima», ha dicho el director 
del Departamento de Gobier-
no de la Universidad, «pero 
tanto él como nosotros en-
tendemos, sin embargo, que 
no se puede mantener inde-
finidamente u n a vacante». 
La situación de vacante ex-
pira, según las reglas de la 
Universidad de Harvard, a 
los dos años. Sin embargo, 
aunque la de Kissinger ex-
piraba él pasado mes de ene-
ro, se decidió hacer una ex-
cepción con él, en él supues-
to de que decidiese volver al 
profesorado una ves expira-
do el primer mandato presi 
dencial de Nixon. 
Por su parte, Kissinger ha 
expresado en ocasiones que 
no tiene intención de volver 
al profesorado. El asesor pre-
sidencial pasó doce años de 
su vida en Harvard, como 
estudiante y profesor. _ p y . 
RESA. 
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• SE COMPROMETEN ADEMAS A EXTINGUIR 
EL MOVIMIENTO JUSTICIALISTA 
BUENOS AIRES, 8. (Del corres-gu.iaal de AMANECER y Pyresa, RAULIO DIAZ SAL.) El anun-
cio de un compromiso firmado por 
ios generales en activo de) Ejérci-
to da Tierra, presididos por su cs>-
rnaadante en jefe y presidente de 
la República, teniente genera! La-
nusse. ha aliviado notoriamente' la. 
tensión política existente; alivio a! 
¡que también ha contribuido, de mo-
do especial, la llegada, para una 
"visita de tres días, del presidente 
de Venezuela, doctor Rafael Calde-
' ra, a quien acompañan su esposa 
y una calificada comitiva. Su reci-
bimiento fue cálido, y la visita, que 
es devolución de otra efectuada por 
Lanusse a Caracas, vigorizará las 
relaciones entre ambos países y el 
ajuste de varios puntos de interés 
común sobre cultura, intercambio 
comercial y relaciones exteriores, 
CaMera, que realiza una jira por 
cariés países, se asegura que trata-
rá con . Lanusse temas relativos a 
la política .panamericana, según se-
ñ&lé ei visitante' en su mensaje de 
Pegada, considerada á través de 
acuerdos y compromisos, y busca-
rá apoyo para vincular a su país 
«i famoso «Pacto Andiné», , Final--
mente se suscribirán- documentos 
cuyos • alcances aúa no trascendie-
ron. 1, , •, ; •' . ' i . 
Además -de, la ya conocida t̂eia-
sicn argentina, también en el ve-i 
ciño Uruguay existe una seria cri-
sis militar, «ambiente de golpe de 
Estado» y un panorama poco tran-
quilizador, a causa de las disiden-
cias de las fuerzas armadas con ei 
presidente Bordaberry, por un'en-
tredicho castrense originado por ta 
actitud del senador Amílcar Vas-
concellos. El Ejército y la Aviación 
uruguayos insisten en dar una de-
claración frente a los conceptos 
del senador —la Marina se resis-
tió a firmarla—, y hasta ahora lo 
más serio fue el relevo del minis-
tro de Defensa. Se nombró al ge-




d e p a r t i c i p a r 
e n h a c e i é n d e 
El coronel Caamaño, a quien se 
supone al frente de los guerrilleros 
que desembarcaron en la República 
Dominicana. 
CARACAS 8. — La esposa del 
e, presidente de la República Do-
n. licana, Juan Bosch, denuncio te-
lefórticaraente a «El Nacional», de 
Caracas que fuerzas de Policía rea-
lizan, preparativos para detener a su 
esposo, culpándole de tomar parte 
en el supuesto desembarco guerri-
llero, producido el pasado domingo, 
en la costa sur de dicho país. 
Carmen Luisa de Bosch manifestó 
a «Ei Nacioijal» que la Policía en-
tró ayer en su domicilio en busca 
del ex presidente Juan Bosch y 
que lo mismo hicieron en el estu-
dio donde generalmente despacha 
el ex jefe de Estado. 
También subrayó que policías ar-
mados rodean su residencia, regis-
trando a todos cuantos se acercan 
por el inmueble. — EFE. 
empeñó la cartera antes y es figu-
ra de prestigio. La expectaciói 
sigue. 
COMPROMISO DE LOS 
GENERALES 
. Pero volvamos a Ja Argentina. 
A la reunión militar asistieron cien-
to cincuenta y cuatro generales. 
Fueron estudiados los asuntos fun-
damentales de la actualidad, entre 
los cuales figuraron la prohibición 
del regreso de Perón hasta que pa-
sen las elecciones, y la situación 
de Frente Justicialista de Libert-
ción, cuya solicitud de «extinción» 
está en los Tribunales. También in-
formó Lanusse acerca de su próxi-
mo viajé a España, en el que le 
acompañarán tres altos jefes de las 
fuerzas armadas, entre ellos el al-
mirante Víctor Pereira Murray y eí 
general {y gran hispanista) Tomás 
Sánchez de Bustamante. La Aero-
náutica no ha designado todavía a 
su representante. 
' Eí llamado «compromiso de los " 
generales» está basado en el docu-
mento de «cinco puntoá» anuncia-
do el 24 de enero. Entre los as-
pectos esenciales del texto se se-
ñala que, sea cual fuere la Ley de 
Ministerios del futuro Gobierno, ei 
ministro del Ejército, y los otros 
ministros militares, deberán desig-
narse entre; los generales de divi-
sión, y habrán dé ejercer virtual-
mente el cargo de comandante en 
jefe del Arma. Se descarta que al 
tratar el tema a nivel de la Junta 
Militar, tanto la Armada como la 
Aeronáutica coincidirán. Ayer mis-
mo, la Armada salió al paso de 
los rumores sobre malestar en su 
seno, y aclaró que «apoya la salida 
institucional» y que cualquier ver-
sión en otro sentido «es antoja-
diza». 
Mientras tanto, ante las medidas 
judiciales contra el Frente Justicia-
lista, prosiguen los comunicados de 
casi todos los sectores políticos 
—-con enérgicas reacciones, como 
era de esperar, por parte de los 
integrantes de la alianza—, y se sos-
tiene que habrá, por parte del Go-
bierno, cierta flexibilidad para lo-
grar la salida prevista por vía eleo-
toral.™PYRESA. 
EUCCI SALE DE LAS PALMAS 
LAS PALMAS, 8. Salió del ae-
ropuerto de Las Palmas de Gran 
Canaria el secretario de la Confe-
deración de Trabajadores de la Ar-
gentina, don José Rucci, quien des-
de el pasado día 29 se encontraba 
en la isla. 
Fue despedido por dirigentes sin-
dicalistas canarios, entre ellos ei 
delegado provincial de Sindicatos 
y el presidente del Consejo Pro-, 
vincial de Sindicatos y el presiden-
te del Consejo Provincial de Tra-
bajadores de Las Palmas. 
Don José Rucci hizo unas decla-
raciones en tornó al momento polí-
tico actual argentino. Destacó que 
el peronismo, aunque dentro del 
propio país y de cara al exterior, 
se diga lo contrario, es la fuerza 
más potente de la Argentina y que 
se afianzará aún más si Cámpora 
sale elegido. 
Dijo también que el sindicalismo 
argentino abarca la mayor fuerza 
del país, con más de seis millones 
de miembros, y que el justicialis-
mo está tremendamente arraigado 
con el pueblo argentino. —• PY-
RESA. 
PERON, RECIBIDO POR 
, CEAUSESCtr 
BÜCARÉST, 8. — presidente 
del Consejo de Estado -de Ruma-
nia, Nicolás Ceausescu, ha recibi-
do en el día de hoy al general Juan 
Domingo Perón? quien visita Ru-
mania como invitado del Instituto 
Rumano de . Relaciones Culturales 
con el Extranjero, 
Durante esta entrevista se abor-
dó el tema del desarrollo futuro de 
las lalaciones entre Rumania y 
Argentina en los campos político, 
económico, téciico y cultural. Han 
cambiado también impresiones, se-
gún fuentes oficiales, sobre proble-
mas internacionales de actualidad, 
de la lucha de los pueblos por la 
paz, la independencia nacional, e! 
bienestar, la recuperación de las 
riquezas nacionales y su explota-
ción sin ingerencias ajenas, y el 
desarrollo de los pueblos sobré la 
vía del progreso económico y so-
cial. 
Seguidamente, Nicolás Ceausescu 
y su esposa invitaron a un almuer-
zo privado a Juan Domingo Perón, 
que también estaba acompañado 
de su esposa, —• EFE. 
Sigue en estudio 
s c o n e con 
e 
aoo 
$0 podrán contratar los sancionados 
en materia de Disciplina del Mercado 
MADRID, 8. — No podrán for-
malizar contratos con el Estado 
quienes hayan s ido sancionados; 
mediante acuerdo del Consejo de 
Ministros, por infracción adminis-
trativa en materia de disciplina 
del mercado. La prohibición de con-
tratar tendrá una duración de cin-
co años, a partir tíe la fecha en 
que sea firme la sanción impuesta.. 
Esta incapacidad ha sido incorpo-
rada al proyecto de ley de reforma 
da la Ley de Contratos del Estado, 
a sugerencia del procurador don 
Afrodisio Perrero Pérez. . 
Tan acelerado ha sido el ritmo 
aprobación de artículos en lá 
tarde de hoy, que él presidente tíe 
l i Comisión dé Hacienda de las 
Cortes ha accedido a adelantar él 
fin de Semana parlamentario, su-
primiendo, en consecuencia la se-
sión de mañana viernes. 
Entre' los textos dictaminados, 
destacan los siguientes: -
mmm de orden pmum 
OS or condena 





c on tenido 
a asso 
MADRID, 8. — El Tribunal de 
Orden Público ha condenado al 
crítico de Arte José María More-
no Galván y a Gonzalo Moure Tre-
nor como autores, dé un delito 
de reunión no pacífica, al prime-
ro, a dos años de prisión y multa 
de cinco mil pesetas, y al segun-
do, a cuatro meses de arresto. 
Carlos Antonio de Areán Gon-
zález, profesor de Arte, iba a pro-
nunciar una conferencia ..sobre 
Pablo Picasso el 25 de octubre de 
TERCER H A T O 
PARA M A R I O S 
NICÒSIA, 8.—-El arzobispo Ma-
karios desempeñará un tercer man 
dato en su calidad de presidente 
de esta pequeña República del Me-
diterráneo. . , , . 
A mediodía de hoy expiró el pla-
zo para la presentación d© candi-
daturas a la presidencia. Puesto 
què el único candidato que se ha 
presentado ha sido Makarios, des-
de este momento puede considerár-
sele automáticamente como presi-
dente durante un tercer manda-
to de cinco años. 
Las ¿lecciones generales estaban 
prograiñadás para el día 18 de fe-
brero, pero' la constitución de-Chi 
£»re considera como ganador auto-
mático al candidato que se pre-
sente sin adversarios.—EPE. 
spanoia ac 
ma e 
¡Vota oficial de su Consejo General 
MADRID, 8. — El Consejo Gene-
ral de la Abogacía ha facilitado es-
ta noche, a] término de sus reunio-
nes, la siguiente nota oficial: 
«El Consejo General do la Aboga-
cía Española ha celebrado sesión 
plenària los días 7 y 8 del corriea-
te, habiendo, entre otros asuntos de 
carácter ordinario, considerado es-
pecialmente la ratificación de sus 
acuerdos dle 22 de diciembre pasa-
do, con respecto a la exigencia de 
derogación de la norma séptima de 
la orden ¡ministerial de 16 de no-
viembre de 1950, acogiendo en tal 
sentido las propuestas de múlti-
ples Colegios de Abogados españo-
les; y asimismo habiendo estable-
cido las base¡s que propondrá a la 
Asamblea de Decanos,, convocada 
para los días 9 v 10, en las cuales, 
y partiendo del sistema electoral 
de sufragio libre,, directo v secre-
to ya en vigor, por el cual se eli-
gen las Juntas de Gobierno de los 
Colegios, se reafirme el principio 
de autonomía para regirse y gober-
narse democráticamente estas Cor-
poraciones, proclamando el princi-
pio de elegibilidad para los pues-
tos del Consejo General v todos los 
órganos de la abogacía; 
Asimismo v con referencia a de-
terminadas, informaciones de Pren-
sa, alusivas a cierta reunión de un 
grupo de abogados . ds Madrid, el 
Consejo ha estimado oportuno, en 
evitación de erróneas interpretacio-
nes, hacer constar lo sasraiente: 
PRIMERO. — Que dicha reunión 
no lia sido solicitada al Colegio 
de Madrid ni autorizada por éste 
ni por ningún otro Colegio, 
SEGUNDO1. — Que los asistentes 
a la misma no ostentan representa-
ción corporativa alguna v no po-
dían, por tanto, expresar ni expre-
saron sino su mera opinión perso-
nal. • ' y 
TERCERO. — Que la mejor for-
ma de afirmar la autonomía re-
presentativa v ' la democrática l i -
bertad de eloccióa que nuestras 
Corporaciones defienden consiste 
en no interferir sus fundones y mu-
cho menos intentar sustituirlas o 
sustraer las iniciativas que sunan 
a los cauces estatutarios de expre-
sión, deliberación v acuerdo. 
CUARTO. — Que por ello el Con-
sejo estima rechazable la actuación 
marginal de que se trate, cuya re-
petición debe ser evitada. 
QUINTO. —. Finalmente, eí Con-
sejo, mejor informado de lo que 
pudieran estarlo los asistentes aja 
repetida reunión y conocedor de 
la actuación de los representantes 
en Cortes de la AbogaCa, conside-
ra totalmente inadecuada y falta de 
fundamento la alusión que en una 
de las notas publicadas se hace a 
dichos representantes, quienes es-
tán cumpliendo con acreditado ce-
lo las fundones que tienen enco-
meiídadas v prestando el nosibie 
eficaz servicio a los interesesuue 
h \ unamente representan»—PYRESA. 
1971 en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Complutense, y 
1.500 personas, aproximadamen-
te, que había congregadas en el 
bar del centro docente se entera-
ron de que la conferencia había 
sido suspendida por la autoridad 
académica. 
El señor Moreno Galván, que 
se encontraba entre los reunidos 
en el bar, subido a una mesa ha-
bló sobre Picasso, haciendo re-
saltar lá personalidad ideológica 
del pintor con frecuentes alusio-
nes al Partido Comunista, al mis-
mo tiempo que personas no iden-
tificadas, què exhibían una . pan-
carta roja con emblemas> de la-
hoz y el martillo, distribuían im-
presos de contenido subversivo. 
Una vez que hubo terminado, el 
señor Moréno Galván exhortó a 
los oyentes a que hicieran una 
marcha hacia la plaza de la Mon-
cloa, lo cual hicieron. 
Los manifestados interceptaron 
la vía pública, perturbaron el trá-
fico y causaron daños en vehícu-
los estacionados a lo largo de su 
recorrido. 
Se encontraba al lado del se-
ñor Moreno Galván el señor Mou-
re Trenor, y el inspector de Po-
licía que llevó a cabo su deten-
ción fue golpeado por desconoci-
da persona, que le produjo heri-
das leves en el hombro izquier-
do. No consta que el agresor fue-
ra el señor Móure Trérior. Por es-
ta declaración, el señor Moure ha 
sido absuelto, de un delito de 
atentado a agente de la autori-
dad y falta de lesiones, que le im-
putaba el fiscal. — CIFRA. 
SOLIDARIDAD CON ÜN ABOGADO 
SAN SEBASTIAN, 8. — La Jun-
ta general extraordinaria del Co-
legio de Abogados de San Sebas-
tián aprobó considerar graves los 
hechos ocurridos durante los dos 
últimos años, y de los que ha si-
do víctima el colegiado don Juan 
María Bandrés. 
La Junta general extraordina-
ria del Colegio de Abogados ex-
presó su solidaridad con el señor 
Bandrés y acordó ejercer la ac-
ción popular contra los responsa-
bles de los atentados y amenazas 
a dicho colegiado. 
También decidió remitir a la 
Asamblea de decanos de los Cole-
gios de Abogados de España, pró-
xima a reunirse en Madrid, el 
texto íntegro del acuerdo adop-
tado. — PYRESA. 
La Administración —artículo 10—. 
también podrá Contratar con agru-
paciones de empresarios , que se 
c o n s t i t u y a n temporalmente al 
efecto. 
Queda prohibido el pago aplaza-
do del precio de los contratos for-
malizados con el Estado, según se 
especifica en el artículo 12, salvo 
que una ley lo autorice expresa-
mente. La inclusión de cláusulas 
de revisión de precios, por Qtra 
parte, se reculará por . a legisla-
ción 'especial, pe ro en cualquier 
caso, los órganos de contratación 
cuidarán de que el precio de los 
contratos sea ajustado al mere do. 
La Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa —se especi-
fica en eí artícnlj) 16— informará 
con carácter previo y preceptivo 
iodos los pliegos particulares en 
que se propong-a la inclusión de 
estipulaciones contrarias a lo pre-
visto en los correspondientes plie-
gos generales. 
En el artículo 18 se establece que 
ios acuerdos que dicte el érgan© áe 
contratación, previo informe de su 
asesoría jurídica, tanto para la in-
terpretación, como modificacién y 
resolución, serán inmediatamente 
ejecutivos. Será, además, precepti-
vo eí dictamen del Consejo de Es-
tad© en los casos de interpretación 
y resolución cuando el precio del 
contrato sea superior a cien millo-
nes de pesetas, y en los de modi-
ficación de estos últimos, cuando 
exceda de un 20 por ciento del pre-
cio del contrato. 
Las cuestiones litigiosas —artícu-
lo 19— surgidas en tomo a la in-
terpretación, modificación y reso-
lución y sobre los efectos de los 
contratos administrativos, serán re-
sueltas por el órgano de contrata-
ción competente, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrati-
va. Contra los mismos podrá inter-
ponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo. 
Los últimos apartados aprobados 
durante la sesión fueron los inicia-
les del articulo 20, en los que se 
establece lo siguiente: "A la adju-
dicación de un contrato de obras 
precederán las siguientes actuacio-
nes administrativas: 1. Elaboración, 
aprobación y replanteo del pro-
yecto". 
Este último apartado lo fue con 
la siguiente votación: 10 a favor, 
8 en contra y 5 abstenciones. 
Las reuniones de la Comisión de 
Hatíenda de las Cortes prosegui-
rán el próximo martes; a las cinco, 
de la tarde.—PYRESA. 
Carburador revolucionario 
HAMBURGO, 8. — Un carburador «revolucionario» permi-
tirá eliminar del ambiente los gases tóxicos casi èn un 95 por 
ciento, merced a un catalizador especial desarmllado en un 
modelo financiado pòr «Siemens». • , ' . - . • • 
En la empresa «Volkswagenwerk» se informo hoy a lá 
Prensa m el sentido de que los ingenieros áe la «FW» siguen 
atentamente los experimentos del carburador de «Siemens», 
que está en pruebas en la planta industrial de ésta sóciedád 
en Erlangen (Baviera). " „. ' # 
Según han declarado los técnicos de «Siemens», en Erlan-
gen, el carburador en experimentación convierte eñ gas com-
bustible casi totalmente libre de subproductos tóxicos, la ga-
solina de bajos octanos y desprovista de plomo. Esta benci-
na se convierte mediante un catalizador y merced a un siste-
ma'que no ha revelado aún «Siemens»,. en un gas auténtico 
esencialmente compuesto de metano. — EFE. 
HEJNEMANN, FEMINISTA 
BONN. — «Ustedes, las mujeres, deben avanzar al mismo 
paso que los hombres para conseguir sus reivindicaciones», 
dijo hoy el presidente de la . República Federal de Alemania, 
Gustav Hememann, al intervenir en el acto Conmemorativo 
de la fundación del «Consejo de las Mujeres de Alemania», 
fundado hace veinte años. 
Elisabeth Schwarzhaupt, en nombre de seis millones de ale-
manas afiliadas al «Deutscher Frauenrat», manifestó en su dis-
curso que las mujeres alemanas siguen en desigualdad de 
oportunidades y de retribución, respecto a los hombres. «No 
descansaremos —dijo— hasta lograr que la mujer alemana 
occidental pueda salir de unas condiciones de vida más po-
bre y menos independiente que la existencia social dé los 
alemanes.» — EFE. 
EL MUERTO ESTA VIVO I 
' ' I .ROMA — Cuando Rodolfo Macone, de setenta y cinco años | 
de edad, llegó a las oficinas de la Seguridad Social de Roma £ 
para cobrar su pensión, se enteró de que estaba oficialmente ? 
muerto y que, por lo tanto, no cobraría su pensión. . | 
Asimismo, los funcionarios áe la Seguridad Social comu- | 
mearon a Macone que no recibiría su dinero hasta que lleve | 
un documento certificado por un notario, en el que hàga cons- | 
tar que vive. — PYRESA. | 
UN MILLONARIO EN LA RUINA % 
. -. • - s 
NUEVA YORK. — David Singer, de cuarenta años de edad, | 
biznieto del fundador del imperio de máquinas de coser, ha | 
entablado una acción legal para recuperar su fortuna, no me- | 
ñor de un millón de dólares. I 
En la actualidad, Singer se encuentra en la ruina, mientras | 
que su dinero se encuentra en una fundación a causa de una | 
mala interpretación de la ley. I 
El problema es que Singer, según él mismo declara, no g 
tiene dinero para cursar los trámites legales que req»' " el * 
caso. — PYRESA. . f 
UNA DE TACOS 
UTRERA (Sevilla). — El billarista aficionado Manuel Mu-
ñoz Naranjo estuvo a punto de caer desmayado en una sala 
de billar de esta ciudad, después áe haber sumado 1.601 ca-
rambolas en una tacada y llevar jugando más de tres horas. 
ALFIL. -
RODO. EN ÍIERRA DE CAMPOS 
• Visitó instalmi&nes y obras 
en PukndUf León, lamora y 
de interés 
VtdladúfíJ 
PALÈNCIA, 8. — Con una visita 
a la Escuela Nacional de Instruc-
toras Rurales de la Sección Feme-
nina ha iniciado el ministro comi-
sario del Plan de Desarrollo, don 
Laureano López Rodó, su visita à 
las instalaciones de la Tierra de 
Campos palentina; En esta Escuela 
rural, situada a las afueras de la 
capital de Palència, recibieron al 
ministró y acorppañantes el pro-
fesorado de la Escuela, al frente 
del cüal se encontraba la señorita 
Mònica Plaza dé Prados, consejero 
nacional del Movimiento y procu-
rador en Cortes, quien habló so-
bre los pormenores de la Escuela 
y Plan de Estudios. 
A continuación, eí señor López 
Rodó continuó viaje hacia Paredes 
de Nava, pasando por la antigua 
laguna de la Nava. En Paredes vi-
sitó) las instalaciones construidas 
por el Plan de Campos, entre ellas 
Un Centro sanitario, un complejo 
escolar de Educación General Bá-
sica v complejos polideportivos-
Seguidamente inició viaje hacia 
Valderas, de la provincia de León; 
Villalpando, de Zamora, y Medina 
de Rioseco, de Valladolid, ciuda-
des pertenecientes a la Tierra de 
Campos, don 's visitó diversas ins-
talaciones. , 
TIERRAS LEONESAS 
El ministro, acompañado del 
presidente del Patronato y de los 
subcomisarios del Plan de Desarro-
llo para la Agricultura y para la 
Industria, señores Lamo de Espi-
nosa v Martínez Cattaneo, llega-
ron a la localidad leonesa de Val-
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m / e m m e m e las 
ENEERMERAS ALEMAMS 
Por una película que las pinta 
como auténticas obsesas sexuales 
BONN, 8. — Una ola de protestas sin precedentes entre las 180.000 en-
fermeras con que cuenta le República Federal Alemana, se ha desatado 
a propósio de la proyección, del film «Cómo viven las enfermeras». 
El citado film pinta a las enfermeras alemanas como unas obsesas 
sexuales. 
En bastantes -ciudades ya, las amenazas de huelga han conseguido 
que la película sea retirada de la circulación, aunque la publicidad que 
las mismas protestas ha desencadenado hace que eí público se apresure 
a hacer cola en los locales donde se proyecta la película, que no es más 
que una de tantas de la serie pornográfica que inunda el mercado 
alemán. 
El escándalo ha tomado tales proporciones, que en el Parlamento 
bávaro algunos diputados han pedido la prohibición total del film, ha-
bida cuenta han señalado— que en la actualidad se necesitan más de 
40.000 enfermeras y mal puede animarse a las jóvenes a escoger una 
profesión en la que se dice ^ue abundan las damas descocadas. — PY-
RESA. 
deras, donde se vienen realizando 
obras de interés isocial, integradas 
en el Pían para la zona castellano 
leonesa de Tierra de Campos. 
El ministro fue recibido por ©1 
gobernador civil y jefe ' provincial 
dei Movimiento, con las primeras 
autoridades provinciales y las ío-
caies de Valderas, que acompaña-
ron al señor López Rodó en su re-
corrido por la población, ínostrán-
dolg las realizaciones más destaca-
das dentro del Plan, como son el 
nuevo edificio dei Instituto Nacio-
nal de Enseñanza Media y la Coo 
perativa Vinícola. 
Una vez finalizada su visita a 
Valderas, el ministro siguió viaje 
por carretera, hacia otros lugares 
de Tierra de Campos. 
• EN VILLALPANDO 
ZAMORA, 8. — El ministro ha 
visitado a primera hora de la tar-
de Villalpando, cabecera de comar-
ca de la Tierra de Campos zamora-
na. El ministro, que procedía de 
la localidad de Valderas (León), 
llegó acompañado por Tos subco-
misarios del Plan de Desarrollo, 
los gobernadores civiles v jefes 
provinciales del Movimiento, presi-
dentes de las Diputaciones y dele-
gados de la Organización Sindical 
de las cuatro provincias que inte-
gran Tierra de Campos y que ayer, 
miércoles, se reunieron en Falencia 
para la constitución del nuevo Pa-
tronato. 
La visita del señor López Rodó 
a Villalpando duró veinticinco mi-
, ñutos exactamene. En ese tiempo 
estuvo' en e] Centro Comarcal de 
Educación General Básica, que vie-
ñe funcionando desde hace dos 
cursos y que tiene una capacidad 
para más de 700 alumnos, con 26 
unidades escolares. A continuación 
Visitó el Centro Sindical Comar-
cal, prácticamente terminado y 
próximo a entrar en servicio. Fi-
nalmente se trasladó al Polidepor-
tivo, cuyas dependencias recorrió. 
Terminada la rapidísima visita el 
ministro y sus acompañantes con-
tinuaron viaje a Medina de Rio-
seco. 
VISITA A MEDINA DE RIOSECO 
MEDINA DE RIOSECO, 8. — A 
la una y media de ia tarde Hegó 
don Laureano López Rodó, que fue 
recibido por eí gobernador civil y 
jefe provincial de) Movimiento de 
Vaíladoíid, alcalde de Medina de 
Rioseco y otras autoridades pro-
vinciales y locales. Inmediatamen-
te de su llegada eí señor López 
Rodó se dirigió al Centro Comar-
cal de Enseñanza que tiene una ca-
pacidad para ¿iGS . alumnos y al que 
ira- la previa bendición ¿le! mis-
ino por el arzobispo de Valladolid 
declaró i Augurado Seguidamente 
el ministro y acompañantes se tras-
ladaron a la iglesia de Santa Ma-
ría, donde se proyecta la creación 
de un museo de orfebrería v mar. 
files. Después inspeccionó las vi-
viendas de la Obra Sindical deá 
Hogar y Sg dirigió al nuevo Ayun-
tamiento de la ciudad, que se en-
cuentra próximo a su terminación, 
con lo que dio por finalizada su 
visita a la ciudad de los almiran-
tes. 
Tras almorzar en un restauran-
te de la localidad, ¿1 ministro y su 
séquito emprendieron por la tarde 
viaje de regreso a Madrid, — PY-
RESA. 
DISTINCION AL MINISTRO 
DE TRABAJO 
MADRID, 8. — El ministro da 
Trabajo, don Licinio de la Fuente, 
ha recibido hoy en su despacho 
oficial el título de «Español dei 
Año 1972», concedido por el diario 
«La Voz de Albacete» y que le ha 
entregado una comisión integrada 
por el gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento de Albace-
te, don Jesús Gay Ruidíaz; alcalde 
de la ciudad y presidente de la Di-
putación, delegado del Ministerio 
de Información y Turismo y repre-
sentantes de los medios informati. 
vos de la provincia. 
El gobernador civil explicó el 
significado del acto y dijo que este 
nombramiento había recaído en el 
ministro de Trabajo por la labor 
que viene desarrollando en favor 
de Albacete y su provincia. 
Tras unas palabras del director 
del diario «La Voz de Albacete», 
don Licinio de la Fuente pronun-
ció un breve parlamento de agra-
decimiento y expresó que Albacete 
es una provincia representativa del 
nuevo espíritu de España, que no 
se_ acomoda fácilmente a la medior 
cridad, sino que quiere, a toda cos-
ta, mejorar en todos los órdenes, 
impulso que constituye la causa 
principal del progreso evidente de 
nuestra Patria en los últimos años. 
PYRESA. 
fuKMACION DE EMPRESARIOS 
Y TRABAJADORES 
MADRID, 8- - El Comité Ejecu-
tivo de la Federación Sindical Na-
cional de Comercio se ha entre-
vistado hoy çon «J ministro dé 
Trabajo, a quien le han sido es-
puestos ïos problemas relaciona-
dos con el comercio nacional, asi 
como el programa de actuación de 
la Federación. 
En el curso de la visita se trató 
de la formación profesional a ni-
vel de empresarios y trabajadores, 
de la Ordenanza Laboral publica-
da eí pasado año y para cuyo estu-
có' se ha constituido una comi-
sión mixta en el seno de la Fedc* 
r m, del problema de la com-
petencia derivada de los economa-
tos y de la adecuación de los ho-
rarios del comercio a las necesidad 
des del consumidor. - CIFRA. 
u i n t a m i n a 
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E S P A Ñ O L E S 
LA JUVENTi 
MATIAS MONTÍRi 
Bl futuro no es una entelèquia, sino una po-
sibilidad. Sobre este futuro colectivo no tendre-
mos certeza ni garantía suficiente si no aplica-
mos nuestra mente en prefigurarlo y nuestra 
voluntad en conquistarlo, forjando así las rea-
lidades previstas. Y en esta función de modelar 
el tiempo nuevo se inserta la juventud, la coor-
dinación promociònàl de la sociedad en un fe-
cundo y consecuente avance histórico. Debemos 
entender el destino de un país como la resul-
tante insoslayable del quehacer colectivo de 
todo un pueblo. Y, precisamente por ello, nunca 
será factible alcanzarlo, definirlo y consolidarlo, 
al . paso de una sola , generación. Es, así, el en-
garce de éstas lo que avala y cualifica cualquier 
devenir nacional hacia sus logros definitivos. 
Matías Montero y Rodríguez de Trujillo resu-
me y ejemplifica cuanto decimos con la lección 
intemporal de su vida y de su muerte, como 
apuntase José Antonio con ocasión del primer 
aniversario de ésta. Si el 9 de marzo de 1934, 
cayó asesinado por cuatro balazos disparados a 
traición y por la espalda, en plena calle, por 
defender con abnegación y entrega plenas sus 
idéales, son estos últimos los que perfilan con 
mayor precisión su presencia imperecedera en 
nuestro recuerdo. 
Eran tiempos difícil para España, y aquel 
aventajadó estudiante de Medicina, en la par-
ceta concreta de sus tareas universitarias, acer-
tó a calibrar con exactitud la inoperancia de un 
sistema que había cedido una tras otra las me-
jores esencias del «alma máter» que fuera para 
Alfonso X «üyuntamiento de maestros y alum-
nos». Lo que ansiaba. Matías Montero era bien 
sencillo—y bien difícil, a la par—•, y consistía, 
comú escribió en su artículo «Las flechas de 
Isabel y Fernando», publicado unos días des-
pués de su muerte, en .«una Universidad limpia 
de pasiones, bloque compacto de profesores y 
estudiantes, que-marche entusiasta en pos de la 
cultura al servicio de la Patria». ¿Puede alguien 
dudar siquiera que son palabras y propósitos 
válidos para nuestro tiempo.? 
Matías Montero no sólo acusa, recrimina o 
denuncia; más bien, llama, convoca, concita. Y 
esto es¡ precisamente, lo que necesita, requiere 
y exige la juventud de cualquier tiempo. Hay 
que ofrecer un camino, y, como colofón del 
mismo, un resultado, una meta, un fin visible y 
deseable. Ño basta con una crítica negativa que 
no tiene siquiera fundamentos suficientes para, 
a su vez, mostrar con claridad su idea en torno 
a otra pretendida solución posible. La crítica 
es no sólo necesaria, sino deseable. Pero una 
crítica sana, abierta, noble, desinteresada, sin 
ambiciones bastardas, que busque la verifica-
ción de una realidad mejor. Cuesta muchas ho-
ras de trabajo levantar un edificio qüe luego 
puede demolerse con una mínima cantidad de 
explosivo: lo único conseguido, en este caso, 
es carecer de una construcción. Pero, ¿de qué se 
dispone sobre el inútil solar cubierto de escom-
bros? La empresa lógica e indeclinable de la 
juventud es una empresa de acción positiva, de 
caminar al frente, de buscar soluciones, de abrir 
cauces de perfeccionamiento. Esto es lo que 
hizo, a su temprana edad, con visible acierto, 
Matías Montero. De ahí que su lección y su 
ejemplo, y, en definitiva, su convocatoria, haya 
popido resistir y vencer el paso de ocho lustros 
para mostrarse hoy, tersa y venturosa, como 
una invitación sonora y atractiva para cuantos 
tiene ahora los años que, para él, significaron el 
punto final de una vida generosa y decidida. 
L A R E S P U E S T A D E L 
S I N D I C A L I S M O E S P A Ñ O L 
La sesión informativa del ministro de Relacio-
nes Sindicales, señor García Ramal, ante más 
de 150 procuradores, en las Cortes Españolas, 
ha constituido una exposición cabal y certera de 
la filosofía, la situación actual y la dinámica del 
mundo sindical en nuestro país. Las más de 250 
preguntas que le habían formulado los procu-' 
radores daban lugar a recorrer todo el abanico 
de cuestiones que hoy interesan a la sociedad 
española en relación con el sindicalismo. Y así, 
el ministro respondió a los planteamientos for-
mulados respecto a los principios básicos, des-
arrollo de la Ley Sindical, relaciones sindicales 
internacionales, empresa, medios informativos 
sindicales y relaciones laborales, en especial lo 
relativo a los convenios sindicales. 
El tiempo, como suele ocurrir en estas sesio-
nes en las que se disparan demasiadas pregun-
tas, todas ellas de interés y a las que se res-
ponde con precisión, autenticidad y extensión de-
bidas, se agotó al hilo de lo que preceptúa el 
Reglamento, de las Cortes para estos actos y 
determinadas cuestiones hubieron de pospo-
nerse. . 
Sin embargo, cuando las limitaciones horarias 
imponían su rigor, gran parte de los temas, 
quizá los más esenciales, habían sido aborda-
dos por el ministro. García Ramal hizo hinca-
pié precisamente en los principias básicos del 
sindicalismo español y en las preguntas relacio-
nadas con ellos. Estas se interesaban por el fenó-
meno sindical en conexión con la realidad actual 
de nuestro país en sus vertientes política, social 
y económica. En definitiva, se trataba de obte-
ner respuesta a una sede de interrogantes situa-
dos en la base íntima de la filosofía sindical para 
comprobar si aquélla tiene la vigencia y / ít dt-
namicidad suficientes que demandan la sociedad 
de hoy. El ministro de Relaciones Sindicales se 
había anticipado intuyendo las razones de fon-
do que alentaban la mayoría de las preguntas 
aisladas, y manifestó su deseo de expresar al-
gunas reflexiones derivadas de las preguntas en 
relación con la política del momento presente 
y con la futura. «Porque —señaló— el sindica-
lismo español no es un fenómeno aisladle de 
la política del. Régimen o un hecho marginado 
del presente y futuro de la Patria, sino que e.s 
una de sus creaciones más fecundas y una de 
sus columnas más firmes, y hasta me atrevería 
a decir, una de sus esperanzas más seguras.» 
En las primeras respuestas el ministro sin-
tetizaba las grandes ideas sobre las que se cons-
truye el sindicalismo español y daba oportuna 
réplica a sugerencias que con una reiteración 
ya agostada y estéril han venido salpicando de 
críticas determinadas actuaciones sindicales. «El 
viejo mito sindical —dijo— que atribuye al sin-
dicato únicamente la función de lucha proletaria 
para la construcción de salarios más altos, no 
es una visión actual de la realidad del fenóme-
no sindical.» «Nuestros sindicatos —afirmó— no 
son estatales en el sentido peyorativo, sino que 
son la base y la palanca para que el Estado sea 
lo que debe ser en las postrimerías de este si-
glo.» «Carece de todo fundamento —señaló— 
cualquier objeción que se haga a la autentici-
dad representativa de los sindicatos españoles. 
La actividad social y económica está a cargo 
de entidades y juntas elegidas por el voto libre 
de los interesados.» 
E inmediatamente se refería al tema de la 
unidad sindical: «El mantenimiento de la uni-
dad sindical es preocupación de trabajadores y 
empresarios, y, no lo olvidemos, logro envidia-
do por los que no lo poseen.» 
Más tarde, y llegando al trasfondo del con-
junto de las preguntas que —como dijo el pro-
pio ministro—mostraban una sana preocupación 
por la incidencia del sindicalismo en la afirma-
ción y en el desarrollo del Régimen, así como 
en la toma de posición del Régimen respecto 
del desarrollo sindical. Garda Ramal se mos-
tró concluyente, y, usando del típico lenguaje 
sindicalista, abierto y sencillo, expuso su pensa-
miento a título personal: «El sindicalismo es-
pañol no es una fórmula utópica o extraña del 
pueblo español. Este sindicalismo forma parte 
del orden institucional definido en las Leyes Fun-
damentales.» 
«La primera diferencia y quizá la fundamen-
tal en favor del sindicalismo español respecto 
al de otros países es que asúme la representa-
ción exclusiva y la defensa y promoción de los 
empresarios, los técnicos y los trabajadores, en 
cuanto participan en el trabajo y en la produc-
ción.» 
«Hay el mundo del trabajo y la producción 
sólo alcanzará su integración si logra una par-
ticipación activa racional y ordenada en los 
centros de decisión de la empresa, en los par-
lamentos, en los órganos de gobierno, es decir, 
en los centros neurálgicos del mando y del po-
der,.» ... ' , •.' - ••. • '• ' ;^ 
«El sindicalismo es la fuerza más dinámica, efi-
caz y limpia, dé participación en el Estado para 
ajustar la política de éste a las exigencias de la 
justicia social.» 
«El desarrollo español no puede configurarse 
sin el sindicalismo; quienes cargan con los efec-
tos deben actuar en las causas con algo más 
que opiniones.» 
«Somos una de las tres comunidades básicas 
en las que se sostiene nuestro orden constitu-
cional. Somos verdaderamente la base popular 
del Régimen y uno de sus grandes motores de 
propulsión.» 
Sin duda estas ideas: expresadas por el minis-
tro, que pueden dar pie a consideraciones de 
fondo con el detenimiento que se merecen, 
muestran aquí, tan sólo, la referencia a una se-
sión informativa en la que compareció, en boca 
de su- ministro, todo el sindicalismo español. Es, 
pues, la respuesta del sindicc!ismo español. 
I • DESESPERADO, QUISO 
I TODO Y ABANDONAR SU 
m 
I Alejandro detestaba a la Callas y esquivaba a Jacqule 
fENDERLO 
IMPERIO" 
El todopoderoso A r 1 s t óteles 
Onassis, uno de los hombres más 
ricos del mundo, ha perdido a su 
heredero. 
l*ara este ambicioso personaje, 
nacido en una modesta familia de 
Esmirna y profundamente • unido a 
sus hijos, el drama del martes 23 
de enero ha sido intenso. 
Su único hijo, Alejandro, de 23 
años, cuyo hidroavión ligero ss es-
trelló aquél día en una pista del 
aeródromo de Atenas, estaba en 
estació de muerte clínica, con 
múltiples fracturas e ran eanas, 
cuando el armador llegó a su ca-
becera. Llegaba directamente de 
los tstados Unédos, acompañado 
de su esposa Jackie y por un ci-
nijano del cerebro de Boston. 
Onassis, el hombre autoritario v 
caprichoso, era solo un padre 
abatido por el dolor, cuando un 
automóvil orecedido por un moto-
rista le llevó del aeródromo al 
hospital «Kat» de Kfissia, especiai-
lizado en los traumatismo y si-
tuado al norte de la capital griega. 
Citando el cirujano griego mos-
tró el encefaloiframa "liso" del jo-
ven, a su colega norteamericano, 
éste comprendió que todo había 
terminado 
—Ten valor, amor mío —dijo 
sencillamente Jackie a su marido. 
DEJO QUE SU VIDA SE 
EXTINGUIERA DULCEMENTE 
El director del hospital les di-
jo que el primer ministro griego 
había hecho llevar en helicóptero 
desde la isla de Tinos, un icono 
milagroso, de la Vlr ;en para que 
lo colocaran en la habitación del 
enfermo. 
fero no hubo ningún milagro. 
Aristóteles Onassis aceptó que los, 
médicos retiraran aj enfermó los 
aparatos de oxígeno que le man-
tenían en vida, y éste se extinguió 
dulcemente. 
A su lado, la madre de Alejan-
dro, Tina Livanos^Niarchos, pedía 
que la dejaran ver por última vez 
«a su niño». 
—No vayas, no debes ir —decía 
sin convicción el armador, que 
con sus dos esposas se dirigió a la 
«capilla para asistir al servicio fú-
nebre. Poco después, desapareció 
para refugiarse «en familia», en 
casa de su hermana, la señora de 
Garufalidis en Atenas, para llorar 
solo en su habitación. 
«Quiero venderlo todo, abando-
narlo todo. Ya no me sirve para 
rtücta», repetía Onassis a su her-
mana. 
Por la noche, el médico de ca-
becera de la familia le tuvo que 
administrar un poderoso calman-
te. Oficialmente, el joven Alejan, 
dro murió antes de las siete de la 
tarde. Su hermana, Christine, cu-
yo nombre lleva el yate del ar-
ihador, acababa de llegar del Bra-
sil. En la mesilla del moribundo, 
cogió el pañuelo con las iniciales 
de su hermano «O. A. O.», gra-
cias al cual el equipo de socorro 
del aeródromo pudo reconocer el 
Alejandro Onassis, hijo del célébre armador griego, fallecido en accidente de aviación, a los veintitrés 
años, dejando al poderoso Aristóteles .sin heredero.—(Foto EFE.) ' 
cuerpo dislocado y desfigurado de 
Alejandro, y se desmayó. 
Aristóteles Onassis había espera-
do que su hijo llegara a la mayo-
ría de edad, hace dos años, para 
confiar]e ia dirección del servicio 
de aviación ligera de la «Olimpie 
Airways». Alejandro Onassis había 
desarrollado desde entonces su tu-
pida red de turismo aéreo a través 
de las islas griegas, no dudando 
en coger los mandos de un heli-
cóptero, o de un «jet» privado pa-
ra socorrer a unos enfermos ais-
lados en una isla. 
Las disputas que a veces habían 
estallado entre padre e hijo, no 
habían impedido jamás al arma-
dor considerar a Alejandro como 
su sucesor al frente del «Imperio 
Onassis», 
ALEJANDRO DETESTABA 
A LA: CALLAS 
El divorcio de sus padres en 
1960, cuando solo tenía 10 años, 
fue un gran choque afectivo para 
Alejandro. Las relaciones de su 
padre con la Callas, que duraron 
ocho años, le traumatizaron aún 
más. «Detesto a esa mujer —dijo 
en cierta ocasión a su padre— y 
tendrás que elegir entre ella o 
yo». • 1 
Desde el matrimonio del arma-
dor con Jackie Kennedy, en 1968, 
las relaciones familiares se habían 
agravado más aún. Alejandro huía 
tie Jackie * 




REVISTA DE LOS 
PROVISIONALES 
Editada con el esmero acostum-
brado, ha salido a la Iuíz el nú-
mero 8 de la revista "Servicio", 
de la Hermandad Nacional de Al-
íéreces Provisionales, cuyo conte-
nido se abre con un magnífioo edi-
torial en el que, bajo el título de 
"El R«y no/puede estar solo", se 
traza una semblanza de la recia 
personalidad del Principe de Es-
paña, para terminar afirmando 
que "el Rey no estará solo. Con él 
estará siempre el espíritu de Fran-
co y la vehemencia de un pueblo 
que, irierced a su Caudillo, se hizo 
grande y que quiere y puede ser 
mayor en todo orden". 
Con valentía, como corresponde 
a los que un día fueron "estam-
pillados", se aborda el tema de la 
E.T.A., y su trágico balance negro, 
así como el de los frentes de. sub-
versión. 
Completan este número otros in-
teresantes trabajos y las secciones 
normales de la revista.' 
Mona Keiíh Campbell Waltcr, hi-
ja de un almirante escocés, divor-
ciada del barón Von Thyssen, uno, 
de los magnates alemanes del ace-
ro. Piona tenía entonces 36 años. 
A su padre, que le reprochaba la 
gran diferencia de edad que existía 
entre ellos, respondió. Alejandro: 
«Nos llevamos 16 años, y tu tienes 
26 más que Jackie». 
Pero ante la negativa obstinada 
de su padre, Alejandro cedió. En 
1970, otro drama familiar, la muer-
te de su tía Eugenia Niarchos, 
hermana de Tina, afectó dolorosa-
ment e al joven. 
No le gustaba hablar de su he 
renda y solía decir que estaba se. 
guro de que su padre le sobrevi-
viría. 
Aristóteles Onassis, tan precavi-
do en los negocios, no había pen-
sado siquiera esa construir un 
panteón familiar. Es una prueba 
de que sólo pensaba en la vida. 
Ahora, después de haber hecho 
embalsamar a su hijo por un es-
pecialista italiano, lo enterró en la 
isla de Escorpios. Al mismo tiem-
po, está construyendo a toda pri. 
«a un mausoleo familiar en el gran 
cementerio de mármol de Atenas. 
FABIEN LACOMBE 
(HEL - Servicios especiales 
EFE-AFP). • 
U m E u r o p a c o n m h 
En Italia, tras las últimas elecciones, se ha conseguido una 
fórmula gubernamental de compromiso: el centro-semiderecha-
semiizquierda. En Gran Bretaña renquea la mayoría conservado-
ra. En Alemania, la coalición burguesa socialdemocrática-liberal 
ha conseguido una mayoría parlamentaria apañaditá. En Bélgica 
llevan muchas semanas buscando un equilibrio «a la italiana». 
Y ha bastado un montaje un tanto circense de la izquierda tra-
diciongj y un sondeo picante de la opinión pública, para que casi 
toda Europa treme por la suerte política de Francia. Lo cierto 
es que, en la geografía parlamentaria de Europa, basta el cam-
bio de humor de una reducida minoría para que la mayoría gu-
bernamental deje de serlo. 
La oscilación mínima y resolutiva de un sector ínfimo del 
electorado es suficiente, asimismo, para que aquí y allá los «par-
tidarios» presuman importantes y significativos desplazamientos 
políticos de Jas masas. Los italianos han sido durante muchos 
años los maestros en el arte de acomodar los resultados electo-
rales a las presunciones victoriosas de todos los partidos. Nadie 
ha demostrado mayor fantasía en la interpretación de los escru-
tinios. Han manipulado la estadística con una habilidad endia-
blada, hasta el punto de convertirla en un prodigio de ducti-
lidad retórica. Esta suerte particularísima de pedagogía electo-
ral parece extenderse ahora por toda Europa. Y es lógico, desde 
el momanto enN que las victorias, electorales se contabilizan, 
como las marcas atléticas, por ajustadísimas fracciones deci-
males. ' 
Los comentaristas políticos me recuerdan muchas veces a los 
comentaristas de fútbol. Después de una serie de jornadas acia-
gas, un determinado equipo acierta a vencer en su propio cam-
po, acaso más por 'la debilidad del contrario que por méritos 
propios. Los cronistas deportivos se encandilan, despliegan todos 
los recursos ñorales y anuncian a bombo y platillo la resurrec-
ción del equipo. El equipo, no obstante, sigue hundido en la me-
diocridad. Su mejor posición es sólo la resultante de un nuevo 
descenso en el nivel general de juego. A los partidistas les suele 
doler la verdad. Prefieren mecerse én el dulce y cómodo engaño 
, de las apariencias. Los partidistas reaccionan igual que los fa-
miliares de un enfermo desahuciado: pro "nden siempre a con-
siderar como una esperanza sustantiva esas mejorías relativas 
que jalonan el camino irreversible hacia la muerte. 
El aburguesado socialismo europeo, cuya supervivencia se 
debe casi exclusivamente a la eficacia de los centros de reanima-
ción capitalistas, echó las campanas al vuelo después del más 
reciente y ajustado triunfo (35 escaños más) de la sociáldemo-
cracia alemana. Ahora son los neoliberales quienes anuncian a 
los cuatro vientos la resurrección de sus mortecinos colores. 
¿Dónde anida su ciega esperanza? Volvemos al tema de la infla-
ción retórica de la estadística. 
Los liberales alemanes lograron en las recientes elecciones 
41 escaños parlamentarios. Pero hay muchas maneras de con-
tabilizar ese dato objetivo. Los antiliberales podrían decir que el 
P.P.D., con sus 41 flamantes escaños, es apenas una triste carica-
tura de lo que fue en el pasado. Los liberales pueden argüir que 
han mejorado su potencia en un 27 por ciento desde las ante-
riores elecciones. Y es verdad, en puridad estadística, esa afir-
mación tan redonda y esperanzadora. Sólo que ro es lo mismo el 
c a o 
27 por ciento de cien pesetas que de veinte millones. Las ganan-
cias relativas no son, a la postre, otra cosa que la falsificación 
edulcorada de la realidad objetiva. 
La realidad objetiva de la geografía parlamentaria alemana, 
explica a las claras uña situación crítica del parlamentarismo 
convencional: la mayoría relativa sería incapaz de gobernar por 
sí sola. De ahí resulta el desquiciamiento democrático de que 
Sea precisamente una reducidísima minoría la fuerza parlamen-
taria capaz de imponer condiciones a la mayoría. Y de conquis-
tar un área efectiva de gobierno, del todo desproporcionada a su 
representatividad efectiva. 
La realidad es que la contabilidad electoral en casi toda Euro-
' pa hace difícil la existencia de mayorías absolutas y, por ende, 
de gobiernos monocolores. Este fenómeno del rígido equilibrio 
inestable de los parlamentos, se agudiza de día en día. Ni tan 
siquiera la entrada en liza electoral de las generaciones jóvenes, 
consigue alterar esta realidad. Los jóvenes están demostrando 
un comportamiento electoral casi idéntico al de sus progreni-
tores. , , 
Los observadores sin afecciones partidistas parecen estar de 
acuerdo en qué las diferencias ideológicas entre los grandes par-
tidos tradicionales se han reducido al mínimo. Los. partidos po-
líticos han perdido casi totalmente la dimensión representativa 
y diferenciadora que poseyeron. El índice de filiaciones expresas 
se ha reducido espectacularmente durante los últimos años, has-
ta casi materializar los partidos en una mera estructura burocrá-
tica. Por eso-ha subido tanto el papel de los sindicatos, que ac-
túan sobre 1̂  política de las cosas, en vez de sobre la política 
de los eufemismos. De ahí, también, que las muy ajustadas osci-
laciones electorales estén decididas mucho más por el crédito 
que merecen personalmente los candidatos que por el crédito 
ideológico de los partidos en que se encuadran. 
Han sido Brandt y Scheel, con su acusada personalidad, 
quienes han conseguido en buena parte el . margen que permite 
la continuidad de socialdemócratas y liberales en el poder. Y ha 
sido el escaso atractivo personal de Barzel el. que há condicio-
nado la suerte de los cristiano-demócratas. De igual manera, debe 
achacarse al atractivo personal de Jeremy Thorpe el éxito'obte-
nido por los candidatos liberales en las elecciones locales de 
Rochdale y Sutton Cheam. Pensar que los viejos y momificados 
partidos liberales tienen algo atractivo que ofrecer a las nuevas 
y masificadas clases burguesas dé nuestro tiempo, aparte de la 
personalidad de alguno de sus hombres más característicos, pue-
de conducir a conclusiones políticas demenciales. 
El voto de los electorados europeos, en definitiva, es . un voto 
sustancialmente conservador. y personalista. Cuando el futuro 
es incierto y los sistemas convencionales no ofrecen soluciones 
confortadoras, las masas se defienden conservando las estructu-
ras establecidas. Es el voto del miedo. 
(PYRESA) 
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E L J U E G O D E L O S O C H O E R R O R E S 
Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencian 
H O R O S C O P O P A R A H O Y 
mí 
A R I E S 
Bel 21 de marzo 
ai 20 de abril 
SALUD: Sus jaque» 
cas desaparecerían si 
prbtoase a tomar vita-
mina «B». TRABA-
JO: Problemas d® 
áíldóle profesional; 
obre cesa tacto para 
no herir susceptibili-
«Sades. AMOR: Suer-
te en ©1 terreno sen-
timental. 
^ T A U R O 
De( 21 de abril 
d 20 de mayo 
SALUD: Pasable. 
TRABAJO: Demues-
tre \ne es una per-
sona responsable y 
èn quien se puede 
confiar. AMOR: No 
sea. «ejoso. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
ai 20 de junio 
SALUD: Haga ejer-
cicio y no coma tan-
to; está engordando 
demasiado. TRABA-
JO: Se sentirá alar-
mado al leer cierta 
carta. La cosa no es 
tan grave como pa-
rece, no obstante. 
AMOR: Cita impor-
tante en su vida. 
m 
C A N C E R 
Oei 21 de Junio 
al 22 de Julio V 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: No sea 
tan rutinario e in-
troduzca algún- cam-
bio en sus métodos 
de trabajo. AMOR: 
No sea injusto con 
la persona amada. 
L E O 
Del 23 de Julio 





vagante, lo que no 
le beneficia en abso-
luto. AMOR: No sea 
Impulsivo. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
al 22 de septiembre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Su situa-
ción económica me-
jorará. AMOR: Trar 
te de comprender a 
la persona amada y 
no le niegue su ayu-
da. 
11 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
SALUD: Esa ten-
sión acabará por ha-
cerle enfermar; no • 
puede seguir de ese 
modo ni un minuto 
más. TRABAJO: No 
siga viviendo a ese 
ritmo acelerado o no 
lo soportará mucho 
tiempo; 
AMOR:' No sea tan 
frivolo. 
ESCORPION 
Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
SALUD: Bastante 
buena. TRABAJO: 
Su visión será hoy 
muy clara y descu-
brirá el fallo de su 
método de trabajo. 
AMOR: Discusión. 
SAGITARIO 
Del 22 de noviembre 
al 21 de diciembre 
S A L U D : Estado 
gripal. TRABAJO: 
Procure ser más prác-
tico y no se vaya por 
las ramas como de 
costumbre. AMOR: 
No ponga en peligro 
su armonía sentimen-
tal por un mero ca-
prlchu. 
'«V. : • 1 I'. '. 
CAPRICORNIO 
Del 22 de diciembr» 
ai 20 de enero 
SALUD: Bastante 
buena. T R A BAJO: 
Sea discreto y no co-
mente con nadie los 
secretos de carácter 
profesional que le han 
confiado. AMOR: No 
sea tan apasionado. 
A C U A R I O 
Del 21 de enero , 




lista y acepte la ayu' 
da que le ofrecen sus 
compañeros. AMOR: 
Noticias que le in-
quietarán. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
ai 20 de marzo 
SALUD: Como en 
días pasados. TRA-
BAJO: Una desilusión 
en el plano profesio-
nal podría significar 
una grave crisis en 
su vida; trate de re-
accionar de forma po-
sitiva 
AMOR: Felicidad en 
el plano amoroso. 
I O S N I Ñ O S N A C I D O S N O Y 
Serán cariñosos, románticos y un poco introvertidos. Amantes de 
la vida sana y de los deportes, aprovecharán sus horas libres para 
irse al campo y vlyir en contacto con la Naturaleza. 
m 1 1 
B U E N N U M O R A J E N O 
1 6 « I 
I * 
4 
(De "La Prensa".) 
P A L A B R A S C R U Z A D A S 
2 3 4 5 6 7 8 91011 
H ORIZONTA-
LES. — 1: Due-
ña. —2: Igual, 
semejante. — 3: 
Trono. — 4: Sím-
bolo químico. -
I n f u sión. — 5: 
Obra muy famo-
sa de S h a k e s-
peare. - Adorno 
que rodea un es-
crito, impreso, 
retrato, etc. — 
6: C e r e a de. -
Corrientes conti-
nuas de agua. — 
7: Tues t an . 
Cuarzo vitreo, 
s emitranspa ren-
te y con franjas 
de colores. — 8: 
S í mbolo quími-
co. - Contrac-
ción. — 9: Cuna. 
10: Espirac i ó n 
violenta y ruido-
sa del aire que 
hay en lòs pul-
m ó n es. — 11: 
Plantígrado. 
VERTICALES. — 1: Ansar. — 2 
cabellos o barbas con las manos. -
con ligaduras. - Autillo. — 6í Enfermedad. - Artículo. -
Tuesto. — 8: Dar, ofrecer. — 9: Tierra inculta. — 10: 
11: Parte que sobresale en las vasijas, cestas, etc., y 
Yunque pequeño. 
• 4: Minas de sal. 
— 3: Arrancar los 
— 5: Uno o sujeto 
— 7: Nombre árabe. 
Personaje bíblico, 
sirve para asirlas. 
S I N O E S H I S T O R I A , E S A N E C D O T A 
SORDERA 
Pelegríh regresa de la escuela 
con cara de pocos amigos. 
—¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? 
—le pregunta su madre. 
—No, pero creo que tendrás que 
llamar al médico. 
—¡Claro!, lo que yo decía, estás 
enfermo! —se asusta la madre. 
—No, mamá, te aseguro que no 
estoy malo; pero es que oigo mal 
en clase. 
—¿No es más que eso? En tal 
caso mañana mismo iré a ver al 
maestro para que te ponga en las 
primeras filas. Así le entenderás 
mejor... 
—Pero mamá, no es al maestro 
al que no entiendo... Es a mi com-
pañero de, mesa cuando me sopla... 
SI ES VERDAD O ES MENTIRA .. 
Por estas fechas hace muchos, 
muchísimos años,' falleció en Ro-
ma un hombre que conoció una 
celebridad sin precedentes. Casa-
do veinte veces, enviudó. Pero dio 
la casualidad de que una mujer, 
casada otras veinte veces, otras 
veinte veces perdió a su esposo. 
Se ofrecieron sumas considera-
bles a las dos personas a condi-
ción de que contrajeran" matrimo-
nio. Fueron tan tentadoras las 
ofertas que consintieron, viniendo 
P r o b l e m a s d e a j e d r e z 
Por Harry Smith 
• IB l i a 
m. ' wm. S 
í BLANCAS • 
Si es Vd. un buen jugador de 
ajedrez y juega con las blancas, 
podrá dar mate en cuatro. ¿Cómo? 
a ser la pareja más popular de 
Italia. 
En todas las ciudades y pue-
blos se abrieron despachos a los 
que las gentes acudían a votar, 
depositando su sufragio en pro o 
en contra de quién de los dos al-
canzaría la cucaña de la vida pro-
longada. 
Al cabo de varios meses, que fue 
el hombre el que murió primero, 
dándose así por satisfechos cuan-
tos se habían inclinado por augu 
rar la vitalidad de la müjer, que 
fue a engrosar las legiones de se-
ñoras viudas, infinitamente más 
numeroso que el capítulo de viu-
dos. 
Parece que pasaron de un mi 
llón n'al contado las personas que 
siguieron la comitiva fúnebre del 
personaje. 
ESPIONAJE 
El jefe adjunto de un servicio 
de contraespionaje propone al su-
perior que sea separado del gru-
po un determinado agente. Y lo 
justifica así: 
—Bebe con exceso. 
—Bueno —robjeta el jefe—, ya 
sabe usted que el espionaje no se 
hace con niños de pecho. Tenemos 
muchos agentes que carburan du-
rante toda la jomada y un par 
de copas no les impide ser efica-
ces. , ;;- • '-i : . \ ' 
—Desde luego —asiente el otro— 
pero éste es diferente; cuando be-
be ve agentes dobles por todas 
partes. 
FRACTURA 
La víspera de las vacaciones navi-
deñas, en 'la escuela, el maestro 
preguntó a Juanito, que ya cuenta 
diez añitos: 
—Dime, Juanito, ¿qué se entien-
de por. una fractura de brazo? 
Y el escolar respondió como un 
cohete: 
—¡Se entiende «crac»! 
EN LA PELUQUERIA 
Un joven poseedor de una im-
ponente melena toma asiento en el 
sillón de la peluquería y al mirarse 
al espejo exclama: 
—¡Pero qué tonto soy! ¡Si no me 
he quitado el «chapolín» y he de 
cortarme el pelo! 
El peluquero le mira sonriente y 
expone: 
—No hace falta, no hace falta... 
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R I G O R O 
El «Concierto andaluz», de 
Joaquín Rodrigo, será emitido 
por la Primera Cadena el lu-
nes' 19 de febrero. 
El «Concierto andaluz», del, 
maestro. Joaquín Rodrigo, fue 
estrenado, en adaptación a 
ballet por Antonio, con carác-
ter de «premiére» el día 18 de 
julio en el palacio de La Gran-
ja. Semanas más tarde. Tele-
visión Española grabó en vi-
deocolor aquella versión plás-
tica de Antonio, que será ofre-
cida al espectador el lunes 19 
de febrero. 
EL HOMBRE, SUS SUEÑOS 
SU VIDA 
«Concierto a n d a luz» —que 
por cierto nada tiene de fla-
menco— es en lo coreográfi-
co un intento de síntesis entre 
lo clásico y lo moderno. La 
obra, en un acto, es interpre-
tada por la Orquesta Sinfóni-
ca de San Antonio de Texas, 
y consta de tres movimientos 
que tienen como común deno-
minador temático al hombre. 
En el centro de un solitario 
escenario, una gran gasa blan-
ca cubre a los inmóviles com-
ponentes del ballet. La cáma-
ra retrocede hasta enmarcar 
un plano general. En la semi-
penumbra, una pareja de bai-
larines —simbolizando a Adán 
y Eva— se acercan por ambos 
lados y, lentamente, levantan 
la gran gasa dejando al des-
cubierto las estáticas figuras 
dé los hombres que, poco a 
poco, van cobrando vida en un 
silencio absoluto, abriéndose 
como los pétalos de üna flor 
y desplegándose al compás de 
un monocorde batir de pal-
mas. Un foco se enciende cen-
trando la figura de Antonio... 
y la música de Joaquín Rodri-
go irrumpe brillante con todo 
su colorido y fundiéndose con 
ella, gesto, manos, cuerpo, y 
toda la expresividad particu-
lar de la danza de A n t o n i o 
puesta al servicio de las no-
tas musicales ...Así comienza 
el p r i m e r movimiento: «El 
hombre», describiendo su na-
cimiento a la vida, sus reaccio-
nes ante los acontecimientos 
que le rodean y las presiones 
a que es sometido. 
El segundo movimiento es 
«Sus sueños». El ballet evolu-
ciona alrededor de Lola de 
Avila —hija de la famosa Ma-
ría de Avila— expresando los 
estímulos del subconsciente 
que cobran vida imaginaria, 
entre ellos la idealización del 
amor. Tras este movimiento 
y bajo el epígrafe de «Su vi-
da» se desarrolla el último en 
TELEVISORES 
ANCLO 
18 meses plazo 
IAOIO MORANCHC 
1 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55 horas: Apertura. 
6'58: Oración de madrugada. 
6?05: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. 8'40: 
Así canta mi tierra. 9: La mu-
jer. Incluye: Novelas famosas: 
«La piedad peligrosa», de Ste-
fan Zweig. 10'06: Aprenda can-
tando. 10'20: Protagonistas: 
Nosotros. 12: Angelus. Oración 
del siglo XX... 12'10: Concierto 
del mediodía. 13'05: Páginas de 
una vida, «Valentín Tornos, «don 
Cicuta». 13'30: Aragón al día. 
Diario hablado local. 14: Espa-
ña y Aragón. 14'30: Segundo 
diario hablado. 15: Alta fide-
lidad. 16'05: Ronda de España 
y América. Carta de Colombia. 
16'30: i Radionovela: «La saga 
de los Forsyte», de John Gals-
worthy. 1T0B: En torno a la 
ópera. «Dos grabaciones ilustres 
bajo la batuta de Toscanlnl». 
18'05: Para vosotros, jóvenes. 
19'30: Vuestra tertulia. 20'05: 
Música sin pausa. 20'30: Cartas 
boca arriba. 21'10: Pulso de la 
ciudad. 2115: Antorcha depor-
tiva. 21'30: Radlogaceta de los 
deportes. 21'50: Tiempo fin de 
semana. 22: Tercer diario ha-
blado. 22,'30: El mundo del es-
pectáculo. 24: El escritor y su 
obra. 0'30: Veinticuatro horas. 
0'57: Meditación religiosa. 1: 
Nocturno español. Incluye: Bue-
nas noches, Europa, y seleccio-
nes de Hilo Musical. 3: Boletín 
informativo y cierre de la es-
tación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Aperfeira. 7'08: 
Alborada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días, Zaragoza. 7*32: Al aire 
de la Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'01: En pie con las or-
questas. 9'01: Alegramos su tra-
bajo. lO'Ol: Cosas. 10'30: Vue-
lo musical a Méjico. ll 'Ol: En 
el hogar... l l ' l s : Tres tiempos. 
11'30: Mapa musical de Espa-
ña. 12'01: Angelus. 12'03: Za-
ragoza y sus caminos. 12'15. Exi-
tos mediodía. 12'30: Hora pun-
ta de la música. 13'01: Micró-
fono informativo. IS'Ofi: Aperi-
tivo musical. 13'50: Graderlo. 
14'01: Pòetas de Aragón. 14'15: 
Zaragoza, informaciones. 14'30: 
Radio Nacional de España. 15'01: 
Comentarlo de actualidad. 15'10: 
Radio club (dedicados). 16'01: 
Confidencias. 16'30: Simplemen-
te María (oanltulo 297). 17*30: 
Súper ding dong. 18'01: Musi-
cal. 18'30: Tiempo de tranqui-
lidad. 19'01: Disco boom. m O : 
Ronda hlsnánica. 20'01: El ro-
Bario en familia. 21'15: Cine-
música. 21'30: La voz de la ciu-
dad. 21'40: Panorama de' ia mú-
sica nueva. 22: Radio Nacional 
de España. 22,30: Nocturno de 
estrellas. 23'01: Voces de oro. 
O'Ol: Disco exprés. 0'45: Notas 
de despedida. 1: Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
. A .las 7 horas: Apertura: 
Buenos días. 7'58: Matinal Ca-
dena .S. E. R. 8*30: Fémina 20. 
10: ¡Hogar alegre! ¡Hogar feliz! 
11: Invierno: 11 de la maña-
na. ll'SS: Primer bíletín infor-
motivo: Notas locales. 12: Me-
diodía Cadena S. E. R. 12'30: 
Espejo musical. 13'30: Estudio 
siete. 14'30: Radio Nacional de 
España. 15: El deporte al día. 
15'05:, Compás. 15'30: Aldaba. 
17: Cuarto de estar. 19'30: Tiem-
po de tranquilidad. 19'45: Felici-
dades. 20: De paseo por las on-
das. 20'55: El tiempo en Zara-
goza. 21: Pentagrama deporti-
vo. 21'30: Edición 21'30: (Ondas 
de arte y comentario). 22: Ra-
dio Nacional de España. 22'30: 
Radio deporte. 23: Ustedes son 
formidables. 24: Hora veinti-
cinco. 3: Cierre de la estación. 
Frecuencia modulada: De 19 
a 24 horas. 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7'05: Feliz día. buen Dios. 710: 
.El día es joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 8'30: Popular en 
directo. 10'30: Turista en mi 
tierra. 10'40: Apunte musical. 
10'50: Atril selecto. 11: Presen-
tación de edición mediodía. 
l l 'Ol: Te habla cna mujer. ll^O-
Binfonola. 11'40: Recordando. 
12: Angelus. 12'i05: Meridiano 
Zaragoza. 1210: Cada día un 
ñómbre. 12'25: Frase célebre. 
12'30: La cocina y sus secretos. 
12'40: Hisoanoamérica. 12'50: 
El mundo de los niños. 13: Top 
60 de España. IS'SO: Ibérica ex-
prés. 14: Onda deportiva. 1415: 
Sobremesa musical. 14'30: Co-
nexión con Radio Nacional de 
Esoaña. 15: El mundo de la 
música. IS'BS: Cartelera. 16- Al-
rededor del reloj, con... Pláci-
do Serrano. 17: Documento. 
17'01: Tertulia. 18: La eterna 
palabra. 18'ni: Tiempo de tran-
quilidad. 18'30: Embalada de la 
alegría. 19: La hora Prancls. 
20: Santo Rosario. 20'20: Con la 
zarzuela. 21: Actualidad denor-
tiva. 2110: Zaragoza, hoy. Ser-
vicio informativo. 22: Conexión 
con Radio Nacional de Espa-
ña. 22'30: Buenas noches. Aho-
ra... estamos más con usted; 23: 
Un paso hacia la paz. 23'55: Pa-
labras para el silencio. 24: Cie-
rre. 
Todos nuestros prosrramas se 
emiten también en F. M. 97'8 
megaciclos. 
el ambiente de un café deci-
monónimo en donde, se ofrece 
la trayectoria final de los per-
sonajes del principio y los mo-
mentos de la vida real de un 
hombre, enmarcados en un 
ambiente abigarrado y colo-
rista que no consigue disipar 
la sombra de su soledad... 
«Concierto andaluz» finaliza 
como comenzó. La cámara re-
coge la imagen de un Antonio 
derrumbado sobre una silla 
rodeado por los componentes 
del ballet... Luego, el silencio, 
la música ha cesado, todos se 
repliegan al centro del escena-
rio y la gran gasa blanca vuel-
ve a cubrir sus inmóviles figu-
ras, mientras Adán y Eva se 
alejan hacia la lejanía... 
REALIZACION Y COREOGRAFO 
La vida en imágenes plásti-
cas que Antonio y su ballet 
han dado a «Concierto anda-
luz» han sido trasladadas fiel-
mente, a lo largo de 30 minu-
tos, por el realizador Ramón 
Diez quien efectuó la graba-
ción del mismo sólo en tres 
jornadas normales de trabajo 
y, como él dice, excepto el ter-
cer movimiento los dos ante-
riores están grabados «de ta-
cada». 
¿Dificultades de algún tiem-
po? Ramón Diez confiesa que 
ninguna especial, para él se 
trata de una grabación nor-
mal y, aunque se hizo en vi-
deocolor, ello, no ha entraña-
do mayores dificultades. «Si 
acaso —agrega —este sistema 
de grabación se las suele pro-
porcionar el iluminador, deco-
rador y control de cámaras». 
En cuanto al ballet diría que 
la mayoría son para eL coreó-
grafo —en este caso Antonio— 
máxime en esta ocasión que 
era prácticamente estreno. Ba-
jo el punto de vista de reali-
zación y si existe compene-
tración con el coreógrafo, las 
dificultades son menores. Ca-
so contrario puede ocurrir lo 
peor. Afortunadamente —sigue 
diciendo— en esta ocasión y 
en casi todo hemos estado de 
completo acuerdo Antonio, en 
su doble faceta, y yo». 
Juan Villaescusa, como ayu-
dante de realizaciónj Enrique 
Romay, como iluminador, y 
Feliciano Sofín, en el control 
de cámaras, junto con Feman-
do Sáez, autor de los decora-
dos, completan la ficha técni-
ca del programa. En lá parte 
artística, la Orquesta de San 
Antonio de Texas, ha sido di-
rigida por Víctor Alexandro, 
interviniendo como guitarris-
tas solistas los componentes 
de la familia Romero, Angel, 
Celedonio,, Pepe .y Angel. 
HOY 
PRIMERA CADENA 
m 5 Carta de ajuste. Canelo-
nes españolas. 
lí'OO Apertura y presentación. 
14,01 Almanaque. Datos dei 
día. 
14'30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15'00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
m s Ronda familiar. Progra-
ma del padre Sobrino sobre 
y para la familia. 
16'00 Embrujada. "Tabata 
aprende a patinar". 
16'30 Despedida y cierre. 
1T45 Carta de ajuste. Selec-
ción de chotis. 
18*00 Apertura y presentación. 
líTOl Avance informativo. 
18'05 La casa del reloj. Núme-
ro 203. "Cosas que podemos 
hacer" (II) . Repetición. 
18'25 Con vosotros. L i b r o : 
"Aventura en Italia". Skip-
py el canguro: "El inspector 
Oast". Cien millones de jo-
venes: "Un supertren llam*-' 
do Hikari". 
m o Los Chiripitifláuticos. 
19'40 Buenas tardes. Revista 
de cine. 
20,30 Novela, (Capítulo V). 
"Grandes esperanzas", de Char-
les Dickens. 
21'00 Telediario. Información 
nacional e Internacional. 
2r35 Crónicas de un pueblo. 
22,00 Estudio 1. "El Caballe-
ro de Olmedo", de Lope de 
Vega. Realización: Cayetano 
Luca de Tena. 
23'30 Veinticuatro horas. 
SEGUNDA CADENA 
20'00 carta de ajuste. Cancitv 
nes de Karina. 
20'25 Presentación y avances. 
20'30 Dibujos animados euro-
peos. "Escuela para hombre 
"Escuela para mujeres" y "L» 
gallina mal pintada". 
21*00 Suegras. "Problema a) 
cuadrado. ¿,2 
2r30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
22*00 Galería número 95. Re-
vista de Artes. „_„ 
22,l30 Misión imposible. 'Ca-
tafalco". 
23*30 Pequeño estudio. "Cuan-
do regresen los héroes". 
24*00 Ultima imagen. 
T I S Y N A T H A I I E A m i n Mimar, « k Barbm S t r e i s a n d k t m » 
m O H C A WR * Hija de españoles y estrella de la TV. americana 
Protagonistas de "¿Qué cambió a Charky Farthing?" A sus dtedw* año* e* directora de orquesta, canta y baila 
¡iathalie Delon vendrá a rodar en Mallorca, «¿Qué cambió a Charley 
L Farthing?», junto a Tony Curtís. 
E l productor de, «No encontré- ro-
sas para mi madre», o mejor escri-
tò, el coproductor español ¿te ésta 
película, Andrés Velasco, prejara. el 
rodaje de otra coproducción con 
pretensioaes. Si en la ocasión pre-
cedente adquirió los derechos de la 
obra de García Márquez, .obtenien- -
do, gracias , a las redes de la copro-
ducción un concurso artístico nota-
ble —Renaud Verlay, Daniellé Dá-
rrieux. Glria Lollobrigida— en ésta 
inmediata ocasión a que me refiera 
va a predominar el acento británi-
El próximo dlía 19 de febrero, en 
Palma de Mallorca se iniciará el 
rodaje de ésta coproducción. De 
momento, el título —que es provi-
sional— no me convence en absolu-
to, porque no: tiene excesiva garra, 
ni originalidad. Pero como hay que 
empezar por algo, ahí lo tienen u » 
tedes: «Que cambió a Charley Far-
thing? . 
DIVOS Y «ESTRELLAS» 
Se trata de una coproducción ita-
loanglo-española. Un tema dç intri-
ga', de «suspense» que será servi-
do por tres actores,, de distinta sig. 
hificación pero similar vigencia. E l 
protagonista absoluto, central, será 
el norteamericano'Tony , Gurtis uno 
de los actores más populaos del 
C O T T E l E l ^ t 
T E A T R O S 
PRINCIPAL, — Compañía Tony 
Soler - Eloy Herrera. 7'15 y 11. 
E L AVISPERO. Dirección, Ar-
mando Calvo. ¡Una historia 
sorprendente entre la risa y 
el llanto! (Mayores 18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) E L ULTIMO E N SA-
BERLO. Lando B u z z a n g a , . 
Francoise Prevost, Raymond 
Pellegrin. 
COLISEO. 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LAS TENTACIONES 
D E BENEDETTO. Niño Man-
fredi, Delia Boccardo, Lionel 
Stander. 
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) UN TRABAJO E N PARIS. 
Eastmancolor. J e a n Yanne, 
Mireille Darc. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) NECROPHAGUS ( E L 
DESCUARTIZADOR D E BIN-
BROOK). Bill Curran, Yocasta 
Grey, Catharina Ellison. 
FLETA. — 630 tarde y 10 no-
che. (Mayores 14 y menores 
acompañados.) Sexta semana. 
E L VIOLINISTA E N E L TE-
JADO. Todd-Ao-Color y soni-
do estereofóríico. Topol, Nor-
ma Crane. (Pase de la pelícu-
. la, a las 6'45 y 10'15.) 
MOLA. - 4,45> 7, 9'15 v 11'15. 
(Mayores 18.) VILLA. CABAL-
GA. Technicolor. Yul Bnnner, 
Robert Mitchuim. C h a r l e s 
Bronsón. 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Segunda semana. E L DI-
VORCIO E S COSA DE TRES. 
Film- de Pietro Germi, con 
Dustin Hoffman, Stefanía San-
drelli. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Tercera semana. E L 
VIKINGO. J. L . López Váz-
quez. Conchita Velasco. 
PALAFOX. - 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) LA S E L V A 
BLANCA. Eastmancolor. Charl-
ton Heston, Michele Mercier. 
REX. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores 
14.1 UN DIAMANTE AL ROJO 
VIVO. Panavisión 70 mm. Co-
' lor de Luxe v sonido estereo>-
tónico. Robert Redford, Geor-
qe Sepral. 
VICTOR"V. - 5, 7. 9 v 11. (Ma-
yores LOS VENGADORES 
DEL AVE MARIA. Eastman-
color. Tony K e n d a 11, Ida 
Meda. 
C I N E S D E ARTE Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y I I . 
(Mayores 18.) E L MOLINO D E 
•XAS" MTTJERKS DE PIF,1V>A.-
Color. Fierre Bricé, Scilla Ga-
bel (versión original). 
E L I SE O S. - 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
LA CIOCIARA (DOS MUJE-
R E S ) . Un film de Vittorio de 
Sica, con Sofía Loren, Jean 
Paul Belmondo, 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) Tercera semana. 
DIAGNOSTICO: ASESINATO. 
James, Coburn, J e n n i f e r 
O'Neill. 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) ¿QUE ME PASA» 
DOCTOR? Technicolor. Barbra 
Streisand, Ryan O'Neal., 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) LOS . MONSTRUOS 
D E L FIN D E L MUNDO. Cine-
mascope. .Technicolor. Kahiro 
Hongo, Kioto Narni. 
DUX. — 4'45. Continua. (Mayo-
r e s 18.) BORSALINO. East-
mancolor. Alain Delon, Jean-
Paul Belmondo. 
GRAN VIA. — 5. 7, 9 y 11. (Mâ  
yores 18.) E L ZORRO Y LA 
RAPOSA. Eastmancolor. John 
Mills, Carol White. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) SU VIDA INTI-
MA. Technicolor. Sandy Den-
nis, John Standing. Sala 2: 4'45, 
7 9 y 11. (Mayores 14.) SIM-
PLEMENTE MARIA. Eastman-
color. Saby Kamalich, Brau-
lio Castillo. 
NORTE. — 5, 7, 9 v 11- (Todos 
públicos.) E L CASTILLO D E 
FU-MANCHU. C h r i s t o p h e r 
Lee, Rosalba Neri. 
FAX. — 5, 7, 9 y 11. (Todta-s pú-
blicos:) DOS TEJANOS E N LA 
SELVA. Eastmancolor. Hugh 
O'Brian, John Mills. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) LOS INDESEABLES. 
C i n emascope. Eastmancolor. 
Paul Newman, Lee Marvin. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Apta 
m e n o r e s acompañadbs.) LA 
PRIMERA AMETRALLADORA 
DEL OESTE. Dean Martin, Car 
rol White. „ , „ 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) LOS DESESPERADOS. 
Eastmancolor. George Hilton, 
Ernest Borgnine. 
SALAMANCA. - 5, 7, 9 V 11. 
(Mayores 18.) E L J E F E DE LA 
MAFIA. Antonio Sábato, Telly 
Sabalías, Paola Tedesco. 
TORRERO. — 5. 7, 9 v i l . (Ma-
vorev 181 CON LOS D E D O S 
CRUZADOS. Eastmancolor . 
Kirk Douglas, Marlene Jobert. 
PELOTA 
FPOMTÓN JAT AXAt. — 'HO. 
PARTIDOS DE FFJ-OTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
c i n e mundial durante muchos 
años. Hay que aceptar —por evi-
dente— un bache sensible en su ca 
rrera, especialmente desde que de-
cidió aceptar esa serie de televisión 
con «El Santo» que se tituló ««Los 
persuasores». Tony Curtís que, a 
raiz de «La' carrera del siglo» de 
Blake Edwars se había confirmado 
como el primer actor, indiscutible 
de la comedia americana, el here-
dero de Gary Grant. realizó poste-
riores incursiones en otros campos 
y temas, con brillantes resultados 
personales, pero no de conjunto. 
Por ejemplo vino a Europa para 
ser galán de las primeras estrellas: 
Mónica Vitti, Rosanna Schiaffino. 
Claudia Cardinale,.. De ésta resul-
taron películas como «No hagan 
olas» ««Cáete muerta, cariño», «El 
cinturón de castidad», que no tu-
vieron una acogida comercial excep-
cionalmente buena. Regresó a Esta-
dios Unidos v el magistral Richard 
Fleischer le dirigió en «El estran-
gulador de Boston», una estupenda 
composición de toda su carrera. Y, 
sin embargo, es en éste punto don-
de se evidencia la caída popular del 
actor. No caída estrepitosa ni lla-
mativa, pero sí cierta. E l protago-
nista de tanta película de éxito 
—de «Coraza negra» a «La picara 
soltera»— debe recuperar ese terre-
no perdido. Debe. 
NATHALIE DELON 
Se llama Nathalie —en francés— 
y tiene un apellido complicado, un 
apellido de raíces eslavas. Hoy es 
Una de las actrices más solicitadas, 
no solo del cine francés sinp del 
cine europeo, Lo ha conseguido con 
su esfuerzo, con su fortuna, v de 
espaldas al hombre y al apellido 
que le abrieron las puertas de la 
fama: Alain Delon: Ella, que vivió 
su romance, cuando era una. abso-
luta desconocida, aquí en España, 
mientras Delon rodaba " E l tulipán 
negro», después de casarse con el 
galán y de vivir en la sombra de 
la fama, decidió probar fortuna 
—primero como curiosidad y des-
pués con ambición en el mundo 
del cinc. Casi jugando se convirtió 
en primera actriz. Mujer de enorme 
atractivo y fuerte fotogenia. ha sa-
bido amoldarse a sus propias limi-
taciones y hov cubre un campo in-
terpretativo nada desdeñable. 
E l guión de "Qué cambió a Ctiar 
ley Farthing» lo ha escrito un, se-
ñor inglés que sé llama Jack Sed-
àofa, y lo dirigirá otro británico po-
co conocido por éstos pagos: Sid-
ney Havers. A pesar de no tratarse 
de un director popular, en España 
se han visto algunas die sus pelícu-
las como «La estrella del sur» y 
«Pánico en el bosque». Es un rea-
lizador hábil un artesano con ofi-
cio. Ahora tiene que probar que 
también tieene inspiración. 
Payers en sü nueva película, con-
tará en el reparto, también con 
Jám Masón, el veterano v magnífi-
éo Masón, tan asiduo últimamente 
en las coproducciones con alguna 
participación española. Sin duda, 
un buen elenco. 1 
J . J . PORTO 
(Pyresa) 
NUEVA YORK. — Aquí le lla-
man «la Barbra Streisand latina». 
En Nueva York vive ella desde ha-
ce muchos años. O mejor; desde 
hace muy pocos porque sólo tiene 
19 y nadó en la ciudad de los ras- • 
cacielos. 
Es Anam Manar. Alta (mide 1,68) 
y rubia. De grandes ojos castaños 
claros. tProfesión? La Música. Así, 
con letras mayúsculas porque 
Anam canta, baila, compone sus 
propios temas y estudia música en 
la universidad. 
UN «LP» A LOS 14 AÑOS 
La entrevisto en Nueva York. 
Aquí tiene ella su cuartel general. 
Aquí su lujoso apartamento al la-
do del Central Park, donde Anam 
dá con frecuencia conciertos, re-
cítales, conferencias... 
—Estudio en la universidad. E s -
toy terminando el «Masters» en 
música y comenzaré con el docto-
raao. Toco piano (doy conciertos 
con mi padre) y ahora estudio vio-
lin, trompeta, oboe, saxo„ etc.. 
Debo conocer todos los instru-
mentos. 
A los 14 años salió su primer 
«LP». Título; «Aplauso». Posterior-
mente aparecieron tres discos sen-
cillos. Y ahora Anam Munar está 
causando impacto con su albúm 
«Anam Munar y sus canciones». 
(El disco ha comenzado a causar 
furor en Nueva York). 
ESPAÑOLA DE PUNTA A CABO 
A pesar de lo ligeramente extra-
ño del nombre, esta muchacha que 
se ha convertido en estrella de Ta 
televisión americana, y que apare-, 
ce? en las portadas de las grandes 
Irene de Grecia 
se perfecÉnará 
como 
Q u i e r e c o n v e r t i r s e 
p r o f e s i o n a i 
PARIS, 8.—-La princesa Irene de 
Grecia de 29 años, hermana del 
rey Constantino y de la princesa 
de España, se ¡ha instalado en 
Pontainebleau para perfeccionarse 
como pianista, según asegura 
"Prance Soir". L a princesa ha da 
do ya algunos conciertos en Esta-
dos Unidos y en algunas capitales 
europeas, pero quiere convertirse 
en profesional.—PYRESA. 
C I N E - N O T I C I A S 
«CRONICAS DE OTROS TIEMPOS» 
ROMA. — Domenico Paolella será 
el realizador de la coproducción 
italo-francesa «Crónicas de otros 
tiempos», una comedia satírica en 
tomo a las costumbres del siglo 
pasado. Los protagonistas de la pe-
lícula serán la británica Anne Hey-




fica a un gángster Jefe del ham-
pa de Nueva Yorfe:, que vuelve a 
Córcega tras muchos años de au-
sencia, para ver a su madre, a 
punto de morir, en la película "SI 
hijo". Se trata de una coproduc-
ción itaio-francesa, dirigida por 
Fierre Granier-Deferre, en la que 
también participan Lea Massari y 
Marcel Bozuffi.—PYRESA. 
«LA CHICA D E HONO-KONG" 
: y ' • y 
BONN.—El veterano actor ale-
mán Joachin Pusberger tieme a 
su cargo el papel protagonista de 
alifi mora 
C I N E 
2. —"El violinista en el tejado". "La 
selva blanca". "Los vengadores 
del Ave-María" (P.). "Log inde-
seables". "Mi canción es pa-
ra ti". 
3. —"Los desamparados". "El arte 
de no cacarse". "Necrophagus" 
(P.). "Un diamante al rojo vi-
vo". "El molino de las mujeres 
de piedra" (P.).. "Simplemente 
María". "El robo del diamante 
azul" (P.). "El barón rojo". "La 
invasión de los bereberes", "Te-
xas 1870". 
i R.—"El último en saberlo". "Las 
tentaciones de Benedetto". "Un 
trabajo en París" "El divorcio 
es cosa de tres" (P.). "El vi-
kingo". "La ciociara". "Frene-
si". "Can-can". "Un invierno en 
Mallorca". "Su v i d a íntima". 
"¡Kill!". "La muerte no tiene 
sexo". 
4—"Experiencia prematrimonial". 
"El zorro y la raposa". . 
la nueva película policíaca titu-
lada "1® chica de Hong Kong", 
qué se rueda actualmente. E l di-
rector es Jurgen Rolan, y el resto 
del reparto lo integran L i Paelz, 
Gregoire Aslam y Verónica Ven-
dell. 
Joachin Pusberger alcanzó gran 
popularidad como intérprete de 
una serie de películas inspiradas 
en otras tantas novelas de Edgar 
Wallace.—PYRESA. 
«LA MUJER DE A Z U L -
PARIS.—Michael Devilie ha ter-
minado la filmación de la copro-
ducción italo-francesa t i t ulada 
«La mujer de azul", que narra el 
encuentro de una mujer y un hom 
bre, imaginado durante mucho 
tiempo. Los protagonistas princi-
pales de la nueva producción son 
Michel Piccoli, Lea Masari y Mi-
chel Aumont.—PYRESA. 
«ELLA H U Y E " 
"''V- ' ' ' • ' •' • 
¡PARIS.—Marthe Keller y Annie 
Corday son loe protagonistas prl% 
cipales de la película titulada 
«Ella huye", una comedia senti-
mental con diversas matices de 
intriga. E l director es Gerard Pi-
res -el realizador de "Érotissimo"-
y el resto del reparto está inte-
grado por Robert Castel y Annie 
Cordy.—PYRESA. 
«FUERZA 8" 
PARIS.—Fierre Sisser es el di 
tector de la película titulada 
"Fuerza 8", que narra cómo cua-
tro jóvenes planean y llevan a ca-
bo él ataque de un vagón postal 
y la trágica conclusión de la aven-
tura. Sus, protagonistas son Cris 
tian Alers, Annés Desroches y Di-
dier Kaminka.—PYRESA, 
«EL OJO DE LA FAMA1* 
PARIS.—Alain Perlsson es el di 
rector de la película " E l ojo de la 
fama", que cuenta la historia de 
dos jóvenes Antoine y Catherine 
que, sin un céntimo, en Montmar-
trè, en un ambiente alocado y 
simpático intentan montar un es-
pectáculo. Las personas njás Im-
portantes de la historia son en-
carnados por Peordor Atkine, Ma 
rianne Egferich y Daniel Lom-
mel.—PYRESA. 
L A T I N O Sesiones: 5 - 7 - 9 - 11 (Mayores de 18 años) 
L A M U E R T E N O T I E N E S E X O 
John Mills — Luciana Paluzzi — Robert Hoffman 
Anam, en una interpretación y sentada a la puerta de la Universidad de Nueva York 
revistas de Estados Unidos, es es-
pañola por los cuatro costados. En 
su modo de ser y pensar. E n su 
origen. 
—Mi ciudadanía es americana. 
Mi alma es hispana. Tiene clara 
explicación; Mi padre, que es cu-
bano, tiene origen mallorquín. Mi 
madre es Ana María. Así a secas: 
la gran bailarina española. Nacida 
en Madrid. 
Anam es... Ana María. Ella, no 
quisa llevar el nombre artísticó de 
su madre y se inventó el suyo 
propio. 
La fama de Anam comenzó el 
día en que Manzanero hizo el 
«Fensando en tí»... pensando en 
ella. (Composición dedicada sin 
romanticismo. Simpremente como 
Un homenaje a una niña —Anam 
lo era en aquella época— que co-
menzaba a pisar f u e r t e eir el 
mundo de la música). Más tarde 
Anam comenzó a recorrer con sus 
canciones el Lincoln C enter, el 
Bryan Park, el Camagie liall. Can-
tó con Raphael. con Sandro, pro-
tagonizó una película... 
DIRECTORA DE ORQUESTA 
—Ultimamente ha llegado a di-
rigir orqijesta en un festival (en 
el Primer Festival de la Canción y 
la V02. de Puerto Rico). E l público 
se extrañó un poco. Después se 
Volcaron en aplausos. La canción 
era mía. Se titulaba «Las nubes» 
y fue defendida por un cantante 
español: Jorge del Castillo. 
Actualmente Anam Munar es au-
tora de más de cincuenta cancio-
nes. Ella se lo guisa y se lo come. 
Ella trabaja incansablemente en le-
tra v música. (Unos temas en cas-
tellano; otros en inglés). 
—En cuanto termine el «masters» 
en música, haré una gira por Es-
paña y Latinoamérica. En España 
quiero hacer televisión y actuar 
en Madrid. Mi casa de discos de 
Nueva York está haciendo ya ges-
tiones para mis galas. 
—¿Será algún día España o al-
gún país de Latienoamérica tu 
centro dé operaciones artísticas, 
—Ptenso que nó. Nueva York es 
algo vital para mí. No hav que ol-
vidar que el mercado del disco es 
importantísimo en los Estados Uní-
dos. Aqüí cuesta subir, hacerte co-
nocida y no puedes después echar-
lo todo a rodar marchándote. 
Me habla de sus conferencias-
concierto en las universidades y 
parques de Nu^va York y Estados 
Unidos. • 
—to he comenzado hace dos 
años. En ©líos canto, toco el piano 
y explico cosas de la música. Es 
Un «show» que resulta bonito ¿sa-
bes? Casi siempre comienzo con el 
«zorongo» de García Lorca. Expli-
co el zapateado español (yo sé 
bailar flamenco: mi madre m^ lo 
enseñó, el cubano, el venezolano... 
fietuio de sus orígenes. También 
comento la influencia de la músi-
ca española en Latinoamérica (lo 
C I N E C L U B S 
LA PELICULA "KANAL", E N 
E L CINECLUB "SARACOSTA" 
Hoy viernes, día 9, a las siete y 
media de la tarde y once noche, 
este cineclub eátrenará la película 
de Andrezej Wajda, "Kanal", de na-
cionalidad polaca, interpretada por 
Teresa Izewska, Tadeusz Janczar y 
Wienczyhlaw Glinski. 
"Kanal" narra, de manera realis-
ta y terrible, los últimos momeritos 
de la epopeya de los resistentes de 
Varsòvia en 1944. E l realizador, An-
drezej, logra una de sus obras más 
bellas y humanas al presentarnos la 
derrota del hombre en su doble as-
pecto ideológico y material, una vi-
sión de la guerra y sus horrores 
contada sin concesión a la retórica 
o a la propaganda. E l autor de "Ce-
nizas y diamantes", "Lady Macbeth 
en Sibèria", "Caza de moscas", et-
cétera, logró con "Kanal" y con su 
triunfo en Cannes, el prestigio uni-
versal, ya que se trata de uno de 
los films más significativos y be-
llos de la Europa oriental. 
La sesión tendrá lugar en Colegio 
Mayor Universitario "La Salle" (San 
Juan de la Cruz, 22). 
mismo que la influencia africana 
en el folklore del Nuevo continen-
te, influencia traída a América en 
Un tiempo por los esclavos... ¡Ah! 
Se me olvidaba; también toco los 
palillos. Otra cosa en la que tuve 
por maestra a mi madre. 
En su «otra vida» Anam Munar 
es una muchacha con muchos 
«hobbies». Me dice que uño de 
ellos es el sonreír (acaso porque la 
vida le sonríe a - ella).. . , 
—Sonrío. Soy optimista. Me gus-
ta luchar, estudiar... Para triunfar 
no basta un físico atractivo,- unà 
bonita voz, o una canción < boom». 
Es preciso la constancia p a r a 
mantenerse. 
Anam está en el candelero de la 
fama. Triunfa en Nueva York. A 
sus 19 años ya le llaman la «Bar-
bra Streisand latina». 
MAURO BAUTISTA 
(Desde Nueva York, _para Ser. ; 
vicios EspecUes E F E - F I E L ) , i 
¡PROXIMOS GRANDES ESTRENOS! 
¡UNA GRAN PELICULA DEL OESTE! 
¡VIVIAN Y AMABAN A PUNTA DE 
PISTOLA! 
I L O R O 
O C 
N A D I E 
a oro de m e 
• O D L O W -
YÜIBRYNNER-TOARO CRB» USMftRDWe*. -
(MAYORES DE 18 AÑOS) 
...y en la modalidad de arte y ensayo... 
¡UNA GRAN PELICULA PARA VER Y DE 
LA QUE HABLARA DE ELLA! ¡UNA TRA-
GEDIA GRIEGA EN TIEMPO MODERNO! 
SUSANNAH YORK, la bella estrella sueca 
de «X y Zee» 
w m m m m m 
PETER OIOOIE 
SUSANNAH YORK 
B R O T H E R L Y L O V E MSM 
METROCOLOR (NO TODO AMOR E S HERMOSO) 
(MAYORES DE 18 AÑOS). 
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L A I N V D A D ' D E Z A R A G 
aaiEitm u c u v m m m o p u m 
l a M e d a J h de Oro de l a 
Ciudad, a don Rafael Orbe Cano 
• Más de 27 millones para el alumbrado públics 
Se piden más vuelos aéreos con Madrid y Barcelona 
Bajo la presidencia del alcalde 
ie la ciudad, don Mariano Homo 
Liria, celebró ayer a primera hora 
Se la noche, sesión ordinaria, el 
juntamiento pleno. Figuraban en 
!} orden del día 136 dictámenes, en-
;re los cuales, por su importancia, 
igurañ los siguientes: 
COMISION DE CULTURA, SANI-
DAD Y ASISTENCIA SOCIAL. — Se 
icuerda aprobar las bases que han 
le regir en la convocatoria de la 
1̂ Bienal de Arte a celebrar en 
juestra ciudad en el presente año. 
HACIENDA Y ECONOMIA. —, 
\probar la imposición de contri-
juciones especiales por las obras 
ie instalación de alumbrado públi-
co en la calle dé Jorge Cocci y 
suente sobre el rio Huerva; por 
)bras de urbanización de la calle 
ie} General Sanjurjo. 
Aprobar el presupuesto extraor-
iinario número 52 relativo al Quin-
|o Plan de Construcciones Escola-
res. 
PROPIEDADES. — Acceder a la 
¡olicitud y ofrecimiento efectuado 
jor el señor presidente de la Asam-
)lea Provincial de la Cruz Roja, 
;obre reversión de terreno que di-
iha Asamblea enajenó al Excelentí-
simo Ayuntamiento, 
i Aceptar de la Caja de Ahorros de 
taragoza, Aragón y Rioja cesión 
çratuita de un inmueble de su pro-
piedad sito en el camino de las 
¡Sbrres. 
Autorizar a la Compañía Telefó-
lica Nacional a instalar cabinas en 
a calle de la Batalla de Arapiles y 
ai la calle de Santa Rita de Casia. 
I Se acuerda que con motivo de 
a construcción del colector de la 
bargen derecha del río Ebro se 
proceda al traslado de la gasoline 
•a existente en el paseo de Echega-
•ay y Caballero al nuevo emplaza-
niento que se indica. 
GOBERNACION. — Darse por en-
erada la Corporación del visado 
otorgado por el excelentísimo señor 
gobernador civil de la provincia a 
a modificación de diversos artículos 
iel vigente Reglamento del Servicio 
Jrbano de Transportes de Viajeros 
m Automóviles Ligeros. 
URBANISMO. — Se acuerda la 
iprobación con carácter inicial de 
ivance de ordenación urbana en te-
'renos sitos entre la avenida de 
reodora Lamadrid y Progreso Es-
>añol; del sector-del barrio de la 
3ozada, en la "forma que se indica 
•n el dictamen; la aprobación de 
iispensación del régimen instituido 
;on carácter general por ~ el Plan 
ie Ordenación presentado por la Or-
janización Sindical para la cons-
rucción de una Residencia de Es-
udiantes en el barrio de Casablan-
a; dèl proyecto de alumbrado pú-
jüco en las dos carreteras de acce-
so al Parque Sindical, con un pre-
iupuesto de 2.636.785 pesetas; del 
jroyecto de remodelación del Pár-
iue de Bruil, con un presupuesto 
le 3.324.918 pesetas; del proyecto de 
ilumbrado complementario en di-
versas calles de la ciudad, con un 
jresupuesto de 3.371.847 pesetas. 
Se acuerda facultar al ilustrísimo 
.eñor alcalde en relación con la ur-
;ente necesidad de que se comple-
e el tramo oficial de la autopista 
le Alfajarín en .relación con los 
teeritos a dirigir a los ministros 
ie Obras Públicas y Vivienda; darse 
áor enterado de la subvención con-
cedida por el Ministerio de la Vi-
pienda poir una cuantía de 600.000 
pesetas, con destino a la redacción 
le planes parciales de ordenación. 
I Aprobar con carácter inicial los 
proyectos de instalación de alum-
brado público en el barrio de Mi-
[albueno (Calles de Farolero, Mari-
la y otras); en la carretera de acce-
so a Montañana; en la carretera 
lie acceso al barrio de Moverá; en 
las calles de Bilbao, Vieja Guardià 
^ Capitán Portolés; mejora de alum-
brado en las calles de Eugenia Bue-
¡o. Capitán Godoy Beltrán y otras; 
•enovación de líneas y automatiza-
ron en el paseo de Teruel; de re-
brma de alumbrado en el Parque 
ie Primo de Rivera; de mejora de 
ilumbrado en cruces de Costa, San-
;lemente y Zurita con plaza José 
Uitonio y San Sebastián. 
Se acuerda asimismo aprobar el 
jroyecto de iluminación de las to-
res mudéjares de San Miguel y de 
san Gil; proyectos de instalación 
ie alumbrado en los siguientes lu-
jares: Requeté Navarro, Tiermas, 
ú. de la Oliva, avenida de la Jota 
•oarcial). Marqués de la Cadena, 
fosé Oto, Oviedo, Tenor Gayarre, 
3orja, Escoriaza y otras. 
Se aprueba el proyecto dé insta-
lación de alumbrado público en 
garrió dg Villaraayor (tercera fase), 
barrio de Casetas, barrio de la Car-
;uja Baja (tercera fase). 
Aprobar con carácter inicial del 
Pláñ Especial de Ordenación de te-
frenos del cuartel de Torrero, a pe-
lición de la Junta Central de Acuar-
,e¡ amiento. 
i A lo anteriormente expuesto se 
5 ñ adió con posterioridad un apéndi-
ce con otros nueve dictámenes de 
[a Comisión de Propiedades, los que 
se aprobaron asimismo todos, 
i Ello implica el acuerdo municipal 
ie imposición dé sanciones y exi-
gir las indemnizaciones _ por perjui-
íi®s que en relación adjunta se de-
tallan a las empresas adjudicatañás 
ie contratas municipales en las que 
se ha incumplido el plazo de eje-
bución hasta el día 3 de febrero de 
1973, inclusive. 
Por otra parte, la Corporación 
acuerda estimar recurso de reposi-
ción formulado por Electricidad 
Gayarola Díaz Galve contra acuer-
do plenario de feCha 9 de noviem-
bre de 1972 y anular las sanciones 
impuestas por incumplimiento en 
el plazo de ejeéución de la contrata 
de instalación de alumbrado en la 
avenida de Clavé - General Mayan-
día. 
Aceptar recurso de reposición for-
mulado por don Fernando Machín 
Salvo y anular las sanciones im-
puestas por incumplimiento de pla-
zo de ejecución en la contrata de 
instalación de alumbrado en el pa-
seo de María Agustín. ' 
' Resolver recurso de Fomento de 
Obras y Construcciones, S. A., rela-
tivo a las obras de reperfilado y 
pavimentación en calles de Monas-
terio de Piedra, Ostalé Tudela y 
otras, fijando la cantidad a exigir 
en concepto de indemnización por 
demora en el plazo de ejecución. 
Resolver recurso de Fomentó de 
Obras y Construcciones, S. A„ rela-
tivo a las obras de reperfilado y 
pavimentación, en calles de V. Dar-
.vadiu. Xavierre y otras, fijando la 
cantidad a exigir en concepto de 
indemnización por demora en el 
plazo de ejecución. 
Resolver el recurso de Fomento 
de Obras y Construcciones. S. A., 
relativo a las obras de reperfilado 
y pavimentación en calles de Es-
pronceda, Alejandro Oliván y Lagu-
na Azorín, fijando la cantidad a exi-
gir en concepto de indemnización 
pór demora en el plazo de ejecu-
ción. 
Resolver recurso de Fomento de 
Obras y Construcciones. S. A., rela-
tivo a las obras de reperfilado y pa-
vimentación de las calles de Víctor 
ria. Agustín, Príncipe y otras, fijan-
do la cantidad a exigir en concep-
to de indemnización por demora en 
el plazo de ejecución. 
PALABRAS DEL ALCALDE 
Una vez aprobados los dictámenes 
antes referidos, hizo uso de la pa-
labra el alcalde, doctor Homo Li-
ria, para subrayar que los que tra-
tan sobre alumbrado implican la 
aprobación de un total de obras por 
valor de 27.408.779 pesetas, de las 
cuales 10.006.173 serán realizadas en 
los barrios. 
PROPUESTA DEL TENIENTE 
DE ALCALDE SEÑOR SOLANS 
Intervino seguidamente el tenien-
te dé alcalde don Alfonso Soláns, 
para presentar una propuesta refe-
rente a las comunicaciones aéreas 
de Zaragoza, señalando que el rit-
mo de crecimiento de nuestra capi-
tal exige una mejora constante de 
, las mismas de acuerdo con esta 
misma expansión urbana y progre-
siva demanda que se plantea en es-
te aspecto. Dijo que si bien a par-
tir del primero de abril próximo se-
rán incrementados los vuelos diarios 
con Madrid, de manera que habrá 
dos diarios de ida y vuelta a lá ca-
pital del Reino, sigue siendo nece-
sario un aumento de los mismos, 
aparte de que el nuevo horario 
anunciado para esa fecha en el que 
la salida del primer vuelo de nues-
tra ciudad será a las 8*50 en vez de 
las 7'50 como actualmente se rea-
liza, supondrá una serie de incon-
venientes que no deberían presen-
tarse, por lo que sería mejor con-
servar el horario actual en dicho 
primer vuelo. 
En cuanto a las comunicaciones, 
aéreas de; Zaragoza con Barcelona, 
debe gestionarse —añadió— que su 
frecuencia sea diaria con vuelos de 
ida y vuelta en la misma jornada.̂  
Señaló también la conveniencia 
de què se gestione el que los vuelos 
Málaga-París realizados en aviones 
"Caravelle", tengan escala en nues-
tra ciudad una o dos veces por se-
mana. Y lo mismo podría interesar-
se en cuanto se refiere al servicio 
también en "Caravelle" entre Valla-
dolid y Barcelona, así como el ser-
vicio Bilbao - Londres que podría 
comenzar en Zaragoza, resultando 
evidente en todos estos casos los 
extraordinarios beneficios que para 
nuestra provincia y sus colindantes 
tendría esta ampliación de servicios. 
La propuesta del señor Soláns 
mereció la aprobación unánime de 
los miembros de la Corporación, 
quienes acordaron facultar al alcal-
de paira realizar las gestiones perti-
nentes cerca del Ministerio del Aire 
y de la Compañía "Iberia" para que 
las mejoras expuestas puedan lle-
gar a convertirse en realidad. 
DON RAFAEL ORBE CANO, 
MEDALLA DE ORO DE ZARAGOZA 
A continuación, hizo uso de la 
palabra el alcalde para rendir en 
frases muy elocuentes un cálido ho-
menaje de gratitud, admiración y 
afecto a la persona de don Rafael 
Orbe Cano, por su gestión tan rica 
en frutos para nuestra capital y en 
linea de permanente atención a la 
Corporación municipal zaragozana, 
cuyas gestiones en todos los órdenes 
potenció en todo momento y apoyó 
cerca de los organismos del Gobier-
no de la nación, de modo decisivo 
para su éxito. De ello —añadió el 
doctor Horno Lirias son buena 
prueba entre otras, el Plan Ba-
rrios y la "Actur", que permitirá 
la urbanización del área del Puen-
te de Santiago y consiguientes me-
joras para la margen izquierda del 
río Ebro. Después de insistir en los 
méritos personales y políticos del 
señor Orbe Cano y de lo que. a su 
gestión debe nuestra ciudad, expli-
có el doctor Horno Liria que previa 
consulta con la Comisión de Gober-
nación, la Alcaldía-Presidencia ha-
bía acordado proponer a la Gorpo-
ción la concesión de la Medalla de 
Oro de Zaragoza a don Rafael Orbe 
Cano, para lo cuál se procedió se-
guidamente a la votación con bolas 
blancas y negras, preceptiva en el 
Reglamento de concesión. Efectuada 
la votación plenamente, ésta resul-
tó positiva. Nuevamente hizo uso 
de la palabra el doctor Horno Liria 
para expresar su satisfacción por 
este acuerdo unánime de la Corpo-
ración y para anunciar que a la to-
ma de posesión del señor Orbe Ca-
no como gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento de Va-
lencia asistirá una representación 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Finalmente, el alcalde pronunció 
unas afectuosas frases de bienvenida 
para el nuevo gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento de 
Zaragoza, don-Federico Trillo-Figue-
roa, que tomará posesión de sus 
cargos el próximo lunes, y a quien 
en nombre propio y el de la Corpo-
ración deseó los mayores éxitos en 
su gestión. 
Acuerdos de la Comisión Permanente 
El pasado miércoles, celebró se-
sión ordinaria la Comisión, Per-
manente del Ayuntamiento, bajo 
la presidencia del alcalde doctor 
don Mariano Homo Liria. Entre 
los numerosos dictámenes que fi-
guraban en el orden del día y que 
fueron aprobados en su totalidad 
figuraban los siguientes: 
Otorgar una subvención al Gru-
po de Montañeros "Santa María 
del Pilar", para la renovación del 
humilladero dedicado a la Virgen 
en Candanchú. Adquirir la obra 
"Decreta . Sacrosanta Concili i 
Tridentini", del padre Marcilla. 
Desestimar el recurso interpues-
to por la Comunidad de Regantes 
del término de la Almozata con-
tra acuerdo de la Comisión Muni-
cipal Permanente, de 10 d© no-
viembre de 1971. Aprobar las ac-
tas de replanteo de las obras de 
urbanización, del sector de Cuéllar 
y del grupo Arrese. Declarar en 
estado de mina las casas número 
18, de la calle de Aguadores, y la 
5 de la de San Agustín. Conceder 
diversas licencias de obras para, la 
oonstrucción de chalets en barrios 
y diseminados, así como • para la 
edificación de un conjunto de vi-
viendas en la avenida de Clavé, 
29; de un' mercadillo en las ca-
lles de Sos del Rey Católico, 
Ejea de los Caballeros y Ateca, 
También se òtorgaron las si-
guientes licencias de oonstrucción: 
un edificio de ocho viviendas en 
la calle de la Bomba, número 13; 
doce, en el barrio de Montañana; 
construcción de naves industria-
les en los polígonos de Malpica y 
Cogullada y otras varias, relativas 
a modificaciones en diversos edi' 
ficios. 
Seguidamente, el teniente de al 
calde, don Pedro Hernández Mon-
tero dio cuenta de haber asistido, 
en representación de la- Alcaldía, 
al solemne acto de bendición e 
inauguración dé un nuevo muelle 
en el puerto de Tarragona, al que 
se ha denominado "Aragón" y so-
licitó ĉonstase en acta la gratitud 
y satisfacción de esta Corpora-
ción Municipal por el recuerdo y 
homenaje que con ello se ha ren-
dido a nuestra región y así se les 
comunique a la Junta de Obras 
del Puerto y a lá Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación ta^ 
raconense, agradeciéndoles, igual-
mente, las atenciones que dedica-
ron a la representación zaragoza-
na. El alcalde estimó muy acer-
tadas estas propuestas, que fueron 
aprobadas por unanimidad. 
El alcalde, don Mariano Homo 
Liria, dio cuenta del fallecimiento 
en Rijeka (Croacia), del señor don 
Petar Putizza Juricich (q.e.p.d.), 
padre del teniente de alcalde, doc-
tor don Zvonimir Putizza Matich, 
y propuso constase en acta el pro-
fundo sentimiento corporativo por 
tan sensible desgracia y que se 
exprese a tan querido amigo y 
compañero, mediante atento ofi-
cio, el testimonio de nuestro sin-
cero pesar. 
Igualmente, se refirió el alcal-
de, a la defunción de doña Zoé 
Rosinach (q.e.p.d.), madre del 
presidente de esta Diputación Pro-
vincial, don Pedro Baringo, y so-
licitó constase en acta la condo-
lencia corporativa por la irrepa-
rable pérdida de esta virtuosa ar 
ma, y se exprese a dicho señor el 
más sentido pésame. 
Las anteriores propuestas del 
alcalde, fueron aprobadas unáni-
memente. 
A continuación, el alcalde leyó 
una afectuosa carta recibida del 
presidente de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer, en la que 
agradece la subvención concedida 
por egte Ayuntamiento de 500.000 
pesetas, para la construcción del 
Hospital de Tumores de dicha Aso-
ciación. 
EVOLUCION DEL COMERCIO 
DURANTE EL MES DE ENERO 
Próximas cursos del P. P. 0. 
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CAMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA 
EVOLUCION DEL COMERCIO 
DE ZARAGOZA DURANTE EL 
MES DE ENERO DE 1973 
VENTAS. — Durante el mes de 
enero las ventas han sido inferio-
res a las del mes anterior, no ex-
cluyendo actividades que estiman 
fueron superiores. 
PRECIOS. — Continuó durante 
el mes de enero la tendencia al 
cista de los precios, incluso en 
forma más acusada, confirmándo-
se las previsiones apuntadas en el 
anterior estudio de la evolución 
del comercio, de Zaragoza. 
IMFAGADOS Y DEVOLUCIO-
NES. En el mes de enero fueron infe 
riores los impagados y devoluciones 
a los del mes anterior, continuan-
do así la tendencia descendente 
señalada desde hace im trimestre, 
lo que confirma el buen momento 
económico por el que atravesamos. 
TENDENCIA EN LOS PRE-
CIOS. — La tendencia de Ips pre-
cios para los próximos meses es 
íillcisl/9; 
TENDENCIA EN LAS VENTAS. 
Las previsiones sobre la evolución 
de las ventas en los próximos me-
ses es de expansión. 
GERENCIA PROVINCIAL 
DEL P. P. O. 
CURSO DE FONTANERIA. — 
A finales de este mes se inaugu-
rará en Zaragoza, organizado por 
el programa de Promoción Profe-
sional Obrera P.P.O., del Ministe-
rio de Trabajo, un curso de fon-
tanería para adultos (18 años en 
adelante), de una duración apro-
ximada de seis meses. Las clases 
teóricas y prácticas se desarrolla-
rán a razón de 4 horas diarias 
compatibles con la jomada laboral 
y tendrán lugar en los locales del 
Hogar Pignatelli, calle Pignatelli, 
99, siendo totalmente gratuitas. 
El programa del curso compren-
de: manipulación de tubería de 
plomo; pl,ancha de plomo; solda-
dura de estaño; tubería de hierro 
y accesorios; tubería de plástico, 
instalaciones completas para cuar-
to de baño, cocinas, lavabos, bi-
dets, bañeras, inodoros, fregaderos, 
étc,; montaje de calentadores de 
agua a gas y eléctricos; elevación 
de agua con bomba. Anexo: ba-
jantes y canalones de cinc. 
El plazo de admisión de solici-
tudes se amplía hasta el 10 de los 
corrientes. Información e inscrip-
ciones: Gerencia Provincial del 
P.P.O. (Avenida de Madrid; 129 -
131, teléfono 335445). 
PROMOCION PROFESIONAL 
OBRERA 
C U R S O D E INSTALADOR 
ELECTRICISTA INDUSTRIAL. — 
A primeros del próximo mes de 
marzo se inaugurará en Zaragoza 
organizado por el programa de 
Promoción Profesional Obrera, del 
Ministerio de' Trabajo (P.P.O.) un 
curso de Instalador Electricista 
Industrial para adultos (18 años 
en adelante, sin límite de edad) de 
una duración aproximada de 6 me-
ses. 
Las clases teóricas y prácticas 
tendrán una duración de 4 horas 
diarias y se impartirán en los lo-
cales del Hogar Pignatelli, calle 
Pignatelli, 99, siendo totalmente 
gratuitas. 
El programa del curso compren-
de: trabajo con conductores; ma-
nejo de herramientas y aparatos 
de medida; tubos; instalación dé 
motores; instalación y pruebas de 
montajes industriales; seguridad 
e higiene; automatismos y cono-
cimientos profesionales (electri-
cidad teórica) para el desarrollo 
de la profesión, » 
El plazo de admisión d© solici-
tudes finalizará el dia 15 dé los 
corrientes. Información e inscrip-
ciones: Gerencia Provincial del 
P-P.O. (Avenida de Madrid. 139 -
131, teléfono 3354«). 
ESCUELA PROFESIONAL DE 
COMERCIO 
EXAMENES EXTRAORDINA-
RIOS DE FEBRERO, — A partir 
del día 19 de los corrientes, y 
hasta el 24 del mismo mes, se 
celébrarán los exámenes extraor-
dinarios indicados, de asignatu-
ras de los grados de perito mer-
cantil, profesor mercantil y de 
enseñanzas de auxiliares mercan-
tiles, con arreglo a la convocato-
ria que para cada asignatura se 
expondrá en el tablón de edictos 
de la Escuela. 
En las mismas fechas tendrán 
lugar los exámenes extraordina-
rios del primer curso de estudios 
empresariales. 
Los detalles de está convocato-
ria se hallan expuestos en el ta-
blón de edictos de la Escuela. 
COLEGIO OFICIAL 
DE ODONTOLOGOS Y 
ESTOMATOLOGOS 
FIESTA PATRONAL. — El Co-
legio Oficial de Odontólogos y Es-
tomatólogos de la VI Región, que 
anoche tuvo su Junta general or-
dinaria, celebrará hcy viernes, día 
9, los siguientes actos en honor de 
su Patrona, Santa Apolonia. 
A las once de la mañana, solem-
ne misa cantada en la iglesia de 
la Exaltación de la Santa Cruz, 
donde se 'rezará al final un res-
ponso por el eterno descanso de 
los colegiados fallecidos. 
A las doce, en los locales del do-
micilio social del Colegio, homena-
je a los colegiados honoríficos, do-
ña Amánela Cano Bemal y don 
Manuel Izquierdo Canalé. Al pro-
pio tiempo que en Logroño se-
rá agasajado el colegiado honorí-
fico, don Luis Sáenz-Badillos Al-
ba, perteneciente también a -esta 
entidad regional. 
A las nueve y media de la no-
che, cena de hermandad durante 
la cual ítmeionará una tómbola 
para los profesionales y, por últi-
mo, se celebrará un fin de fiesta. 
111 ZONA DE INSTRUCCION 
MILITAR (ESCALA DE 
COMPLEMENTO) 
MODIFICACION DE LA CON-
VOCATORIA DE INGRESO. — 
' Por orden de 6 de febrero («Dia-
rio Oficial del Ejército» núm. 30) 
se amplía el plazo de admisión 
de documentaciones de ingreso 
hasta las quince horas del día-24 
de febrero actual. 
Por la misma orden se modifi-
ca el artículo 12 de la convoca-
toria («Diario Oficial» número 8) 
en el sentido de que los trescien-
tos aspirantes que ingresen para 
suboficiales especialistas de Man-
t e n i m i e n t o de Vehículos de 
Transporte y Combate, realizarán 
su formación en una sola tanda, 
en la forma y fechas siguientes: 
—Primer ciclo . (instrucción bá-
sica en los C.I.Rs.): del 15 de 
abril al 30 de junio. 
—Segundo ciclo (formación en 
un centro de enseñanza): del 1 
de julio al 30 de septiembre. 
Zaragoza, 8 de febrero de 1973. 
ÉL COMANDANTE J E F E . 
AGRUPACION SINDICAL DE 
MUSICOS ESPAÑOLES 
CONVOCATORIA DE PRUE-
BAS DE APTITUD PARA MUSI-
COS.—Esta Agrupación Provincial 
de Músicos Españoles de Zarago-
za, ha convocado pruebas de ap-
titud para conceder el camet de 
Músico dé Baile en "bolos" y Fies 
tas Mayores. 
A dichas pruebas podrán con-
currir los qu© residan en esta pro-
vincia, si bien los que residan clr-
cunstancialmente, deberán acre-
ditarlo. 
El plazo de admisión de instan-
cia finaliza el día 30 de abril de 
este año, y los interesados debe-
rán personarse en estas oficinas 
(Marina Moreno, 12) , o bien diri-
girse por carta, en solicitud de las 
bases de la convocatoria y la do-
cumentación que tienen que apor-
tar. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesetas, el 576 (quinientos 
setenta y seis), y, con ciento vein-
ticinco pesetas, todos los termi-
nados en 76 (setenta y seis). 
Concurso de Po e s í a 
Lo convoca el Centro "Cuíu 
El Centro "Guía" del Patronato 
de Obras Docentes del Movimien-
to convoca un concurso de poesía 
1973 con arreglo a estas bases: 
1. » Se convoca un concurso de 
poesía 1973, dotado con tres pre-
mios. Las poesía^ deberán estar 
escritas en lengua castellana, de 
tema, metro y composición . libre, 
con un máximo de 50 versos. 
El primer premio, dotado de 2.000 
pesetas, concedido por el Centro 
"Guia"; el segundo de 1.000 pese-
tas, Concedido por la Academia "La 
Activa". Asimismo, sé concede un 
premio especial de 1.000 pesetas 
por la Academia "La Activa", pa-
ra la mejor poesía en lengua ara-
gonesa. 
2. a Los originales se presenta-
rán por triplicado, mecanografia-
dos en tamaño folio, por una sola 
cara y bajo un lema, que se repe-
tirá en un sobre cerrado conte-
niendo el nombre y apellidos del 
autor, domicilio y número de tele-
fono. 
3. a Deberán remitirse los origi-
nales a Centro "Guía" del Patro-
nato óe Obras Docentes del Movl-
•nisnto. (Sanclemente, 4. prim'"». 
Zaragoza), haciendo constar para 
"Concurso de poesía 1973" El pla-
zo de admisión expirará a las ca-
torce horas del día 10 de marzo 
de 1973. 
4. a El concurso se podrá decla-
rar desierto, a juicio del jurado. 
5. a Podrán participar en este 
concurso todos los alumnos de la 
Universidad de Zaragoza, con la 
condición de eétar matriculados en 
una de sus facultades, escuelas 
universitarias o centros asimilado». 
6. a El jurado qué fallará el con-
curso se hará público en el mo-
mento oportuno; 
7. a El día 20 , de marzo, por 
Prensa y Radio se comunicará las 
poesías premiadas, ton sus lemas, 
y se indicará lugar, hora y día pa-
ra que, en presencia de los con-
cursantes, se abran los sobres con-
teniendo las plicas y proceder a 
comunicar los nombres de los pre-
miados. 
Para más información, pueden 
dirigirse a Centro "Guía" del Pa-
tronato de Obras Docentes del Mo. 
• vimiento , (Sanclemente, 4 prime-
ro), en horas de once a catorce, o 
llamando al teléfono 230149. 
ARÍE 
CONCHITA RARRAOUETA 
EXPONE EN LA "RAYEU" 
Inicia un camino con paso firme 
Oleo de Conchita Barraqueta 
Conchita Barraqueta es autodidac-
ta, soñadora, artista, con mucha 
sensibildad; puede que llegue a esa 
meta tan alta con la que sueñan 
S O C I E D A D 
VIAJEROS 
Pasan unas horas en Zaragoza 
los señores don Fermín del Riego 
y Llano, don José Martínez Ro-
vira y don Francisco Beltrán Tur, 
director general, director comer-
cial y jefe regional, respectivamen-
te, de la casa "Fernando A. de 
Terry, S. A.", de Puerto de Santa 
María. 
En su corta estancia en nuestra 
ciudad, les acompaña el represen-
tante general de Zaragoza de la 
Firma, don Juan Antonio Bur-
gès. 
Deseamos a tan ilustres visitan-
tes una feliz estancia entre no-
sotros. 
V I D A 
"DM DEL AYUNO 
VOLUNTARIO" 
Hoy es el Día del Ayuno Volun-
tario, Por este motivo la Comisión 
Diocesana de Mujeres de A. C. C , 
delegada de esta Campaña contra 
el Hambre, ha organizado en el 
templo del Pilar, a las seis de la 
tarde una misa celebrada por el 
señor arzobispo. 
Invitamos a todos los zaragoza-
nos a participar en este acto. El 
sacrificio realizado, podrá entre-
garse en el ofertorio de la misa. 
Los donativos se continuarán re-
cogiendo en plaza de La Seo, 6-
segundo, puerta 28, o en las cuen-
tas abiertas en los distintos Ban-
cos. 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Apolonia, Alejandro Am-
momo, Nicéforo, Primo y Donato 
diáconos, mártires; Ansberto v Sa-
bino, obispos. 
Misa de feria. 
Día de penitencia. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. _ A las 
seis, misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco 
Capilfa 51616 y media· en la Sarita 
. A las seis v media, rosario de 
infantes 
Rosario de devotos al finalizar 
la ultima misa. 
El templo se cierra a las ocho 
y media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
t.an Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde: La 
iglesia está cerrada de una v me-
dia a cuatro de la tare''-
todos los pintores, aunque es muy 
ancho el Campo en el que se inicia. 
La muestra de Conchita Barra-
queta está constituida por óleos de 
mucha pasta, pero de diferente te-
mática y estilo; también, por reali-
zaciones .casi escultóricas, en las 
que emplea como material de con-
fección tierras y arenas, que dan al 
conjunto un cierto sabor arcaico. 
En estas últimas realizaciones, que 
son las más sugestivas e interesan-
tes, nuestra artista se preocupa con 
gran acierto en representar escenas 
primitivas, como las que aparecen 
en las paredes de las cuevas pre-
históricas, como las de las pinturas 
rupestres. Rememora los bisontes 
altamiranos y en uno de esos tra-
bajos plasma magistralmente a un 
esqueleto animal, asemejando un 
fósil antidiluviano. 
Pensamos que no ha tenido el 
mismo acierto Conchita Barraque-
ta en el resto de los trabajos ex-
puestos, pero no es de extrañar, da-
da la bisoñez de la joven pintora. 
Pensamos también que por su in-
experiencia expositiva no haya cui-
dado demasiado otros aspectos a 
considerar en una muestra, presen-
tando un cuadro alaveadci por el 
que se podría presumir un pronto 
deterioro en los restantes de seme-
jante estructura. No obstante, y co* 
mo primera salida al mundo de las 
exposiciones, podríamos considerar 
que Conchita Barraqueta va a te-
ner éxito. 
Entre todo lo expuesto, merecen 
la atención del visitante las siguien-
tes obras: Sobre todo "Ecos", co-
rrespondiente a los cuadros en re-
heve; y mencionando alguno más 
de estos cuadros, "Bisonte", "Fósil", 
"Animales", este último presentado 
en la exposición en no muy buenas 
condiciones. Del resto de la mués' 
tra, quizás "Calle Mariano Gracia 
(Arrabal)" y "Pueblo montañés". 
La exposición, que • comenzó el 
pasado día 6, en la Sala "Bayeu" 
de nuestra ciudad, finalizará (Dios 
mediante) el 20 de este mes de fe-
brero. 
MARIO RAMOS 
Hoy, " D í a 
del Estudiante 
C a í d o " 
Celebrándose hoy. 9 de febrero, 
el "Día del Estudiante Caído" se 
invita a todos los mandos del anti-
guo S. E. U., así como sus afilia-
dos, para que asistan a la misa que 
con motivo de dicha conmemora-
ción se celebrará a la una del me-
diodía en la cripta de los Innúmera-
bles Mártires de la iglesia de Santa 
Engracia. 
A m a n a 
D E L A 
N D E P E N D E N 
a expansión tancaria en Zaragoza 
P o r u n a P r i m a v e r a m á s l u c i d a 
is a m a s d e c a s a s e 
iroveen d e p l a n t a s y f l ores 
f í a m a c e t a m á s c a r a s e 
w e n é e a 4 0 0 p e s e t a s 
La expansión bancàr ia en nuestra ciudad aumenta al r i tmo 
de l auge industrial y económico de la misma.. A los bancos 
establecidos en Zaragoza durante los ú l t imos años , se viene 
a añad i r ahora la Banca March, como lo pregona este letrero 
colocado en la fachada de un moderno edificio del paseo de 
Mar ía Agustín, una de las arterias que m á s vitalidad está ex-
perimentando en todos los órdenes , como resultado lógico 
de su es t ra tégica si tuación. La valla Oculta aún el local, pero 
ya se ve su destino.—[Foto MONGE.) 
M e p i n e n z a t i e n e y a 
d e r e c h o a l a p a z 
S u a l c a l d e , s e ñ o r . R o d e s C a b a l l é , p r e p a r a 
u n a d e c l a r a c i ó n s o b r e l o s ú l t i m o s h e c h o s 
y que, por eso quisiéramos que 
nuestros deseos de paz y de 
tranquilidad, que tanto anhela-
mos, tengan el eco que merecen. 
Nosotros queremos de verdad 
vivir en paz, pero de cuándo en 
cuándo surgen voces que vienen 
a alterar esos propósitos tan dig-
nos de respeto, turbando esa as-
piración de pacífica convivencia 
de la que nuestro pueblo está 
ta nnecesitado. •' ..' 
Estas son las palabras del al-
calde de Mequinenza. Vamos, 
pues, a esperar el momento quu, 
de modo oficial precisen las cir-
cunstancias y acontecimientos 
últimamente ocurridos en aque-
lla localidad. 
Para que el mes de mayo sea 
floriao y hermoso, como dice 
el refrán, no sóio hace falta- que 
abril sea lluvioso, sino que las 
amas de casa pongan sus esque-
jes de flores, siendo en las se-
millas v realicen los trasplantes 
necesarios de la planta incipien-
te en maceta pequeña a lá mace-
ta grande en la que ha de des-
arrollarse. 
Por eso había tantas señoras 
ante el puesto de flores v plan-
tas que en la calle de Azoque 
tiene instalado doña Rosario Ja-
ría, florista zaragozana de tradi-
ción, que antes vendió en . la 
plaza de Salamero v a la que 
con motivo de la,reforma urba-
nística se le conmutó aquel 
puesto por el actual. 
¿No hubiera sido un buen lu-
gar para mercado de flores? 
—Yo propuse que se me per-
mitiera montar un quiosco en-
cristalado y cora buen aspecto, 
pero, al parecer, hubo dificulta-
des. 
—e'Oué plantas se venden más 
en estos días? 
—Las azaleas y las cinerarias. 
—¿Dónde las cultivan? 
—En invernaderos de VUlama-
yor. 
—¿Es difícil cultivar flores en 
Zaragoza.? 
de casa? —^preguntamos a la flo-
rista. 
—En general la gusta la varie-
dad, para que, con unas U otras 
tenga flores el mayor tiempo 
posible. Ahora tienen mucha 
aceptación las plantas para inte-
riores, como complemento de ia 
decoración del hogar. 
—¿Cuál es la más cara de las 
que vende usted en este mo-
mento? 
—Este abeto enano, que vale 
400 pesetas. 
Es un ort-i ;oso arbohto de ra-
mas es. aloradas que puede evó-
came; una Navidad perpetua 
—¿Y la más barata? 
—Lo que vulgarmente llama-
mos «cintas» y las esparrague-
ras, que sólo cuestan treinta pe-
setas. 
—¿Es negocio la venta de fio-1 
res? 
—Se va viviendo con él. 
—¿Se incrementa o d e c a e la 
venta? 
—Las señoras se están aficio-
namcb mucho a adornar sus ho-
gares con flores v plantas de to-
do tipo, pero prefleren la cali-
dad v la selección. Buscan más 
fe planta rara y exótica que las 
clásicas. También se venden en 
esta época muchos sobres de se-
millas y sacos de tierra abonada 
La florista doña Rosario Ja r í a habla a nuestro redactor sobre 
la venta de flores.—(Foto MONGE.) 
—Edgen grandes cuidados por 
lo extremado del clima. Así, tn 
los invernaderos, por debajo de 
la tierra donde están plantadas 
discurren tuberías de ; agua ca-
liente que les preporcionan la 
temperatura necesaria. 
Una señera .que estaba a nupL. 
tro lado1, presumible • chante do 
ábña Rosario, intervine en ja 
Chúrla: 
—¿Qué detemos hacer en los 
pisos par» mantener esa tempe-
ratura? 
—Riegúelas con agua tibia, en 
lugar de hacerlo con la que sa-
le del grifo. 
—¿Qué plantas prefiere el ama 
para nuevas plantaciones. Se no-
ta un mayor gusto v un deseo 
de tener las flores y plantas más 
boiiiíss. 
En los balcones de la ciudad 
las macetas están cubiertas aho-
ra con protectores de plástico, 
coino elementales invernaderos: 
luego, dentro de cuatro días co-
mo fjuien dice, florecerán en una 
explosión multicolor. La flor es 
tan importante en el hogar co-
mo el frigorífico, la lavadora 
automática o el friegaplatos y 
que, gracias a ellos, el ama de 
casa, por fortuna, puede aten-
der más a las flores. • 
LOPEZ CORDOBES 
Don Santiago Rodés Caballé 
Se vuelve a hablar de Mequi-
nenza. Es éste un tema que mu-
Chas veces ha cobrado vida y 
actualidad en las páginas de los 
periódicos; tiene en verdad inte-
rés humano desbordante y ga-
rra infonmativa el tema de todo 
ua pueblo que va a ser absorbi-
do por un embalse. 
Sobre lo últimamente publi-
cado acercas de Mequinenza he-
mos hablado con su alcalde, don 
Santiago R o d é s Caballé, que 
ayer se encontraba en Zarago-
za. En principio no quería de-
cir nada. Hemos podido, final-
mente, lograr que contestara a 
Unas preguntas sobre esta cues-
tión. 
--Mire, ya sé que «» están pu-
blicando estos días una serie 
de cosas que no se ajustan a la 
realidad; que no pueden consi-
derarse correctas. 
~¿Las desmiente usted oficial-
mente, en su calidad de alcalde? 
Estamos pendientes de unas 
gestiones de las que no puedo 
hablar todavía, pero sobre las 
cuales espero poder dar cuenta' 
públicamente a través de los 
medios de información que se-
rán convocados al efecto. En ese 
momento explicaré lo que con-
sidero procedente e importante 
acerca de esta cuestión, que a 
nadie puede interesar más qué 
a los propios habitantes de Me-
quinenza. 
—¿Nada más por ahora? 
—Insistir únicamente en que 
Mequinenza ha sufrido mucho 
P O R 
Q V E , 
¿POR QUE existen en nues-
tra ciudad tantos solares —al-
gunos muy céntr icos, y con-
cretamenie en el paseo de Ma-
ria Agustín— que siguen sin 
vallar? 
¿POR QUE no se hace algo 
concreto y efectivo para que 
esos solares sin vallar todavía 
y oíroj Û£* ya lo es tán dejen 
d-S ser v^nede^s de basuras 
Y**iáoi .le *.•,-;.*? 
A n t e l a I R e u n i ó n d e d e l e g a d o s 
m u n i c i p a l e s d e C u l t u r a 
• A s i s t i r á n a s a s s e s i o n e s d e t r a b a j o 
r e p r e s e n t a n t e s d e q u i n c e c i u d a d e s e s p a ñ o l a s 
Zaragoza será durante los días 
16 17 y 18 del presente mes sede 
de "la I Reunión de Delegados 
Municipales de Cultura. La ini-
ciativa ha partido, como ya se 
ha dicho, de la Comisión corrés-
pondiente de nuestro Ayunta-
miento. E l presidente de dicha 
Comisión, don Ricardo Moreno 
Duarte, se muestra realmente 
ilusionado con los frutos que de 
esta Reunión se pueden deri-
var. 
-—Creo sinceramente —nos di-
ce— que si hasta ahora cada 
Corporación Municipal v i e n e 
funcionando r e s p e c t o de las 
otras con una lógica independen-
cia, pero con un criterio de 
«compartimiento e s t a n c o » , se 
pierde así un caudal de expe-
riencias qué, de ser conocidas e 
intercambiadas, en cuanto a sus 
efectos, pueden aportar y enri-
quecer los proyectos y futuras 
realizaciones por parte de otras 
corporaciones municipales espa 
ñolas. 
—¿Qué participación está pre-
vista en esta Reunión? 
—Esperamos la presencia en 
la misma de representaciones 
de las delegaciones de Cultura 
de los Ayuntamientos de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Bilbao, Se 
Villa, San Sebastián, La Coruña, 
Valladolid, Oviedo, Granada, Má-
laga y Córdoba, es decir, de 
doce grandes capitales espa-
ñolas. 
—¿Actos programados? 
—Bueno, en vez de actos pro-
gramados, mejor es hablar de 
sesiones de trabajo, pues es real-
mente el espíritu que ha movi-
do esta convocatoria en bene-
ficio de todos los Municipios 
participantes. 
—Y en cuanto a los temas a 
tratar, ¿cuáles van a ser en prin 
cípio? 
— E l temario es amnlio y va 
a alcanzar fundamentálm e n t e 
dos direcciones: una, la de la 
enseñanza; y en ella: la situación 
actual; planes municipales de 
construcciones escolares; rela-
ciones con los órganos de la 
Administración; problemas de 
suelo; comedores escolares; ro-
pero escolar; jornadas extraes-
colares; campamentos y alber-
gues pata escolares; actividades 
deportivas, etc. De otra parte 
—sigue diciendo don Ricardo 
Moreno—, vamos a hablar del 
tema tan sugestivo como am-
plio de la Cultura: teatros mu-
nicipales, bibliotecas, archivo, 
actividades en orden a la músi-
ca; promoción teatral; escuelas 
municipales especiales; patrona-
tos municipales; ciclos de con-
ferencias; publicaciones, museos, 
reconstrucción y conservación 
de monumentos; actividades ci-
nematográficas, exposi c l o n e s , 
etcétera. 
—¿Se ha pensado en institucio-
nalizar, valga la expresión, en 
nuestra ciudad este tipo de re-
uniones, de modo que en los 
años sucesivos sigan teniendo 
lugar sucesivas ediciones de la 
misma? 
—En principio nos encantaría 
que así fuera y haremos lo que 
esté de nuestra parte por conse-
guirlo, ya que ello redundaría, 
como es lógico, en beneficio de 
nuestra ciudad. 
—¿Está prevista la asistencia 
de alguna personalidad nacional? 
—No lo podemos asegurar to-
davía, aunque sí es "osible que 
esté presente en la Sesión de 
clausura, el día 17, a las 20 ho-
ras. 
—Y las sesiones de trabajo, 
¿serán presididas por alguna 
personalidad determinada? 
—Habrá un moderador desig-
nado para cada sesión de traba-
jo y quiero insistir una vez más 
que la idea de eficacia es la que 
queremos esté presente en el 
desarrollo de todas estas sesio-
nes, de las que esperamos un 
fruto importante y que pueda 
servir además para que más ade-
lante se puedan programar otras 
reuniones en orden a otros te-
mas de interés municipal, como 
abastecimiento, u r b a n i s m o , 
alumbrado, etc.', y que, asimis-
mo, pueden beneficiar a cuantos 
Ayuntamientos intervengan en 
las mismas. 
Poco tenemos que añadir a 
estas palabras de don Ricardo 
Moreno Duarte, teniente de al-
calde-presidente de la Comisión 
de Cultura de nuestro Ayunta-
miento y a quien deseamos los 
mejores éxitos en la celebración 
de esta I Reunión de Delegados / 
Municipales de Cultura, inicia-
tiva qus merece la felicitación 
mis sincera. 
:#if; ¡ • " a m í g u e t 
m J e s ú s H í l a t e s u c e d e 
ans en la ietatura novmci 
£n el acto de relevo, el señor Orbe Cano rindió tributo 
de admiración y gratitud a todo el Magisterio 
E l nuevo jefe provincial del S.E.M., don Jesús Ullat e, en el momento de prestar juramento del cargo, 
en presencia del gobernador civil y, ¡efe provincial de l Movimiento, don RajaeL Orbe Cano, y de va-
rios delegados de semeios.—(Foto MONGE.) 
A la una de la tarde de ayer, en 
la Jefatura Provincial del Movimien-
to, el gobernador civil y jefe pro-
vicial, don Rafael Ürbe Cano, dio 
posesión del cargo al nuevo je-
fe provincial del Servicio Español 
del Magisterio don Jesús Dilate 
Royo. 
Asistieron el subjefe provincial 
del Movimiento, don Fernando Mo-
linero; el delegado provincial de 
Educación y Ciencia, don Enrique 
Gerona de la Figuera; el delegado 
provincial de la Familia, don Emi-
lio Cazo; delegados provinciales de 
la Juventud y de Sección Femenina; 
inspectores provinciales y conseje-
ros provinciales del Movimiento y 
del Servicio Español del Magisterio; 
el inspector jefe de Enseñanza Ge-
neral Básica, y otras personalida-
des. 
E l oficial mayor de la Jefatura 
Provincial, don Manuel Pamplona 
Blasco, dio lectura á los correspon-
dientes escritos de la Jefatura Na-
cional del S. E . M. en virtud de 
los cuales cesa en el cargo de jefe 
provincial don Ramiro Soláns, al 
que se le agradecen los servicios 
prestados, y se designa para susti-
tuirle al señor Ullate Royo, quien 
a continuación prestó juramento en 
la forma acostumbrada, 
s E l señor Soláns pronunció unas 
palabras recordando que con la mis-
ma satisfacción con la que tomó po-
sesión de este cargo hace diez años, 
lo abandonaba ahora después de 
haber cumplido un deber y realiza-
do una labor, juntamente con el 
cuadro de dirigentes del S. E . M. 
que siempre le han asistido con su 
iniciativa, consejo y actividad. Ex-
presó su gratitud a las Delegaciones 
Provinciales de la Juventud, de la 
Sección Femenina y de la Familia; 
al Consejo Provincial del Movimien-
to, a la Delegación de Educación y 
Ciencia e Inspección de Enseñanza 
General Básica, por la comprensión 
que en todo momento han tenido 
para los problemas del Magisterio 
y muy especialmente al gobernador 
civil y jefe provincial, señor Orbe 
Cano, al que los maestros —dijo— 
nunca podremos pagar lo que por 
nosotros ha hecho durante su man 
dato. Pido a Dios, por mediación 
de la Virgen del Pilar, que le siga 
iluminando en su nuevo destino de 
Valencia, para que en aquella pro-
vincia sea tan fructífera su gestión 
de gobernante como lo ha sido en 
la nuestra. 
Terminó felicitando a su sucesor 
que con su excelente visión de los 
problemas del Magisterio, llevará 
adelante al S. E . M. de Zaragoza 
INTERVENCION D E L 
POSESIONADO 
E l señor Ullate Royo intervino a 
continuación para expresar su gra-
titud al gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento por la con-
fianza que en él había depositado 
para regir el S. E . M. en Zarago-
za, tarea que considera difícil por-
que cada día son más complejos 
los problemas que es necesario re-
solver. Felicitó al señor Orbe Caño 
por su reciente traslado a Valencia, 
lo que supone un ascenso en su vi-
da política, deseándole todos los 
éxitos que él merece en su nuevo 
destino. 
Agregó que el relevo en la Jafatu-
ra del S. E . M. de Zaragoza no 
significaba un cambio de rumbo, si-
no que todo el cuadro directivo 
continuará con los mismos afanes 
y proyectos del señor Soláns, de 
quien hizo un amplio elogio como 
profesional del Magisterio y jefe del 
S. E . M., enteramente dedicado al 
servicio de sus compañeros. 
Confía el señor Ullate que en esta 
misión difícil que se le encomienda 
tendrá la ayuda del nuevo gober-
nador civil y jefe provincial del Mo-
vimiento, señor Trillo-Figueroa; del 
delegado provincial de la Familia, 
del subjefe provincial del Movimien-
to, de la Delegación de Educación 
y Ciencia y del Consejo del S. E . M. 
Hemos vivido —dijo luego— unas 
jomadas dé tensión dentro del Ma-
gisterio, pero afortunadamente en 
Zaragoza se han vivido con cordu-
ra y sensatéL Gracias a nuestra 
unidad, al espíritu de colaboración 
con las autoridades y lealtad al 
Caudillo, han sido posibles unas 
mejoras en nuestros haberes, hace 
escasos días concedidas, que se 
aproximan en gran parte y en todo 
lo posible por el momento, a nues-
tras aspiraciones. 
Terminó rogando al señor Orbe 
Cano que transmitiera a S. E . el 
Jefe del Estado y al Príncipe de Es-
paña ios sentimientos de lealiad 
y gratitud de los maestros zarago-
zanos. 
Una gran ovación subrayó esta 
petición del nuevo • jefe provincial, 
del S. E . M. 
PALABRAS DEL SESíOR 
ORBE CANO 
Cerró el acto el gobernador civil 
y jefe provincial del Movimiento, 
don Rafael Orbe Cano, quien comen-
zó afirmando que no le era fácil in-
tervenir eç este acto, que tal vez 
sea el último oficial en el que par-
ticipa como jefe provincial de Zara-
goza, por la doble emotividad que 
encierra su próxima marcha y el 
relevo del señor Soláns en la Jefa-
tura del S. E . M.. en la que ha 
trabajado muchos años, pensando 
muy pocas veces en sí mismo .y 
muchas én los demás, a través de 
las posibilidades de asociacionismo 
del Magisterio. 
Los relevos —dijo más adelante 
el señor Orbe Cano— se producen 
Como la vida misma; es un simple 
accidente. Lo que importa son las 
instituciones que se mantienen y 
que. Como en el caso' del señor So-
láns, se transmiten con elegancia y 
caballerosidad a una persona juven, 
el señor Ullate, que tiene también • 
una gran experiencia respecto al 
S. E . M., por haber desempeñado 
la Jefatura Provincial de Lérida v 
que con objetivos casi similares a 
los de su antecesor, seguirá su lí-
nea para colocar un poco más al-
to, si le es posible, el Magisterio de 
Zaragoza. 
Reconoció el gobernador civil y 
jefe provincial que el Magisterio vi-
ve momentos delicados, pero que es 
preciso, sabiendo que se tiene la 
razón, no perderla por deficiencias 
de enfoque de los problemas que 
le afectan. 
Tras rendir un homenaje al Ma-
gisterio, especialmente al rural an-
te el que dijo textualmente que "ha-
bía que quitarse el sombrero" res-
pectuosamente, afirmó que la Ley 
General de Educación supone, no 
. sin trauma, una revolución cultural 
de enorme importancia y ante i a 
cual debemos ser sumamente cons-
cientes, poniendo en juego toda. 
nuestra fe y nuestra esperanza, arri-
mando todos el hombro para que 
este carro llegue a su destino. La 
Ley —añadió— determina muy bien 
que la responsabilidad educativa no 
es sólo del Estado, sino de toda ia 
sociedad, porque sólo la educación 
puede ser el instrumento que dé a 
la persona su dignidad y al hombre 
su libertad, dos de los más precia-
dos dones que nos concedió Dios". 
Tras agradecer sus servicios al se-
ñor Soláns y augurar los mejores 
éxitos para el señor Ullate el-señor 
Orbe Cano dio posesión de su car-
go a este último abrazando después 
a ambos, entre una gran ovación. 
Presentación del nuevo 
r e c t o r a l Patronato 
• También lo hizo su nuevo 
presidente, doctor Cuenca Villero 
Ayer, a las cinco de la tarde, se 
reunió el Patronato de la Universi-
dlad en sesióri ordinaria convocada 
por el rector maignífico, don Agus-
tín Vicente Gella-
E l objeto de este Pleno, del que 
no se facilitó referencia oficial, fue 
en principio, la presentación del 
nueivo rector al Patronato, así como 
la de su nuevo presidente, d doc-
tor don Fernando Cuenca Villores, 
y para comunicar el cese de su an-
terior titular, señor Bolea Forada-
da, y de los vocales don Eduardo 
Blanchard, don Antonio B r u n e t 
Mompón y don Luis Beltrán Clavi-
llo, que habían presentado su re-
nuncia a los mencionados cargos. 
E l Patronato reiteró su felicita-
ción al nuevo rector, poniéndose a 
«u entera disposición para cuanto 
redunde en beneficio de la Univer-
sidad, y testimonió su mejor deseo 
de colaborar con el doctor Cuenca 
en la misión directiva que se le ha 
encomendado. 
Se tomó el acuerdo de rendir ho-
menaje al' presidente saliente, señor 
Bolea Foradada, v al nuevo presi-
dente, en una reunión íntima del 
Patronato. 
Posteriormente se trataron diver^ 
sos asuntos relacionados con el mô  
mento a c t u a l de la Universidad, 
que quedaron sometidos a estudio 
para posteriores convocatorias. 
Al parecer, es propósito del Pa-, 
tronato mantener una constante co-
municación con la sociedad a la 
que répresenta, a través de los me-
dios informativos locales para que, 
en todo momento, se tenga una vi-
sión clara v perfecta de su gestión. 
HOY, JUNTA DE GOBIERNO 
Para las doce y media de hov 
está convocadtet la! Junta de Gobier-
no de la Universidad, que, como es 
sabido, ha completado, por recien-
tes nombramientos, todo? los car-
gos que se hallaban' vacantes. La 
presidirá el rector, don Agustín Vi-
cente Gella, y se espera que de ella 
salgan las primeras directrices de 
un esperanzador camino paía nues-
tra Universidad. 
Disposiciones 
que afectan a 
la región 
E l «Boletín Oficial del Estado», 
en su número correspondicHte al 
día de ayer, publica las siguientes 
disposiciones que afectan a la re-
gión: 
Orden del Ministerio de Hacien-
da por la que se nombran corre-
dores colegiados de Comercio para 
las plazas mercantiles de Tarazona, 
a César García Morales, v de Zara-
goza (capital), a don Juan Francis-
co López Duplá. 
< Por resolución de la Dirección Ge-
neral de Política Financiera se ha-
ce público el escalafón del Cuerpo 
de Corredores de Comercio, cerra-
do el 31 de diciembre de 1972, v en-
tre los que figuran varios colegia-
dos de la región. 
Resolución de la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas por la que 
se concede a la Comunidad de Rê  
gantes en .formación «El Boalar», 
para aprovechar aguas del río Gá-
llego a través dtel escorredero de 
Peña-flor, en el término municipal 
de Zaragoza. El caudal continuo 
concedido es de 24 litros por se-
gundo, con destino al riego de 
hectáreas,^ sin que pueda derivar-
se un volumen superior a los 8.000 
metros cúbicos por hectárea real-
mente regada y por año. La citada 
resolución determina en varios ar-
tículos las condiciones de esta con-
cesión. 
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V I D A C U L T U R A L 
MGON Y SAN FRANCISCO DE BORJA" 
C o n f e r e n c i a d e l p a d r e B a t l k r i , e n l a 
I n s t i t u c i ó n " F e r n a n d o e l C a t ó l i c o " 
E n l a t a r d e d e a y e r y e n e l s a -
i p n d e s e s i o n e s d e l a D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l , t u v o l u g a r u n a c o n f e -
r e n c i a a c a r g o d e l r e v e r e n d o p a -
d r e M i g u e l B a t l l o r i , a c a d é m i c o d e 
l a R e a l A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
y c o n s e j e r o d e h o n o r d e l a I n s t i -
t u c i ó n « F e r n a n d o e l C a t ó l i c o » , o r -
f a n i z a d o r a d e d i c h o a c t o , q u i e n d i -
t e r t ó s o b r e : « A r a g ó n y S a n F r a n -
c i s c o d e B o r j a » . 
. E l a c t o f u e p r e s i d i d o p o r d o n 
F e r n a n d o S o l a n o C o s t a , d i r e c t o r 
d e l a I n s t i t u c i ó n ^ F e r n a n d o e l C a -
t ó l i c o » , a c o m p a ñ a d o d e l d o c t o r d o n 
J o s é M a r í a L a c a r r a , v i c e r r e c t o r d e 
l a U n i v e r s i d a d . 
E f e c t u ó l a p r e s e n t a c i ó n d e l c o n -
f e r e n c i a n t e e n b r e v e s f r a s e s , e l 
( j f l o c t o r S o l a n o , q u e a d e m á s h i z o 
V e r l o s p r o p ó s i t o s d e l a I n s t i t u c i ó n 
« F e m a n d o e l C a t ó l i c o » d e c o n m e -
m o r a r e l c e n t e n a r i o d e l a m u e r t e 
d e S a n F r a n c i s c o d e B o r j a , c o n u n 
c u r s o d e c o n f e r e n c i a s . 
S e g u i d a m e n t e , e l p a d r e B a t l l o -
r i i n i c i ó s u e r u d i t a c h a r l a d i l u c i -
d a n d o l o s l a z o s d e u n i ó n m á s c o n -
t r o v f e r t i d o s e n t r e A r a g ó n y l a f a -
m i l i a , o a p e l l i d o B o r j a , y d e j a n d o 
e n c l a r o e l o r i g e n l e g e n d a r i o , y l a s 
f a l s i f i c a c i o n e s d o c u m e n t a l e s d e l e n -
t r o n q u e d e l o s B o r j a c o n l a f a m i l i a 
r e a l a r a g o n e s a a t r a v é s d e P e d r o 
d e A t a r e s y F o r t ú n B e r g u a . 
P u s o e n c l a r o l a a p a r i c i ó n d e l 
a p e l l i d o B o r j a e n A r a g ó n , a p a r t i r 
d e l a ñ o 1 1 3 5 , a p e l l i d o q u e s e e x -
t i e n d e p o r T u d e l a , B e l c h i t e y o t r a s 
p a r t e s . 
C o n t o d o e l l o , q u e d a h i s t ó r i c a -
m e n t e e s t a b l e c i d o e l o r i g e n d e l a p e -
l l i d o B o r l a , d e r a i g a m b r e n e t a m e n -
t e a r a g o n é s , h e c h o q u e l e s i r v i ó a l 
c o n f e r e n c i a n t e p a r a p o n e r d e r e -
l i e v e l o s m é r i t o s d e A r a g ó n , y e l 
n ú m e r o d e a r a g o n e s e s q u e t o m a -
r o n p a r t e p r e p o n d e r a n t e e n l a c o n -
q u i s t a y p r i m e r a r e p o b l a c i ó n d e l o 
q u e c o n s t i t u i r í a e l r e i n o d e V a l e n -
c i a , d o n d e h a s t a M a r t í n V h a y ' u n a 
p e r s i s t e n c i a d e l o a r a g o n é s e n e l 
c a m p o j u r í d i c o y e n e l l i n g ü í s t i c o . 
M u c h o m i l i t a r e s a r a g o n e s e s f u e - -
r o n « c a b a l l e r o s d e c o n q u i s t a » - ( e n 
c o n t r a p o s i c i ó n a l o s l l a m a d o s « g e -
n e r o s o s » , n o m i l i t a r e s ) , y a l g u n o s 
B o r j a s , q u e f u e r o n d e a q u e l l o s 
a d o p t a r o n e l e s c u d o h e r á l d i c o d e l 
s e ñ o r í o a r a g o n é s d e B o r j a , c o n e l 
c a r a c t e r í s t i c o b u e y p a s a n t e . 
C H A R L A D E A N T O N I O C O L L 
E N E L " M I R A F L O R E S " 
E n e l C o l e g i o M a y o r U n i v e r s i t a -
rio « M i r a f l o r e s » s e c e l e b r ó a y e r u n 
c o l o q u i o c u l t u r a l c o n d o n A n t o n i o 
C o l l G i l a b e r t , d i r e c t o r d e « E l N o t i -
c i e r o » . E l c o l o q u i o s e c e n t r ó e n 
t o r n o a d o s t e m a s : e l e x a m e n d e 
l a figura y f u n c i o n e s d e l d i r e c t o r 
d e u n a p u b l i c a c i ó n p e r i ó d i c a , y e l 
e j e r c i c i o d e l a p o l í t i c a e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s , m a t e r i a q u e t a m b i é n 
c o n o c e e l s e ñ o r C o i r y s o b r e l a 
c u a l p u b l i c ó u n l i b r o e n f e c h a t o -
d a v í a r e c i e n t e . 
D o n A n t o n i o . C o l l c a l i f i c ó l a s i t u a -
c i ó n d e l d i r e c t o r d e u n m e d i o i n - , 
f o r m a t i v o c o n l a p a l a b r a « e q u i l i -
b r i o » , y a q u e s e e n c u e n t r a r o d e a d o 
d e u n a s e r i e d e c i r c u n s t a n c i a s m u y 
d i v e r s a s , e n t o d a s l a s c u a l e s d e b e 
fijarse: l o s l e c t o r e s , l a A d m i n i s t r a -
c i ó n p ú b l i c a c o n s u s p o d e r e s , l a e m -
p r e s a p r o p i e t a r i a , e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n , l o s r e d a c t o r e s y t o d o 
e l p e r s o n a l d e l m è d i o i n f o r m a t i v o . 
A ñ a d i ó q u e , a s u j u i c i o , e l d i r e c -
t o r d e u n m e d i o d e c o m u n i c a c i ó n , 
a q u i e n d e b e a t e n d e r s i e m p r e e n 
p r i m e r l u g a r e s a l o s l e c t o r e s , y a 
q u e é s a e s s u m i s i ó n y s u v o c a -
c i ó n . " , 
S o b r e l a P r e n s a z a r a g o z a n a d i j o 
q u e , a s u m o d o d e v e r , t o d o s l o s 
p e r i ó d i c o s h a c e n e s f u e r z a s p o r a g i -
l i z a r l a i n f o r m a c i ó n , p o r l o g r a r u n 
p e r i o d i s m o m á s d i n á m i c o y d e m á s 
c a l i d a d ; a s í , l o s l o g r o s d e u n o s 
c o n t r i b u y e n a q u e l o s d e m á s s e 
c r e z c a n , y v i c e v e r s a . D e . t o d o e l l o , 
q u i e n s e b e n e f i c i a e s e l l e c t o r , q u e , 
c o n f o r m e t r a n s c u r r e e l t i e m o o , y a 
e n c o n t r á n d o s e c o n u n o s m e d i o s i n -
f o r m a t i v o s q u e c u b r e n c a d a , v e z 
m e j o r s u s d e s e o s d e e s t a r b i e n i n -
f o r m a d o . 
A l c o n t e s t a r a l a s p r e g u n t a s q u e 
g e e l h i c i e r o n a c e r c a d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , d o n A n t o n i o C o l l h a -
b l ó s o b r e l o s h e r m a n o s K e n n e d y 
y s o b r e l a g u e r t a - d e l V i e t n a n í ; 
r e s p e c t o a e s t e ú l t i m o t e m a , e x o l i -
c ó a l g u n a s d e l a s i d e a s m á s i m -
p o r t a n t e s q u e J o h n s o n e x p o n e e n 
s u s M e m o r i a s . 
E l c o l o q u i o s e c a r a c t e r i z ó p o r e l 
e q u i l i b r i o y l a c o r d i a l i d a d p r o p i o s 
d e l s e ñ o r C o l l . 
C U R S I L L O D E C O C I N A O R G A N I -
Z A D O P O R « C A L I B O » 
1 
« C a l i b o » h a o r g a n i z a d o u n c u r s i -
l l o d e c o c i n a d i r i g i d o p o r d o ñ a 
C a r m e n A r á i z , v i u d a d e C a s a l d u e -
r o , q u e d a r á c o m i e n d o e l l u n e s d í a 
1 9 d e f e b r e r o . 
C o n s t a r á d e o c h o c l a s e s q u e t e n -
d r á n l u g a r e n « B e t a n i a » ( C a s a - G i -
m é n e z , 8 , p r i n c i p a l d e r e c h a ) , a l a s 
c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e . 
I n f o r m e s y m a t r í c u l a , e n « C a l i -
b o » ( B l a n c a s , 2 ) , d e s e i s a o c h o 
d e l a t a r d e . T e l é f o n o 2 2 - 8 3 - 9 6 . 
v H O Y , C O N F E R E N C I A 
f E N E L « A T E N E O » 
! / " ' : •" • • • v i ; X ' V / - ' • ; í ' 
S i g u i e n d o e l p r o g r a m a o r g a n i -
z a d o p o r l a S e c c i ó n d e L i t e r a t u -
r a d e l A t e n e o , h o y v i e r n e s , d í a 9 , 
e n e l s a l ó n d e a c t o s d e l C e n t r o 
M e r c a n t i l ( C o s o , 2 9 ) , p r o n u n c i a -
r á u n a c o n f e r e n c i a d o n L u i s H o r -
n o L i r i a s o b r e e l t e m a : « L a n a -
r r a t i v a e s p a ñ o l a e n 1 9 7 2 » . D o n 
L u i s H o r n o e s p e r s o n a m u y b i e n 
c o n o c i d a e n l o s m e d i o s i n t e l e c -
t u a l e s y s o c i a l e s d e n u e s t r a c i u -
d a d . D o c t o r e n D e r e c h o p o r l a 
U n i v e r s i d a d d e B o l o n i a , c o l a b o r ó 
d u r a n t e v a r i o s a ñ o s c o n d o n 
J u a n M o n e v a e n l a C á t e d r a d e 
D e r e c h o C a n ó n i c o d e l a U n i v e r -
s i d a d d e Z a r a g o z a . O r i e n t a d o h a -
S e t e c i b e n e s q u e l a s h a s t a 
l a s d o s d e l a m a d r u g a d a 
c i a l a c r í t i c a l i t e r a r i a , r e a l i z a e s t a 
f u n c i ó n h a b i t u a l m e n t e e n e l « H e -
r a l d o d e A r a g ó n » ; s u s j u i c i o s t i e -
n e n e l m á s a l t o v a l o r . T i e n e p u -
b l i c a d a s v a r i a s o b r a s : « B l a s y 
U b i d e a d i s t a n c i a » , « L o a r a g o n é s 
e n G a l d ó s » , « E n t o r n o a d o n 
J u a n M o n e v a » , « D e m i c i u d a d » , 
« E l t ó p i c o l i t e r a r i o a r a g o n é s » , 
« P e r s o n a j e s y t e m a s a r a g o n e s e s 
e n l a o b r a d e M e n é n d e z P e l a y o » , 
« A r a g ó n e n A z o r í n » , « M i s c o n v e -
c i n o s » , « L e e r , c o m e n t a r , c o n t a r » , 
e t c . E s a c a d é m i c o d e l á R e a l d e 
N o b l e s y B e l l a s A r t e s d e S a n 
L u i s , c o n s e j e r o d é l a I n s t i t u c i ó n 
« F e r n a n d o e l C a t ó l i c o » , d i r e c t i v o 
d e l A t e n e o y d e l a S o c i e d a d E c o -
n ó m i c a A r a g o n e s a , e t c . H a o c u -
p a d o c o n f r e c u e n c i a l a s t r i b u n a s 
d e l a c i u d a d y t a m b i é n o t r a s d e 
l a r e g i ó n y d e E s p a ñ a . P r e s i d e e l 
J u r a d o d e l « P r e m i o d e l a C r í t i c a » 
y e s m i e m b r o d e o t r o s j u r a d o s 
l i t e r a r i o s . 
« L A S C O O P E R A T I V A S D E V I V I E N -
D A S , A N T E U N A N U E V A L E Y 
D E C O O P E R A C I O N » 
H o y , d í a 9 , a l a s s i e t e d e l a t a r d e , 
c e l e b r a r á r e u n i ó n e l S e m i n a r i o d e 
E s t u d i o s J u r í d i c o - C o o p e r a t i v o s , d e -
p e n d i e n t e d e l I n s t i t u t o d e D e r e c h o 
A g r a r i o y l a E s c u e l a d e G e r e n t e s 
C o o p e r a t i v o s . E n l a r e u n i ó n i n t e r -
v e n d r á c o m o p o n e n t e p r i n c i p a l e l 
a s e s o r j u r í d i c o d e l a U n i ó n N a c i o -
n a l d e C o o p e r a t i v a s d e V i v i e n d a s , 
d o n A l b e r t o G a r c í a H e r r á i z , q u e 
p r e s e n t a r á l a p o n e n c i a « L a s c o o p e -
r a t i v a s d e v i v i e n d a s , a n t e u n a n u e -
v a l e y d e c o o p e r a c i ó n » . 
S e d a r á n a c o n o c e r y s e r á n a p r o -
b a d a s l a s c o n c l u s i o n e s a d o p t a d a s 
e n l a I I R e u n i ó n N a c i o n a l d e e s t e 
S e m i n a r i o , c e l e b r a d o e l p a s a d o d í a 
2 9 d e e n e r o , e n B a r c e l o n a , y p r © 
s e n t a r á n i n f o r m e d e s u s t r a b a j o s 
l a s c o m i s i o n e s p r e s i d i d a s p o r l o s 
s e ñ o r e s O r t i z R i c o l l , M a r t í n - B a l l e s -
t e r o H e r n á n d e z y d o n F e r m í n G o n -
z á l e z . 
A c t u a r á d e p r e s i d e n t e d e l S e -
m i n a r i o e l d i r e c t o r p r o v i n c i a l d e 
A s i s t e n c i a y P r o m o c i ó n d e l a O r g a -
n i z a c i ó n S i n d i c a l , d o n M i g u e l M e -
r i n o P i n e d o . 
V m M E D I C A 
esión científico-literaria de la 
Real Academia de Medicina 
ocumentada disertación del doctor Blanco García 
A n o c h e , a l a s o c h o , c e l e b r ó s e -
s i ó n c i e n t í f i c o - l i t e r a r i a l a R e a l 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a d e Z a r a g o -
z a , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r 
d o n R i c a r d o H o r n o L i r i a , p r e s i -
d e n t e d e l a C o r p o r a c i ó n ; q u e s e n -
t ó a s u d e r e c h a a l o s s e ñ o r e s d o n 
J o a q u í n A z n a r G a r c í a , v i c e p r e s i -
d e n t e , y a l c o m a n d a n t e m é d i c o 
d o n F é l i x B l a n c o G a r d í a ; y a s u 
i z q u i e r d a , a Iqs s e ñ o r e s d o n M a -
n u e l C h a m o r r o A r e s e s , c o r o n e l 
d e S a n i d a d , y e l d o c t o r d o n F e r -
n a n d o Z u b i r i V i d a l , s e c r e t a r i o g e -
n e r a l I p e r p e t u o d e l a C o r p o r a -
c i ó n . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , e l d o c t o r d o n 
R i c a r d o H o r n o h i z o l a p r e s e n t a -
c i ó n d e l c o n f e r e n c i a n t e , d o n F e -
l i z B l a n c o G a r c í a , c o m a n d a n t e 
m é d i c o q u e d i r i g e l o s s e r v i c i o s 
d e O b s t e t r i c i a y G i n e c o l o g í a d e l 
H o s p i t a l M i l i t a r d e Z a r a g o z a . 
E l d o c t o r B l a n c o G a r c í a d e s -
a r r o l l ó e l t e m a « F a c t o r e s b i o g é -
n i c o s d e t e r m i n a n t e s d e l a p a t o l o -
g í a t u m o r a l d e l a m a m a » . 
P a r t e e l c o n f e r e n c i a n t e d e l a 
d o c t r i n a d e H e r t w i n g , s e g ú n l a 
c u a l l a s c é l u l a s n o s e d e s a r r o l l a n 
d e u n a f o r m a a u t o m á t i c a y p r e -
d e t e r m i n a d a , d e s d e e l p r i n c i p i o 
e f e s u e x i s t e n c i a , s i n o q u e l o h a -
c e e n r a z ó n d e l p u n t ó q u e o c u -
p a n e n e l o r g a n i s m o y e l d e s a r r o -
l l o e s t á i n f l u i d o p o r l a s f u n c i o -
n e s q u e e j e r c e n e l r e s t o d e l a s 
c é l u l a s y l o s a g e n t e s e x t e r n o s a 
l a s m i s m a s . S e g ú n e s t e p r i n c i p i o , 
c r e e e l a u t o r q u e s e d e s a r r o l l a l a 
fisiología y l a p a t o l o g í a c e l u l a r 
d e l a g l á n d u l a m a m a r i a y q u e l a 
p a t o l o g í a t u m o r a l d e l a m i s m a e s 
l a c o n s e c u e n c i a d e u n a s d e t e r m i -
n a n t e s b i o g é n i c a s q u e a b a r c a n l o s 
a s p e c t o s m á s d i v e r s o s d e l a h i s -
t o l o g í a y l a fisiología d e d i c h a 
g l á n d u l a . 
D i v i d e e l e s t u d i o d e l o s f a c t o -
r e s b i o g é n i c o s e n d o s a p a r t a d o s 
c o n o c h o p u n t o s c o n c r e t o s , q u e 
v a d e s a r r o l l a n d o p r o g r e s i v a m e n -
ANCE DE EA RECIENTE 
CAMPAÑA DE NAVIDAD 
Se recaudaron m á s de dos millones de pesetas 
A l a s s i e t e d e l a t a r d e d e a y e r , 
e n l o s l o c a l e s d e C á r i t a s D i o c e s a n a , 
s e r e u n i ó l a J u n t a P r o C a m p a ñ a 
d e N a v i d a d , q u e p r e s i d e e l s e ñ o r 
a r z o b i s p o , d o n P e d r o C a n t e r o C u a -
d r a d o , y e s t á i n t e g r a d a ' p o r l a s p r i -
m e r a s a u t o r i d a d e s y r e p r e s e n t a c i o -
n e s d e C á r i t a s y o t r a s e n t i d a d e s . 
E l p r e l a d o d i o l a s g r a c i a s a c u a n -
t o s h a n c o n t r i b u i d o a e s t a c a m p a ñ a , 
e n e s p e c i a l a l g o b e r n a d o r c i v i l y 
j e f e p r o v i n c i a l d e l M o v i m i e n t o , s e -
ñ o r O r b e C a n o ; a l o s m e d i o s i n f o r -
m a t i v o s y a c u a n t a s e n t i d a d e s y p a r -
t i c u l a r e s h a n t r a b a j a d o e n f a v o r d e 
l a m i s m a . . 
S e d i o c u e n t a d e l o s r e s u l t a d o s 
d e l a C a m p a ñ a a c t u a l ; q u e h a o b t e -
n i d o l a c a n t i d a d d e 2 . 1 6 2 . 7 7 7 ' 8 0 p e -
s e t a s e n e l c a p í t u l o d e l o s i n g r e s o s , 
d e s t a c a n d o d e n t r o d e e l l o s l o r e c a u -
d a d o e n l a s p a r r o q u i a s , c o n u n a 
c a n t i d a d d e 8 1 4 . 1 8 8 ' è O p e s e t a s ; e n 
l o s c o l e g i o s , c o n u n t o t a l d e 
2 7 0 . 0 9 2 1 0 ; l a r e c a u d a c i ó n d e l B e l é n , 
q u e a s c e n d i ó a 1 4 4 . 2 0 2 p e s e t a s , y 
l a s c u e n t a s d e C á r i t a s e n b a n c o s , 
q u e d i o l a c a n t i d a d d e 2 7 2 . 3 0 9 p e -
s e t a s . 
L a c i f r a d e g a s t o s t o t a l e s d e l a 
c a m p a ñ a f u e r o n 2 1 3 . 0 3 2 ' 4 O p e s e t a s / 
q u e d a n d o u n a c a n t i d a d d i s p o n i b l e 
d e 1 . 9 3 8 . 1 8 8 ' 5 9 p e s e t a s , d e s t i n a d a s a 
l a s d i s t i n t a s s o l i c i t u d e s h a b i d a s . 
E n l a l e c t u r a d e l a m e m o r i a s e s e -
ñ a l ó q u e l a c a n t i d a d r e c a u d a d a e n 
e s t e a ñ o h a s i d o s u p e r i o r a l a d e 
l o s p r e c e d e n t e s , a u n t e n i e n d o e n 
c u e n t a q u e . . e l t r i s t e s u c e s o d e M a -
n a g u a f r e n ó u n p o c o l a c a m p a ñ a , y a 
q u e r e c l a m ó l a a t e n c i ó n a a q u e l l a 
l o c a l i d a d , t a n " n e c e s i t a d a d e a y u -
d a s . P o r p a r t e d e C á r i t a s — s e p u s o 
d e m a n i ñ e s t o e n e s t a r e u n i ó n — s a -
l i e r o n h a c i a N i c a r a g u a . 3 . 2 0 0 . 0 0 0 p e -
s e t a s y , p o r l a C r U z R o j a , d o s m i l l o -
n e s y . m e d i o d e p e s e t a s , a d e m á s d e 
s e i s t o n e l a d a s d e a l i m e n t o s , r o p a s , 
m e d i c a m e n t o s y o t r o s s o c o r r o s d e 
u r g e n c i a . 
P o r ú l t i m o , - l a J u n t a a c o r d ó d i s -
t r i b u i r e l d i n e r o d i s p o n i b l e d e l a 
s i g u i e n t e m a n e r a : 1 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s p a -
r a A T A D E S ; l a i r ^ m a c a n t i d a d p a -
r a l a e s c u e l a d e C a n V a l e r o ; o t r a s 
1 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a u n a n u e v a g u a r -
d e r í a e n e l P i c a r r a l ; 1 5 0 . 0 0 0 , p a r a 
o t r a n u e v a g u a r d e r í a e n e l b a r r i o d e 
L a s F u e n t e s ; , 1 2 0 . 0 0 0 , p a r a l a H e r -
m a n d a d d e l R e f u g i o ; 2 6 2 . 3 0 0 , p a r a e l 
m o n t a j e d e u n a s a l a - c u n a e n l a d e 
S a n P í o X , y e l r e s t o , 1 . 1 0 5 . 8 8 8 ' 5 9 
p e s e t a s , p a r a l a a d a p t a c i ó n d e u n 
c o l e g i o a g u a r d e r í a s a l a - c u n a , a 
c a r p o d e l a s H i j a s d e l a C a r i d a d d e 
S a n V i c e n t e d e P a ú l . 
L a P r e s i d e n c i a - a d e c i ó l a g e n e -
r o s i d a d d e l p u e b J z a r a g o z a n o e n 
e s t a C a m p a ñ a , d e s t i n a d a p r i n c i p a l -
m e n t e p a r a e l f o m e n t o y s o s t e n i -
m i e n t o d e l a s g u a r d e r í a s i n f a n t i l e s . 
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i'ioc!!"- íiu<::ñe/o de (Min'inf*, COIWIPS \ 
i ' / M & t o ^ M t t í áe hi Seeeión de l^!udM.< 
l e l l I ) D A V \ D R I D 
- • / I MAQUlWAñiA PARA LA EJECUCION...:- ' 
Y .MANTENIMIENTO DE CANAÍ ES 'Y ACEtlUIAS. 
j " " / < \ < U Plltr.ü O í ¡U hiil / 
• 'Úníd^r íneedíero tíe CamhuK Ce 
Pucrfo* Jefe de Dieieián úe le D. 
(íeherel de Ol.eee Uidé.ddiee*. Ce 
í..,:,:,•(;-); ' . . ¿ . w : . * " * S U M I U ) 
de eníh>e>-< anales v 
J Vis o d <e. IJireeeun, 
lltl.eilHe . ntre de 
' ;>? MA0UINAR1A PARA: I.A F.ll.CÜCIG.M 
:.y-, oíhocAcion o r tuberías l a ^ ' a A s 
D I A 1 3 v i e r n e s 
: M C A ^ Z A C I O N Y AUTOMATIZACION 
DE IOS SISTEMAS UE RIEGOS. • -
3.1/POR GRAVEÜAIÏ' • e.';. ' ' ' 
P a l í e n l e . 
!>. Temías D E V I L L A N U E V A E C I l E V E I l l l l A 
Doetor hií'eniem A ^ i e e a e , DeeeUe de 
•Lduipos.MeeÚN'eee tlel l . f ! :Y. lXA. MADRID, r r 
' ¿ ' F a u s i i n ò ' C I A R C I A L O Z A N O 
• fíoelor hieeaiere .\e.'úe,eeHK Ce:edeelied 
'de Uided.See. « « . » y S , . w w « 7 > t o de 
Ui E.T.SILA. MADRID ' . . 
PonéncfiT 4. : ' . 
¡ •onen le . • • 
D l i l v e r d o ' G R A N D E C O V 1 A N 
lioeldr Ingeniero Aíddeeeiee .'efe de '¡a : 
•  D Í A 1 4 s á b a d o , 
POR LA MAÑANA ' 
En la finca LA ALffíANCA, (jy.s-oti.iian 
.' OÉMOSTRAClONr:; PRACTICAS Ci; ív.OulPOS: C 
• 'PARA RIEGO Y DRENAJE-; ot(jan¡?adas po' la' . 
Dirección Gürieial (i'-' la Produrcíón Aguiiia, 
del MINISTERIO Di- AGRICULTURA, . V ,: 
POR L A TARDE 
SqU'^np A a o ^ C l AUSUHA. 
üe^iToModf; Ij.ponencia: 
"LOS FACTORES ECONOMICOS PARA' LA 
.".ELECCION Y ESTABLECIMIENTO DEL PLAN 
•DE UW SISTEMA",OE RIEGOS". 
••poi- M Davirl K A R M E U . 
• Hiok'!.or avjciaoo cíela Facultad de Ingeniaría Aqti'c 'a 
TfClfN!ÜN-HAII:A (IsiaH). 
Lcciurd de concluVaiVís e..imeivcnt:(ón , íkO 
. l lm.0. Si. D-. Anuinu, RE US Cl U. P n - w f r w dv • .-. 
la AióciaCion Nacional-dc Int^nieinSAitrónoni'oii. •• : 
dü-Martiid. 
Z a r a g o z a , v i e r n e s 9 d e f e b r e r o d e 1 9 7 3 P é g . 1 0 
t e , y e n e l q u é s e a b a r c a n a s p e c -
t o s t a n d i s t i n t o s c o m o l o s f a c t o -
r e s b i o g é n i c o s e m b r i o n a r i o s , l o s 
h i s t o f i s i o l ó g i c o s n e » : r o - e n d o c r i -
n o s , e l c i c l o v i t a l d e l a g l á n d u l a 
m a m a r i a y e l s í n d r o m e t u m o r a l 
d e l a m i s m a , p a s a n d o e n l a s e -
g u n d a p a r t e a l e s t u d i o d e l o s f a c -
t o r e s b i o g é n i c o s y s u s d e t e r m i -
n a n t e s h o r m o n a l e s , é n z i m á t i c o s , 
g e n é t i c o - s e x u a l e s e i n m u n i t a r i a s . 
E n l a t e r c e r a p a r t e d e s c r i b e 
c ó m o e x i s t e n u n a s d e t e r m i n a n -
t e s d i a g n ó s t i c o - t é r a u p e ú t i c a s q u e 
t i e n e n s u b a s e e n l a s a n t e r i o r e s , 
p a r a c o n c l u i r d i c i e n d o q u e e n l a s 
p a c i e n t e s c o n t u m o r e s d e l a g l á n -
d u l a m a m a r i a h a n d e t e n e r s e e n 
c u e n t a t o d o s e s t o s f a c t o r e s q u e 
c o n d u c e n a u n c o r r e c t o d i a g n ó s -
t i c o y t r a t a m i e n t o t a n t o d e l o s 
t u m o r e s b e n i g n o s c o m o m a l i g n o s . 
L a c o n f e r e n c i a , c o m p l e m e n t a -
d a c o n l a p r o y e c c i ó n d e d i a p o s i -
t i v a s y a v a l a d a p o r l a e x p e r i e n -
c i a p r o f e s i o n a l d e l a u t o r , c o n s t i -
t u y ó u n i n t e r e s a n t e t r a b a j o s o -
b r e l o s t u m o r e s d e m a m a e n s u s 
d i f e r e n t e s a s p e c t o s . -
I n t e r v i n i e r o n s e g u i d a m e n t e \of 
s e ñ o r e s d o c t o r e s V i c e n t e F e r r e i -
r a , A n t o n i o Z u b i r i y J o a q u í n A z -
n a r , q u e d e s p u é s d e f e l i c i t a r a l 
c o n f e r e n c i a n t e , e x p u s i e r o n a l g u -
n a s o r i e n t a c i o n e s d e s u s d i v e r s a s 
e s p e c i a l i d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n 
e l t e m a q u e t a n b r i l l a n t e m e n t e 
h a b í a e x p u e s t o e l d o c t o r B l a n c o . 
C e r r ó e l a c t o e l p r e s i d e n t e d e 
l a R e a l A c a d e m i a , q u e f e l i c i t ó _ a l 
c o n f e r e n c i a n t e y a l o s c o m p a ñ e -
r o s d e C o r p o r a c i ó n q u e h a b í a n 
i n t e r v e n i d o , y d e d i c ó u n s e n t i d o 
r e c u e r d o a l a m e m o r i a d e l d o c -
t o r d o n M a n u e l B a s t o s ; A n s a r t , 
, a c a d é m i c o c o r r e s p o n d i e n t e , r e -
c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o e n B a r c e -
l o n a . 
S O C I E D A D A R A G O N E S A 
D E P E D I A T R I A 
E s t a S o c i e d a d c e l e b r a r á s e s i ó n 
c i e n t í f i c a m a ñ a n a s á b a d o , d í a 1 0 , 
a l a s o c h o d e l a t a r d e , e n e l H o s -
p i t a l I n f a n t i l d e l a , S e g u r i d a d S o -
c i a l , d o n d e s e r á e x p u e s t o e l t e m a 
" N u t r i c i ó n , c r e c i m i e n t o f í s i c o y 
d e s a r r o l l o m e n t a l " p o r e l d o c t o t 
C i p r i a n o C a n o s a , d i r e c t o r d e l a 
C l í n i c a ' í n f a n i i r d e l a C i u d a d S a -
n i t a r i a " L a P e " d e l a S e g u r i d a d 
S o c i a l d e V a l e n c i a . 
S E S I O N C L I N I C A 
L a C á t e d r a d e P a t o l o g í a y ' C l í -
n i c a M é d i c a s " A " q u e d i r i g e e l 
p r o f e s o r C i v e i r a , c e l e b r a r á s e s i ó n 
c l í n i c a m a ñ a n a s á b a d o , d í a 1 0 , i a 
l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , e n e l a u -
l a d e C l í n i c a s d e e s t a F a c u l t a d , 
c o n a r r e g l o a l s i g u i e n t e t e m a . 
" P r o b l e m a s d i a g n ó s t i c o s d e l o s 
e d e m a s " , c u y o p o n e n t e e s e l d o c -
t o r A z n a r C u c a l ó n . 
P o d r á n i n t e r v e n i r e n d i c h a s e -
s i ó n , c u a n t o s , m é d i c o s y a l u m n o s 
l o d e s e e n . 
S E M I N A R I O C L I N I C O 
M a ñ a n a s á b a d o , a l a s 1 0 ' 3 0 d e 
l a m a ñ a n a , e n e l a u l a d e l H o s p i -
t a l P r o v i n c i a l , s e c e l e b r a r á e l S e -
m i n a r i o C l í n j c o d e l a C á t e d r a d e 
P a t o l o g í a M é d i c a " B " , d e l p r o f e 
s o r L a F i g u e r a , c o n a r r e g l o a l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
" C i r r o s i s b i l i a r p r i m i t i v a " , p o r 
e l d o c t o r G i m é n e z M a r t í n e z . 
CRUCIGRAMA 
H O R I Z O N T A L E S . — 1 : A m a . — 
2 : T a ! . — 3 : S o l i o . — 4 : M a . - T é . 
5 : O t e l o . - O r l a . — 6 : C a s i . - R í o s . 
7 : A s a n . - A g a t a . — 8 i R a . - A l . — 
9 : S o l a r . — 1 0 ; T o s . — 1 1 : O s o . 
V E R T I C A L E S . — I : O c a . — 2 : 
T a s . — 3 : M e s a r . — 4 : S a l i n a s . — 
5 : A t o . - O t o . — 6 : M a J . - L o s . — 7 : 
A l í . - A s o . — 8 : O t o r g a r . — 9 : E r i a l . 
1 0 : L o t . — 1 1 : A s a . 
AJEDREZ 
1 . D 7 C + , T x D 
? . P x T + , R I C 
8 . P x P - f - , T x P i 
4 . A x T m a t e . 
OCHO ERRORES 
1 , e t i q u e t a d e l f r a s c o ; 2 , t a p ó n 
d e l a b o t e l l a ; 3 , b o c a d e l c a m a r e -
r o ; 4 , p a t a d e l a b a n q u e t a ; 5 , 
g o r r o d e l c a m a r e r o ; 6 , g o r r a ; 7 , 
s o m b r e r o ; 8 , u ñ a d e l d e d o . 
Lea todos los d í a s 
MARCA 
el diario deportivo de 
mayor tirada de nuestra 
C M M Oí 
DIARIOS 
Se reciben anuncios en 
la Administración 
de este diario 
m 
B O L S A D E M A D R I D : J o r n a d a e q u i l i b r a d a 
M A r t R i n 8 — L a s e s i ó n d e h o y o f r e c i ó m e n o r f u e r z a o p e r a d o r a , q u e -
d S o a e x T p c i ó n d e I n d u b á n y l a B a n c a L ó p e z Q u e s a d a ; l a s a l z a s n o 
^ E f ^ S S i b u j a d o d e l a j o m a d a y t a m b i é n e l m á s r u t i n a r i o h a 
s i d o e f e l é c t r i c o , e n e l q u e a b u n d a n l a s r e p e t i c i o n e s y l a s p e r d ï d a s s 
b i e n l o s r e c o r i e s e n u n í , y o t r o s e n t i d o n o s o n m u y n o t a b l e s . E l r e s t o d e l 
m e r c a d o n r e s e n t a u n a s i t u a c i ó n s i m i l a r . , . . „ 
K e r d e n m u c h o s s e c t o r e s / c o m o c o n s t r u c c i ó n y q u í m i c a s y s u b e n o t r o s , 
c o m o a l i m e n t a c i ó n e i n v e r s i ó n . E n g e n e r a l , j o m a d a r u t i n a r i a y « o j a , c o n t t 
a S u n d a n c T a n o m u y n o t o r i a d e p a p e l e n l a ™ a y o r í f a d v e J f a s h f f 
t o t a l d e 1 1 7 c l a s e s d e v a l o r e s c o n t r a t a d o s e n r e n t a v a r i a b l e , 4 7 s u b e n , 4 » 
b a j a n y 2 9 n o v a r í a n . — P Y R E S A . 
C U A D R O D E V A L O R E S 
D E P O S I T O O B L I G A T O R t Á w 
E L B A N C O D E E S p J v ^ 1 5 1 * 
M A D R I D _ L o s b a n c ó s D r i v 
d o s o p e r a n t e s e n E s p a ñ a t̂}v&m 
e ! E x t e r i o r d e E s p a ñ a y l U ^ s o 
d e A h o r r o s b e n é f i c a s l a n n i o 
t a l d e A h o r r o s y l a C o n f e d e r a -
E s p a ñ o l a d e C a j a s d e A h o r r o s f 1 0 n 
d r á n o b l i g a d o s a c o n s t i t u i r 1 « ; 
B a n c o d e E s p a ñ a d e p ó s i t o s ¿ L e ! 
c í a l e s e n e f e c t i v o , s i n i n t e r é s 
c u a n t í a e q u i v a l e n t e a l 1 0 0 p o r A ^ 
t o d e l o s i n c r e m e n t o s Q u e p ¿ ^ 
m e n t e c a d a u n a d e l a s c u e n t a s 
d i v i d u a l e s c o n s i d e r a d a s d e úJd.' 
s i t o s e i m p o s i c i o n e s e n p e s e ? 
c o n v e r t i b l e s a l a v i s t a , d e a h o n - 8 
B A N C O S . — Z a r a g o z a n o , 1 . 1 1 4 
( = . ) ; A t l á n t i c o , 1 . 2 0 1 ( p a p e l ) ; E x -
t e r i o r 6 1 0 ( p a p e l ) ; B i l b a o , 1 . 2 2 7 ; 
E a n k ü n i ó n , 7 2 2 ( + 7 ) ; C e n t r a l , 
1 . 1 9 0 ; B a n e s t o , 9 5 4 ( — 4 ) ; E u r o b a n -
c o , 6 7 9 ( + 1 3 ) ; I n d u b á n , 8 0 0 ( + 2 6 ) ; 
F o m e n t o , 1 . 0 2 0 ( + 5 ) ; G e n e r a l d e l 
C o m e r c i o , § 2 1 ( + 1 ) ; G r a n a d a , 6 8 0 
( + 5 ) ; H e r r e r o . 1 . 3 3 8 ( — 4 ) ; H i s p a -
n o , 9 1 9 ( — 6 ) ; I b é r i c o , 1 . 1 1 4 ( + 2 > ; 
C a t a l u ñ a , 7 8 6 ( + 5 ) ; L ó p e z Q u e s a -
d a , 1 . 1 7 5 ( d i n e r o ) ; N o r o e s t e 6 8 0 
' ( — 1 0 ) • M e r c a n t i l , 1 . 1 6 7 ; O c c i d e n -
t a l , 7 4 0 ( + 5 ) ; R u r a l , 6 7 0 ( + 1 0 ) ; 
P o p u l a r , 1 . 0 9 5 ( — 1 5 ) ; S a n t a n d e r , 
1 . 1 7 6 < — 2 4 ) ; U r q u i j o , - 1 . 0 3 8 ( — 7 ) ; 
V a l e n c i a , 1 . 4 8 0 ( d i n e r o ) ; V i z c a y a , 
9 7 6 ( — 9 ) . 
A G U A , G A S Y E L E C T R I C I D A D . 
V i e s g o , 2 8 9 ; C a t a l a n a d e G a s , 1 9 0 
( + 2 ) ; ' E l é c t r i c a s R e u n i d a s , 1 2 5 ; 
F e c s a p e q u e ñ a s , 2 6 5 ( — 1 ' 5 0 ) ; F e c -
s a g r a n d e s 2 5 9 ( — 1 ) ; H i d r o e l é c -
t r i c a C a n t á b r i c o , 2 8 2 ' 5 0 ( — 0 ' 5 0 ) ; 
H i d r o e l é c í t r i c a . C a t a l u ñ a , 2 1 7 C — 1 ) ; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 2 7 0 ; F e -
n o s a , 1 7 5 ' 5 0 ( — 1 ' 5 0 ) ; ' I b e r d u e r o , 
3 4 2 ' 5 0 ; N a n s a , 1 9 0 ( + 1 0 ) ; S e v i l l a -
n a , 2 9 6 ' 5 0 ( + 1 * 5 0 ) ; U n i ó n E l é c t r i -
c a , 2 8 4 ' 7 5 ( + 0 ' 7 5 ) . 
A L I M E N T A C I O N . — E l A g u i l a , 
2 2 7 ; A z u c a r e r a , 1 2 8 ( — 2 ) ; E b r o , 
6 6 2 . 
C O M E R C I O . — C i c , 4 6 7 ( — 3 ) ; 
F i n a n z a u t o , 6 5 5 ( d i n e r o ) ; F i n a n -
z a u t o y S e r v i c i o s , 5 0 ï ( d i n e r o ) ; G a -
l e r í a s P r e c i a d o s 5 1 7 . 
C O N S T R U G C l O Ñ . — A l b a ; 2 8 0 
( d i n e r o ) ; A s l a n d , 4 5 5 ( + 7 ) ; C r i s -
t a l e r í a , 7 7 6 ( d i n e r o ) ; ' D r a g a d o s , 
1 . 1 3 5 ( — 3 0 ) ; E l E n c i n a r , 2 6 0 ( + 9 ) ; 
V a l l e h e r m o s o , 3 3 9 ( — 4 ) ; C e i s a , 1 8 1 
( + 1 1 ) ; M e t r o p o l i t a n a , 3 4 4 ( — 5 ) ; 
tíimane, 2 5 0 ( + 2 ) ; U r b i s , 3 3 9 ( — 1 ) . 
- I N V E R S I O N M O B I L I À R I A . — F l -
b a n s a , 9 9 0 ( + 2 ) ; C a r t i n b a o , 3 4 5 
( + 5 ) ; C a r t i s a , 5 2 0 ( + 1 ) ; C e i v a s a , 
6 9 0 ( — 8 ) ; P i p o n s á 4 0 5 ( — 1 3 ) ; P a -
t r l s a g r a n d e s , 2 7 1 ( — 1 ) ; I n s a , 2 6 5 
( — 2 ) - P o p u l a r i n s a , 7 1 0 ; I n v a t i s a , 
2 8 8 ; V a m o s á , 2 6 0 ( + 1 0 ) ; 
M I N E R A S . — D u r o F e l g u e r a , 
1 4 3 ( i - i ) ; p o n f e r r a d a , 1 9 2 ( — 7 ) . 
M O N O P O L I O S . — C a m p s a , 4 1 7 
( — 3 ) ; T a b a c a l e r a , 4 9 7 . 
N A V E G A C I O N Y P E S C A . — A s -
t i l l e r o s , 1 2 0 ' 5 0 ( + 3 ' 5 0 ) ; T r a n s m e -
d i t e r r á n e a , 1 8 9 ( + 1 ) . 
P A P E L Y A R T E S G R A F I C A S . 
P a p e l é r a E s p a ñ o l a , 1 1 7 ( — 1 ) ; S a -
r r i o , 1 8 1 ( + 2 ) . 
Q U I M I C A S . — E n e r g í a s , 2 0 0 ; E s -
p a ñ o l a d e l O x i g e n o 5 3 0 ; E x p l o s i -
v o s , 3 2 7 ( — 3 ) ; P e t r ó l e o s , 4 1 7 ( — 3 ) ; 
H i d r o - N i t r o , 2 3 2 . 
S E G U R O S . — F é n i x , 7 0 2 ( — 8 ) . 
S I D E R U R G I C A S Y D E C O N S -
T R U C C I O N E S M E T A L I C A S . — A l -
t o s H o r n o s , 2 0 0 ( — 3 ) ; A u x i l i a r , 1 2 4 
< — l ) ; B a b c o c k y W i l c o x , 1 3 9 ( — 2 ) ; 
S a n t a B á r b a r a , 1 2 6 ( — 1 ) ; M a t e -
r i a l , 1 4 0 ( + 4 ) ; N u e v a M o n t a ñ a , 
1 5 2 ; T u b a c e x , 1 9 5 ' 5 0 ( + 0 ' 5 0 ) ; E s -
p a ñ o l a d e l Z i n c , 1 5 0 ; C i t r o e n , 1 6 5 ; 
F e m s a , 2 7 9 ; F a s a 2 4 5 ( — 5 ) ; S a n t a 
A n a , ' 1 1 1 ( — 2 ) . 
T E L E F O N I A Y R A D I O . — T e l e -
f ó n i c a , 3 9 0 . 
T E X T I L E S . — S n í a c e , 1 4 4 ' 5 Q 
( — 3 ' 5 0 ) . 
T R A N S P O R T E S . — M e t r o p o l i t a -
n o , 2 2 7 . 
F O N D O S D E I N V E R S I O N . — N u -
v o f o n d o , 2 . 4 4 6 ' 4 6 ; I n r e n t a , 1 . 6 6 5 ' 1 4 ; 
E u r o v a l o r I , 2 . 1 1 7 ' 9 0 - É u r o v a l o r I I , 
5 4 3 ' 4 2 ; A h o r r o f o n d o , 1 . 6 8 6 ' 3 4 ; M e -
d i t e r r á n e o , 6 5 8 ' 7 3 - S u m a 1 . 4 5 1 ' 2 4 ; 
F o n d i b e r i a , 1 . 8 9 3 ' 6 5 ; G e s t a , 1 . 0 7 8 ' 6 1 -
G e s t e v a l 1 0 9 ' 6 7 ; R e n t f o n d o , 6 4 6 * 3 6 ; 
F o n t i s a , 1 . 1 3 9 * 6 6 ; F o n d o n o r t e , 
1 2 5 * 7 1 ; P l a n i n v e r , 1 2 7 * 1 7 ; B a n s e r -
f o n d , 1 1 7 * 7 9 . 
C U P O N E S . — F é n i x , 1 5 0 ; B a n -
c o I n d u s t r i a l d e L e ó n , 7 9 0 - B a n -
c o G e n e r a l , 6 8 i ( + 1 ) ; B a n c o E x -
t e r i o r , 2 3 8 ( — 2 ) ; B a n c a L ó p e z Q u e -
s a d a , p a r , 2 6 7 ( + 9 ) ; B a n c a L ó p e z 
Q u e s a d a , l i b . , 5 5 ( + 2 * 7 5 ) . 
I N D I C E D E C O T I Z A C I O N D E 
A C C I O N E S . — B a n c o s c o m e r c i a l e s , 
1 1 5 * 9 5 ' ; b a n c o s i n d u s t r i a l e s , 1 1 7 * 4 5 ; 
e l é c t r i c a s . 1 0 6 * 4 1 ; i n v e r s i ó n , 1 1 6 * 0 5 ; 
a l i m e n t a c i ó n , 1 0 2 * 0 9 ; c o n s t r u c c i ó n , 
1 1 2 * 2 8 ; m o n o p o l i o s , 1 0 5 * 3 8 ; m i n e r o -
S i d e r ú r g i c a s , 1 1 0 * 8 8 ; q u í m i c a s y 
t e x t i l e s , 1 1 1 * 4 6 ; v a r i a s . 1 0 6 * 3 7 ; g e -
n e r a l , 1 1 0 * 4 8 . — P Y R E S A . 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , 8 . — L a j o m a d a 
b u r s á t i l d e B a r c e l o n a s e h a d e s -
a r r o l l a d o h o y d e f o r m a m u y i r r e -
g u l a r , a c u s a n d o d i v e r s o s c a m b i o s 
u n a c o r r e c c i ó n e n s u t ó n i c a a l c i s -
t a . L o s v a l o r e s d e a r b i t r a j e h a n 
s i d o l o s m á s f l o j o s d e l m e r c a d o , 
c o n t r a u n a c i e r t a n i v e l a c i ó n e n l o s 
t í t u l o s l o c a l e s y d i s c r e p a n c i a t o t a l 
e n b a n c o s , d o n d e l o s i n d u s t r i a l e s 
h a n m a n t e n i d o s u s l í n e a s a s c e n -
d e n t e s y l o s c o m e r c i a l e s s e h a n 
c o n t r a t a d o c o n r e s u l t a d o s d i s p a r e s 
s e g ú n c a d a c u a l . 
D e l a s 1 0 2 c l a s e s d e a c c i o n e s c o -
t i z a d a s , 2 5 s u b e n , 4 9 r e t r o c e d e n y 
2 3 r e p i t e n c a m b i o . E l í n d i c e p i e r -
d e 5 3 c e n t é s i m a s , q u e d a n d o a 
1 1 3 ' 1 7 — C I F R A . 
C U A D R O D E V A L O R E S 
( F a c i l i t a d o p o r e l B a n c o C e n t r a l ) 
B a n c o C e n t r a l 1 . 1 9 3 ( + 1 ) ; T a -
b a c o s F i l i p i n a s , 1 6 0 ( — 4 ) ; A g u a s 
d e B a r c e l o n a , 3 0 3 ( + 6 ) ; H u l l e r a 
E s p a ñ o l a , 1 8 1 ( + 1 ) ; M o t o r I b é r i -
c a , 2 6 2 ( — 1 ) ; C e m e n t o s y P ò r t -
l a n d , 4 5 0 ( — 2 ) ; C r o s , 2 6 8 ( = ) ; T e -
l e f ó n i c a , 3 8 8 ( — 1 ) ; E s p a ñ o l a d e 
P e t r ó l e o s , 4 1 7 ( — 9 ) ; E x p l o s i v o s , 3 3 3 
( — 2 ) ; G r a i . A z u c a r e r a , 1 3 0 ( — 1 ) ; 
M a q u i n i s t a T e r r e s t r e , 2 0 0 ( = ) ; I n -
d u s t r i a s A g r í c o l a s , 2 9 3 ( = ) ; S a n -
s ó n , 2 6 5 ( — 2 ) ; T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
1 9 1 ( = ) ; F e r r o c a r r i l e s d e C a t a l u -
ñ a . 1 1 8 ( = ) ; C a t a l a n a d e G a s , 1 8 9 
( = ) ; S e v i l l a n a , 2 5 7 ( — 2 ) - S n i a c e , 
1 4 7 * 5 0 ( — 2 * 5 0 ) ; D r a g a d o s y C o n s -
t r u c c i o n e s , 1 . 1 2 0 ( — 3 0 ) ; Q u í m i c a s 
C a n a r i a s , 1 9 7 ( — 2 ) ; L a S e d a d e 
B a r c e l o n a , 4 4 0 ( — 2 ) ; F e c s a d e 
5 . 0 0 0 p e s e t a s , 2 6 3 ( — 1 ) ; F e c s a d e 
1 . 0 0 0 p e s e t a s , 2 6 7 ( — 2 ) . 
BOLSA DE BILBAO 
B I L B A O , 8 . — E l a b l a n d a m i e n t o 
q u e s e p r o d u j o e n l a s e s i ó n b u r s á -
t i l b i l b a í n a , t o t a l c o n f i r m a c i ó n . E l 
Í» a p e l h a s a l i d o a l m e r c a d o , t r a s a r e a l i z a c i ó n d e b e n e f i c i o s , e n 
u n o s c a s o s , y e n o t r o s , m o v i d o p o r 
l a s n o t i c i a s " l e s : d a s a l " p a r q u e t " 
s o b r e e l s i s t e m a m o n e t a r i o i n t e r -
n a c i o n a l , q u e h a n t e n i d o y a r e p e r -
c u s i ó n e n E s p a ñ a c o n d i s p o s i c i o -
n e s q u e d e j a n a l o s d e p ó s i t o s e x -
t r a n j e r o s p r á c t i c a m e n t e s i n i n t e -
r é s , p u e s t o q u e l a B a n c a y l a s C a -
j a s d e A h o r r o s d e b e n c o n g e l a r e n 
e i B a n c o d e E s p a ñ a t o d o s l e s i n -
c r e m e n t o s d e d ó l a r e s . 
C o m o s i e m p r e o c u r r e c u a n d o s a -
l e p a p e l b a n c a r i o a l a v e n t a , h a 
s i d o i m p o r t a n t e e l n ú m e r o d e ó r -
d e n e s q u e h a n q u e d a d o i n c u m p l í - ' 
d a s . T o d o e l l o h a m o t i v a d o u n a 
f l o j e d a d q u e h a t e n i d o s u m a y o r 
r e p e r c u s i ó n e n l o s s e c t o r e s i n d u s -
t r i a l , s i d e r ú r g i c o y e l é c t r i c o , d e f e n -
d i é n d o s e , s i n e m b a r g o , m u y b i e n 
l a s n a v i e r a s . 
A l c i e r r e , r . u c h a s d i f i c u l t a d e s 
p a r a c o l o c a r e n b a n c o s , y e l r e s t o , 
d é b i l . — C I F R A . • • 
C U A D R O D E V A L O R E S 
( F a c i l i t a d o p o r e l B a n c o C e n t r a l ) 
N a v i e r a A z n a r , 1 4 0 ( + 9 ) ; N a v i e -
r a V a s c o n g a d a , 2 6 8 ( = ) ; N a v i e r a 
B i l b a í n a , 2 6 3 ( + 1 8 ) ; A l t o s H o r n o s , 
1 9 8 ( - 4 ) - H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o -
l a , 2 7 1 ( — 1 * 5 0 ) ; I b e r d u e r o o r d i -
n a r i a s 3 4 4 ( — 1 ) ; E l é c t r i c a s R e u n i -
d a s , 1 2 4 * 5 0 ( + 0 * 5 0 ) ; E l e c t r a d e V i e s -
g o , 2 8 8 ' ( — 2 ) ; E x p l o s i v o s , 3 2 7 ( — 3 ) ; • 
B a n c o C e n t r a l , 1 . 1 9 1 ( — 2 ) ; B a n c o 
d e B i l b a o , 1 . 2 2 2 ( + 5 ) ; B a n c o d e 
V i z c a y a , 9 7 8 ( — 7 ) ; M e n e r a s o r d i -
n a r i a s . 1 3 0 ( — 2 ) ; G e n e r a l A z u c a -
r e r a , 1 3 2 ( — 1 ) ; S n i a c e , 1 4 6 ( — 3 * 5 0 ) ; 
N i t r a t o s d e C a s t i 11 a , 1 4 6 ( — 4 ) ; 
S a n t a B á r b a r a , 1 2 6 ( + 1 ) ; B a b c o c k 
y W i l c o x , 1 3 7 ( — 6 ) ; S e f á n i t r o , 1 3 0 
. ( - 4 ) . . . 
o a p i a z o , c u a l q u i e r a q u e f n i . r 
s u t i t u l a r , i n d e p e n d i e n t e m e n t e í f 
I- i r ú b r i c a d e l b a l a n c e e n q u e h Í T 
c a n , c o n e x c l u s i ó n d e l o s s a l r i ™ 
d e a h o r r o d e e m i g r a n t e . A s í l o d i s l 
p o n e u n a o r d e n d e l M i n i s t e r i o 
H a c i e n d a q u e p u b l i c ó a y e r e l " B n ! 
l e t i n O f i c i a l d e l E s t a o d " p v " 
l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o * * _ p v 
R E S A . " c x ' 
L A P A R T I C I P A C I O N E N 
E N T I D A D E S E X T R A N J E R A S 
I l A D R I D . — E n u n a o r d e n d e l 
M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a p u b l i c a d a 
h o y e n e l " B o l e t í n O f i c i a l * * s e d i c e -
E l d e c r e t o - l e y 5 3 / 1 9 6 2 , d e 2 9 d e 
n o v i e m b r e , e s t a b l e c e e n s u a r t i c u 
l o s é p t i m o q u e l a p a r t i c i p a c i ó n d e 
i o s b a n c o s i n d u s t r i á l e s y d e n e g o -
c i o s e n l a s e m p r e s a s n o p o d r á s e r 
s u p e r i o r a l 5 0 p o r c i e n t o , a u t o r i -
z a n t í o a l m i n i s t r o d e H a c i e n d a a 
a l t e r a r o s u p r i m i r e s t e l í m i t e . 
L a c r e c i e n t e i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n 
d e l o s m e r c a d o s f i n a n c i e r o s m u n -
d i a l e s a c o n s e j a q u e l o s b a n c o s i n -
d u s t r i a l e s y d e n e g o c i o s n o s e v e a n 
a f e c t a d o s p o r e s t a l i m i t a c i ó n c u a n , 
d o s e t r a t e d e p a r t i c i p a c i ó n e n e n . 
t i t í a d e s b a n c a r i t i s y f i n a n c i e r a s e n 
e l e x t r a n j e r o . 
E n s u v i r t u d , y e n u s o d e l a a u -
t o r i z a c i ó n c o n c e d i d a a e s t e M i n i s , 
t e r i o e n e l a r t í c u l o s é p t i m o d e l d e 
c . r e t o - l e y 5 3 / 1 9 6 2 , d e 2 9 d e n o v i e r a , 
b r e . s o b r e b a n c o s i n d u s t r i a l e s y d e 
n e g o c i o s , q u e d a s i n e f e c t o e l l í m i t e 
d e l 5 0 p o r c i e n t o e s t a b l e c i d o , e n e l 
m e n c i o n a d o a r t i c u l o , e n c u a n t o 
a f e c t e a l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s a l u -
d i d o s b a n c o s e n e n t i d a d e s b a n e a -
r i a s y f i n a n c i e r a s e n e l e x t r a n -
j e r o . 
ASO ^ O mQ U ( V H (g) 
üms opimnes d e Maríví Rmaro, 
c r í t i c o t a u r i n o d e "Pueblo" 
E n n u e s t r o q u e r i d o c o l e g a " E l 
R u e d o " a p a r e c e u n a e n t r e v i s t a d e 
M a r i a n o T u d e l a c o n M a r i v í R o m e -
r o , q u e e s t a t e m p o r a d a h a r á l a c r í -
t i c a t a u r i n a e n e l d i a r i o " P u e b l o " , 
q u e d i r i g e s u p a d r e E m i l i o R o m e -
r o . P o r l o q u e h e m o s l e í d o d e l a 
p l u m a d e M a r i v í R o m e r o , v i e n e a 
l a f i e s t a c o n d o s i m p o r t a n t e s f a c -
t o r e s : p r e p a r a c i ó n y e n t u s i a s m o . D e 
s u e n t r e v i s t a s a c a m o s l o s s i g u i e n t e s 
p á r r a f o s : 
" — Q u i z á p o r q u e n o e s t o y c o n t a -
m i n a d a . P o r n o c o n o c e r , n o c o n o z -
c o n i a l o s c r í t i c o s q u e v a n a s e r 
m i s c o m p a ñ e r o s . Y o l o q u e p r e t e n -
d o , y v a m o s a v e r s i l o c o n s i g o , e s 
d e s a r r o l l a r e l p a p e l d e m o d e r a d o r a , 
M e p a r e c e q u e e l m o m e n t o a c t u a l 
d e l a f i e s t a s e p a r t i c u l a r i z a p o r e l 
c o n f u s i o n i s m o . B u e n o , n o e s q u e 
m e p a r e z c a , e s q u e e s t o y c o n v e n c i -
d a . A e s e c o n f u s i o n i s m o h a c o n t r i -
b u i d o e l d e s t r u c t i v i s m o i m p e r a n t e . 
E s u n a l á s t i m a , p e r o l o s c r í t i c o s d e 
h o y , c o n l a s b r i l l a n t e s e x c e p c i o n e s 
q u e e s t á n e n l a s m e n t e s d e t o d o s , 
s e d i v i d e n e n d o s b a n d o s , e l d e a 
q u i e n e s t o d o l e s p a r e c e b i e n y e l 
d e l o s q u e c u a l q u i e r c o s a l e s p a r e -
c e m a l . E n t r e t o d o s l e e s t á n h a -
c i e n d o u n f l a c o s e r v i c i o a l a fiesta, 
p o r q u e , a m i j u i c i o , l a f u n c i ó n c r í -
t i c a e s o r i e n t a r , y n o d e s o r i e n t a r , 
q u e - e s . e n d e f i n i t i v a , l o q u e h a c e n 
t a n t o q u i e n e s a p l a u d e n p o r s i s t e m a 
c o m o l o s q u e a t a c a n c o n d u r e z a t o -
d o l o q u e v e n à s u a l r e d e d o r . E n 
f i n , v e m o s a v e r s i p u e d o c o n s e g u i r 
l o q u e p r e t e n d o , e n t r e o t r a s c o s a s , 
p o r q u e c r e o q u e l o s t o r o s s o n u n 
e s p e c t á c u l o q u e c o m o t a l e s t á l a n -
z a d o a u n a p e r m a n e n t e e v o l u c i ó n , 
a u n q u e m u c h o s s e e s f u e r c e n e n d e -
m o s t r a r l o c o n t r a r i o , a m p a r á n d o s e 
y d e f e n d i e n d o a u l t r a n z a e s t ú p i d o s 
t a b ú s y d e s c o n c e r t a n t e s t o p i c a z o s . 
- — L o ú n i c o m a l o e s e l t i e m p o , q u e 
n o s é s i , p o r d e s g r a c i a , m e f a l t a r á , 
p o r q u e n o h a y q u e o l v i d a r q u e y o 
m e d e b o , a n t e s q u e n a d a , a m i c a -
s a , a m i m a r i d o y a m i s t r e s h i j o s . . . 
N o s é , p i e n s o y a c o n i l u s i ó n e n l a 
f e r i a d e S e v i l l a , q u e e s t e a ñ o c a e e n 
m a y o . N o f a l t a r é . D e s p u é s , S a n I s i -
d r o , y l u e g o , y a v e r e m o s . A u n q u e 
p o r d e s c o n t a d o q u e p i e n s o h a c e r e l 
N o r t e . S í , m e i n t e r e s a n m u c h o B i l -
b a o y S a n S e b a s t i á n . A l l í e s t a r é 
p u n t u a l m e n t e " . 
A U M E N T A E L P R E C I O 
D E L O S T O R O S 
E s t e a ñ o s u f r i r á n l o s t o r o s u n 
a u m e n t o d e p r e c i o , a u m e n t o q u e 
I o s g a n a d e r o s i n t e n t a n j u s t i f i c a r 
c o n e s o s , c u a t r o a ñ o s c u m p l i d o s 
q u e d e s d e a h o r a t e n d r á n l o s t o r o s 
q u e s a l g a n p o r c h i q u e r o s — a l s u n o s 
d e e l l o s c i n c o s i s e l i d i a n a f i n a l e s 
d e t e m p o r a d a — , e s t e m a y o r t i e m p o 
q u e l o s t o r o s p a s a r á n e n l a s d e h e -
s a s c o n e l c o n s i g u i e n t e g a s t o d e 
m a n u t e n c i ó n y o t r o s r i e s g o s . E s t a 
e s l a c a u s a d e q u e l o s p r i m e r o s 
e n c i e r r o s a d q u i r i d o s p a r a l a s c o r r i -
d a s f a l l e r a s d e V a l e n c i a s e h a y a n 
p a g a d o a c u a t r o c i e n t a s m i l p e s e t a s 
l o s s e i s t o r o s d e l a s d i v i s a s d e M i -
g u e l B á e z ( " L i t r i " ) . A l v a r o D o m e c q 
y A n t o n i o M é n d e z ; p e r o t o d a v í a h a y 
m á s . p u e s u n a c o r r i d a q u e t i e n e e l 
g a n a d e r o M a r c o s N ú ñ e z y q u e g u s t a 
a L u i s M i g u e l D o m i n g u í n p a r a s u 
c o m i e n z o d e t e m p o r a d a , y a t i e n e 
u n p r e c i o s e ñ a l a d o , m e d i o m i l l ó n 
d e p e s e t a s . 
N o o b s t a n t e , e s t e a u m e n t o d e l 
p r e c i o d e l a s r e s e s n o s a t i s f a c e a 
a l g u n o s g a n a d e r o s , p u e s p r e f e r í a n 
v e n d e r l o s a m e n o s p r e c i o v l i d i a r -
l o s c o n t r e s a ñ o s e s c a s o s d e e d a d , 
q u e n o d a s e n t i d o a l a s r e s e s v p o r 
t a n t o h a p e r m i t i d o e l é x i t o f á c i l a 
m u c h a s f i g u r a s t o r e r a s . 
" P E D R U C H O " , E N F E R M O G R A V E 
D e s d e h a c e 1 v a r i j s d í a s s e e n c u e n -
t r a h o s p i t a l i z a d o e n l a c l í n i c a b a r -
c e l o n e s a " L a A l i a n z a " , e l p o n u l a r e x 
m a t a d o r d e t o r o s P f - H r o . P ^ s a u r i , 
t»-^ C " n o H r I o T?or " P " ' ' i - i i f Í T - i " a o n e -
i n H o d e n m p r a v e d ^ e n r i a e n e l 
s i s t e m a r e s p i r a t o r i o . G r a c i a s a l o s 
s o l í c i t o s c u i d a d o s a q u e e s t á s i e n d o 
s o m e t i d o , y a s u f u e r t e r e s i s t e n c i a 
f í s i c a s e e n c u e n t r a y a m u y m e j o -
r a d o d e s u e n f e r m e d a d , s i b i e n t o -
d a v í a n o h a d e s a p a r e c i d o p o r c o m -
p l e t o e l s i g n o d e g r a v e d a d e n s u 
g e n e r a l e s t a d o d e s a l u d . 
D e s e a m o s e l p r o n t o r e s t a b l e c i -
m i e n t o d e " P e d r u c h o " . 
O T R A N O V I L L A D A D E f 
" P R O M O C I O N * ' 
E l p r ó x i m o d o m i n g o s e c e l e r a r á 
e n l a p l a z a d e V é l e z - M á l a g a u n a 
n o v i l l a d a q u e a n u n c i a n a " L o s s e i s 
. a s e s " , e n e s t e c a s o l a m e d i a d o c e -
n a d e n o v i l l e r o s q u e " p r o m o c i o n a n 
l o s e m p r e s a r i o s " C h o p e r a " 7 C a n o r c a 
y P u e r t o P e r a l t a . E s t o s s o n " M i -
g u e l " , d e F u e n g i r o l a ; C u r r o L u q u e , 
d e P u e r t o d e S a n t a M a r í a ; J o s é 
L u i s F e r i a , t a m b i é n d e P u e s t o d e 
S a n t a M a r í a ; J u a n M o n t i e l , d e S a n -
l ú c a r d e B a r r a m e d a ; A l v a r o L a u r í n , 
d e C o l o m b i a , y J o r g e B e l l a v i s t a , d e 
V e n e z u e l a . 
C o m o s e p u e d e v e r , e n l a l i s t a d e 
" a g r a c i a d o s " n o f i g u r a n i n g ú n " p r o -
m o c i o n a d o " d e D e s p e ñ a p e r r o s p a r a 
a c á . 
L O S " C H O P E R A " C O N T I N U A N 
C O N L A P L A Z A D E V I T O R I A 
D E V I T O R I A 
L o s " C h o p e r a " s e g u i r á n a d m i n i s -
t r a n d ó p p r t r e s a ñ o s m á s , l a p l a z a 
d e V i t o r i a , p u e s h a n s i d o i o s ú n i -
c o s e m p r e s a r i o s q u e h a n a c u d i d o a 
l a s u b a s t a d e a r r e n d a m i e n t o . E n 
t o r n o a e s t o , l e e m o s l o s S i g u i e n t e : 
" D o n J e s ú s M a r t í n e z F l a m a r i q u e 
e s p e r ó , c o m o e s d e l e y e n q u i e n e s -
t á m á s a c o s t u m b r a d o a l a p r e s e n -
t a c i ó n d e . p l i c a s , h a s t a e l ú l t i m o s e -
g u n d o p o r s i , e n p r o p i a f r a s e s u y a 
c u a n d o y a s a l í a , " a l q u i e n s e í e o c u -
r r í a h a c e r s e e m p r e s a r i o t a u r i n o a 
ú l t i m a h o r a " . 
L e a c o m p a ñ a b a s u r e p r e s e n t a n t e 
e n l a p l a z a , d o n I g n a c i o L a s c a r a y 
O n d a i r a . 
J e s ú s M a r t í n e z F l a m a r i q u e f u e 
c l a r o a l h a b l a r c o n n o s o t f o s : 
, — V e n i m o s a l a p l a z a d e t o r o s 
d e V i t o r i a e l p l e n o d e l o s " C h o p e ' 
r a " . N a d a d e g r u p o s n i p a r t e s . V e -
n i m o s t o d o s . 
— ¿ Y l a s e p a r a c i ó n ? 
— L a s e p a r a c i ó n t e n d r á l u g a r én-
s u d í a . P e r o n o a h o r a . L a f u e r z a n 
l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l a u m e n t o d e 
f a m i l i a , c i e r t o e s . P e r o , p o r e l m o -
' n | e n t o , y h a s t a q u e n o v e n z a n t o -
d o s l o s c o n t r a t o s d e p l a z a s q u e t e -
n e m o s e n c o m ú n , s e g u i r e m o s t r a -
b a j a n d o j u n t o s . . , 
— N o c r e o — f u e l a d e s p e d i d a . d e l 
e m p r e s a r i o — q u e m i e n t r a s s e e x i j a n 
l a s c a n t i d a d e s q u e s e e x i g e n p a r a 
e s t a p l a z a h a y a d e m a s i a d a c o m p e -
t e n c i a . E s c a r a . ¡ M u y c a r a ! " 
¿ H A B R A T O R O S E N L A P L A Z A 
D E V I S T A A L E G R E ? 
D i c e n , q u e u n o d e l o s a c u e r d o s 
d e ! a e m p r e s a d e l a M o u u m e n t a l 
d e M a d r i d y L u i s M i g u e l D o m i n -
g u í n . e n e l m o m e n t o d e e s t a m p a r 
é s t e s u f i r m a e n e l c o n t r a t o P a r a 
a c t u a r e n t o d a s l a s p l a z a s d e e s a 
e m p r e s a , f u e e l q u e l a , p l a z a d e v i s -
t a A l e g r e , d e M a d r i d , n o a b r a e s t e 
a ñ o s u s p u e r t a s . 
U n s e r i o c o n t r a t i e m p o , d e s e r a s i , 
p a r a l o s n o v i l l e r o s . 
P O L E M I C A F . N T O R N O „ 
A L A P L A Z A D E C A R T A G E N A 
C A R T A G E N A ( M u r c i a ) . — E x i s t e 
g r a n p o l é m i c a e n t o r n o a l d e s t m " 
q u e e s p e r a a l a p l a z a d e t o r o s c u -
y o r u m o r d e d e m o l i c i ó n , a n u n c i a c i ó 
h a c e d í a s , c o b r a c a d a v e z m a s -
c u e r p o . . «• 
L o c i e r t o e s q u e u n a i n m o b i i ' f ' " ' ^ 
h a a d q u i r i d o l a p l a z a , o u e t i e n ^ 
m á s d e u n s i g l o d e e x i s t e n c i a , y 
p r o y e c t a t r a n s f o r m a r l o s 5 . 0 0 0 
t r o s c u a d r a d o s e n u n c o m p l e i o r e -
s i d e n c i a l ; d e o t r a p a r t e , e l A v " " " 
m i e n t o - e n s e s i ó n o r d i n a r i a v h ^ e r ^ 
o r d e n d e l ^ í a " r ó r r i o e s t i ' ^ ' ^ r 
e l a s n n t o , r e s n e t a n d o t o ' · ' o s I f ' ' 
t e r e ' s e s p a r a q u e l a c i u d a d s 
q u e d e s i n c o s o t a u r i n o . — C I F K A . 
ESPAÑA, R E P O R T A J E 
N V E S T R O S P R O X I M O S V E M E 
A Ñ O S E N T E C N O L O G I A 
BMcríc c Futuro en dieciocho sectores e s p e c í f i c o s . • l o q u e ĉnT . , I1k?CTIV0 DESDE LA MEDICINA A LA CONSTRUCCION. • LA PREVI-
V M n t u í « TERREN0 DE L0S HECH0S POSIBLES. • SEISCIENTAS CUARENTA 
Y NUEVE EMPRESAS Y CENTROS DE INVESTIGACION NOS INFORMAN 
No es muy corriente que en 
nuestro país se hagan ensayos 
sobre las posibilidades que ofre-
ze la aplicación de ciertos meto 
i ò s para la aportación de infor-
mación que sirva de base parà 
ti conocimiento de situaciones 
' futuras. 
E s la primera vez què se reali-
.za un .estudio, serio-y.fundamen-
tado, para la previsión .dé una se-
rie . de cambios tecnológicos que 
sé esperà puedan presentarse en 
los veinté años siguientes a 1971. 
Là publicación què vamos a co-
mentar: acaba de salir y ha sido 
realizada por los señores de la 
Sierra Andrés y Guzmán Casta-
ños, del Instituto' Nacional de Ra-
cionalización i? Normalización, 
con la colaboración de los direc-
tores de los Institutos del Patro-
nato de Investigación Científica 
y Técnica «Juan de la Cierva» y 
organismos^ y empresas de dife-
rentes seetóres. 
E n ré;alidad este trabajó cons-
tituye ün primer paso para pos-
teriores ensayos sobre «Previsión 
de cambios tecnológicos», que 
han'de ser ofrecidos a l à indus-
tria naciúnai y que han de' cons-
t i tuir una buen argumento para 
poder trazar la política de inves-
tigación tecnológica conveniente 
m uñ próximo futuro. 
NUESTROS PROXIMOS 
' VEINTE ASOS 
E n el mes de noviembre de 
1970, el Departamento de Organi-
zación Ciéntífiea del Instituto Na-
ciónal de Racionalización y Nor-
malización elaboró un proyecto 
Cuya finalidad principal era la de 
realizar una previsión de cam-
bios tecnológicos en España en 
los próximos veinté años. Los éb-
•jètivos inmediatos de este traba-
jo de/investigación están funda-
mentados en dos simples enfo-
ques:: el poder elaborar un infor-
me acerca de los cambios o suce-
sos què, en el orden tecnológico, 
pausarán impacto: importante en 
m plazo de veinte años, con des-
lino a las. empresas industriales 
y, organismos de investigación es-
pañoles, para qué pueda servirles 
de información a tener en cuen-
ta en la planificación estratégica 
íe los 'mismos. Y . en una serie 
íe confrontaciones, estudiar com-, 
parativamente el informe con el 
precedente McGraw-Hill, que sir-
vió de modelo, y establecer dife-
renciaciones en cuanto a cambios 
entre 'los previstos en España y 
los ya señalados para los Estados 
Unidos. 
E n un principio, según dicen 
los autores, se pensó en la posibi-
lidad de elaborar una relación 
propia de posibles cambios tec-
nológicos, a partir de la informa-
ción obtenida exclusivamente de 
científicos y. expertos españoles. 
Luego, se creyó oportuno, sobre 
todo pensando en la convenien-
cia de, una comparación de los 
resultados, tener en cuenta los 
sucesos incluidos en el estudio 
realizado pàr el Departamento de 
Economía de là Editorial Me-
Gráw-Hill; asi,, de los dieciséis 
sectores del estudio norteameri-
cano se fue a dieciocho para 
nuestro caso y se contabilizaron 
«n total ' de doscientos sucesos 
previsibles. 
Se hdn consultado 649 empre-
sas y centros de investigación. 
Los sectores específicos son: Au-
tomación, Ferrocarriles, Electró-
nica, Medicina ,y: Hospitales, Me-
tales y Minería, Minas de Carbón, 
Oceanografía y Transporte Ocea-
nógrafico, Papel y Embala jé. Pe-
tróleo, Plásticos, Química, Servi-
cios Eléctricos y Maquinaria 
Eléctrica, Textil, Aceite de Oliva, 
Agroquímica, Alimentación, Me-
talurgia y Construcción. 
QUE NOS DEPARA EL FUTURO 
' ' EN TECNOLOGIA ^ , ' • 
L a función principal, en este 
caso, parece que está, reseñada 
en virtud del material elaborado, 
teniéndose en cuenta sucesos 
niuy importantes, importantes o 
poco importantes. Entre _ los 
ejemplos que podemos ' incluir en 
este comentario, están, por el 
sector automación, automóviles, 
cuyas emisiones no producen con-
taminación, o coches a prueba 
de accidentes. Y entre nuevos su.' 
cesos previsibles, la generaliza-
ción 'de las transmisiones auto-
niáticas, aplicación de la levita-
ción magnética y cojines de afré 
para reducir rozamientos, vehícu-
los aire-tíerra-agua, dispositivos 
antiniebla y antihielo, elimina-
ción del ruido de motores, etc. 
E l interés, là curiosidad que 
despierta, el estudio completo 
puede que, seà debido a que tra-
bajos de este carácter no se han 
realizado en España, por lo que 
constituye una novedad ver reu-
nidos en un volumen los resulta-
dos de una colabóración entre 
industria y centros dé investiga-
; ción, entregados a adelantar po-
sibles cambios en concretos sec-
tores y utilizando métodos nue-
vos de previsión de esos cambios 
tecnológicos. 
E n los resultados se puede de-
tectar cuáles son las direcciones 
a tener en cuenta y qué posibili-
dades, han de incidir en cada in-
novación, 
.4 Aunque no es posible dar una 
relación de sucesos previsibles 
de cada sector, se puede elegir 
en cada uno de ellos unos cuan-
tos que sirvan de ejemplo. E n el 
séctor de la electrónica, de un to-
tal de veinte sucesos, pueden se-
ñalarse los siguientes: fuentes 
electrónicas de luz, conexión de 
ordenadores entre hogares y al-
macenes, empleo de impulsos 
electrónicos para controlar el 
dolor y ayudar en la rehabilita-
ción de parapléjicos, traducción 
automática de idiomas, amplio 
uso de instalaciones de televisión 
por cable, etc. E n Medicina, Bio-
telemetría, utilización del láser, 
ultrasonido para detectar tumo-
res cerebrales, utilización de ta 
criogénesis, control efectivo de 
la fertilidad, trasplante del nú-
cleo de células humanas, órganos 
artificiales, examen médico auto-
matizado, inmunización contra 
las enfermedades producidas por 
bacterias y virus,. etc. 
V n sector de amplia resonan-
cia, por sus consecuencias en la 
producción y en la población con-
sumidora, es el de la Agroquími-
ca, en cuyos sucesos previsibles 
vemos tos, entre otros, siguien-
tes: aislamiento, identificación y 
síntesis de hormonas, juveniles 
de insectos para su empleo como 
plaguicidas; desarrollo de nuevas 
sustancias químicas sinténticas 
con actividad fungicida,: desarro-
llo de abonos que liberen nutrien-
tes lentamente: procedimientos 
para producir lluvias artificiales; 
obtención de variedades de hor-
talizas resistentes a enfermeda-
des endémicas; preparación de 
procesos éconómicámente renta-, 
bles para desalinizar él agua del 
mar con fines agrícolas, etc. 
E n el sector- alimentación, tan 
unido al anterior, se nos señalan: 
técnicas de precpnservación de 
frutas y hortalizas para ampliat 
y regular tos periodos de produc-
ción de las fábricas; esterilización 
«relámpago» y envasados asépti-
cos de alimentos; proteínas vege-
tales; alimentos de humedad in-
termedia; proteínas por biosinte-
sis a partir de medios dé cultivo 
económicos, etc. 
Y en el sector de la construc-
ción, como último que seleccio-
namos en esta rápida ojeada, nos 
encontramos con los siguientes 
«sucesos previsibles»: métodos de 
ensayos económicos y seguros de 
materiales; máquinas altamente, 
automatizadas para la construc-
ción de túneles en roca dura; 
nuevos materiales sintéticos va-
ra construcciones ligeras; auto-
pistas automatizadas; código na-
cional de especificaciones técni-
cas relativas a la construcción, 
etcétera. 
E n la aceptación de los cam-
bios tecnológicos hay que tener 
presente que su presentación ha 
sido a través del tiempo y que 
sus logros no dependen solo del 
esfuerzo que se haga en investi-
gación más desarrollo (I + D), 
sino también de ta evolución de 
la estructura social y, concreta-
mente, de tos valores sociales. 
E s de agradecer que autores es-
pañoles, junto con centros de in-
vestigación, empresas, expertos y 
estudiosos, hayan podido dar a 
ta luz pública un trabajo que por 
su sólo título resulta un motivo 
de seria preocupación: «Ensayo 
de previsión de cambios tecnoló-
gicos en España para los próxi-
mos veinte años». Señálanios, 
desde aquí, a quienes les preocti-
pen estos «caminos», que ta cita-
da obra está abierta a ta curiosi-
dad, al asombro y, lo que es me-
jor, a la critica de cuantos 






TERUEli — (De nuestro corres-
ponsal, TOMAS ORTIZ).—Y tam-
bién la clásica "Amantes de Te-
ruel" en ciclismo está en marcha. 
Días pasados, dimos la noticia de 
que Teruel sería final de et&pa 
en la próxima edición de la Vuelta 
Ciclista a España, y ahora nos lle-
ga la de que la clásica "Amantes 
de Teruel", se celebrar̂ , —en su 
segunda edición—, dentro de las 
Fiestas del Angel. 
Estamos seguros que a los mu-
chos aficionados les agradarà co-
nocer estos festejos deportivos del 
mundo del pedal. Pestedos depor-
tivos que servirán para ambientar 
esta' ^especiaiitíad en Aragójrji, y 
que tome más auge el ambiente 
hacia esos forzados de la carre-
tera. 
Precisamente ayer, nos . visita-
ron tres componentes del Club Ci-
clista Aragonés, su presidente, doi» 
Miguel Gracia Aranda; el vicepre-
sidente, don Luis Tapia Galán, y 
el secretario, don Antonio Sánchez 
Rodríguez;, pilos, llegaron desde 
Zaragoza con la intención de po-
nerse en contacto con autorida-
des, organizaciones, casas comer-
ciales, etc., y enfocar ya la orga-
nización ̂ de lo que será la " I I Clá 
sica Amantes de Teruel". Charla-
mos con ellos y fue con don Mi-
guel Gracia, del qué conseguimos 
la entrevista con estas primeras 
impresiones de la carrera. 
Veamos cómo transcurrió la oòn-
versación. 
—¿Prevista la fecha de celebra-
ción? 
—En principio, el día 5 de julio 
próximo, coincidiendo, claro esta, 
con las fiestas del Angel en Te-
ruel. 
—¿Itinerario? 
—El mismo de la primera edi-
ción. O sea, TeruellCella-Gea de 
Albarracín-Torres de Albarracín-
Tramacastilla - Noguera - Bron-




—¿Categoría de la carrera? 
—Para aficionados de primera 5 
segunda clase. 
—¿Previstas metas volantes, puei 
tos de montaña, etc.? 
—Metas no, pero sí los puertos; 
que serán el de Noguera y repe-
chones de Monterde. 
—¿Presupuesto de la prueba? 
—Unas 125.000 pesetas. En este 
capitula, queremos agradecer a to-
das las autoridades y organismos, 
así como casas comercialeŝ  la co-
laboración que nos hacen. Espe-
ramos sean más, por supuesto, aho-
ra bien, estos primeros contactos 
nos han dejado muy contentos. 
—Así queda dicho. ¿Alguna no-
vedad dentro de la carrera? 
—Por supuesto, que esperamos 
sean muchos los ciclistas que par-
ticipen. Psusarán de los sesenta y 
aunque coincida esta carrera con 
el "Cinturón de Barcelona". E&to 
y -
—¡Aquí hay noticia! 
—Después de dar la salida para 
realizar el recorrido pór la serrar 
nía de Albarracín, se montará en 
el circuito del Ensanche diversas 
pruebas ciclistas. Pruebas a la 
"americana",, el "línea, etc. En su-
ma, traeremos espectáculo para 
que los aficionados se • distraigan 
durante el tiempo que la carrera 
llamémosla "importante", ruede 
por las carreteras turolenses. 
—Un acierto, sí señor. 
—Amén, de que intentaremos 
traer algún espectáculo al mar-
gen der ciclismo. Pero de esto, co-
mo tendremos ocasión de hablar... 
Y no solamente de- este tema, 
sino de la cuantía de los premias; 
trofeos a otorgar, etc. Valga en-
tonces, la corta charla con el pre-
sidente del Club. Ciclista Aragonés 
y valga la primicia de noticia en 
cuando señalamos que la segunda 
edición de la clásica "Amantes dfe 
Teruel", está en marcha, De esta 
forma... ¡hasta dentro de pocas 





^iANTADA (Lugo), 8. — Los ju-
gadores del Club Deportivo Orense, 
Rafael Santamaría Altana, de 27 
años, natural de Valmaseda (Viz-
caya), y Antonio Ordax Soto, tam-
bién de la misma edad, que el ante-
rior, han sufrido heridas en, uíi 
accidente de tráfico que se produ-
jo a lá salida del pueblo lucense 
de Chantada.. . ,-
El turismo que conducía Santa-
maría se empotró contra el pretil 
del puente sobre él río Masmài 
Al parecer, ambos jugadores su-
frieron cortes en la cara, produci-
dos al romperse el parabrisas' dé7 
turismo. 
Posiblemente Santamaría podrá 
jugar el próximo domingo, contri 
el Rácing de EL Ferrol, 
ESQUI DE EDlICÁCm Y DESCASO 
Campeonato provincial de 
Huesca (Grupo de Empresa) 
Records de atletismo homologados 
MADRID, 8.—La Comisión Per-
manente de la Comisión Nacional 
de Jueces y Organizaciones ha ho-
mologado los siguientes records na-
cionales y las siguientes mejores 
marcas nacionales: , 
(Hombres) 
200 metros. — 20-8, Francisco Gar-
cía López (28-6-72), en Varsòvia; 20-8, 
Luis Sarria (26-7-72), en Helsinki. 
Peso. — 17'97 metros, Antonio He-
rrería (25-7-71), en Viareggio. 
4 por 100 metros. — 39-7, equipo 
nacional formado, por Paraíso, Cai-
bailo, García y Sarria (11-8-72), en 
Viarèggio. 
20 kilómetros marcha. — 1-35-314, 
Agustín Jorba (22-10-72), en Barce-
lona. 
B f f l l CAMPEONATO 
ESCOLAR POR EQUIPOS 
Trofeos 
A J A de A H O R R O S 
Y MONTE DE PIEDAD DE 
ZARAGOZA. ARAGON Y ROIA 
•El pasado sábado se celebraron 
los encuentros correspondientes a la 
segunda jornada de estos Campeo-
natos escolares, en los que ya se 
advierte el entusiasmo demostrado, 
por todos los participantes, toda 
vez que disputan siis partidas hasta 
el final sin conceder tregua al ad-
versario, como puede advertirse en 
el escaso número de partidas que 
finalizan en tablás. 
Correspondientes a la primera 
jornada, y en la que como conse-
cuencia, de algunas incomparecen-
cias se hizo necesario sustituir a 
cinco equipos, lo que motivó un 
reajuste en el calendario. de esta 
competición, no pudieron, celebrar-
se la totalidad de los encuentros se-
ñalados, por lo que para conoci-
miento de todos los participantes 
los reseñamos a cóntihuación: 
Grupo primero: Salesianos Bos-
cos. 8; Gascón y Marín «B», 0. 
Grupo segundo: San Rafael «A», 6; 
Ï. GOya, Sécc. Filial, número 7, 2. 
Cervantes, 5'5; La Salle Moptemo-
lín «E», 2'5. En este grupo se dio 
equivocado el resultado de Palafox, 
que fue así: Palafox «A», 8; Patro-
nato Social Calasando «D». 0. 
Grüpo cuarto: San Rafael «B», 8; 
Ciudad Pignatelli «B», 0. Ana Ma-
yayo «A», 3; San Valero Profesio-
nal, 5. 
Grupo quinto: Cristo Rey «B», 6; 
MM. Teresianas, 2. 
Quedan por jugarse de esta pri-
mera ronda los encuentros corres-
pondientes a La Salle Montemolín 
«A» - Calasancio «C», Patronato So-
cial Calasancio «B» - Filial 4, y 
Palafox «B» - Patronato Social Ca-
lasancio «E», por lo que eri las cla-
sificaciones que se dan a continua-
ción estos Centros figuran con una 
ronda jugada en menos. 
GRUPO PRIMERO 
Gascón y Marín, 4; Inst. Sind. Vir-
gen del Pilar, 4. 
, Patronato Social Calasancio «C», 
2; Salesianos Boscos, 6. 
Mariano Castillo, de Villamayor, 
3; Valentín Zabalá «B», 5. 
López Ornat «B», 4'5; La Salle 
Montemolín «B», 3'5. 
Ana Mayayo «B», r5; I . Goya, Sec. 
ción Filial número 4 «A», 6'5. 
Lá Salle Montemolín «F». 0'5; 
Agustinos «A», 7'5. 
Instituto Goya «A», 8; Juan XXII I 
«A», 0 
Descansa: José María Mir. 
Instituto Goya, Filial 7, 4; Cer-
vantes, 4 ,. 
Ana Mayayo «C», 0'5; San Rafáé! 
«A», 7*5. 
Calasancio «A», 6'5; Valentín Za-
bala «A», ]'5. 
Descansa: Juan XXIII «B». 
Instituto Goya "C". 6; San Va-
lero, 2. 
Descansa: instituto Goya, sec-
ción filial 4, "B" . • 
B. J. G. T. P. Ptos. 
R. J. G. T. P. Ps. 
S. Rafael «A» 
Cristo Rey «A» 
Maristas 
Palafox «A» 
V. Zabala «A» 
Cervantes 
I . Gova, S. F. 2 
Agustinos «B» 
L. Ornat «A» 
Calasancio «A» 
I . Goya S. F. 7 
La Salle M. «E» 
P. S. Calas. «D» 
Juan XXIII «B» 














1 2 13'5 
1 3 12'5 
1 3 I2'5 




La S. Torre. 
Calas. " B " 
Escolap. "B" 
Joa. C. "A" 





2 6 9 
0 8 8 
1 8 7'5 
1 1 6'5 
0 10 6 
1 13 2'5 
1 14 1'5 
0 7 T 
1 15 0'5 
La S, M. "G" 2 
I . Goya "C" 1 
V. Z. "C" 
Luis Vives 
P. S, C. "F,! 
I . Goya 
San Valero 



















































Escolapios "C", 6; Lá Salle M&n 
temolín "C", 2. 
Valentín Zabala "C", 2; Patro-
nato Social Calasancio "A", 6. 
Calasancio "B" , 7; Luis Vives, 1. 
La Salle Montemolín "D" , 1; 
La Salle Torrero, 7. 
Patronato S o c i al Calasancio 
"F", 5; Joaquín Costa "A", 3. 




Calvo Sotelo, 36 Teléf. 211810 
San Valero Profesional, 8; Pa-
tronato Social Calasancio "B" , 0. 
Ciudad Pignatelli "B" , 7;; Ana 
Mayayo "A", 1. 
Agustinos "C", 1; San Rafael 
**S" • 1 1 
Instituto Goya, Sección Delega-
da número 1, 3; I . S. Virgen del 
Pilar "A" , 5. 
La Salle Montemolín "G , 2; 
Escolapios "A" , 6. 
Calasancio "C", 0'5; Cardenal, 
Xavierre, 7'5, 
Gascón y Marín, 2; La Salle 
Montemolín "A" . 6. 
Descansa: Instituto Goya, Sec-
ción Filial número 4, « e " . , 
R ; j . G. T, P. Ptos. 
R. J. G. T. P. Ps. 
Agustinos «A» 2 
Sales.-Boscos 2 
I , Gova F. 4 «A» 2 
V. Zabala «A» 2 
I . S. V. del P. «B» 2 
I . Goya. «A» 1 
La Salle M. «B» 2 
M Castillo, Vill. 2 
L. Ornat «B» 2 
La Sàllé M. «F» 2 
G. y Marín «B» 2 
Juan XXIII «A» 
P. S. Calásan. «C» 
Ana Mayayo «B» 




































Cristo Rey «A», 7; Agustinos «F 1 
Patronato Social Calasancio 
1'5; I Goya, Filial 2,.6'5. • , 
López Ornat «A», 4; Palàfox «A 4, 
La Salle Montemolín «E». 0; Ha 
ristás, 8- • 
Suprimir los himnos 
Desnacionalización 
de las Olimpiadas 
INNSBRUCK (Austria), 8. — EL 
hombre que dirigirá probablemen-
te el Comité de organización de los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 
Innsbruck ha hecho un llamamien-
to para la supresión de los him-
nos nacionales durante las cere-
monias de entregas de medallas, 
con lo que espera ayudar a la «des-
nacionalización» de las competicio-
nes olímpicas. 
El doctor Kart Heinz Kl&e, ex 
residente de la Federación Aus-
' tr acá le Es¿|uf, dijo que cree que 
, los Juegos deberían ser celebrados -
«fon vérdadéro espíritu deportivo», 
"liminando de los mismos la «gi-
ntomanía» de Olimpíadas «Hite-
res, — ALFIL. 
C. Xavierre 2 
S. V. Prof. 2 
I . S. V. del P. 2 
Escolap. "A" 2 
Agust. "C" 2 
S, Rafael "B" 2 




G. y M. " A " 1 
La S. M. " G " 2 
Calas. "C" 1 
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4 0 12 
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2 0 14 
0 1 7 











Ciudad Pignatelli "A" , 3; Joa. 
quín Costa "B" , 5. 
Instituto Goya "B" , 7; Cándido 
Domingo, 1. 
San Braulio, 0; Salesianos, 8. : 
Juan X X I I I « C j ", 0; La Salle 
Gran Vía, 8. 
Patronato Social Calasancio "E", 
3; Santa Ana, 5. 
Teresianas, 4; Palafox "B", 4. 
Concepción Arenal, 0; Cristo 
Rey "B" , 8. 
Descansa: Colegio Santo Tomás. 
R. J. G. T. P. P. 
La Salle G. V. 
Cristo R. " B " 






J. Costa " B " 
Palafox " B " 
C. Pign. " B " 
P. S. C. "E" 










































2 horas marcha. — 24.111 metros, 
Agustín Jorba (8-10-72), en Barce-
lona. 
Mujeres 
100 metros. — 12-1, María Pilar 
Fanlo (23-7-72), en Zaragoza. 
1.500 metros. — 4-24-2, Belén Az-
peitia (1-7-71). en Milán; 4-18-6, Be-
lén Azpeitia (26-7-72), en Helsinki. 
MEJORES MARCAS NACIONALES 
_ , JUNIOR 
110 metros vallas.—14-9, Gérardo 
Callej a (18-6-72), en Pamplona. 
Pértiga. — 4'45 metros, Gerardo 
-Bruñe. (23-4-72)t eíï Sabadell; 4'51, 
Gerardo Brunet (30-4-72), en, Barce-
lona); 4'60, Gerardo Brunet (10-6-72), • 
en Madrid; 4'65. metros, Gerardo 
Brunet (5-8-72),. en Barcelona., 
Mujeres 
100 metros. — 12-2, Begoña Leza-
no (18-6-72), en Pamplona. 
400 metros. — 56-4, Rosa Colora-
do (18-6-72), en Barcelona. 
800 metros . — 2-10-4, Pilar Freixa 
(11-5-72), en Manresa; 2-10-1, Pilar 
Freixa , (2-7-72), en Bruselas. 
1.500 metros. — 4-30. Pilar Freixa 
(2-6-72), en turto.. , 
100 metros vallas. — 16-3, Pilar 
Simón (7-7-72), en Madrid. 
41tura. -— I'55 metros, Rbsà Ma-
ría Fernández (10-6-72), en Oviedo. 
La Comisión, Permanente estimó 
no procedía la homologación como 
record Nacional de- la prueba de 
dos horas marcha atlètica, por la 
marca de 24.148 metrps, conseguida 
por Agustín Jorba, en Barcelona, 
el 24 de octubre de 1972, según 
consta en el acta remitida por la 
Comisión Provincial de Jueces y: 
Organizaciones, de Barcelona, fue 
conseguida en un tiempo de 2 horas 
y dos décimas de segundo. 
Resultados del Campeonato Pro-
vincial de Esquí de «Educación y 
Descanso» de Huesca (Grupo de 
Empresa): ' 
ESQUI ALPINO (Slalom), dos 
mangas: 1, José Luis Domec Uñe-
ta. 1' 14" 1/10 (Aluminio Galicia); 
2, Bautista Escartín Bandrés, 1* 25" 
7-10, id.; 3, Jesús Requeno, 1' 26" 
3-10 Monsanto; 4, Antonio Fuentes 
r 26" 3-10, Energ'a e Industrias 
Aragonesas; 5, José Luis Sánchez, 
1' 29" 4-10, id.; 6. Pedro F. Lera 
r 30" 4-10, Monsanto; 7, Alfredo 
Urunn, 1' 31" 1-10, id.; 8, Eugenio 
Campo, T 31" 240, id.; 9, José Ma-
ría Prieto, 1' 31" 4-10, id.; 10, Lau-
reano Urieta, 1' 32" 3-10, Energía e 
Industrias Aragonesas; 11, Virgilio 
Peirón, l-' 42" 1-10, Monsanto; 12, 
Antonio Pedro, 1' 43" 1-10, Alumi-
nio Galicia; 13, Lorenzo Alcacera, 
1' 43" 1-10, id.; 14, Jesús Arruébo, 
1' 43' 5-10, Energía e' Industrias 
Aragonesas; 15, Luis Martínez Pue-
yo,. 1' 44" 1-10, Aluminio Galicia; 
16, Gerardo Sultán, 1' 44" 2-10 id--
17, Javier Mañero, 1' 48" 2-10, id.; 
18, Jesús Requeno. 1' 48" 3-10, Mon-
santo Ibérica;, 19,, Juan Antonio 
AHui?, 1' 49",, id.; 20, Fernando Na-
ya, 1' 49" 3-10, id.; 21, José Ramón 
Monreal, 2' 10" 2-10, Aluminio de 
Galicia; 22, José Lüis Subías, 2' 24" 
2-10, Energía e Industrias Arago-
nesas. • 
ESQUI NORDICO -(Fondo indivi-
dual), 5 kilómetros: — 1, José Ma-
ría Osan, 23' 33", Aluminio de Ga-
licia; 2, Alberto Frías. 25' 31", id.; 
3, Luis Azón, 26' 30", Energía e In-
dustrias Aragonesas; 4, José Blas, 
26' 42",! , íd.| 5, jCarlos Martínez, 
31' 45", Aluminio de Galicia; 6. Da-
niel Bara. 35' 30", id.; 7, Clemente 
Llana, 37' 24", Monsánto Ibérica;: 
8, Alberto Pascual, 39' 7", id.; 9, 
José Luis Morales, 39' 21", id.; 10, 
Alfredo Alpín, 43' 54", id.; 11, Juan 
Antonio Perostes, 47' 20" Id. 
CLASIFICACION FINAL POR 
GRUPOS DE EMPRESA. — Prime-
ro, Aluminio de • Galicia de Sabi-
ñánigo; segundo. Energía e Iridus-
trias Aragonesas de ,Sa?jiñánigof 
tercero, Monsanto Ibérica de Mon-
zón. 
: PARTE DE NIEVE DE LÁ 
ESTACION DE PANTICOSA 
Cielo, despejado; tiempo, bueno. 
Tèmperaturas: máxifaa. Ochó gra 
dos; mínima, un grado. Accésos 
abiertos. Estado de la nieve: durat 
Pistas; Fobas de Panticosa, l'2í 
metros; Fobas del Pueyo, 170; Pe-
trosos, 1; Selva Verde, 0'80; Má-
zarranuala, 1 metro. Arrastrès, fun 
cionan. Pist.as preparadas con máí 
quinas especializadas. 
"CURSO" PARA ESCOLARES, 
MADRID, 8. — Del 1 al 31 de 
marzo próximo tendrá lugar en 
la estación de invierno de , Panti-
cosa (Huesca) un curso de esquí, 
organizado por la Delegación Na-
.cional de. la Juventud para esco» 
lares de las escuelas del Valle de 
. Tena. ' • 
Todos los gastos estarán a car-
go de la citada Delègación Nació 
nal. 
Este curso contará con el ase-
sorámiehto y contrato" técnico del 
Comité de Promoción de la Fede» 
ración de Esquí, acorde con los 
nuevos píantéamieptos trazados, 
para promocionar dicho deporte. 
, PYRESA, • 
• CAMPEONATO DE ESPAÑA 
* UNIVERSITARIO 
LERIDA, S.—En el vaife de Ax&n 
se ha celebrado la se gunda jor-
nada del Campeonato de España. 
Universitario de Esqüí, en si que 
tomán 'parte représentantes de 
nueve países. Las pruebas alpinas 
se • han disputado en la nueva es«" 
tación .de "La Tuca", en el mu» 
nicipio de Viella, y las nórdicas en 
Plá de Beret, en la estación d® 
Baqueira-Beret. Los títulos nacio-
nales han correspondido en el "sla-
lom" especial, a Nuria Puig y a 
Jaime Adsera, ambos del distrito 
universitario de Barcelona, y él d« 
fondo quince kilómetros, al ma-
drileño Matesanz. Sin embargo l& 
superioridad de los'esquiadores «x-
tranjeros en las pruebas alpiñaa 
han sido absolutas, ya qu» sólo 
Nuria Fuig, ha logrado introdu-
cirse en las plazas de honor.—-Plf* 
„RESA.„. 
• •, • -• , y: , , ,, , , : ••v,·„:. • •, , ; •: 
Pura llegar perfectamaite al tde*csquí 
T o m j 
Radial/Todo Terreno 
Para seco, mojado, barro y nieve. Su banda de rodamiento con orificios 
para alojar clavos de tungsteno garantiza el perfecto rodaje sobre 
superficies heladas. 
Normal y sín cámara. 
ALQUILER - VENTA Y SERVICIO 
COMERCIAL ARAGONESA 
DE NEUMATICOS, S, A. 
Avda. Alcalde Caballero, 22 
Dolígono de Coguilada 
Teléfono 29-86-50 
ZARAGOZA I 






NUEVA YORK H E N O J H E E . U U . 
* Con su amatión de salvajismo en los 
bombardeos de Vietnam por motivo m i é 
i NUEVA YORK. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, GUY BUENO.) — E l nuevo embajador 
estadounidense en la Indiá, Daniel Moyniham, aca-
ba de recibir órdenes de demorar, por tiempo inde-
finido, su salida rumbo a Nueva Delhi, prevista para 
el domingo. Sin ambages, señala el Departamento 
de Estado que la decisión ha sido tomada para ma-
nifestar inequívocamente la irritación norteamerica-
na frente a unas declaraciones hechas hace veinti-
cuatro horas por la primer ministro india. 
Indira Gandhi declaró, en efecto, ayer, que tien« 
la impresión de que los «salvajes bombardeos» 
padecidos por Vietnam «no hubieran sido tolerados 
durante tanto tiempo, si el pueblo hubiera sido 
europeo». Un alto funcionario del Departamento de 
Estado acaba de calificar esta declaración de «in-
admisible», protestando categóricamente contra to-
da sugerencia de que las operaciones militares ame-
ricanas hubieran podido tener motivos raciales. 
EXIGIRAN ACLARACIONES 
No sólo se ha decidido aplazar la salida del em-
bajador Moyniham, sino que también se ha juzga-
do oportuno publicar un párrafo de una carta par-
ticular, enviada en noviembre pasado por Indira 
Gandhi al presidente Nixon, para subrayar una con-
tradicción en la postura de la primer ministro india. 
En esta cartay la señora Gandhi indicó: «Tenemos 
ahora la mejor oportunidad para edificar la estruc-
tura de una paz duradera. La visión misma es 
inspiradora. Su traducción a la realidad contribui-
ría, sin duda, en un capítulo glorioso a la historia 
torturada de la Humanidad.» 
¿Cómo puede haber escrito la señora Gandhi 
semejante párrafo —viene a ser la tesis americana— 
y pretender hoy que «el modo en que ha concluido 
la guerra en Vietnam pueda crear nuevas tensiones», 
á la vez que emite tan duro juicio en lo que a los 
bombardeos norteamericanos se refiere? E l portavoz 
del Departamento de Estado, señor Bray, ha infor-
mado que, por instrucciones personales de William 
Rogers, el subsecretario de Estado para Asuntos 
del Medio Oriente y del Sudeste Asiático, señor 
Siseo, ha recibido órdenes de exigir aclaraciones al 
embajador indio en Washington, señor Jha. 
MOTIVOS RACISTAS 
Las relaciones indo-norteamericanas, que habían 
registrado tan notable frialdad durante el pasado 
conflicto indo-pakistaní con motivo de Bangla Desh, 
parecían estar ahora a punto de entrar en fase de 
clara mejoría. Este último incidente ha vuelto a pro-
ducir nueva hostilidad entre ambos pueblos. En am-
bientes del Tercer Mundo en las Naciones Unidas 
se parece dar más la razón a Indira Gandhi que 
al Departamento de Estado, sin por ello negar toda 
justificación a la protesta americana. No se duda, 
en general, de que el portavoz americano tenga ra-
zón al decir que los bombardeos no fueron decre-
tados porque los vietnamitas son asiáticos, es decir, 
que no se trató de una deliberada política racista. 
Pero también se cree, como por lo visto opina la 
primer ministro india, que si las víctimas hubiesen 
sido europeas y no asiáticas, se hubiera ejercido 
eventualmente mayor moderación. En ambientes eu-
ropeos en la O. N. U.. en cambio, se arguye que la 
pasada guerra mundial ilustra que iamás existió 
semejante tipó de inhibiciones.—PYRESA. 
GINEBRA Diez mil d ó l a r e s de 
:spaña para la represión de las drogas 
* WaMheim se reserva la suprema direaión 
GINEBRA. (Del corresponsal 
de AMANECER y Pyresa, JUAN 
PELMEZ.) E l Gobierno español 
ha decidido contribuir con dies 
mil dólares al fondo de las Na-
ciones Unidas para: la Fiscaliza-
ción del Uso Indebido de Dro-
gas. E l total de las contribucio-
nes, pagadas o prometidas, as-
ciende a 4.574526 dólares. 
E l fondo ha sido creado hacs 
aproxiniadameníe dos años y ha 
vivido, durante este período, ca-
si exclusivamente de la masiva, 
c o n t r i b lición norteamericana. 
Ahora parece esbozarse un mo-
vimiento general a escala de to-i 
dos los Gobiernos del mundo, 
que deciden aportar contribucio-
nes voluntarias con vistas a Con-
solidar un arma poderosa con-
tra él tráfico ilícito de estupe-
facientes y el, abuso de drogas. 
REFORMA DE LA COMISION 
D E ESTUPEFACIENTES 
• E l secretario g e n e r a l de la 
O. N. U., Kurt Waldheim. acaba 
precisamente de comunicar a a 
Comisión de Estupefacientes, 
que termina mañana sü veinti-
cinco período de sesiones en Gi-
nebra, las grandes líneas de una 
importante reforma estructural 
de los principales mecanismos de 
la 0. N. U.'en el campo de los 
estupefàcientès. Se trata esen-
cialmente de la División de Estu-
pefacientes, con sede en Gine-
bra, y del Fondo mismo. Wal-
dheim ha anunciado que nom-
brará a un director ejecutivo 
del Fondo, que será, ni más ni 
menos, el jefe omnipotente de 
la División de Estupefacientes, 
así como del Fondo. Todos los 
programas de represión, de in-
vestigación, médica, de sustitu-
ción de cultivos o de educación 
preventiva, dependerán directa-
mente de él. E l actual director 
de la División de Estupefacien-
tes será el «número dos», ya que 
tendrá únicamente la responsa-
bilidad de asesorar al nuevo di-
rector ejecutivo. 
CRITICAS A WALDHEIM 
Durante el debate sobre las 
propuestas del secretario general 
de la O. N. U., la mayor , parte 
de las treinta delegaciones que 
integran la Comisión manifesta-
ron su profundo descontento an-
te lo que se puede considerar 
como un «diktat» del señor Wal-
dheim. Por tanto, han reservado 
la. posición de sus Gobiernos 
respecto del plan Waldheim y 
han 'declarado que sería conve-
niente examinarlo en la próxima 
reunión del Consejo Económico 
y Social dé la O. N. U. o en otra 
sesión de la Comisión de Estu-
pefacientes. 
Lo que está en juego tiene 
más que una importancia po-
lítica. E l plan Waldheim es to-
talmente satisfactorio para Es-
tados Unidos, que tendrá una 
influencia decisiva en el nom-
bramiento del futuro director 
ejecutivo del Fondo, ya que tie-
ne contribuciones muy elevadas 
(más de dos millones de dólares) 
en dicho Fondo. Estados Unidos 
, podrá influir en forma decisiva 
en todo lo qué se refiere a la 
lucha contra el abuso de dro-
gas. La División de Estupefa-
cientes y la': misma Comisión, 
que ven mermadas sus faculta-
des, están en plena efervescen-
cia.—PYRESA. 
• ^ • 
BONN esponsales e Prensa 
l No se llega al uíuerdo sobre la namnalidad de 
f ''extranjeros'y para ir de una lona a la otra 
3 
: BONN. (Del corresponsal de AMANECER y 
«Pyresa», C E S A R SANTOS.) — Desde ayer se 
encuentra en Bonn una delegación del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores de la República De-
mocrática Alemana, negociando con sus compa-
tiotras occidentales algo que los secretarios de 
Estado Egon Bahr y Michael Kohl no concre-
taron en su intercambio epistolar y . en el proto-
colo adicional al tratado base entre los dos Es -
tados: el «status» de los periodistas de la Ale-
mania oriental en la occidental. Por sorprenden-
te que resulte, este punto constituye una cues-
tión de política exterior, sobre todo desde el 
fpunto de vista de los orientales. E n efecto, la 
'situación de los representantes de los medios 
informativos de la R.D.A en la República Fede-
ral, define, en cierto modo; su nacionalidad. Y 
en esto está el nudo gordiano de la cuestión. 
E s absolutamente lógico que Berlin oriental, 
que se opone resueltamente a aceptar la tesis 
de Bonn sobre la existencia de dos Estados ale-
manes y una sola nación, defienda un «status» 
de extranjeros para sus corresponsales en Ale-
mania occidental. Cuando el delegado de Bonn, 
Egon Bahr, negoció con su colega de Berlín 
oriental, Michael Kohl, el intercambio de co-
' rresponsales sobre la base de «las leyes vigen-
tes», este último expre'só el deseo de que a los 
• periodistas de la R.D.A. se les garantizara el in-
greso en la Asociación dé la Prensa Extranjera. 
Una petición que Bahr no podiá complacer, ya 
que dicha Asociación, lo mismo que la de Perio-
distas-Alemanes en Bonn, son organizaciones 
privadas, sobre las que el Gobierno no tiene in-
fluencia alguna. L a pertenencia a una de estas 
dos Asociaciones es indispensable, por otra par-
te, para poder desempeñar adecuadamente la 
labor informativa desde la capital, ya que sólo 
los miembros de la misma pueden asistir, con 
derecho- a formular preguntas, a las conferencias 
de Prensa. También esto exigía el delegado de 
Pankow y tampoco pudo Bahr complacerle en 
este puntó : 
Este es el pasado, que abre ahora unas nego-
ciaciones a escala gubernamental que prometen 
ser largas y cuyo desenlace es, por el momento, 
imprevisible, ya que son muchos las cabos que 
han quedado sueltos. Que el proceso de norma-
lización entre los dos Estados germanos trope-
zaría con dificultades, fue cosa anunciada^ ya 
por Bahr al ser firmado el tratado base, con el 
que se abría el camino hacia ta convivencia. Las 
cuestiones técnicas en el intercambio de perio-
distas —impuestos, medios de transmisión, et-
cétera— podrían s e r j á c i l y rápidamente solven-
tadas si Berlín oriental no acudiera con preten-
siones de carácter político. Desde hace mucho 
tiempo ha consentido el Gobierno federal la re-
sidencia en Bonn de cuatro corresponsales de 
la R.D.A- sin que éstos estuvieran acreditados 
oficialmente. También desde otras ciudades de 
Alemania occidental informan con toda libertad 
otros doce periodistas germano-orientales. To-
dos éstos pueden recibir, tan pronto la solici-
ten, la acreditación del Gobierno federal. 
Como contrapartida, Bonn exige que Berlin 
oriental cumpla lo prometido y gestione las vein-
ticinco solicitudes de periodistas de Prensa, Ra-
dio y Televisión germano-occidentales que han 
sido presentadas a las autoridades de la R.D.A. 
y cuyo recibo no ha sido siquiera acusado. E n 
medios políticos de la capital federal se cree 
que Berlín oriental proyecta reducir ese núma-
ro al mínimo y dar largas al asunto, lo cual 
iría, evidentemente, en contra de lo convenido. 
Para ello, Pankow tiene un sistema fácil: seguir 
exigiendo lo imposible, esto es, que sus perio-
distas sean considerados en Bonn como extran-
jeros. 
AMANECER Zaragoza, sábado 10 de febrero de 1973 Pág. 1 2 
ESPAÑA, R E P O R T A J E 
S E A P L A Z A E l R O D A J E D E " L A R E G E N T A " 
* Su protagonista, tmma Penellu, espera un nuevo hijo 
w m m à 
Guando el productor Emiliano 
Piedra, marido de la primera actriz 
Emrna' Peneüa, adquirió los dere-
chos de la obra de Leopoldo Alas 
«Clarín», titulada «La regenta», hu-
bo diversidad de coimentarios, en 
círculos cinematográficos v cultu-
rales asturianos. Estos comentarios 
arreciaron cuando el productor 
anunció la casi segura posibilidad 
de que ia película fuera • dirigida 
por el joven realizador bilbaíno 
Pedro Olea. Se dijo entonces que 
un grupo ;de intelectuales astures 
estaban dispuestos a comprar los 
citados derechos e intentar, por su 
cuenta,, producir la película que 
sería encomendada a un hombre 
de prestigio internacional como Bu-
ñuel, Losey o Visconti. Y cito éstos 
tres nombres porque fueron, jus-
tos, los que se barajaron en aquella 
ocasión, siendo publicados, incluso 
en diversos medios informativos re-
gionales y nacionáles. Uno, modes-
tamente, pensó en aquella ocasión, 
que se habían desorbitado las cues-
tiones v que, el citado grupo de 
bienintencionados señores mostraba 
no poca ingenuidlad. cuanto menos 
en materia cine-matógráfica. Y no 
es que yo piense que Olea sea m« 
jor o peor director, que de esta 
cuestión no es tiempo de opinar, 
sino, sencillamente, que el resulta-
do de la adaptación de la obra de 
Clarín ño iba a- depender exclusi-
vamente de la labor de su director. 
Además no acierto a imaginar una 
«regenta» dirigida por Losey o Vis-
conti. Buñuel es ya otro cantar. 
E l caso es que tras aquella tem-
pestad en el vaso de agua del pro-
yecto, sé pasó a la iniciación y de-
sarrollo de los naturales prepara-
tivos idiél rodaje. Emiliano Piedra, 
incluso viajó a Londres y contrató 
actores. Todo estaba dispuesto 
cuando nos llega la noticia de que, 
per el momento, «La regenta-pelícu-
la» se aplaza. ¿Motivo? Muy senci-
llo: la próxima maternidad de Em-
rna Penella. Y es que la magnífica 
y espontánea actriz española cons-
tituía la base de tal proyecto. Al 
no poder interpretarla/ por ahora, 
es lógico que todo el proyecto ad-
mita un compás de espera de siete 
u ocho meses. Lo cual, por otra 
pírte, traerá algunas complicacio-
nes a Piedra; complicaciones de or-
den administrativo y económico, 
claro. E l matrimonio tiene dos 
0 P O R 
Q V É 0 
¿POR Q U E no se pone lími-
te a tanto motorista utilizan-
do vehículo desprovisto- de si-
lenciador, con lo que convier-
te a su moto en auténtico y 
ni o l e s t ís imo «despertador» 
cuando circula a todo gas por 
nuestras calles y plazas a al-
tas horas de la noche o de la 
madrugada? ¿No existen unas 
disposiciones limitando el nú-
mero de decibelios? ¿Por qué, 
pues, no se aplican en estos ca-
sos? 
¿POR QUE no se convence 
a algunos propietarios de fin-
cas urbanas que han dejado 
pasar las bodas de diamante 
de la pintura de las fachadas 
de las mismas en el mayor 
abandono de que resultarían 
más atractivas si se limpiaran 
un poco? 
¿POR QUE nò se adecentan 
las zonas ajardinadas de tos 
grupos de viviendas de la Di-
putación Provincial, repoblan-
do de césped las partes en los 
que éste ha desaparecido y 
han sido rotos los cercos me-
tálicos que debían protegerlo? 
¿POR QUE, pese a todo lo 
dicho y escrito, siguen viéndo-
se por los suelos las diversas 
señales, maderas, ladrillos y 
restos de materiales emplea-
dos en la reforma del paseo 
de María Agustín y que prue-
ba a qué increíbles extremos 
puede llegar la despreocupa-
ción municipal? 
hijas y deben aguardar con ilusión 
el primer varón, ¿no? 
1 E L «REMAXE» 
i D E «LOCURA DE AMOR» 
«Locura de amor» fue uñó de los 
grandes éxitos comerciales de la 
historia del cine español. Fue. una 
película que abrió de par en par 
los naturales mercados de expan-
sión del cine español: los de Ibero-
américa. Consagró a su protagonis-
ta Aurora Bautista V Heno de lau-
reles y popularidad a sus otros 
protagonistas v, también lógica-
mente, a su director. Juan de Or-
duña. 
En los últimos tiempos se habrá 
hablado con mucha insistencia de 
la posibilidad de realizar una nue-
va versión de la popular pieza lite-
raria convertida en película, como 
decía antes, por Juan de Orduña. 
Recuerdo que el primero en ,hablar-
me de esta posibilidadi fue el in-
quieto y «muy comercial» Luis 
Sanz. E l quería montar una pelícu-
la netamente nacional con figuras 
españolas de primer orden y «gran 
respeto a la película de Juan de 
Orduña», según me dijo el mismo 
Luis Sanz. Después se airearon 
otros provectos sobre el mismo te-
ma. E l más reciente tiene forma de 
coproducción mejicana española, v 
tiene como hinotéticó realizador al 
and?júz Claudio Guerin, que anda 
solicitadísimo, el hombre, tras la 
buena acoeida comercial a su «Casa 
de las palomas». Guerfñ é=tá ro-
dando «La campana del infiérno». 
con un excelePte elenco * fisuras 
extrañieras e índítrenas. y tiene en 
prpmración o+ra película .«óH ê la 
«Be?triz». de don Rrmón del Valle-
Indán. Solicitadísimo, repito. 
Hace poco volví a plantear el te-
ma a Luis Sanz. quien me aseguró 
que no lo tiene en arohiTO, sólo 
que se plantea una disyuntiva: ó 
montar la película netamente espâ -
ñola al cien por cien, o intentar 
N L A A N C H A 
T I L L A . . . 
* Todavía hay no vi os que 
platican a través de la reja, 
bajo la sainetesca manta 
Hay pueblos pequeños en la an-
cha Castilla que mantienen la tra-
dición de «la manta»... Cierto que 
son costumbres menos frecuentes 
que, por ejemplo, en ias décadas 
de los diez y los veinte. Pero aún 
sobreviven en localidades menores 
y rurales. Y para mucha gente, 
aparte de serlo para los novios, el 
sistema no está mal, juzgando, tal 
vez que los hay peores... 
Nos hallamos en una de estas lo-
calidades, hablando de cuestiones 
triviales con unos amigos de «es-
tos vecinos», cabe una ventana de-
cimonona con artística reja. La 
admiramos un instante, v uno del 
grupo nos dice: 
—Aquí, y lo mismo que se re 
Hejá en «La rosa del azafrán», to-
davía quedan novios que van a 
pelar la pava provistos de la clá-
sica manta, que colocan sobre los 
hierros de la ventana tapándose 
para no pasar frío en estos meses 
del crudo invierno. Por supuesto, 
ella dentro y él fuera... Ignórase si 
estas cosas vengan del tiempo de 
los moros, de los judíos, de los 
moriscos o de los propios castella-
nos. E l hecho es què han alcan-
zado nuestros días. , 
Esta supervivencia del más acu 
sado tipismo no nos extraña exa-
(como indicamos antes, este cari-
ño de «ventana cubierta» suele re-
frendarlo siempre la Epístola de 
San Pablo) a través de los barro-
tes que no dentro de la casa, in-
timando en demasía con la futura 
íamilia y encontrándose defectos 
recíprocos, para lo que ya vendrán 
ocasiones de sobra y hartura... 
Lá ventana, en fin, viene a ser el 
justo medio entre la peligrosa se-
mioscuridad del parqué y el hogar 
de la novia «lleno» de fiscalizado-
res suegros y cuñados. Én cuanto 
a la manta, ya se explica: funda-
mentalmente se ha utilizado para 
resguardarse del gélido cierzo... 
No olvidemos nunca que están los 
hierros por medio —independien-
temente de la propia honestidad, 
común en cualquier iuĝ ír—• Si te-
nemos un punto de ser malpensa-
dos. 
Los del «asfalto» se equivocan aT 
subestinar la manera de vivir de 
los «palurdos». Es lo mismo que 
cuando, al enterarse de que otro 
ftitoito de los pueblos menores es 
la de regalar a la chica dinero efec-
tivo y no objetos cualesquiera, sal-
ten que eso es comprar a la 
mujer. ' • 
Y no, no es comprar a nadie. Al 
contrario, entraña una virtud be-
:̂>:->>-.;x̂>yx:̂¿v 
geradamente, aunque a veces, por 
Presumir, nos titulemos «hombres 
de nuestro tiempo»... La parda 
manta protege de las inclemencias 
climatológicas, especialmente du-
ras en la meseta. Y.. . como hay 
una frontera de hierros por me: 
dio, no es mucho peor el hecho 
que si van las parejas a pasear, 
avanzando el anochecer, por un 
parque público, combatiendo el 
frío ambiente con arrumacos de-
masiado ardorosos v directos... 
¿No es verdad? 
E l caso es qu*. la manta del saí-
nete y la zarzuela, con que los 
galanes maxipueblerinos cubren la 
ventana paiv platicar con su ena 
morada (conste que en el 99,99 por 
ciento de los casos estas novieces 
acaban santamente en boda) toda-
vía como se ve, goza de algún pre-
dicamento. Si esto se lo cuentan a 
muchos jóvenes de las populosas 
urbes, se echan las manos a la ca-
beza... ¿E- posible, a estas altu-
ras?... ¡Qué retrógrados, qué po-
bres seres!... ¡Son gentes subdes-
arrolladas! 
Naturalmente, se Ies puede ar-
güir que hay costumbres peorísi-
mas, sin rejas y sin mantas En 
"erto modo, es sin duda preferible 
dialogar y jurarse cariño etemo 
ilísima. Los mozos van depositan-
do sus ahorros en la amada pare-
je, e incluso al ponerse en relacio-
nes hacen un lucido obsequio en 
billetes de banco, que luego se 
van incrementando. Y así, cuando 
llega el día de la boda, disponen 
de unos ahorrillos que con otro 
criterio hubiérase esfumado en 
fruslerías. 
Ello no empece que en telas, 
que otras fiestas, los regalos sean 
nlanlfiestamente personales, para 
que la joven —los que vayan de él 
a ella— se los ponga o use; pero 
la mayoría de tales atenciones 
son en moneda, base segura de 
una alcancía oportunísima cuando 
se verifica la petición de mano y 
comienza el gasto de ropas y mue-
bles que exige la nueva habitanza. 
Ni es vituperable la ventana y la 
manta, ni lo es la «atención» de 
novios en vil metal. Hablando y 
razonando Se Uega a una conclu-
sión, y la que exponemos, conocí 
da de antaño y reafirmada en 
nuestra singladura por las viejas 
comarcas campesinas, nos parece 
incluso plausible... 
MIGUEL GARCIA DE MORA 
la coproducción a base de traer 
primerísimas figuras mundiales. Y 
en eso está. 
J . J . PORTO 
, (Pyresa) 
R e l o j d e 
l o s d í a s 
MUSIOS 
«Archivo de cortesía», ciu-
dad de congresos... Barcelona 
es muchas y plurales cosas a 
la par. Entre ellas, y nadie 
p u e d e dudarlo, emporio de 
museos. Si la idea genérica de 
éstos es moderna, como escri-
bió en su día el alcalde de la 
Ciudad Condal, José María de 
Porcioles, ya que los primeros 
aparecieron muy avanzado el 
pasado siglo, «podríamos en-
contrar en Barcelona, un anti-
cipo de ellos en la espléndida 
colecqión de esculturas de don 
Luis Desplá en el siglo X V , y 
exhibidas en el patio de la ca-
sa del Arcediano Mayor». Des-
pués, tres generaciones, apro-
ximadamente, de barcelone-
ses, con ilustres coleccionistas, 
aportaron lo necesario para el 
auge actual, indlscutido e in-
discutible. 
L a r e v i s t a del Patrimonio 
Nacional «Reales Sitios», dedi-
có dos números extraordina-
rios, precisamente, a los mu-
seos de Madrid y de Barcfelo-
na. 
E l pulso clarividente de Fer-
nando Fuertes de Villayicen-
cio acertó a ver que se trata-. 
ba de un tema único insusti-
tuible. E l capítulo madrileño 
se convirtió luego eñ libro, y 
ahora, nos llega también un 
nuevo volumen del mismo ti-
po, dedicado a Barcelona. E l 
camino, por otra parte, sigue 
abierto de cara al futuro, en 
un nuevo y sugestivo modo de 
adentrarnos en la E s p a ñ a 
eterna. 
L a obra que comentamas 
enriquece aún más el contení-, 
do del número de la revista 
que le sirve de base. Por sus 
páginas, con magníficas ilus-
traciones en color y en negro, 
desfilan, al estilo de un mara-
villoso viaje cultural, el Mu-
seo de Arte de Cataluña, el Ar-
queológico, el de la Provincia 
de Barcelona, la Catalogación 
y Conservación de Monumen-
tos de la propia demarcación 
provincial, el Museo Marés, 
la Colección Cambó, el Museo 
de Arte Moderno, el Etnoló-
gico en sus secciones Hispá-
nica y Exótica, el de Historia 
de la Ciudad el Picasso, el 
Ciará, el Instituto Amatler de 
Arte Hispánico, el Museo de 
Música, los Diocesano y Cate-
dralicio, el Marítimo, el Mili-* 
tar, el Gaudí, el de Artes De-
corativas, el Postal y Filatéli-
co, el de Cerámica, el Roca-
mora, el Miguel Soldevila, el 
Barrio Gótico, el Monasterio 
de Pedralbes, el Museo Textil, 
el Verdaguer, el Palacio de Pe-
dralbes, el Instituto Botánico, 
los Jardines de Barcelona, el 
Palacete de Álbéniz, el Museo 
de Carruajes, y el Gabinete 
Numismático. 
Basta esta somera enuncia-
ción —entrar en detalles exi-
giría prácticamente la repro-
ducción de los trabajos dedi-
cados a cada uno de estos ca-
pítulos, rubricados todos ellos 
por primeras firmas de carác-
ter y prestigio nacional e in-
cluso internacional, para com-
prender el alcance del propó-
sito, plenamente logrado, y su 
auténtica significación. Por-
que, a lo largo de sus páginas, 
a través del arte —clásico, po-
pular, costumbrismo— conoce-
mos mejor a Barcelona, cala-
mos hondo en.su realidad his-
tórica, comprendemos su evo-
lución y sus conquistas, su 
transformación y su desarro-
llo. 
E l repaso del índice cons-
tituye toda una i n v i t a ción 
—riñe atrevería incluso a decir 
que una exigencia— para su 
lectura detenida y serena. Co-
mo se podrá apreciar, insiste 
Fuertes de Villavicencio en el 
prólogo del libro se incluyen 
en este volúmen «Museos de 
muy diversa índole, j hasta al-
go que sin serlo propiamente, 
como el barrio gótico, Wen 
puede considerarse como un 
gigantesco múseo de arquitec-
tura al aire libre, por su uni-
dad, su trazado, su caracterís-
tica barcelonesa, y la induda-
ble emoción estética qué pro-
voca». Uno diría, modestamen-
te, que se ha incluido en él 
una parcela diáfana del «se-; 
ny», del alma de Barcelona. 
G A Y T A N 
(Pyresa) 
Ai regreso de Sevilla -ton Violeta y Duñabeitía "tocados"- en espera de la visita del Videncia 
Se incorporaron algrupo Sarcia Castany y Ocampos, siendo baja Bustamante y Saldos 
CALATAYÜD, 8. (De nuestro co-
r r e s p o n s a l , PEDRO MONTON 
PUERTO.) — A las seis y media 
de la tarde, procettesite de Madrid-
Barajas, llegó en autobús, al ho-
tel «Rogelio», el grupo zaragocista 
que regresó de sus últimos encuen-
tres en La Coruña v Sevilla, En la 
oiucted bilbilitasna se kicorporaron 
a la expsdición los jugadores Gar-
cía Castany v Ocampos, quienes, 
s e g ú n declaración del entreniador 
Cárriega, en entrevista que con él 
sestuvimos en presencia del técni-
co Avelino Chaves, se alinearán el 
próximo domingo de no surgir no-
vedad- En Calatayud permanecerá 
el equipo concentrado hasta la ma-
ñana del mismo clomingo, realizgn-
do el almuerzo ya en ZarEgoza. 
Cárriega regresa satisfecho y op-
timista respecto a los resultados 
conseguidos en los campos de «Ria-
zór» y «Sáiachez Piziuan», ya que 
en el primero, según él, es muy di-
fícil puntuar últimamente, como lo 
demuestram los resultados obteni-
dos allí por los grandes equipos. 
Respecto al Sevilla, al que conside-
ra un Segunda División con plan-
tilla prácticamente de Primera, a la 
que espera vuelva pronto, el entre 
Los deportes en Educación y Descanso 
TEREMPRESAS 
Primera División 
Inst. Sindical, í; Banco Zarago-
zano, 3. 
Pegaso (no presentado) . Baco-
íeachers. 
A. D. San Miguel; 1. M. M. A.. 1. 
Zetaceros, 3; Tusa, 0. 
Balay, 1; Fibras Esso, 2. 
C. Ahorros de la Inmaculada, 3; 
Galerías Preciados, 3. 
J. G. E. P. F. C. P. 
tt.eeepeióñé a los aficionados amgones.es el resultado obtenido por el Zaragoza en e! «Sánchez Pizfudm, 
speja pun rzon 
(Foto CIFRA GRAFICA.) 
Kubah dm la lista de dieciséis ¡ugadores 
V m m . A N T B C R E C L 
Zetaceros 
San Miguel 






















0 70 6 31 
0 41 12 26 
1 36 8 24 
5 29 19 17 
6 21 19 17 
6 20 27 16 
6 18 27 16 
6 22 35 12 
9 26 40 10 
10 10 37 7 
11 9 57 7 
11 10 31 4 
Setgunda División (Grupo «A») 
, Tudor, 2; A. D. S. Domingo, 0. ' 
Walthon W. Pacific, 4; A. D. Flui-
drive, 3-
-A- D. Tovi. 0; A. D. Gestorías, 2. 
E. Coca, 3; • Caja de Ahorros y 
M. P., 0. 
ff^ Segmík '̂ e^ofídón99: San Andrés, í; Betis, 0 J. G. E. P. F. C. P. 
MADRID. 8. — La Real Federa-
ción Españolajide Fútbol ha hedió 
pública la lista de .jugadores de-
signados por el seleccionador na-
cional, Ladislao K u b a 1 a, para él 
partido del próximo dia 21, en Má-
laga, frente a Grecia. 
La relación de jugadores es Ja 
fcigiuente: 
Reina, Gallego, Asensi y Rexach, 
del Barcelona. 
Deusto ,v Migueli, del Málaga, 
c Sol, Claramunt y 'Valdez, del Va-
lencia. • 
Violeta, del Zaragoza-í ' 
Benito, Amando y Pirri, del Real 
.Madrid. 
Gáfate, del Atiético de Madrid, 
i Roberto Martínez,, del Español, v 
1 Rojo I , del Athlétic dé Bilbao-
, Estos dieciséis jugadores han si-
do diados para el próximo lunes, 
día 12, en-el hotel «Barajas», de 
Madrid. El martes por la mañana 
toarcharán en avión a Málaga para 
quedar concentrados en la locali-
dad de Mijas, desde dónde se tras-
ladarán a Málaga para efectuar ios 
entrenamientos que sean preciso®. 
PYRESA. 
i SAN ANDRES* í; BETIS, 6 
BARCELONA, S. — El San An-
drés ha vencido a! Betis, de Sevi-
lla, por uno a cero en partido de 
Copa del Generalísimo (ida) dispu-
tado esta noche. 
pirifño el encuentro el vizcaíno 
»a« EÜzondo. 
.Et gol fue marcado a los veín. 
hnueve- minutos de la segunda par-
te -oor Silvestre. 
SAN ANDRES: Comas; Mur. T e-
• miTsàiòn, Albert: Borràs, Puig; Se-
rena,; Vidal l i .(Corran. M a r t í n . 
Vidal I (Silvestre) v Feliu. 
REAL BETIS BALOMPIE: Cam-
ÏÇs; Bizcocho, Frieols, Cobo; Tele-
chrn, Genaro; Del Pozo; González, 
Onfe. Rogelio (Benítez) v Nebot. 
Táctica y técnicamente el Betis 
w ha merecido perder el encue i -
iro. Intentó, tanto en la primera co-
Río en la segunda parte, al iniciar-
se ambos períodos, apuntarse el gol 
«¡ue decidiera el encuentro-, fue en 
esos momentos cuando los héticos 
bordaron mejor fútbol y se mos-, 
traron agresivos cara al marco lo-
cp.I. Pese a ello, tras el gol de SiL 
^ t r e , cuando el Betis se soltó el 
p '̂iO, en el nlano ofensivo meilio la 
«"ala suerte cara evitar aue el srran 
Genaro, sran figura de los 
«nf^uces, Se colara en e] portal 
Comas. , 
Partido sin gran calidad técnica, 
.Hf-o vistoso. 
-Destacaron por el Betis, Genaro y 
i ^ j Pozo; por el San Andrés, Le-
«uizamón v Serena.—ALFIL. 
j GANO EL BENFICA A UN 
1 COMBINADO CHINO 
HONG-KONG, 8. — El Benfíca. 
^ r e ó n portugués de fútbol que 
J^rcha destacado en cabeza de la 
^.astñcatíón actual de Primera Di-
rrfi?,P. en su país, derrotó a un 
combinado chino de Hong-Kong, 
• cwco goles a uno, en partido 
en ^?80 de f'itbol celebrado hoy 
Luis del Sol, con tres, por el Co-
mité de Competición de la Real Fe-
deración Española de Fútbol, des-
pués de estudiar, esta tarde, el in-
forme recopilado en torno al inci-
dente entre ambos jugadores el pa. 
sado domingo en el estadio "Beni-
to. Vülamarin". 
El texto, transmitido por el Co-
mité de C o m p e t i c i ó n es el si-
guiente; 
"Practicado el informe incoado 
a instancias Jel . Club Atiético de 
Madrid, en .relación a los hechos 
que "determinaron la expulsión de 
los jugadores Luis del Sol y Do-
mingo Benégas en el partido Real 
Betis-Atlético de Madrid, el Co-
mité Nacional de Competición ha 
adoptado los siguientes acuerdos: 
1. Suspender por dos partidos 
oficiales al jugador Domingo Be-
négas, por provocar a un adver-" 
sario con acción. ofensiva fartícu-» 
Ií> 125!_ apartado segundo). 
2. Suspender por. tres. partidos: 
oficiales a l jugador Luis del Sol, 
por repeler al anterior, convinien-
do la circunstancia atenuante 
provocación (artículos 125. aparta-, 
do primero, 87 y 8á). 
3. Dar cuenta a! Comité Nacio-
nal de Arbitros de la actuación 
• del- colegiado que dirigió el en-
cuentro, por si lo etsima sanciona-
ble en el orden técnico."—ALFIL. 
Tudor 
W, W. P. 





A. D. Tovi 














1 49 18 25 
2 40 19 22 
4 30 24 18 
6 24 27 15 
5 13 17 15 
5 16 18 14 
5 26 23 13 
6 13 24 12 
8 16 30 9 
7 19 23 9 
12 20 33 4 
Segunda División (Grupo «B») 
A. D. E. Matadero. 3; A. D. S-
Lorenzo, 0. 
Palacios, 3; Peña Aurora, 4. 
Banco Bilbao, 2; A. D. La Almo-
zara, 5. 
Laguna de Rins, 1; Artesanos, 2. 
J. G. E. P. F. C. P. 
ampeonatos na 
natación, en Zara L 
El 31 de agosto y 2 de septiembre 
Se han ralizado algúnos cambios 
en el calendario nacional e inter-
nacional de natación correspon-
diente a 1973, según nota ,de la Fe-
deración Española. 
• Torneo de waterpolo en Ho 
landa, del 2 al 4 de marzo. Se dis-
putará en la localidad ds Kam-
pen. 
• Campeonatos de España de 
Invierno. Se disputarán en Sevilla. 
# . Competición internacional de 
alevines e infantiles, en Trento, los 
días 6 v 8 de abril, a la que acu-
dirá un grupo español. 
• Encuentro de saltos con Ho-
landa, 28 y 29 de abril, en Valen-
cia o Madrid. 
• Torneo juvenil áe Suecia, los 
días 21 y 22 de abril, en Estocolmo. 
• Criterium Federaciones B, en 
la Sociedad Atlètica de Vigo-
• Festival de saltos, en Rennes, 
31 de marzo y 1 de abril. Invita-
dos^ aos saltadores v una salta-
dora. . , . 
• Copa de Europa de clubs 
campeones nacionales. El plazo de 
inscripción finaliza el 26 de agosto. 
# Trofeo «ligarte». La Federa-
ción Castellana ha fijado la fecha 
del 3 de julio. 
• i ® Campeonatos' de España in-
fantiles y juveniles, e! 31 de agosto 
y 2 de septiembre, en Zaragoza, 
por desestimienío de Logroño. 
Artesanos 14 11 2 1 34 12 24 
Em'p. Matadero 15 10 1 4 42 21 21 
Barb. Marín 14 8 4 2 41 23 20 
La Almozara 14 7 3 4 23 14 17 
Palacios 15 4 7 4 28 31 15 
Peña Aurora 13 4 4 5 24 19 12 
«Noticiero» 15 5 0 10 23 31 10 
Laguna de Rins 15 3 6 6 29 32 10 
S. Lorenzo 14 2 4 8 18 33 8 
Telefónica 13 3 4 6 22 27 7 
B. Bilbao 15 1 5 8 14 38 4 
ACUERDOS DEL COMITE 
DE COMPETICION 
Partido P E G A S O - BACTEA-
CHERS. — No habiéndose presen, 
tado a jugar este encuentro el equi-
po Pegaso, v siendo ésta su se-
gunda incomparecencia, se toma el 
acuerdo de excluirlo del torneo. 
Partido ZETACEROS - TUSA. — 
Suspender por cuatro partidos ofi-
ciales al jugador del equipo Tusa, 
Joaquín Lázaro Contamina, por 
agresión a un contrario, habiendo 
sido anteriormente amonestado. 
HA SIIPEMD0 LAS HEMORRAGIAS 
MEJORIA D E I R I S A R 
Los juveniles españoles, a Portugal 
esta. 
erm E|l. nnmer tiempo concluyó con 3 u ntanto.—ALFIL. 
TRES PARTIDOS A DEL gOL, 
Y DOS. A RENEGAR 
M a d r i d 9. - •ei jw«^o r Do-
íwal·l"" Per>esras, del Atiético de 
harf•rid fue sanclonacjo cor dos 
w r n ü a s ^ wisiensión, y elA>éti«o 
Copa de Europa de baloncesto 
POR UN PUNTO PERDIO 
EL MADRID EN TEL. M 
T E L A V I V , 8. — Por 88 a 87 ha 
vencido el Real Madr id al Macca-
bi de Tel Aviv, en encuentro dis-
putado e s t a noche correspon-
diente a los cuartos de final de 
la Copa de Europa de balonces-
to, compet ic ión en la qué ambos 
equipos han sido ya eliminados 
Se llc"ó al descanso con el re-
sultado e 43-41, favorab^ al con 
Junto madr i l eño . — A L r l L . 
BILBAO, 8.—Prosigue la mejo-
ría del guardameta del Atiético de 
Bilbao, Iríbar, evolucionando su 
enfermedad tras el grave contra-
tiempo de las hemorragias, ya su-
peradas. Iríbar continúa bajo los 
cuidados médicos del doctor Ba-
rrallo, jefe de los servicios médi-
cos del Atiético de Bilbao, y de los 
facultativos del Hospital Civil del 
Generalísimo. v 
En otro orden de cosas, el Ath-
létic entrenó jugando un "part i -
di l lo" contra el Vasconia. Uñar te 
tiene molestias en el muslo, sin 
embargo se espera que pueda j u -
gar contra el Gijón. Los entrena-
mientos prosiguen en Lezama y el 
sábado por la mañana, la expedi-
ción rojiblanca emprenderá viaje 
ni autocar para llegar a Gijón a 
•a;dia tarde,—PYRESA. 
LOS JUVENILES ESPAÑOLES, A 
PORTUGAL x 
MADRID, 8.—La Selección j u -
venil española de fútbol, ha sa-
lido esta tarde, en avión, hacia la 
ciudad portuguesa de Paro, con 
escala en Lisboa, donde el próxi-
mo día 10. se enfrentará a la Se-
lección juvenil portuguesa, en el 
primer encuentro de clasificación 
entre ambos equipos para el Tor-
neo Juvenil de la U.E.P.A. 
El partido de vuelta se Jugará 
en Badajoz, el próximo día 17. 
Viajan a Faro los dieciséis Juga-
dores seleccionados por Héctor 
Rial, que son: Amador y Corral, 
porteros; Astarbe, López, Domin-
go, Moret, Albadalejo, Pepe Juan 
Bermejo, Trabadúa, Ballester, V i -
dal, Artiles, Camacho Mfercelino 
y Recalde. 
Al frente del grupo viaja el fe-
deiativo Rafael, Caravantes y el 
equipo técnico que manda Héctor 
R i a ^ - A L P I I * 1 
Partido BALAY . FIBRAS ESSO. 
Hacer objeto de amonestáción al 
jugador del equipo Balay, Francis-
co Becerril Sebastián por empleo 
de juego peligroso. 
Partido TUDOR - S. DOMINGO. 
Hacer objeto de amonestación al 
jugador del equipo Santo Domingo, 
Daniel Rivera del Campo, por des-
consideración con el árbitro. 
Partido GESTORIAS - TOVI. — 
Amonestar a Ad>s jugadores Enri-
que Hernández (Tovi) y José M. 
Alastruey (Gestorías) por empleo 
de juego peligroso. 
Partido. PALACIOS . PEÑA AU-
RORA. — Suspender por un par-
tido oficial al jugador del equipo 
Palacios, Alfredo Sanz Pastor, por 
emplear intencionadamente proce-
dimientos violentos. 
Hacer objeto de doble amones-
tación al jugador y capitán del 
equipo Peña Aurora, Tomás Lasan-
te, y amonestar igualmente al ju-
gador del miSmo equipo Jesús 
Alonso Rodríguez, por protestar 
decisiones arbitrales. 
Igualmente sé acuerda amonestar 
al árbitro de este encuentro por no 
cumplimentar debidamente y como 
indica eL reglamento él acta. 
Partido Si MIGUEL . M. M. A.— 
Hacer objeto de amonestación al 
jugador del equipo M. M. A-, Faus-
tino Gonzalo Ramón por desconsi-
deración con el árbitrol 
Eiador del Zaragoza puso de relie-
ve la generalizada opinión de que 
el ecnjuaío sevíllista rtizo aute los 
aragoneses su mejor partido de la 
temporada. Causaren baja &.i el 
grupo Bustamante v Galdós, que 
regresaron a Zaragoza. 
: Por lo aue hace al viaje en sí, 
el entrenador lo calificó de cómo-
do, si bJzn con las naturales mo-
lestlas de estar tantos días fuera 
de casa, mostrándose contento, sin 
embargo, de que los jugadores, no 
den muestras de aburrimiento n i 
mucho menos de àesmoralizacíòn. 
En cuanto al programa a desarro-
llar en Calatayud, mañana viernes, 
sobre las once v media, trabajará 
un poco el equipo en eí campo 
del club local, que se halla sola-
irsfieite a unos pocos pasos dé la 
residencia de los zarag'ocistas. £1 
entrenamieato sea á puerta abisr-
ta, como es costumbre én Zara-
goza» El sába :>.i volverán a entre-
n^r en eJ campo, solamente parte 
dé los jugadores, pero el grueso de 
ellos se dedicarán a hacer «foo-
tíng» por las montañas cercanas. 
A Cárriega, dadas las referencias 
que tiene de Calatayud, al que no 
conocía de modo estable, le parece 
la ch»á&d bilbilltana un lugar ideal 
para i r perfilando s t» planes. En 
e s t o s planes es todavía prematu-
ro hablar de aMneación para él do-
mingo, añadiendo qu» Violeta re-
gresó Hgeramente tocado, así como 
Duñabeitía. Este, sin ser rada im-
portante tampoco, de alguna ma-
yor consideración que el Juga4pr 
internacional. 
En otro orden de cosas, dentro 
de la actualidad deportiva bilbili-
tarta. hay que señalar que para esta 
noche está prevista una cena, en el 
restaurante «José María», entre los 
corapOnentes de la Asrrunacion o'e 
Jugadores veteranos de Calatayud, 
para lleyar a cabo la propuesta de 
futuros directivos v cambiar im-
presiones sobre la redacción de es-
tatutos, cuyas conclusiones « e r á n 
elevadas a la Superioridad. 
LUIS, A. PRUEBA EN 
«LA ROMAREDA» 
E l ' jugador Luís, defensa del Vi- ' 
vero, de Lugo, que milita en cate-
goría regional, está -siendo someti-
do a prueba por los. técnicos zara-
gcdstas. Se trata de una joven prp^ 
mesa — t i e n e dieciocho años— y 
permanecerá unos días en contacto 
Con los jugadores blanquillos. 
En el caso de aue interesen sus 
servicios, seria fichado pam él Ara-
gón, en donde terminaría de hacer-
se para el primer equipo. 
M a ñ a n a , f i e s t a d e l 
S t a d i u m C a s a b l a n c a 
Impresiones de Conchita Pueyo 
Mañana sábado, to í r á lugar 
en el Casino Mercantil!, a las 9,30 
de la noche, una cena donde los 
socios del Stadiun Casablanca ele-
girán a sus mejores deportistas. 
Los juveniles fueron elegidos días 
pasados por la Junta Directiva de 
la entidad, recayendo esta, distin-
ción en la persona de María José 
Ramón, de natación, y Javier Pe-
rella, de pelota. Ambos recibirán 
la noche de la. cena sus trofeos. 
Los aspirantes designados por 
cada sección para ser elegidos el 
mejor y la mejor son: ajedrez, Ra-
món Segura y Amapola Alonso; 
atletismo, Andrés Gimeno y Cris-
tina Escobar; baloncesto, José 
Luis Vázquez y Mercedes Ladrero; 
fútbol, Jesús Cuartero; hokey, Jo-
sé-Luis Mart ín; gimnasia, Fran-
cisco Alloza; natación, Carlos 
Cuadren; pe tanca, Julio Borrajo; 
pelota, Edmundo Bueno; tenis, 
Carlos Grande y Maria Honrad; 
tenis de mesa, Santiago Navarro y 
Elena Ibánez; voleibol, Conchita 
Pueyo. Hemos elegido a ésta últi-
ma para hacerle unas preguntas. 
Nos dice Conchita que es la pri-
mera vez que la sección de volei-
bol se presenta a esta elección. 
—¿Cuántos años llevas practi-
cando este deporte? 
—Llevo exactamente cinco años. 
Empecé como infantil, 
—¿Desde cuándo juegas en el 
Stadiun? 
—Este es el segundo añoj t i 
mismo tiempo que lleva la Sec-
ción, ya que fuimos el pasado año, 
entre un grupo de amigas, las que 
fundamos el equipo. 
—¿Qué esperáis hacer este año 
en la Liga? 
—Principalmente, c 1 a sificamos 
mentor que el ' pasado año, ya que 
eso seria «na prueba de nuestro 
afán de superación; luego, inten-
tar conquistar la Copa de Prima-
vera. 
—Desde la Olimpiada de Munich, 
y gracias a la Televisión, este de-
porte despertó la afición de nu-
merosos espectadores ¿qué cualida-
des se desarrollan practicándolo? 
—Numerosas, porque es muy 
completo, pero la principal, yo 
creo que es la de jugar en equi-
po, contando siempre con todas, 
pues, prácticamente, en este de-
porte de nada vale el individua 
lismo. 
—Por último, Conchita ¿crees 
que saldrás elegida como la me-
jor deportista? 
—Creo que la elección es muy 
difícil. Además, nuestra Sección es 
la primera vez que se presenta, y 
somos poco conocidas. Creo que 
hay deportistas con más experien-
cia que yo y por lo tanto mere-
cen antes el nombramiento. 
Particularmente, {tensamos que 
todos les candidatos tienen sufi-
cientes méritos para merecer la 
atención y de ahí que la elección 
será muy competida. De antemano 
nuefetra felicitación a los que op-
tan al título. — F. BERNAL. 
LA QUINIELA 
Siempre sobre la base de tres 
triples Y dos dobles, la quiniela 
del Crítico queda as í : 
Burgos - Coruña . . . . 1 
Zaragoza - Valencia . . . 1 
Granada - Oviedo . . . . I x 
Barcelona - Betis . . . . 1 
At. Madr id - R. Madr id . . 1 x 2 
Gijón - At. Bilbao , . . Ï 
Castellón - R. Sociedad . 1 
Cel ta- Málaga . . . . ,-. I x 
Osasuna - Pontevedra . . 1 x 2 
Rayo - Tarragona . . . x 
Elche - Murcia . . . ' • . 1 x 2 
Valladolid - Logroñés . , 1 
Mestalla - Santander. . , 2 
Cádiz - Có rdoba . . . . 1 
1. —En verdad «rae ee boen» 
él resaltado logrado por él Za-
ragoza en Sevilla, si se mira 
bajo dos aspectos; el económi-
co para él partido de vuelta, 
y el deportivo de la clasifica-
ción. 
¥ sin embargo, tum ha des-
ilusionado. 
; • . * 
2. —Por la inoperancla de 
nuestro^ delanteros que en los 
nueve últimos encuentros ju-
gados sólo han marcado tres 
goles. Y todos en casa. 
¿Puede pensarse en què" le 
marquen alguno al 'Valencia? 
8—Esperábamos que en Se-
villa fuese alineado Bustaman-
te. A l no ser así, pensamos 
una cosa: que vaya a ser tras-
pasado a un club de Segunda. 
Desde luego, pagar un jog*-
dor para no contar con éL. 
4.—¿Quiénes seráa los hom-
bres que el domingo harán la 
labor de centrocampista* frén-
t« al Valencia? -:. 
¡Ahí nos duele! Porqu» debe 
jugarse rs ganar. 
S —El corresponsal 6» Pyre-
sa nos dio como arbitro dél 
Sevilla-Zaragoza a M e d i n a 
Díaz, en lugar de Medina Igle-
Sólo hubiera faltado que ar-
bitrase un andaluz. 
€.—En el "derby* madrileño 
del próximo domingo p a g a n 
hasta los socios. La entrada 
más barata' cuesta 350 peseta*. 
¡Y luego se dice que el fút-
bol aquí es caro! 
ï.—Se abre informacién para 
esclarecer las causas de la ex-
pulsión de Del Sol y Banegas. 
Nos da la impresión dé que al 
final, saldrá perjudicado Mar-
tín Alvarez. 
Es lástima que la cuerda se 
rompa s i e m p r e por lo más 
flojo. , . 
• 
8.—Lo hemos dicho muchas 
veces ; volvemos a repetirlo 
hoy. Es necesario que las "pe-
ñas" zaragocistas se unan y 
demuestren que lo son de ver-
dan. 
El domingo queremos verlas. 
9—Al hacer recuento de los 
seguidores zaragocistas que vi-
mos en La Coruña, omitimos 
a "Mallorquín", aquel gran de-
fensa centrar que tuvimos en 
la selección juvenil. 
A u n q u e sea tarde, quede 
constancia de ello. 
10.—Nos ha contado "el fe-' 
rrïón", que nuestro buen ami-
go Luis Ruiz Capillas, delega-
do provincial de Educación Fí-
sica y Deportes, tiene el pro-
yecto de presentar su dimisión 
al nuevo gobernador civil. 
C o m o nos lo contaron, lo 
contamos. 
11—Mañana, gran fiesta del 
Stadium Casablanca para ele-
gir los m e j o r e s deportistas 
de 1972. 
Contad con nosotros, amigos. 
12.—Leandro Carballar es tm 
jugador del Boscos que p i s a 
muy fuerte y por cuyo fichajé 
se han interesado ya v a r i o s 
clubs de superior categoría. 
: i Tranquilo, chaval que eres 
muy joven! 
1 3 . — H a b í a una noticia de 
gran importancia para cerrar 
nuestras "cosas", pero no nos 
llego la confirmación. 
Esperemos a mañana. 
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O R T E S 
Por José María Ara y Juan José Hijazo 
RESULTADOS Y ClASmCIOMS SE LA SEÜlim DIVISION MEM 
I Vuelta Automorílistica de España 
Z A R A G O Z A S B t i 
M E T A V O L A N T E 
• En la etapa Bilbao • Barcelona 
A R E N A S , E O L B E Y U T E B E R E S 
RESULTADOS Y CLASIFICA-




Villamayor, 2; Balsas Ebro Vie-
jo, 1. 
Arenas, 3; Minas, 1. 
La, Salle. 2; Andrés Vicente, 1, 
Santo Domingo, 0; Salvador, !. 
. Focar, 1; Gestoría Delicias, 0. 









B. E . Vie. 
E . Verdes 
G. Delic. 
13 10 3 0 
14 8 6 0 

















38 12 23 
29 13 22 
35 11. 20 
28 23 18 
29 22 16 
32 19 15 
18 15 15 
13 29 8 
13 30 4 
10 38 4 
12 35 3 
Grupo I I 
Torrero, 3; Spar, 3. 
Santa Isabel, 4; Rayo Delicias, 0. 
Aneto A-Kolbe (aplazado). 
E l Gancho, 1; St. Casablanca, 1. 
Tío Pepe, 1; Deportivo 21, 2. 












13 13 0 
14 Ï0 3 





















30 18 19 
27 23 18 
33 23 17 
32 34 13 
17 24 11 
15 26 8 
19 34 8 
11 53 4 
9 48 0 
NOTA.—El Cesaraugusta figura 
con dos puntos menos por sanción 
federativa. 
Grupo I I I 
Química, 3; Alcubierra;- 3. 
Universitario,;!; Sodeto^ 0. , 
Aneto B-Utebo (aplazado), 
Altamar, 2; San Antonio, 2. 











11 10 1 O 
13 8 3 2 








32 8 21 
29 12 1» 
31 15 19 
18 21 14 
23 20 1! 
20 25 1! 
20 23 9 
9 24 5 
14 35 5 
9 20 4 
I TROFEO 
"LENCERIA B O R I V E L " 
AL EQUIPO MAS GOLEADOR 
Primero, Kolbe, con 60 goles mar 
cados. 
Segundo, Santa Isabel, con, 39. 
Tercero, Arenas, con 38. 
I TROFEO 
"PEÑA CIRCO CLUB" 
AL EQUIPO MENOS GOLEADO 
Primero, Kolbe, con 3 rgole8 en-
cajados. 
Segundo, Utebo, con 8. 
Tercero, Santa Isabel, con 9. 
I TROFEO "DEPORTES COPl» 
A LA MAXIMA PUNTUACION 
Primero, Kolbe, con 26 puntos. 
Segundo, Arenas y Santa Isa-
bel, con 23 puntos. 
Tercero, L a Salle, con 22 puntos. 
COMENTARIOS A LA JORNADA 
ANTERIOR 
GRUPO L—En Villamayor, más 
apuros de los previstos, pero en 
definitiva los puntos quedaron on 
casa, cosa que a nadie debe sor-
prender. 
Importante y laboriosa victoria 
del Arenas frente a un Minas, r i -
val calificado, y que de momento 
queda rezagado de- los lugares de 
privilegio. 
Otro tanto sé fiuede añadir de 
L a Salle-Andrés Vicente, celebrado 
• en Pinares. Los lasállistas se las 
vieron y desearon para mantener 
el resultado, pasando su meta por 
verdaderos agobios, y es que An-
drés Vicente es mucho equipo. . 
Normal el triunfo de los peques 
del Salvador, frente al Irregular 
Santo Domingo, que a última hora 
parece que ha mejorado. 
E n la Cartuja, Gestoría Delicias 
presentó batalla al Focar, ponién-
dole los puntos en un verdadero 
aprieto. Al final, la lógica preva-
lepió y los cartujos se anotaron 
los puntos en juego. 
Por descanso, no jugó el Estre-
llas Verdes. 
GRUPO II.^Torrero y Spar, en 
partido de muchos goles, se repar-
tieron los puntos. Positivo resul-
tado de los primeros, mientras que 
a los segundos les vemos fuera de 
la órbita de cabeza. 
E n Santa Isabel, el representan-
te dio cuenta de un Rayo Delicias 
más bajo de lo esperado. No sor-
prende l a victoria de los locales, 
pero sí la contundencia en el mar-
cador, dado que últimamente no 
goleaban con facilidad. 
DESEACA EIV PitlMERA DlVlSm 
VICTOR G 0 M A L E 2 
r —¿Filiación completa? 
—rMe llamo Víctor González Na-
varro. Tengo diecisiete años y na-
cí en Zaragoza el 5 de febrero de 
1955. Soy estudiante. 
—¿Desde cuándo en el Zaragoza? 
—Desde principios de temporada, 
—¿Qué delantero te resultó más 
difícil de sujetar? 
—Casanova, exterior izquierda del 
La Salle. 
—¿Tu jugada preferida? 
—Dominar el balón y pasarlo at 
fompañero mejor situado. 
—¿Una virtud como futbolista? 
—Saber aceptar las decisiones del 
árbitro. 
—¿Un defecto? 
: —Confiarme demasiado. 
—¿Un deseo? 
—Quedamos campeones dé Pri-
mera Juvenil. 
—¿Qué es para ti el fútbol? 
—Por ahora, un «hobby». 
—¿Aspiraciones? 
—Como todo aragonés, el poder 
llegar a jugar en el primer equipo. 
—¿Contento en el Zaragoza? 
—Sí, se portan muy bien con nos-
otros. 
—¿Ótras aficiones? 
i —Natación y tenis, 
i —¿Un recuerdo grato? 
—Quedarnos campeones en la Co-
pa «Salvo» y en la de Navidad. 
—¿El peor momento? 
; — E l de una lesión. 
—¿Te atreverías a señalarme un 
defecto de vuestro entrenador? 
. —No le encuentro ninguno, 
i —¿Y una virtud? 
— E l preocuparse bastante por la 
marcha del equipo. 
—¿A qué jugador de categoría na-
-cional admiras? 
—A Sol. 
—¿¿Tu opinión de la selección ju-
venil? 
—Hicieron una gran campaña. 
—¿Jugadores más destacados en 
Primera Juvenil? 
—Además de mis compañeros, Gi-
ménez, Pardo, Aragonés y Periquito. 
—¿Eres jugador deportista? 
i —Sí. 
! —¿Por qué? 
—Porque, ante todo, en un campo 
de fútbol es la deportividad. 
—¿Tu opinión del jugador que no 
liene deportividad? 
—Que no debería jugar al fútbol. 
—¿Qué me dices de los árbitros? 
—Como humanos, pueden cometer 
errores, ya que no son infalibles. 
—¿Hay cantera en Aragón? 
—Yo creo que hay igual o más 
cantera que en otras regiones, y 
esto se demuestra en la cantidad 
de jugadores aragoneses que están 
jugando en equipos de otras regio-
nes. 
—¿Quién quedará campeón en Pri-
mera División Juvenil? 
—Todos mis compañeros y, yo 
pondremos el máximo empeño pa-
ra que lo sea el- Zaragoza. 
—¿Qué le pedirías a la Federa-
ción? . ' 
—Más campos de fútbol. 
—¿Deseas dar las gracias a al-
guien? 
—Si, al señor Casamayor y al 
diario AMANECER, para, que si-
gan apoyando-tanto a juveniles co-
mo a regionales. 
Es unji de las firmes promesas 
del juvenil que controla Arturo Ca-
samayor. Es un muchacho educado 
y correcto. Pafa él, lo mejor, y que 
se cumplan sus deseos. 
Aneto y Kolbe no pudieron dis 
putar el encuentra señalado en lá 
Ciudad Pignatelli, por causas de 
fuerza mayor y en evitación de un 
foco infeccioso. 
E l Gancho y el Stadium Casa-
blanca, en el campo del último, 
se repartieron los puntos en un 
encuentro mediocre de los del Ca-
nal, y bueno, por parte del Gan-
cho. Resultó lesionado en jugada 
fortuita el meta del Stadium, Cu-
bero, siendo reemplazado por un 
jugador de campo, / 
Al Deportivo 21 le costó traba-
jo hacerse con el triunfo, frente al 
entusiasta Tío Pepe. Normal el sig-
no, pero no la diferencia de goles 
Descanso por tumo, el Cesarau-
gusta. 
GRUPO III.—Empate con abun-
dancia de goles, en el Química-Ai-
cubierre, con un pequeño frenazo 
para los del Hogar, mientras que 
lo logrado por los "ribereños", hay 
que considerarlo como bueno. 
'El Universitario se las vio y de-
seó frente al Sodeto. Corto el re-
sulltadok más, tratándose de un 
equipo que aspira a otros lu-
gares, y el otro navega por las 
aguas bajas de la clasificación. 
Aneto B-Utebo, fue suspendido 
por las mismas causas que-el Ane-
to Kolbe, en los campos de la Ciu-
dad Pignatelli, 
' Atlamar y San Antonio obtu-
vieron el segundo empate del gru-
po. Resultado que puede conside-
rarse equitativo, dada la igualdad 
que existe entre ambos. . 
Descansaron en esta ocasión, 
Welllnaton e Inter de Aragón. 
i 
, , ARENAS, 3; MINAS, l 
A las órdenes del colegiado se-
ñor Marqueta, que tuvo una buena 
y educativa actuación, los equipos 
se alinearon así: 
ARENAS S. D.: Caballero; L a -
rrosa, Sagarra, Fita; Herrero 
(Mesa), Use; Vaca, Cano, Bergés, 
Plaza (Cativiela) y Urraza. 
MINAS: Pizarro; Gómez, Pedro, 
Alvarez; Giménez, Veláziquez (Ma-
rín); Latorre, Ojeda (Víctor), Cis-
neros, Vera y Chuchin. 
Formidable partido en todos los 
aspectos. Buen fútbol, un afán de 
lucha digno de elogio y corrección 
a raudales, hasta el punto de que 
el preparador del Minas, con muy 
buen criterio, optó por cambiar a 
uno de sus mejores jugadores por 
emplear frases 'poco agradables, 
Para él, nuestro mejor aplauso. 
E l juego fue de calidad y con 
mucha profundidad, sobre todo 
por parte de los locales, mejor 
adaptados a las dimensiones del 
campo. 
Los tantos fueron marcados por 
Vaca y Urraza (2), los "arene-
ros"; mientras que el gol del Mi-
nas, lo consiguió Cisneros, en há -
bil Jugada individual. 
Pizarro, Giménez. Chuchin y Pe 
dro, sobre todo éste, fueron los me-
jores jugadores visitantes. Del 
"trece" arenero, sobresalieron 
dentro del buen juego de conjun-
to. Fita, Use, el aprovechamiento 
de las ocasiones por parte de Urra-
za y sobre todo, el juego sobresa-
liente de sus interiores. Cano 7, 
Plaza. 
E L GANCHO, 1; 
STADIUM CASABLANCA, 1 
STADIUM CASABLANCA: C u -
bero (Gómez); Sarto, Julián, Ma-
rín; Sánchez, Abadía; Rigual, Gar 
cía. Izquierdo, Rafales y Carlos. 
E L GANCHO: Royo; García, 
Buj, Mateo; Visiedo, Sánchez; 
Zaera, Cuesta, Azagra, Lalanza y 
Gorri. 
COMENTARIO: Partido muy 
nivelado el que han jugado estos 
dos equipos, con peligro constan-
te para ambas porterías, el empa-
te refleja muy bien lo que suce-
dió en el encuentro; así, pues, buen 
partido, con un Stadium que sacó 
una alineación de circunstancias 
y un Gancho que se encuentra 
muy mejorado de la primera vuel-
ta. 
G O L E S : Rafales, por el Sta- , 
dium; Azagra, por el Gancho. 
DESTACADOS: Julián, Marín, 
Rigual y Sarto, por parte del Sta 
dium, y Sánchez y Gorri, por «l 
Gancho. 
ARBITRO: Señor Buñuates. 
Muy deficiente. 
INCIDENCIAS: Fueron amo-
nestados Julián, del Stadium, y 
Azagra, del Gancho. Tuvo que ser 
retirado del campo el portero deí 
Stadium, Cubero, al recibir un en-
contronazo con un delantero del 
Gancho. 
• . • • • • . * - i 
SANTA ISABEL, 4; 
RAYO DELICIAS, 0 
RAYO: Cortés; Botella, Lafuen-
te, Royo; Pérez, González; Loza-
no, Bona (Polo) Lubillo, Jiménez 
y Espinosa. 
SANTA ISABEL: Félix; Sicilia, 
Lamana, Pelliana; Valero, Pomar; 
Vifredo, Campallo, Sarroca Feli-
]D€ y Xj£ll30I*CÍ£L 
ARBITRO:' Señor Esteban. Bien. 
G O L E S : Felipe (2), Sarroca y 
Pellicena, marcaron por los loca-
les, 
COMENTARIO: Partido bastan 
te bueno el jugado por estos equi-
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pos, con más profundidad por parte 
local; consiguiendo goles de bella 
factura. Hemos visto a un Santa 
Isabel que se ha empleado a fon-
do, llegando a puerta con suma 
facilidad, y bastante bien en las 
líneas defensivas. Mientras que, el 
Rayo ha gustado bastante en con-
junto. 
DESTACADOS: Por el Rayo, to-
do su bloque. Por los locales, Pe-
llicena, Valero y Felipe. 
LA SALLE. 2; 
ANDRES VICENTE, 1 
COMENTARIO: Buen encuentro 
el jugado en "Los Pinares", y con 
mucha asistencia de espectadores. 
Nivelado el juego en la primera 
parte, con ligera presión lasallis-
ta. E n la segunda mitad, los visi-
tantes acosaron insistentemente la 
puerta local, al menos durante los 
veinte últimos minutos, aunque 
sin suerte.. 
LA SALLE: Galán; Bergúa, 
Amills, Aranda; Gracia, Carnicer; 
Vidorreta, Espés, P. Usar, Quílez 
y Colás. 
ANDRES VICENTE: Marco: 
Santiago, Cebrián, Miehel; Blasco, 
Oliver (Ruiz); Bueno, Iranzo, Es-
cario, Lozano, Cavero (Bruna). 
GOLES: A los quince y a las 
treinta minutos, Vidorreta, por los 
lasállistas. Y, a los catorce de la 
segunda parte, Ruiz, marcó por los 
visitantes. Paitando doce minutos, 
Fernando Usar sacó un balón do 
la misma raya de meta. 
DESTACADOS: Todos pusieron 
un entusiasmo elogiable, destacan-
do Bueno, exterior del Andrés Vi-
cente, que fue el mejor de los vein 
tidós. 
ARBITRAJE: Aunque tuviera 
algún error, podemos señalar co-
mo bueno el arbitraje del señor 
Ichaso. 
SALVADOR "B", 1; 
C. D. SANTO DOMINGO, « 
SALVADOR: Casalduero; Mar-
tínez, Aranaz, Caturla; Esteban, 
Montilla; Lorenzo. González, Gal-
vez, Puertas, López. 
SANTO DOMINGO: Esteban; 
Santos, Puyuelo, Platero; Perucho, 
Nano; Marín (Peruga), Torcal, 
Ortiz (Salcedo), Allende y Gau-
des. 
GOL: En el minuto 30 de la pri-
mera parte, saca una falta Este-
ban y remata Puertas el único gol. 
JUICIO CRITICO: Partido muy 
entretenido, resultado injusto, pues 
ej Santo Domingo atacó mucho 
más que el Salvador, pero los de-
lanteros del Santo Domingo no tu-
vieron su día, lo mejor fue la de-
fensa del Santo Domingo, que re-
solvió muchas jugadas. 
DESTACADOS: Por el Salvador 
destacaron, González y Esteban, y 
por el Santo Domingo, los mejo-
res fueron Santos, Puyuelo, Plate-
ro, Nano y Allende. 
ARBITRO: E l señor Pérez Mur. 
Excelente. 
ALMERIA, — La Primera Vuel-
ta Automovilística a España es ya 
una .realidad. En la Casa Consis-
torial se ha celebrado una reunión 
convocada por el alcalde de la ciu-
dad, señor Gómez Angulo, con el 
fin de estudiar diversos aspectos 
que se refieren a la gran prueba.. 
L a organización corre a cargo del 
Ayuntamiento y del Automóvil Club 
Almería, con la cooperación de 
marcas comerciales. 
Las fechas de celebración serán 
del 20'al 26 de mayo y. las ptapas 
a cubrir serán: día 20. Almería-
Almería, con 123 kilómetros; la se-
gunda, Almería-Sevilla (516'800 kl-' 
lómetros), con meta volante en 
Antequera; tercera, Sevilla-Madrid 
(619,4Ó0 kilómetros), con meta vo-
lante en Mérida; cuarta, Madrid-
Bilbao (552'800 kilómetros), con 
meta volante en Aranda de Due-
ro; quinta, B i l b a o - Barcelona 
(695'500 kilómetros), con meta vo-
lante en Zaragoza; sexta, Barce-
lona-Valencia (472'200 kilómetros) 
con meta volante en Castellón* 
finalmente, la séptima, Valencia-
Almería (472'200 kilómetros), con 
meta volante en Murcia. E l total 
3:504'900 kilómetros. . 
E n la etapa Madñd-Bilbao ha-
brá una prueba complementaria 
en el circuito del Jarama, que cons. 
tará de diez vueltas al mismo, àl-
vididas en tres mangas, de acuer-
do con el número de coches que 
en ese momento estén en carrera. 
La salida y llegada de la prime-
ra etapa se establecerá en el pa-
seo del Generalísimo y eL final de 
la Vuelta, en el parque \ de José 
Antonio, sobre las cuatro de la tar-
de del día 26 de -mayo. La entrega 
de trofeos se realizará al aire libre 
en la plaza de Emilio Pérez, don-
de se construirá una instalación 
de tribunas. 
MOSAICO ZARAGOZANO 
CADA DIA VIH PRESlDEm 
m C A B A L L E R O 
—Todos, por su gran ilusión, 
i —¿Un deseo? 
: —Paz y campos para el deporte. 
I —¿Algún disgusto? 
? —Sí, pero olvidado. 
—¿Se cuida la deportividad en sú 
club? 
—Sí, ya que eso es fundamental 
para todo buen deportista. 
—¿Encuentra usted colaboración 
entre sus directivos? 
—Sí, ya que el club lo compone-
mos todos. 
—¿Qué opina de los árbitros? 
—Que lo hacen lo mejor qUe pue-
den, y, como humanos que son, se 
equivocan. 
—¿Qué pediría a la Federación? 
—Más ayuda al fútbol modesto. 
A T L E T I S M O 
ATLETAS ZARAGOZANOS AL 
"MEMORIAL JOSE MARIA 
PERAU" 
E l próximo domingo, aprovechgn -̂, 
do que en Zarago/a es jornada de 
descanso, parte de los clubs loca-
les se trasladarán a la bella ciu-
dad de Lérida, para tomar parte 
en el "cross" denominado, "Memo 
rial José María Perau", que allí tie 
ne lugar. Es segura ya la partici-
pación de los clubs San Fernando 
y Stadium-Casablanca. Este "cross" 
Viene siendo, desde hace años, una ' 
confrontación catalo'-aragonesa. 
«€ROS» MILITAR 
Se encuentran en Toledo los at-
letas militares que el próximo sá-; 
bádo representarán a la 5.a Regións 
en el Campeonato de España en la 
modalidad de «cross». Los siete 
primeros de estos Campeonatos se-
rán seleccionados para representar 
a España en los mundiales, que es 
seguro se celebren en Egipto. E s 
uno de los favoritos para éste 
«cross» el atleta aragonés que mi-
lita en St. Casablanca, Andrés G i -
meno. A ver si hay suerte para to-
dos. — F . BERNAL. 
P E L O T A 
E L DOMINGO COMIENZA E L 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
Doscientas cincuenta inscripcio-
nes hay formuladas, para tomar 
parte en el Campeonato de Zara-
goza 1973, que dará comienzo el 
próximo domingo. Intervienen seis 
clubs federados, un colegio, dos 
localidades y un gran número de 
Mtbol juvenil y aficionado 
f —¿Dígame su filiación completa? 
• —Mi nombre es Manuel Caballera 
Valcárcel. Soy casado y padre rie 
tres hijos. Ferroviario de profesión 
y domiciliado en Zaragoza. 
—¿Desde cuándo presidente del 
Balsas de Ebro Viejo? 
—Desde su fundación, que tuvo 
lugar el 15 de septiembre de 1972. 
—¿Y antes? 
—Aficionado. 
—¿Lo mejor que recuerda? 
—A aquellas personas que s o á 
verdaderamente deportistas. 
—¿Y lo peor? 
—Es mejor no recordarlo. 
—La marcha del equipo ¿es mejor 
ó peor de lo que se esperaba? 
—Normal. 
—¿Aspiraciones? 
—Quedar en buena posición, que 
es la ilusión que nos hicimos al 
empezar la Liga. 
—¿Tienen entrenador titulado? 
—No. Está haciendo el cursillo 
regional. 
—¿Forman la Junta Directiva? 
—Como vicepresidente, don Juan 
Simón García; como vicepresidente 
segundo,.don Vieéñte Flores Moste; 
como secretario, don Marcelino Gra-
cia Martínez, y, como tesorero, don 
José Flores Moste. 
—¿Quién entrena a los mucha-
chos? 
—Don Juan Pablo Martínez Pé-
rez. 
—¿Tienen equipo infantil? 
—No; 
—¿Cómo se desenvuelven econó-
micamente? 
—Regular, ya que íos gastos no 
son elevados. 
—¿Qué admira más en juveniles? 
—La deportividad. 
—¿Existe preocupación por nues-
tro fútbol juvenil? 
—Sí, porque es donde los gran-
des equipos se han dado cuenta que 
está la verdadera cantera. 
—¿Componen la plantilla? 
—Monge, Torres, Caballero, Lahoz, 
Blasco, Goyo, Carlos, Aranda, Alier-
ta, Germán, Manolo, José María, 
José Antonio, Gbón, José -Luis, Jê  
sús María y Enrique. 
-¿D^tacacbs? : » 
Acuerdos del Comité de Fútbol 
Juvenil y Aficionado: 
Rey-Montecarlo B. — Sanción de 
seis partidos al jugador Palmiro 
Bienvenido Navarro G a r c í a , del 
Montecarlo, por intentar agredir 
al árbitro. 
Suspensión de cuatro partidos a 
los jugadores del m i s m o equipo 
José Ignacio R u e d a s Becerril y 
José María Arellano Bustos, p o r 
empujar al árbitro. 
•Se inhabilita durante dos parti-
dos al jugador Joaquín Alastuey 
Tris, también del Montecarlo B, 
por protestar airadamente al ár-
bitro. 
Se da por finalizado el partido 
eon el resultado habido en el mo-
mento de la suspensión. 
Sa percibe a la U. D. Montecar-
lo, que en caso dé repetirse casos 
anólogos, será sancionado. 
Torrero-Atlético Spar. — Sanción 
de tres partidos al jugador Víctor 
Mateo Rodríguez, del Torrero, por 
ofender al árbitro. 
Universitario-Sodelo. — Suspen-
sión de un partido a José Feíraz 
Malluguiza del Universitario, por 
producirse ' v i o lentamente en el 
juego. 
Sodeto-Aneto B, de 29-1-73.—Una 
Vez concluida la información abier-
ta en la sesión anterior, se inha-
bilita durante dos partidos al ju-
gador Manuel Francisco R o m e a 
R o m á n , del Sodeto, por público 
menosprecio de la autoridad arbi-
tral. 
Igualmente se sanciona al Club 
U. D. Sodeto con la pérdida de 
dos puntos de la clasificación ge-
neral, por alineación indebida del 
jugador anteriormente citado, co-, 
mo consecuencia de encontrarse 
éste inhabilitado hasta tanto no 
se resolvía dicha información. 
Partidos suspendidos. — Se dan 
por suspendidos los partidos que 
a continuación se relacionan, por 
causas de fuerza mayor: 
Aneto A-Golbe. 
t Aneto B-Utebo. 
Se concede un plazo hasta el 
día 19 de marzo para ponerse de 
acuerdo en la nueva fecha de cele-
bración. 
Amonestaciones a jugadores. — 
Por diferentes motivos, se hace ob-
jeto de amonestación federativa a 
los siguientes jugadores- Teodoro 
C o n c h a García (Boscos-Salesia-
nos); Luis Asensio Luna (Ramón 
y Cajal); Rafael López Gutiérrez 
(Atlético Bozada); Enrique Garcés 
Esteban, Félix. Bielsa BemaJ y José 
•Hernández Vicente íSte^?"*^ Ve-
necia); Miguel Angel Girón ï'érez 
(Focar); Luis Duce Sevilla y Dio-
nisio Anadón Tregón (Tío Pepe); 
Jesús Martínez Clarés (Hogar Sie-
rra de Alcubierre)- Francisco Ja-
vier D i es te Esteban (Química); 
José Ignacio Remiro Sisamón, Gre-
gorio Pérez Lozano, José Luis Gi-
ménez Refusta, José Plumed Ru-
bio y Agustín Sola Pellicer (Mon-
tecarlo B) . 
Segunda amonestación. — A Mi-
guel Ángel Lozano Martínez (An-
drés Vicente). Francisco J a v i e r 
Bordetas González (Gestoría Deli-
cias),, Pedro María Azagra Vicen-
te (El Gancho) y Andrés Capace-
te Gómez (Montecarlo B) . 
Tercera ámonestación, con aper-
cibimiento de suspensión.—A José 
María Julián Hernánde (St. Ca-
rnea B) . 
independientes, jugándose en las 
diferentes modalidades y catego 
rías. 
Los encuentros anunciados para 
el domingo, son los siguientes:* 
FRONTON HELIOS. — Paleta 
(goma) individual:: 
A las 10: Navarro contra Pérez; 
a las 10,30: Sanmartín contra L a -
ra; a las 11; Ibáñez contra Ar-
méndariz; a las 11,30: Trell con-
tra Moreno; a las 12: Subijana 
contra Gómez; a las (12,30: Rafa 
contra Mur, y a las 13: Ledesma 
contra Mediel. 
FRONTON J A I ALAI. — A par-
tir de las diez de la mañana: 
Primer partido: Pala corta, Pi -
nilla-Bueno contra Pastor-Díaz; 
segundo partido: Mano tercera., 
Alquézar-Guillermo contra Bene-
dí II-Benedí I ; tercer partido: in-
dividual segunda, Iriguibel contra 
Píncheles; cuarto! partido: indivi-
dual segunda, Ascuence contra 
Pérez; quinto partido: individual 
primera, Zubiria contra Velilla. 
A continuación se repetirá' el 
partido de cesta punta en el que 
intervinieron los campeones de 
Aragón, Sopeña y Alberto respal-
dados por los pelotaris profesiona-
l e s Rodríguez y Tolosa. 
CAMPEONATO SOCIAL DEL \ 
STADIUM CASABLANCA i 
Partidos, a, celebrar el prójimo 
domingo: , - '• 
FRONTON «B». — A las 10, Al-
cclea y Yus I contra Satur y Mín-
guez, -
A Jas 10*30, Gayarre y Perqz I 
contra López y García Sierra. 
A las 11, Centro y González, ¿o», 
tra Maza v Abad 11. 
A las 11'30, Abelardo y Pérez I I 
contra Val I I v S. Bueno. 
A las 12, Usón y Faine ooptra 
Arbe-y Soria. . . 
CAMPEONATOS D E ARAGON 
L a Federación Aragonesa . de 
Boxeo, celebra el sábado, a l a s 
10,45 de la noche, en el Gimnasio 
Salduba (antes Polideportivo), una 
velada en la que se disputarán; los 
Campeonatos de Aragón, en la ca-
tegoría de aficionados. ; 
L a velada constará de 8 grandes 
combates, 2 preliminares, y 6 pe-
leas para la final del1 campeona-
to, que serán en los pesos siguien-
tes: t 
Gallo, pluma, ligero, super-ligc 
ro, welter y super-welter. 
Be espera de los af icionadofe wque 
acudan como siempre a dar áni-
mo y aliento a estos muchachos, 
que en ún día no lejano pueden 
dar gloria al boxeo de Aragón, Los 
precios serán popularísimos. ; 
X X V Juegos E s c o l a r e s 
S A L E S I A N O S ( J U V E N I L ) , S A N T O D O M I N G O D E S I L O S (IN-
FANTIL) Y F I L I A L N U M E R O 6 ( A L E V I N ) , C A M P E O N E S 
P R O V I N C I A L E S D E C A M P O A T R A V E S 
Tras los resultados oficiales pu-
blicados ayer del séptimo «cross», 
celebrado el pasado domingo, 
día 4, el Comité técnico provin-
cial de los J .E.N. , con la colabo-
ración del Comité infantil provin-
cial de atletismo, ha confecciona-
do ya la clasificación general ab-
soluta del Campeonato provincial 
escolar de campo a través, que 
es la siguiente para cada catego-
ría: 
Juveniles. — Nuevo campeón 
provincial: Colegio de los PP. Sa-
lesianos, seguido del'Instituto Na-
cional de Enseñanza Media «Go-
ya»^ Sagrada Familia de Tarazo-
na, Seminario Menor de Zarago-
za, Seminario Menor de Tarazo-
na, Colegio del Magisterio y «San 
Gabriel», de Zuera. No puntuaron, 
por no haber realizado los cua-
tro «cross» reglamentados, otros 
siete equipos. 
Infantiles. — E l nuevo campeón 
provincial es el Colegio Santo Do-
mingo de Silos. Le siguen en pun-
tuación: Agustinos, Filial núme-
ro 6, Sagráda Familia de Tarazo-
na, Saíesianos, Delegada núme-
ro 2, Seminario Menor de Zara-
goza, Seminario Menor de Tara-
zona, Delegada número I , Insti-
tución Sindical «Virgen del Pi-
lar», Filial número 2, «San Ga-
briel» (Zuera) y Colegio Politéc-
nico. No obtuvieron clasificación 
por no realizar los cuatro «cross» 
reglamentados, otros cuatro equi-
pos. . 
Alevines. — E l nuevo campeo*1 
provincial ha sido la Filial hú-
mero 6 (Patronato Moncayo), se-
guida de «San Gabriel» de Zue-
ra, Seminario Menor de Tarazo-
na, Santo Domingo de Silos, Sa-
grada Familia de Tarazona, | e ' 
minarlo Menor de Zaragoza, Sa-
íesianos, Colegio del Magisterio, 
Santo Tomás de Aquino y F i l ^ 
número 2, no habiendo puntuado 
otros seis equipos que no reali-
zaron el total de pruebas. 
Lo que se hace público paraJí ' 
neral conocimiento y satisfacció» 
de los nuevos campeones provin-
ciales, los primeros en proclamar-
se para esta X X V edición de 
nuestra Fase Provincial de io 
Juegos Escolares Nacionales. 
Saíesianos v Santo Domingo 
Silos acudirán en representació 
de nuestra provincia al Cam^ . 
nato Nacional, que se celebrara 
próximo día 18 en Tarragona. 
D E 
Lucas, Pérez de Tudela, Gallegos y Ortega deshicieron el mito del Haranjo de Bulnes 
l a s t r a y M a r t í n e z t u v i e r o n 
jue abandonar p o r q u e e l t i empo 
'es d a b a p o c o m a r g e n d e é x i t o 
Péret dé Tüá&la con su rnair® 
* OVIÉBO, i . (Bel cerresponsst 
ée AMANECER y «Pyresa», JUAN 
t I L W ) — El mito de la eseala-
da i e l Nàrqhjo de Éulnes en in-
vierm por la cara Òeste, ha eai-
do en esta histórica tarde del 
día 8 de. febrero, mando el buen 
tiempo comenzaba a vólver sus 
espaldas} cuando ya no queda.' 
han horas suficientes dé bonan-
za para seguir robándole metros 
áifícilés a esta paréd, hasta áhen 
ta prohibida en invierno. La no-
ticia a través del radio-teléfóno 
fue recibida con una auténtica 
explosión de júbilo por los nati-
vos de Cabrales, que al fin han 
asistido sin sobresaltos a una 
gran aventura de este monte: Cé-
sar Pérez de Tudela, José Angel 
Lucas —-•parece ser que fue el 
primero en llegar a lü cumbre—, 
Miguel Angel Gallegos t y Pedro 
Ahtònio Ortega, han llegado, por 
fin, &. tà cima. Seguramente no ha-
ñd faltà que dejàran: su firma 
en el libro de costumbre, parqué 
Mrios 'mohtañéros se encontra-
han allí, comò testigos, para es-
perar su llegada triunfal. Éntre 
ios montañeros que esperaban 
m la cima se encontraba Gerva-
sio Lastra, que a mediodía de hoy 
había decidido abandonar defini-
tivamente la escalada que había 
iniciado en la mañana de ayer» 
juní® con •Fernando Martíñeí, y 
que ascendió hasta la cumbre por 
' ta cara Sur. 
Ei mal tiempo había empeza' 
-•'do a. pisar:los talones a los que 
luchaban con la pared: por la ma-
ñana se había levantado ya una 
fuerte ventisca y las boletines 
tneteorológicos, especialmente fa-
cilitados por Mariano Medina pa-
ta ellos, daban muy poco mar* 
gen de éxito a Lastra y a Martí-
nez, que habían pasado la noche 
en í f zona denominada «Tiros de 
ía Torca». Fernando Martínez, 
tras haber abandonado, se diri-
¿to por la cara Sur d refugio de 
Vrriello, mientras que Lastra ini-
ciaba la ascensión por esta vía, 
menos penosa, para llegar a la 
cima, con el fin de estar allí en 
• el momento en que los cuatro 
que seguían la escalada por la 
pared Oeste pisaran la cumbre. 
Esta decisión de Lastra posible-
mente haya servido en alguna 
medida para quitarle folklore al 
*show» y darle seriedad a la ha-
zaña que esta Misma tarde se ha 
consumado. 
• Hay, sin emhdr^o, un hecho 'im.' 
portante, que es necesario desta-
car en su verdadera dimensión, 
porque seguramente va a ser mo-
tivo de polémica durante algún 
tiempo: Lucas y Gallego salieron 
. de la base del Naranjo veinticua-
tro h0ras después de que lo hu-
bieran hecho Tudela y Ortega, 
para reunirse con ellos én el día 
de ayer y realizar el vivac con-
juntamente. Sin duda, esta rápi-
da ascensión de Lucas y su com-
pañero, supone un record, que 
queda ahí para redondear él 
triunfo de esta primera invernal 
de lü cara Oeste. La duda se plan-
tea al pensar ló que hubiera ocu-
rrido si Tudela y Ortega no hu-
bieran ido delante, abriendo ca-
mino entre él difícil hielo de la 
roca. ' 
fero. por enóima de toda otra 
éonsideración está la hazaña de 
çstps cuatro montañeros, que 
han logrado arrancarle un triun-
fo invernal a está pared, que has-
ta ahora se había mostr&do de-
masiado trágica. 
m 
MJCAS FUE E l . PEIMÉE® 
OVIEDO, 8. • — Los ^ nombres 
Pérez de Tudela, José Angel Lu-
cas, Pedro Antonio Ortega y Mi-
guel Angel Gallegos han entrado 
en la historia de la hasta ahora 
SnvçnGifele |>ared oeste det Naranjo 
# Bulñés..poco,anteé- de las siete, 
de 1» tarde, José Angel Lucas ha-
bía puesto ei pie en la cima. Se-
guido de sus compañeros ib oor-
Butante h segunda quimena de febrera 
D e p o r t e s p o r T V . i 
Aun ganando ai Zaragoza 
m i n o 
SEVILLA, 8. — La Directiva del 
Sevilla Club de Fútbol ha acepta-
do la dimisión que, con carácter 
«revocable, le ha presentado el en-
trenador del equipo titular, Juan 
«rza Iñigo, según una nota facili-
yaa esta noche por la secretaría 
del club. 
Al parecer, Ana tomó esta de-
terminación tras ea encuentro dis-
putado anoche, correspondiente a 
ja Copa del Generalísimo, en el que 
« afición se m o s t r ó dí'i-ustJtda. 
con el equipo por su i r r e g u l a r 
^gha en ei caiapeonato de Lig&. 
L«s retransmisiones deportivas 
que T¥.E. ofrecerá durante ia se. 
gunda quincena del mes de febrero 
serán las. siguientes: 
FUTBOL 
^El día 21 de febrero, ,el once nat. 
cionai que dirige Kubala tiene su 
segundo «round» con el equipo 
grie.-;©, esta vez. en casá. El-partí-" 
do tiene una hora fijada para su 
comienzo: las 8,30 de la tarde del 
míéreoles. Y á esa hora será re-
transmitido pOr TV.E., por la Pri-
mera Cadena y en-.directo' desde 
«La Rosaleda», 
Endomingo,'25 de febrero, nuevo 
partido del Campeonato de Liga. 
Desde el estadio dé Sarrià, en Bar-
eclona, TV.E. ofrecerá en directo, 
a las ocho de la tarde, el encuen-
tro entre e í Real Club Deportivo -
Español y el Atletico de Madrid. 
BALONCESTO 
Copa de Europa. E l dub espa-
ñol, presente en la Copa de Euro-
pa; tiene problemas. E l Real Ma» 
dnd ha sido batido por: el equipo 
italiano Simmenthal en ¡a doble 
confrontación. E l día 24 de enero 
el1 Real Madrid se batiría en su pri-
mer encuentro con el Estrella Roja 
de Belgrado^ que por su parte ya 
había dado cuenta del equipo is-
raelí, Maccabbi, de Tel Aviv; Y 
ahora, el día 15 de febrero, el Real 
Madrid recibirá, en su casa, a los 
israelitas, a quienes habrá de. ven-
cer nafa tener aspiraciones de lle-
gar a. la fase final de la Copa de 
Europa. Éso Sí, ha logrado dejar 
k, o- en los dos encuentros a los 
yug^ ilavos. E l partido Real Ma-
drid • Maccabi será Ofrecido por 
TV.E. en la tarde —a las siete— 
del jueves 15 d^ febrero, desde el 
Pabellón deportivo del club blanco. 
En el espacio «Unidad MóviU "el 
domingo 25 de febrero se retrans-
mitirá desde el Palacio Deportivo 
de Badalona el partido de Liga en-
tre los clubs catalanes Juventud' 
y Barcelona. E l encuentro comen-
zará a laj 13 horas del mediodía. 
Rugby 
E l Torneo de las Cinco Naciones 
se halla a mitad de camino en su 
edición 1973. E l día 24 de febrero, 
por la tarde, se ofrecerá, a través 
del espacio de la Segunda Cadena, 
«Deporte en la 2», el encuentro que 
celebrarán en el estadio británico 
dg Twickenham los equipos de In-
glaterra y Francia. 
tlOCKEY SOBRE PATINES 
«Deporte en la 2», desde Sanda-
yola, y a i^s 7 dé la tarde, retrans-
mitirá el partido de Liga Nacional 
entre el titular —Sandayola y él lí-
der de la clasificación— a finales 
de enero— el Club Deportivo Reus. 
CICLO CROSS 
José María Basualdp no tuvo ene-
migos serios en el I Criterium de 
San Sebastián que se celebró el día 
21 de enero. Y llevó de calle a sus 
rivales, entre los que estaban los 
no «especialistas* er cross Fuente, 
Gcaña, Peíurena, et> Por esas fe. 
chas,, estrellas mítíroasáosialeSs, 
los hermanos De- Vlaemick, Wol-
shoff, etcétera, estaban en Colonia 
^preparándose» para el mundial de 
Londres. Basunldo tiene ahora otra 
citas importante a nivel nacional: 
el, Campeonato de España de Ciclo 
Cross que se celebrará ea Manre-
. sa, el domingo 18 de febrer©, a las 
13 horas. Y que TV.E. ofrécerá én 
direeí® en el espacio «Unidad Mó-
vil». 
HIPICA 
Besdg eí Hipódromo de Pineda, 
ea. Sevilla, la Primera Cadena re-
transmitirá «—también dentro de 
«Unidad Móvil»— el día 18 de fe-
brero eí Gran Premio «Sevilla», que 
comentará Santiago Galaz. 
. GIMNASIA 
Ets,. Barceíona . tendrá Ing&t , —*! 
dia ÍS de febrero^- el I I I Trofeo 
Internacional Provincial de Barce-
lona, y que será ofrecido también, 
por Televisión Española en direc-
to, .a. las ocho de la tarde.1 
dada, esa cordada que, tras mu-
chos problemas y. dudas, se había 
formado en la misma roca, duran-
te la escalada. No tiene el menor 
relieve quién haya sido, el primero 
que físicamente puso el pie en la 
cumbre, porque ese acontecimien-
to no constituye más que la anéc-
dota de un hecho que necesaria-
mente habría de producirse, ya que 
Uno de ellos debía ser el primero. 
ï§n cualquier caso, ellos, cuándo re_ 
gresen, serán quienes dirán la úl-
tima palabra sobre la llegada al 
techo del •'Picu". 
. Maiünez, disgustad» trss 
«H abandoné 
A: ías cuáír© de la tarde ene&-
bezabaa la escalad?, Lucas y G&-
liegos, seguidos muy de cerca por 
Tudela y ©riega. A esa misma ho. 
?a, mientras ellos trepaban con éi-
íicultad, aunque con soltura, hacia 
la cumbre, ge confirmaba eL aban-
dono de Lastra y su compafiéro, 
que habían fèaíizado la retirada 
por los "Tiros de la Torca". Y 
.Jníentraa. Lastra se dirigía hacia 
la cima del "Picu" por la cara sur, 
para, ayudar, ai parecer a Tudela 
y a Lucas, su compañero' Martínez 
regresaba al refugio. Poco después, 
en Arenas de Cabrales se comen-
taba que remando Martínez sé 
mostraba disgustado y de mal hu-
mor porqué, durante la ascensión 
realizada ayer, tuvo que remolcar 
a Gervasio Lastra, probablemente 
porque éste .en aquellos momentos 
se encontraba mal dé fuerzas. Mar-
tínez rehusó hablar a hablar a 
través del radioteléfono, a p e s » 
de que en varias ocasiones fue 
requerido por los periodista^ para 
que dijera algo sobré su aventura 
y las razones del abandono de la 
. |>ared oeste.. 
Fiesta ea Atmm- d« C-abra<«« 
Alénas de OabraJés se ha vesti-
do de fiesta para recibir á los 
cuatro triunfadores, que mañana 
. .regresarán tras pasar la noche de 
hoy en eí refugio. Los balcones de 
las casas comenzaron a engalanar-
se después de que se conociera la 
noticia del triunfo, y empezaron a 
sonv los cohetes: era la forma en 
que los vecinos del pueblo y to-
dos los que hasta allí habían lle-
gad© celebraban y parifcipabaa dé 
Balance de veintidós 
C u r i o s i d a d 
jornadas de quinielas 















E a . 1« presente temporada qui -
nielísficà se han désaíróllado vein-
tidós jornadas de las Apuestas Mu 
íuas Deportivas. En ellas se han 
producido Un total de 306 signos, 
ya que en las jornadas 7 y 17 hubo 
una anulación en cada una de ellas. 
En los signos que se han regis-
trado en estos 308 resultados ha 
predominado, como es lógico, el 
«uno», que se ha repetido 176 ve-
ces. Las «equis» se han dado en 86 
ocasiones y los «doses» en 44 oca 
síones, además de Ls 2 nulos. 
Como dato muy curioso hemos 
de señalar que, por qrden horizon-
tal, en la primera casilla nunca 53 
ha dado el «dos» en partid.>s de 
Primera División, ya que solamen-
te se produjo en la jornala sépti-
. m \ ém.és kJ?© - .Jesrauso m la 
Divisién de Honor po? compromi-
so internacional de nuestra selec 
ciós. 
Las casillas que ocupan los lu-
gares números 4, 5 y 11 son las 
que, en estas 22 jornadas, han aca-
parado más «unos», con un total 
de quince. Las casillas 2, 3 v 7 han 
sido las de más «equis», con un 
total de 9. Y; por último, la de los 
«doses» ha sido la númreo 10, con 
cinco victorias fuera de casa. 
Al tanto, pues, este próximo-
domingo con el Zara<?oza, que ocu-
pi e! segundo lugrr de la quiniela 
y es de a de mayor número de 
«equis» se dan En este, segundo 
puesto, en las 22 jornada.?, se han 
dado los siguientes signos: 9 «equis» 
3 «c1 s e » y 1Q .«SUJOS». .. ^ . . ^ ^ 
la fiesta de los cuatro montañeros.-
Mañana continuará ia fiesta, con 
danzas, • música y cohetes, como 
- acompañamiento de la - triunfal 
bienvenidá que las sencillas gentes 
de este municipio asturiano van a 
tributar a los montañeros ;—'PY-
BBSA. - • 
Candidatos: Valdés, Olivares y 
F N D L E G R A 
í i E N 
T E N E R I F E , 8. — E i boxeador 
José Legrá que esta noche ha reali-
zado un combate dé exhibición en 
el Puerto de l a Cruz, ha manifes-
tado que existe un ochenta por 
ciento de pesitailidades de que pon-
ga en juego en esta isla su título 
de campeón mundial de los pesos 
plumas, Concretamente ha mani-
festado: «José Legrá peleará en-
Tenerife con el campeonato del 
mundo en juego. Y a estoy cansa-
do de que- determinados promoto-
res me tomen el pelo y estoy dis-
puesto a declarar la guerra a los 
que hace poco me daban la espal-
da de la indiferencia manifestan-
do que estaba totalmente acabado 
para el boxeo.» 
. —¿Por qué sus deseos de poner 
en juego el titulo aquí? . 
—Porque cuando yo n© era na-
die el público tinerfeño y los afi-
cionados siempre me apoyaron y 
y® qué Soy una persona agradeci-
da quiero corresponder a esas aten-
clones de entonces. 
—¿Frente a quién podrá en jue-
go el título aquí? 
- —Hay tres candidatos: Dami Val-
dés, R u b é n Olivares o Lothar 
Abend. 
Luego añadió Legrá: E l comba-
te lo montaría el promotor tiner-
feño Martines Polo, ea colabora-
ción con Cesena y con nú apode-
rado Lobato, quien precisamente 
dentro de una* horas se pondrá ea 
contacto pam determinar cuál se-
ría la fecha más cpnvénienté pa-
ra la celebración de este campes» 
nato mundial en Ganarlas. — P Y -
RESA. 
HOY, EN OTE YA YORK. -
MADRID.—La gran esperanza 
nortaamericana, Ron Lyly, frente 
a Jerry Quarry, es el gran com-
bate de boxeo señaltóo para ma-
ñana viernes, en Nucsva York. L a 
pelea tiene cómo aliciente que m 
vencedor se «enfrentará al 
peón mundial' de todos los 
George Foreman.- P'/KB*? &. 
I T EN BAN-GKOa 
MADRID;, 8.-13 esmpéóffl mnm» 
dal de los' pesos moscas, «I thai-
landés Verdee Borkorsor, defende-
rá su corona el nueve del actusi 
"ante el filipino Erbito Salavarria, 
en Bangkok. Es esta la primer* 
defensa de su cetro úrnú-s 
PYRESA, 
cam-
N O D E S C O N O C E R A 
A S E N I N H A S T A 
Pmtmlimhms ée Cmasto sobre supmUmn delpesa 
L 
L D A 
MÉJICO, 8'. —. El. secretari© del 
Consejo Mundial de Boxeo, José 
Suíeiman, ha manifestado que d 
Consejo Mundial de Boxeo no 
desconoce al púgil .español Agus-' 
tín Senín, como aspirante al tí-
tulo mundial de los gallos, hasta 
qué termine el plazo concedido, 
que, según indica .el propio se-
cretario, no expira hasta el 12 del 
actual mes. También indicó Suíei-
man que Senín no ha confirmad© 
su abandono. — ALFIL. 
TELEGRAMA A LOBATO 
MADRID, 8.—- El secretario 
general del Consejo Mundial de 
Boxeo se ha dirigid© al apodera-
do del boxead©r Senín, señor Lo-
bato, "mediante telegrama- cursa-
do en Méjico a las veintiuna ho-
ras del día dé ayer. El texto es 
el siguiente: 
«He estado • esperándole.. Ruego 
avisarme vuelo, día y hora llega-
da México. Suleiman.» 
Del texto se desprende que el 
Consejo Mundial sigue en espera 
de celebrar conversaciones en 
tomo al combate Senín-Rodolfo 
Martínez, para el mundial de los 
gallos, versión W.B.C., coa el apo-
derado José Lobato y el organi-
zador melillense López Rodríguez. 
La decisión de Senín y las râ : 
zones que le han impulsado a 
su decisión de retirarse del pugi-
lismo activo, siguen sieiído una 
incógnita, ya que cuando el pro-
pio Senín regresó a Bilbao, pro-
cedente de Madrid, había dado su 
conformidad plena a los señores 
López, Rodríguez y Lobato, en 
presencia del secretario general 
de la Federación Española de Bo-
xeo, don Rubén Martínez. 
Esta aprobación estaba basada 
en la aceptación por parte de Se-
nín de 20.000 dólares si el com-
bate se celebra en Méjico o en 
Madrid, y de 25.000 dólares si la 
pelea tuviese lugar en terreno 
neutral, como Cannes o Los Án-
geles. — PYRESA. — 
OBSERVACIOM DEL PROFESOR 
VELA2QÜEZ 
MEJICO, é. — El profesor Ra-
món Velázquez, presidente del 
Consejo M u n d i a l de Boxeo 
(C.M.B.), dijo ayer que el púgil es-
pañol Pedro Carrasco y su «ma-
nager», Humberto Branehini, de-
ben dirigirse, por conducto de 
Roberto Düque, presidente de la 
Federación Española de Boxeo, a 
todos los miembros del Consejo 
Mundial, exponiendo las razones 
a su favor en el problema que 
tienen con la promotora Aiíeen 
Eaton, empresària del Olympic 
Auditorium de Los Angeles. 
Añadió que de ésta forma to-
dos podrán formar su criterio y 
tomar una resolución justa, se-
ñalando-que esto lo deben hacer 
a la mayor brevedad. -
En cuanto a unas nuevas decla-
ráciones del campeón gallo de 
Europa, Agustín Senín, en una en-
trevista por televisión que pre-
senciaron stnteanoche los televi-
dentes mejicanos en el programa 
«24 Horas», Velázquez, que fue 
duramente atacado por el púgil 
vizcaíno,, cottientó: «Mi único pe-
cado Con Senín ha sido el de dar-
le una oportunidad para comba-
tir por un título mundial, sojsor-
íando duras críticas én Méjico, 
porque aquí todos cpeffli que Ra-
fael Herrera mereció desde el 
primer momento .ser designado 
contendiente de Rodolfo Martí-
'' nez, elasiñeado como número 
uno en las listas der Consejo. 
Respecto a la garantía de cin-
co ïttil dólares que se pediría a 
Senín en caso de aceptar el com-
bate, informó que es costumbre 
cuando se producen conflictos 
previos en torno a un combate, 
como ha sucedido en este casó, 
exigir una garantía económica a 
los dos contendientes, — ALFIL, 
PÜMTÜALIZACIOMES B E PEDRO 
CARRASCO 
MADRID, 8. — «Estoy dispues-
to a correr con los gastos de un 
médico que designe la Comisión 
de Boxeo de California para que 
venga a España a presenciar mis 
entrenamientos y compruebe la 
LA PRESIDENCIA 
DE U\ ESPAÑOLA 
verdad de mi momento actuai: 
no puedo dar de ningún modo 
el peso ligero», manifestó e! pú-
gil Pedro Carrasco, con relación 
a su posible combate frente, a 
Roberto Martínez en Los Ange-
les.' . ' . • • 
«Ahora bien —-continuó 'dfci|n« 
do el boxeador—, si -el médico 
se muestra de acuerdo, conmigo., 
y por aquella razón no,; puedo 
disputar el título muadial de los 
superligeros, frente a Bmn© Ar-' 
cari, además de n© pagar nada?, 
' pediré daños y perjuicios á la ser 
ñora Eaton.* :- ' ' 
—¿Intenta, de veídad, bajar a! 
.pés© de los ligeros? '.' 
•—Palabrá qué sí. Llevo ya mu-
chas sesiones de emtrènamientcss 
y ño hay mañera de. bájár de los 
64 kil©s. En éstas condiciones,, 
resulta' completamente absurdas 
que la californiana siga empeña-
da en que vaya - a Los, - Angeles, 
¿Qué quiere? ¿Un monigote? No, 
de ninguna manera estoy dis» 
puesto a ello¿ 
—La noticia, que, ha üégád® r 
nuestra rédaCcióñ dice que tod©s 
estos problemas los pongáis en 
conocimiento, a través de la F@= 
deración Española,, de los miem-
bros del Consejo Mundial, a la 
mayor brevedad. ¿Sabes algo de 
este asunto? 
—No; es la primera noticia que 
tengo al respecto. Pero, natural-
mente, ahora mismo me pondré 
en contacto con Robert© Duque 
. para que él, a su vez, i© haga coa 
el resto de los miembros. Estoy 
seguro que todos ellos c©mpren« 
derán mi postura y me darán Is 
razón. 
—¿Crees que te darán la razón 
después de haber violado el con» 
trat© con la señora Eaton? 
—Un momento. Yo no he viola 
MADRID; 8. - Todavía no se 
ha pronunciado el delegado na-
cional de Educación Física I De-
portes, señor Gich. sobre la dimi» 
çión presentada, hace unos días, 
por el presidente dé la Federación 
Española de Boxeo, Roberto Du-
que. 'Sin embargo, aunque todavía 
nada es oficial, sí se puede ade-
lantar que ya hay vaxios -candida-
tos.' ' 
Cuatro nombres son conocidos: 
Amador Pardo, actual tesorero de 
la Federación pugilistica- José An-
tonio Gil Navarro, actual vicepre-
sidente; Jaime Bis, presidente de 
la Federación Catalana, y el ge-
neral Fabián Vicente' del Vallé 
Existe un quinto personaje en dis-
cordia, dél cual no se ha re-
velado el nombre, per© del que. 
ss sabe es un alto fuacionario de 
la C. A. M. P. S. A. 
Todo esto son todavía conjetu-
ras, porque podría darse el caso 
de que1 Gich no aceptase la dimi-
sión de Roberto Duque o pidiese 
a éste una reconsideración de su 
postura A L F I L . 
do ningún contrato, porque mi 
contrato es por la disputa del tí-
tulo mundial de los ligeros. Y en 
este peso, repito, no puedo bo-
xear. Si yo me enfrentara con al-
gún boxead©r ligero, entonces sí 
tendría razón la promotora cali-
fomiana. Pero no es éste el asun-
to. Es que yo no puedo hacer nin-
gún combate com© peso ligero. 
Tengo que cambiar a la fuerza 
al peso superior, y esto es preci-
samente lo que pretend© que 
comprenda el señor Velázquez y 
tod©s los miembros del Consejo 
Mundial. Veo, por la n©tida, que 
el profesor ya está más de ^cuer-
do conmig©, y al pedir consejo' 
al «Consejo», y valga este jue^o 
de palabras, aleja ya la idea de 
tomar una resolución personal. 
—¿Entonces, crees que los 
miembros del Consejo Mundial 
te darán la, razón? 
—Creo que deben hacerló. No 
es favoritismo, es, simplemente, 
justicia. — A L F I L . 
AMANKEll Zaragoia, viernes 9 de febrero de 1973 JPág* JS 
SUCEDIO EN ESPAÑA 
FUE REPRE 
U n à v i ó n s e e s t r e l l ü 
d v a m s c a s a s 
CUENCIA EN 1972 ^ cree ^ ^ muertos 
Se capturaron casi medio millar 
de maleantes 
• Cerca de un centenar de ban-
das de delincuentes han sido descu-
biertas y desarticuladas v. aproxi-
madamente cerca de medio millar 
de sus miembros detenidlos por la 
Policía gubernativa y la Guardia Ci-
vil, en diferentes csipitales españo-
las desde enero de 1972 hasta la 
fecha. Las bandas han participa-
do, entre otros actos delictivos, en 
atracos a mano armada a estable-
cimientos bancarios y comerciales, 
en ocasiones cpn escoipetas «recor-
tadas»; asalto v desvaliiamiento de 
propiedades y domicilios partícula-
res; robos de vehículos; robos con 
coacción y por el procedimiento de 
«el tirón» v ocaisionando a veces he-
ridas a sus víctimas o a los agentes 
de la autoridad. Un elevado número 
de los detenidos es menor de die-
ciocho años e incluso los ha habi-
do de trece. 
El valor de lo obtenido en sus 
actuaciones asciende, aproximadai-
mente, a un centenar de millones 
de pesetas. El atraco más cuantio-
so fue el efectuado en la Caja de 
Ahorros de Asturias, en Oviedo, el 
pasado 1 de julio, que se llevaron 
seis millones de pesetas. 
Las catritales más afectadas pol-
la actuación dé estos delincuentes 
han sido, principalniente, Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Alba-
S O L T E R A 
Y M A D R E 
Murieron ella y el 
hijo por falta de 
asistencia 
LONDRES, 8. — La estu-
diante de veintiún a ñ o s , 
Cathy Charlton, soltera, fue 
encentra muerta por fal-
ta de atención, así como su 
hijo recién nacido, en el in-
terior de una bolsa de plás-
tico, en una habitación de 
Londres en la que vivía so-
la. El pasado fin de sema-
na Cathy dio a luz, sola, a 
una niña que murió a con-
- secuencia del parto y la fal-
ta de cuidados. Cathy mu-
rió de abandono poco des-
pués y dos días más tarde 
la patrona de la casa en-
contró los cadáveres. — EFE. 
cete, Santa Cruz de Tenerife, Gê  
roña, Bilbao, Pamplona, Elche,-Llo-
ret de Mar, éter-
Las bandas más numerosas fue-
ron las descubiertas, v detenidas en 
'Valencia (una de dieciséis miem-
bros y otra de trece, entre otras) 
y las detenidas e] pasadb mess de 
enero ep Madrid (catorce mie-n-
bros) y hace tan sólo unos días, 
(doce miembros). 
En otro capítulo —no menos gra-
ve— de actividades delictivas, han 
sido descubiertas varias bandas dê  
dicadas al tráfico de drogas y prao* 
ticadas más de un millar de deten-
ciones de traficantes y consumi-
dores de drogas, especialmente en 
las grandes capitales españolas v 
puertos de Algeciras y otros meri-
dionales. 
Finalmente, en Barcelona, Bilbao 
v Santander, entre algunas otras 
capitales, fueren descubiertas en es-, 
te período sendas redes dedicadas 
al aborto clandestino y. en la ca-
pital vizcaína, una red de distribu-
ción de pornografía,, En todas estas 
actividades, especialmente en las; 
relacionadas con el tráfico de dro-
gas, pornografía,, y dos o tres ban-
das de atracadorès, han sido dete-
nidos varios extranjeros., 
• Siete personas componen la 
tripulación de} buque-carguero «Isa-
bel Alicia», cjel que no se tiene m> 
ticia alguna etesete el pasado 31 de 
enero, y cuya suerte despierta in-
quietud entre los, medies marine-
ros del litoral. Noticias llegadas 
procedentes de la localidad mari-
nera de Cedeira, señalan que en 
dicha zona han aparecido restos de 
lina, embarcación; incluso algún ob-
jeto con las palabras «Isabel Ali-
cia», lo que pudiera indicar que el 
citado barco se hundió en dicha 
zona. • 
• En Alicante, a mediodía, un 
hombre se ha prendido fuego, tras 
róbiarse • con gasolina. Pereció to-
talmente carbonizado, Se ignora 
su identidad. 
• Una banda juvenil, compues-
ta por J. S. L., de diecinueve años; 
P. S. M., de veinte, y J. M. M.. de 
veinte, vecinos de Tarragona, han 
sido detenidos por la Brigada de 
Investigación Criminal, tarraconen-
se, dos horas después de haber co-
metido un asalto a un garaje. 
• Hasta el momento se han rès-
oatado- tres cadáveres de los diez 
tripulantes del motopesquero «Do-
mènech de Varo», que perecieron 
anteayer al encallar el barco en la 
costa oriental de Lanzarote. 
• En Barcelona, un violento in-
cendio ha destruido una nave in-
dustrial, destinada a almacén, cau-
sando daños por valor de más de 






ALAMEDA (California). — Un reactor de la Marina, con fuego en 
uno de los motores, cayó sobre un grupo de viviendas. La explosión 
provocó un gran incendio y la destrucción de algunas casas,. Se teme 
que el número de víctimas sea elevado, dado que en tos edificios 
afectados habitaban unas doscientas personas. En la foto, un aspec-
to del impresionante siniestro (Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
AL AMADA (California), 6.—Se 
cree que unas cuarenta personas 
han resultado muertas cuando un 
avión «Jet» caza de la Marina cho-
có esta madrugada contra un com-
plejo de apartamentos, convirtieri-
SUCEOI0 Eft El MUNDO 
HAMBVRGO. — Ese «chihuahua», que no pesa macho más % 
de medio kilo, y vale unos 5.000 marcos, se defiende del frío | 
i m ^ t t a l áfflitVO de una bota de piel de su amo 
•I I (Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.) | 
EXPLOSION EN UN 
CAEE P i l l O 
Mueve heridos gram 
• Nueve heridos, tres en grave 
estado, y un café completamente 
arrasado, fueron las consecuencias 
de una violenta explosión que se 
produjo en él distrito dieciocho de 
París, a causa de un escape de gas. 
Al parecer, una excavadora alcan-
zó una conducción de gas, provo-
cando el escape de éste. En el mo-
mento que llegaban los técnicos 
para reparar la avería, se produ-
jo la explosión. 
• Dos pequeños, de cuatro y dos, 
años de edad, perecieron carboni-
zados al incendiarse la caravana 
donde se encontraban, en Verlizy 
(Francia). Los niños se' encontra-
ban solos en la caravana. 
• En Bruselas, tres hombres 
armados de pistolas, atracaron una 
sucursal de la «Agencia de Crédi-
to General de Bélgica», y se die-
ron a la fuga con un botín dte 
346.500 pesetas. 
• Un automóvil fue arrollado 
por un camión francés de gran to-
nelaje en la población de Parnos. 
Los dos ocupantes, obreros fronte-
rizos españoles, con domicilio en 
Irún, Ramón Sánchez Flores, vde 
treinta y nuepe años, y Blas To-
ledano Burgos, de cuarenta, resul-
taron muertos. 
• Cerca de 120 personas, entre 
médicos, enfermeros, empleados y 
personal del Hospital Central de 
Bolonia, han resultado afectados 
de una leve intoxicación después 
de haber comido en el comedor 
interno del Centro sanitario. 
• El dirigente del Partido Con 
servador colombiano, Gilberto He-
nao Restrepo, residente en el mu-
nicipio de Caioedonia, fue asesi-
nado por unos desconocidas, que 
dispararon. contra él cinco tiros de 
revolver. 
> • Un aparatoso incendio' des-
truyó parte de los locales del Ins-
tituto de Altos Estudios Cinemato-
gráficos de París. El incendio se 
declaró en el servicio de documen-
tación del Instituto, propagándo-
se rápidamente al resto del esta-
blecimiento y amenazando un ci-
ne contiguo. — EFE. 
do los edificios en un impresionan-
'te infierno de llamas, según ha co-
municado la Policía. 
Miembros de los equipos de res-
cate, protegidos con trajes de 
amianto, rescataron tres cadáveres, 
pero no pudieron continuar con la 
búsqueda debido al intenso calor 
que despedían las llamas. 
La Policía ha dicho, que de 60 
a 100 personas, la mayoría perso-
nal de la Marina o familiares su-
yos, estaban en el interior del com-
plejo de apartamentos de la uni-
dad 28, cuando él «Jet» se preci-
pitó contra los edificios, que se en-
contraban en la avenida central, 
í en Alamada. ' ;, , 
Representantes de la Marina han 
manifestado que- ,el aparato, qüe, 
hacía un vuelo dé entrenamiento 
desde la base aérea de Lemore, 
cerca de Frenos (California) hasta 
la estación aérea de la Marina, en 
Alamada, debía tener algún fallo 
en su mecanismo. 
El accidente ocurrió a las 5'20 
(hora española)..La Policía ha ex-
plicado que el piloto, el teniente 
Robert Lee Ward, no pudiendó po-
siblemente, controlar el avión ave-
riado pudo haber intentado lan-
zarse en la bahía. 
Un edificio reventó al chocar y 
desintegrarse el avión cuando hi-
zo explosión. Un segundo edificio 
se derrumbó a causa de las llamas, 
y un tercero quedó en pie a pesar 
de haber sido presa del fuego.» — 
EPE-REUTER. 
SlICED/0 Eñ/ ZARAGOZA 
Encontró una 
elevada suma 
y la entregó 
Ayer un obrero, quien rogó rei-
teradamente se silenciase su nom-
bre, se presentó en las dependen-
cias de la Brigada Regional de In-
vestigación Criminal de la Jefatu-
ra Superior de Policía, para ha-
cer entrega de una elevada can-
tidad de dinero que había encon-
trado en la vía pública, sin que la 
acompañase documentación algu-
na ni indicios de quién pudiera ser 
la persona que la había perdido. 
Es digno de señalar este rasgo 
de honradez, ya que dicho obrero 
cuya posición económica es más 
bien precaria, no cayó en la fácil 
tentación de apropiarse de lo que 
por accidente o descuido había 
perdido otra persona. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Inves-
tigación Criminal nos comunica 
que han, sido sustraídos los co-
ches «Mini-Morris», Z-995-A, de 
color marfil; «Simca 1000», ma-
trícula Z-66.689, blanco, y la moto 
«Mobylette», F.M.-17.042. 
Por otra parte, han sido recu-
perados el coche «Seat 600», ma-
trícula TE-5.760, y la moto «Mo-
bylette», P.M.-15.977. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, viernes 9 de febrero de 1973 
M A D R I D . M A D R I D , M A D R I D . . . 
Y TRES RESÍAURANTES 
E X I S T E N EN ESPAÑA 
En Madrid tienen tuda vez más meptmióii 
N 
MADRID. (Especial de «Pyre-
sa», para AMANECER). — La 
gastronomía es, según les pro-
verbios chinos, uoa de las ex-
presiones más importantes de la 
civilización. Tanto es así, que el 
srte cuiinario se considera en 
China cairso una rofinifeitación 
tan ímportainte como la música. 
No hay que olvidar que, en los 
albores del siglo XVI, mientras 
esi Occidente se comía con los 
dedos, los habitantes del anti-
guo Celeste Imperio se ayuda-
ban para ingerir los alitnentos 
ccot unos palillos artísticamente 
decora tbs. 
Em lo que respecta a nuestro 
país, tan variado en el arte de 
Lúculo, desde un tiempo á esta 
parte empiezan a florecer res-
taurantes chinos que, por el 
memento, van tenierfdo acepta-
ción en el español medio. Pocas 
son las personas qute, a estas 
alturas, no haal degustado los 
manjares típicos en alguno 
los cuarenta y tres restaurantes 
chines existentes en todo el te-
rritorio naciosiai En Madrid 
funcionan ocho de estes loca-
les, enclavados, principatenente, 
en el centro de la capital y en 
!a zona de 1̂  avenida del Gene-
ralísimo. 
PLATOS RECOMENDADOS 
-*-La sopa Funn-Shii, cwidH-
mentada a base de taïlPTties 
chinos v pasta de arroz, junto 
con verdura peco cocido y 'hue-
vo, así como el pollo hecho con 
salsa! de, sofá v 75imo de piña, 
señ algunos de lós platos o" " 
recomendamcis al cliente que 
por vez primera nos visita. 
Quien así se expresa es den 
Esteban Lacasa Parra, primer 
«maitre» del restaurante chmo 
«House of Ming», que con oca-
sión de celebrarse la Semana 
China en España, ha enealanado 
sus salones para festejar la gran 
fiesta <fc la Nochevieja del ca-
lendario lunar. 
También puede uno degustar 
en estos establecimientos el 
«Arróz tres delicias», condimen-
tatíto con cerdo, pollo y gambas, 
y adornado con brotes de judias 
chinas y arroz tostado. 
Mientras qüe el cliente espa-
ñol suele beber con la comida 
china el «Hoang-Tsieou», vino 
de arroz, de color amarillento y 
de unos veinte erados, el chino 
auténtico degusta el té muy li-
gero, sin leche ni azúcar, en 
pequeños recipientes recubiertos 
de una tapa. Es curioso obser-
var cómo, a pesar de los ingre-
dientes mezclados de la comida 
china V a Ies que estamos tan . 
. poco acostumbrados, eft estos 
- establecímientes suelen utilizar 
cantidades ¡dte vino nacional 
Trabajadores chinos, en plena faena de recolección del arroz. 
Este producto lo emplean en casi todos los platos de su 
extensa cocina.—(Foto PYRESA.) 
comparables a Jas que se con-
sumen en restaurantes norma-
les. 
—Sin embargo -'-continúa el 
señor Lacasa—, los principales 
clientes de estos locales suelen 
ser los norteamericaños v los 
turistas chinos, aunque se vpn 
viendo también musshes españo-
les que quteren conocer estos 
menús. Por lo, general, se suelen 
hacer unes setecientos cubiertos 
a la semana, de los oue cerca 
de doscientos se sirven los í*á-
bades por la noche. Los precios 
están en relación con Jos ingre-
dientes, pero si no se salen de 
lo corriente, es decir, si no pi-
den, por ejemplo, langosta a la 
cantrwiesa, el cubierto viene a 
resultar a unas 300 pesetas.... 
COCINERO DE.... ZAMORA 
Lo corriente es que en estos 
restaurantes suelen contratar a 
cocineros chinos, aunque no en 
todos. Según me relataba hace 
unos días don Alberto Crespo, 
corresponsal español en Bonn 
durante quince años, cuando le 
destinaren de nuevo a MatrHd, 
sus compañeros de la Prensa le 
ofreciercpi una comida de des-
pedida en un restaurante chino 
de la capital alemana. Como 
quiera que los platos degustactos 
eran excelentes, el señor Crespo 
y otros periodistas le dijeron al 
camarero chino que querían fe-
licitar al cocinero. Su sorpresa 
fue enorme al comnrebar per-
sonatoente que, en luerar <M un 
cocinero chino, conocedor de los 
secretes de estos platos, apare-
ció un español, natural c'e Za-
mora, que hacía verdaderas mg-
ravillas con lew mil y un kigrs-
dientas utilizados en la cocina 
de aquel país. 
JOSE MARIA RUA 
ti' 
CADA FAMILIA ESPAÑOLA POSEE, 
OR LO MENOS, CINCUENTA LIBROS 
M A D R I D . (Crónica para 
AMANECER y Pyresa, por JO-
SE LUIS FERNANDEZ-RUA.) 
En 1972 la exportación de li-
bros españoles al extranjero se 
han incrementado en un 20 por 
ciento sobre las cifras del año 
anterior. Esta afirmación y 
otras de signo optimista ha he-
cho, a la vista de los últimos 
datos estadísticos, don Leopol-
do Zumalacárregui, director del 
Instituto Nacional del Libro Es-
pañol en unas declaraciones al 
diario «Arriba». 
Dentro de esa tónica, el señor 
Zumalacárregui sostiene que la 
televisión no retrae lectores, 
que incluso puede ser un ésti-
mulante de la lectura, según : 
uña experiencia japonesa. 
La verdad es que, ante cier-
tos programas de televisión no 
es extraño que el telespectador 
se refugie en la lectura. Pero 
como lo podía hacer en la prác-
tica del yoga, pongo por casa 
Como una evasión... 
Lo que ño resulta tan con-
vincente es el suponer —con to-
da la buena intención del mun-
do— que cada familia española 
posee, por lo menos, cincuenta 
libros en casa. ¡Ojalá fuera 
cierta esa afirmación! 
Hace años, el industrial don 
Jenaro Palacios, entonces pre-
sidente del Círculo Mercantil 
e Industrial, propuso que los 
constructores de viviendas, al 
entregar un piso, donaran una 
pequeña biblioteca, a base de 
seis u ocho libros fundamenta-
les. Pero aunque —como siem-
pre— la sugerencia fue muy bien 
acogida, no se hizo nada en ese 
sentido. 
En cuanto al clima... Basta 
ver la cantidad de publicidad 
dé las inmobiliarias, ofreciendo 
viviendas a precios muy respe-
tables, en donde cantan toda 
clase de excelencias de estos 
apartamentos. No he visto nin-
guna en la que la biblioteca 
constituya un aliciente más... 
CUANDO NO HAY ZONAS 
VERDES 
¿Qué hacer con los niños, en 
estas luminosas jornadas, de 
una anticipada primavera? Lu-
ce el sol, y a los chicos o se les 
encierra en Una h a b i t a c i ó n 
cuando salen del colegio o se 
les deja en la callej con los 
riesgos que en esta acechan. 
Por más que se construyen 
parques en Madrid, siempre hay 
barrios desasistidos de zonas 
verdes, en donde puedan refuA 
S1^6 los niños y los ancianos. 
En el populoso distrito de 
yallecas. los vecinos de la co-
lonia Hogares han decidido lim-
piar un solar por su cuenta y 
convertirlo en improvisado par-
que. 
Hombres, mujeres y niños de 
todas las edades han participa-
do en esta operación. 
Una ejemplar labor que me-
rece la atención y la ayuda mu-
nicipal, por lo menos. 
TEMPORADA DE OPERA 
Entre el 2 de mayo y el 16 
de junio se celebrará el Festi-
val de la Opera de Madrid, qué 
tiene como marco habitual el 
Teatro de la Zarzuela, a falta 
de uno coliseo dedicado al gé-
nero por el que suspiran, desde 
hace tiempo, los aficionados al 
«bel canto». 
Se iniciará con la actuación 
del Teatro Nacional de la Ope-
ra de Belgrado que presentará 
«El príncipe Igor», de Borodín; 
«La dame de Pique», de Tchai-
kowsky; «El amor de las tres 
naranjas», de Prokofiev, y «La 
novia vendida», de Smetana. 
Más adelante se. podrá ver 
«Sour Angélica», de Puccini, y 
«La mona imitadora», de Ar-
teaga, entre otras. 
Parece que no ha cuajado la 
idea de una tercera función, a 
precios populares, dedicada a 
trabajadores y estudiantes. 
MALA COMUNICACION CON 
LA SIERRA 
Este año. quedará abierta al 
tráfico la carretera de Colme-
nar Viejo al pueblo de Nava-
cerrada, con un enlace a desni-
vel en la parte en donde se en-
cuentra instalado el hostal Ar-
cipreste de Hita, según ha ex-
plicado el ingeniero don Rafael 
Ynzenga, de la Dirección Gene-
ral de Carreteras, en una mesa 
redonda mantenida en el dia-
rio «Arriba», a propósito de la 
sierra de Guadarrama. 
Lo cierto es que las comuni-
caciones de 'Madrid con la sie-
rra son escasas, y aunque la 
distancia se cubre en poco más 
de media hora, en coche, se 
produce problema singularmen-
te en los días festivos cuando 
aumenta el tráfico. 
Parece que está ei estudio, 
asimismo, la carretera de Na-
vacerrada al puerto de la Puen-
fría, por la ladera sur de Siete 
Picos y, asimismo, la carretera 
de la' Fuenfría a un punto de 
la carretera de La Granja-Se-
govia, que será en el futuro la 
base de la que una a Navace-
rrada con Segòvia. En ese ca-
so, la actual, a través de la Bo-
ca del Asno, se dedicará, sobre 
todo, al turismo, por ser una 
zona forestal muy bella, y que 
se encuentra relativamente pró-
xima a Madrid 
Indudablemente, la capital, 
con estar tan cerca le su esta-
' ción de invierno, de posibilida-
des grandes para la explotación 
turística de la zona, no cuenta 
con las .adecuadas visa de co-
municación. Sotare todo, si es 
que se pretende promocionar. 
CASTILLO EN VENTA 
Un nuevvo castillo de Gua-
dalajara será vendido, en pú-
blica subasta, el próximo día' 
20. Está tasado en 127.500 pe-
setas y lo vende el Patrimonio 
del Estado. 
Me refiero al castillo de Ri-
ba de Santiuste. Y el que lo ad-
quiera no podrá desfigurar el 
monumento ni darle otro des-
tino que desvirtúe su significa-
ción histórica y artística. 
Serán no pocos los curiosos 
que acudan a esta puja. Pero 
sí pocos los licitadores. Aunque 
puede que haya sorpresas: co-
mo España es país de castillos, 
no faltan personas que les gus-
taría ser propietarias de una de 
estas fortalezas, construido en 
tiempos de la dominación árabe. 
LOS PRECIOS SE DISPARAN 
La pretendida contención de 
precios en el mercado sufré sus 
embates, y parece que sucum-
ben los defensores. Los buenos 
propósitos no son suficientes. 
; Habrá que oír lo que dicen 
las asociaciones de consumido-
res, y los que no están asocia-
dos! 
En la larga lista de precios 
estatalecina por la Comisión 
Ejecutiva de la, Provincial Dele-
gada de Precios, el atóa de la 
merluza es de consideración. La 
merluza extra del Norte se ven-
derá a 331 pesetas, 279 y 218 
en cada una de sus calidades. 
PUNTO Y APARTE 
• El maestro Igor Marke-
vitch, primer director que tuvo 
la Orquesta de Radio y Tele-
visión Española va a dirigir ^ 
ésta en tres conciertos que • se 
celebrarán en el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones. ; 
• Una escultura de vanguai> 
dia, obra de Pablo Serrano ha 
sido colocada en la calle de Se-
rrano, por encargo del Banco 
Hispano Americano. 
• Se vuelve a hablar de (jue 
se clausurará la plaza de Vista 
Alegre. Es una vieja historia. 
